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PART ONE 
SPECIAL FEATURES 
Standardized abbreviations for the designation of certain monetary units in the different languages of 
the Community: 
BFA Belgische frank/ Franc beige 
LFR Franc luxembourgeois 
DKR Dansk krone 
FF Franc franc;:ais 
DM Deutsche Mark 
LIT Lira italiana 
HFL Nederlandse gulden (Hollandse florijn) 
UKL Pound sterling 
IRL Irish pound 
USD United States dollar 
1 . Luxembourg 
European 
Council 
Discussions dominated 
by the international situation 
1.1.1. The European Council met in Lux-
embourg on 1 and 2 December with Mr 
Werner, Prime Minister of Luxembourg and 
President of the Council and of political 
cooperation, in the chair. The Commission 
was represented by Mr Jenkins and Mr 
Ortoli. 
Besides the Heads of State or of Government 
of the nine Member States, the European 
Council was attended for the first time by Mr 
Rallis, the Greek Prime Minister. He took a 
full part in the proceedings on matters relat-
ing to political cooperation but reverted to 
observer status when the Council discussed 
specifically Community matters, since it was 
not until 1 January 1981 that Greece was 
formally to become the tenth member of the 
Community. This participation by a new-
comer before it has actually joined the Com-
munity is not without precedent: the Prime 
Ministers of Denmark, Ireland and the 
United Kingdom attended the first Summit 
Conference of the enlarged Community in 
Paris on 19 and 20 October 1972.1 
Apart from the aid to the victims of the 
earthquake in Italy, it was events on the 
international scene, rather than Community 
affairs, which dominated the discussions 
-East-West relations, particularly the situa-
tion in Poland, and problems in the Middle 
East, particularly the results of the Venice 
mission. 
The Commission had made its usual con-
tribution to the preparations by providing the 
Council with a series of papers to facilitate or 
guide its discussions. These papers bore on 
the economic and social situation in the 
Community, industrial innovation and 
development, the North-South Dialogue, 
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international trade (especially relations with 
Japan and the United States), European 
Union and Poland. 
Results of the Luxembourg meeting 
1.1.2. The subjects dealt with at the Luxem-
bourg European Council and the outcome of 
the discussions were, as usual, set out in the 
Conclusions made public by the President at 
the end of the meeting. But this time the 
statements adopted by the European Council 
are prefaced by a 'political introduction'. 
Conclusions of the Presidency 
1.1.3. The following is the full text of the 
Conclusions issued by the President to the 
national delegations and made public after 
the meeting: 
1.1.4. 'In the face of the disquiet caused by 
developments in the international situation, the 
European Council is conscious of the respon-
sibilities devolving upon Europe. 
The Council considers that Europe's experience 
and resources make it one of the essential factors 
of equilibrium and peace in the world. 
It is in the context of the solidarity which unites a 
strong America and a Europe confident of itself 
and of its role that dialogue and coordination bet-
ween them will best serve the cause of peace and 
freedom. 
The European Council will therefore ensure that 
Europe acquires greater cohesion and that its voice 
is heard. 
1 Bull. EC 10-1972, Part One, Chap. 1. 
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Earthquake in southern Italy 
1.1.5. The European Council expresses its deep 
emotion in the face of the disaster which has 
struck part of southern Italy. The Heads of State 
or of Government of the Member States of the 
Community and of Greece wish to convey their 
deepest sympathy to the stricken population, to 
tpe families mourning their dead, and to all those 
who, in these tragic circumstances, are suffering 
the destruction of their homes or the loss of their 
means of livelihood. 
The peoples of the Member States of the European 
Community cannot remain indifferent to these 
tragic events. Over and above the spontaneous aid 
rendered by the Governments and other public 
authorities as well as by a multitude of citizens 
and associations in all our countries, it is the duty 
of the Community and its Member States, in the 
name of solidarity, to provide exceptional assist-
ance in the present circumstances to the stricken 
areas. 
The Council of the European Communities is 
invited to decide without delay, on a proposal 
from the Commission and as part of the normal 
budget procedure, to supplement the emergency 
aid with exceptional aid measures designed to 
make an effective contribution, mainly through a 
loan with an interest-rate subsidy, to the recon-
struction programme in the affected areas in order 
to mitigate the effects of the disaster on the 
economic and social situation of the regions con-
cerned and to ensure that these measures can be 
effective as soon as possible. 
Economic and social situation 
1.1.6. The European Council noted that the 
repeated increases in the price of oil forced upon 
the consumer countries are the main cause of the 
world recession. Any further increase in the price 
of oil would also have serious consequences for 
the non-oil-producing developing countries. 
The European Council considers that the prospects 
for the European economy have never required 
more vigilant attention. 
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The European Council is particularly concerned at 
the rapid increase in unemployment in the 
Member States of the Community. It reaffirms 
that the reduction of rates of inflation and 
improvements in the competitiveness of undertak-
ings by suitable investments facilitating the neces-
sary structural adjustments are the most appropri-
ate ways of achieving improved growth and com-
bating unemployment on a lasting basis. A com-
bined effort by Governments with the collabora-
tion of employers' and labour organizations is 
essential to cope with this situation. The various 
Community instruments must continue to serve, 
first and foremost, policies aimed at reducing 
structural unemployment and at improving infra-
structure and the economic situation of the less-
favoured rural regions. 
A special effort should be made in the Community 
and in all Member States to assist young people to 
find employment and to ensure that their training 
is geared to requirements. 
The European Council reaffirms the importance in 
its view of a dialogue with employers' and labour 
organizations, and of coordination and exchanges 
of information between Member States on their 
employment policies. The Commission will inten-
sify its studies, on the basis of which the Council, 
jointly composed of Economic Affairs, Finance 
and Social Affairs Ministers, will be required to 
consider the matter further. 
The European Council draws attention once more 
to the pledges of all the Community Member 
States to reduce their dependence on oil by energy 
saving and by having recourse to other energy 
sources, including coal and nuclear power, and to 
do their utmost to prevent artificial stresses from 
occurring on the oil market. In this connection, the 
European Council noted the conclusions reached 
by the Council (Energy) on 27 November. 1 
Financial questions. EMS 
1.1. 7. The European Council examined the 
developments which had occurred since its last 
Bull. EC 11-1980, point 2.1.97. 
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meeting in Venice in the monetary and financial 
spheres, both internationally and in the Commun-
ity context. 
It ·noted that payments imbalances remained a 
source of tension in international monetary and 
financial relations and particularly affected certain 
developing countries. It considers that the main-
tenance of a stable international monetary and 
financial system is a prerequisite if policies for the 
adjustment and recycling of capital are to contri-
bute in parallel and in an orderly manner towards 
overcoming the existing imbalances and if the 
measures taken to benefit the developing countries 
are to be pursued effectively. The European Coun-
cil stressed that the work undertaken by the com-
petent international institutions to work out solu-
tions to the financial problems raised by the re-
peated increases in oil prices and to the needs of 
the developing countries should be actively pur-
sued, with due regard for the independence and 
competence of the Bretton Woods institutions. It 
confirmed that the Community Member States 
would coordinate their positions in these discus-
sions. 
The European Council notes that the European 
Monetary System worked out two years ago1 has 
operated in an exemplary fashion despite all the 
new events which have occurred since then on the 
international scene. It has thus made an essential 
contribution towards establishing an improved 
monetary order, both at Community level and in 
order to respond better to the problems arising in 
international monetary relations. 
It considers that the work in hand on the Com-
munity's monetary problems will have to be 
actively continued by the Council of Ministers, 
particularly as regards adjustment of Community 
balance-of-payments loans and the gradual 
development of the use of the ECU. It noted the 
intention of the Council of Ministers and of the 
Committee of Governors to renew the agreements 
on medium-term assistance and the swap arrange-
ments which form an integral part of the European 
Monetary System. It notes that all these measures 
will contribute to the further strengthening of the 
zone of monetary stability and solidarity in 
Europe. It also confirms the need to coordinate 
policies on interest rates and on exchange rates 
vis-a-vis non-member countries and as far as poss-
ible to act in concert with the monetary authorities 
in those countries. 
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The European Council confirms its determination 
to continue strengthening the European Monetary 
System until its transition to the institutional stage 
at the appropriate time. It calls upon the Commis-
sion and the Council of Ministers to continue their 
work. 
Industrial innovation and development 
1.1.8. The European Council examined with 
interest the Commission communication on inno-
vation.2 
It considers that, in the necessary adjustment of 
their industrial structures, Community undertak-
ings must aim resolutely at applying and develop-
ing activities based on an innovatory approach. 
This effort must be undertaken in conjunction 
with both sides of industry as a necessary com-
ponent of an active policy on employment. 
It hopes tfiat the efforts made in this direction by 
the Member States will be better coordinated in 
order to improve the competitiveness of European 
products by making the best use of the dimension 
afforded by the common market. It requests the 
competent authorities of the Community to 
examine ways of eliminating the fragmentation of 
markets and improving incentives to innovation 
and the dissemination of knowledge. 
International trade 
1.1.9. The European Council emphasized the 
importance of keeping the world's trading system 
open under free and fair conditions. In this con-
nexion, they endorsed the Council's statement of 
25 November about the Community's relations 
with Japan.3 
OJ L 379 of 30.12.1978; Bull. EC 12·1978, points 
1.1.1 to 1.1.11. 
2 Point 2.1.141. 
3 Bull. EC 11-1980, point 1.2.4. 
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Mandate given to the Commission 
on 30 May 1980 
1.1.10. The European Council referred to the 
mandate given to the Commission of the European 
Communities to carry out by the end of June 1981 
an examination of the further development of 
Community policies, without calling into question 
either the common financial responsibility for 
these policies, which are financed from the Com-
munity's own resources, or the basic principles of 
the common agricultural policy. 1 
Taking account of the situations and interests of 
all Member States, this examination will aim to 
prevent the recurrence of unacceptable situations 
for any of them. 
Report of the Three Wise Men 
1.1.11. The European Council examined the 
Report of the Three Wise Men on the basis of a 
detailed study made by the Ministers of Foreign 
Affairs. 
The European Council found that the depth of the 
analysis of the institutional situation and the real-
ism of the solutions proposed by the Three Wise 
Men-solutions based on a balanced assessment of 
the Community's problems and needs and the 
appropriate means for dealing with them-make 
of this Report a rich source of ideas and sugges-
tions for improving the machinery and procedures 
of the Community's institutional system. 
It is because these ideas and suggestions are so 
plentiful that the European Council's delibera-
tions, and the specific conclusions to which they 
give rise for the time being, do not entirely cover 
all the suggestions in the Report of the Three Wise 
Men, nor do they exhaust the matter. Indepen-
dently of any decisions which may be taken in the 
near future, the Report is and will continue to be a 
fertile seedbed of ideas and suggestions on which 
the institutions and the Member States may draw 
for their deliberations on the Community's institu-
tional system. 
The European Council wishes to thank the Foreign 
Affairs Ministers for their study, which has formed 
the basis for the conclusions which it has reached 
and which will be published. 
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European Union 
1.1.12. The European Council took note of the 
reports from the Ministers for Foreign Affairs and 
the Commission on the progress made towards 
European Union in the past year. It decided that, 
as in the past, these reports will be published in a 
suitable form.2 
The Middle-East 
1.1.13. The European Council reviewed the 
action taken by the Nine since the adoption of the 
Venice Declaration on the Middle East.3 
The Council heard the report of Mr Thorn on the 
mission which he carried out on behalf of the Nine 
in accordance with paragraph 11 of the Venice 
Declaration. 3 It noted that this mission had made 
clear the great i!lterest aroused by the position 
taken up by Europe and that in this respect-it had 
been a success. 
The results of the mission confirm that the prin-
ciples of the Venice Declaration incorporate the 
essential elements for a comprehensive, just and 
lasting settlement to be negotiated by the parties 
concerned. They reinforce the Nine's determina-
tion to contribute to the search for such a settle-
ment. 
In this spirit the European Council approved the 
decision of the Ministers for Foreign Affairs to 
undertake consideration of the matter with the 
aim of clarifying and giving substance to th~ 
Venice principles. This consideration has resulted 
in the drafting of a report on the principal prob-
lems relating to a comprehensive settlement under 
the following headings: withdrawal, self-deter-
mination, security in the Middle East, Jerusalem. 
The report emphasizes that the measures envisaged 
under these four headings should form a coherent 
whole and should therefore be coordinated care-
fully. 
OJ C 158 of 27.6.1980. 
Bull. EC - Supplement 4/80. 
Bull. EC 6-1980, point 1.1.6. 
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The European Council was in agreement on this 
approach. 
It noted that different formulas were possible to 
give substance to some of the Venice principles, in 
particular on the duration of the · transitional 
period leading up to the electoral procedure for 
self-determination, the definition of the pro-
visional authority for the vacated territories, the 
conditions and modalities for self-determination, 
the guarantees of security, and Jerusalem. 
With a view to a more thorough exploration of 
these formulas and with the determination to 
encourage a climate more favourable to negotia-
tions, the European Council considered it neces-
sary that new contacts be established with the par-
ties concerned side by side with continued discus-
sions within the Community. 
The European Council accordingly instructed the 
Presidency-in-Office to undertake these contacts in 
consultation with the Ministers for Foreign 
Affairs. 
The Council also asked the Ministers to continue 
their discussions with due regard for developments 
in the situation and to report back to the Council. 
The European Council laid down this action pro-
gramme in order to provide a more consistent 
platform designed to bring the parties concerned 
closer together. 
East-West relations 
1.1.14. The European Council held a detailed 
exchange of views on developments in East-West 
relations. 
I. On the question of the Madrid meeting, 1 the 
European Council stressed the importance which 
the Nine attached to the CSCE process and their 
willingness to continue it. It pointed out that com-
pliance by all concerned with the principles of the 
Helsinki Final Act is both the basis of this process 
and a precondition of its continuation. 
It affirmed the determination of the Nine not to be 
content with apparent results in Madrid but to 
achieve genuine and balanced progress in the vari-
ous chapters of the negotiations. In particular, it 
confirmed with this in mind the support which the 
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Nine had already expressed in their declaration of 
20 November 19792 for the proposed European 
Disarmament Conference, the first stage of which 
would be the drafting of binding and verifiable 
confidence measures to apply to the entire Euro-
pean continent. 
II. The European Council expressed its sympathy 
for Poland and outlined the position of the Nine as 
follows: 
1. In their relations with Poland, the Nine con-
form and will conform strictly to the United 
Nations Charter and to the principles of the Hel-
sinki Final Act. 
2. In this context, they would point out that in 
subscribing to these principles, the States signatory 
to the Final Act have undertaken in particular to: 
respect the right of every country to choose 
and freely develop its own political, social, 
economic and cultural system as well as to deter-
mine its own laws and regulations; 
refrain from any direct or indirect, individual 
or collective intervention in internal or external 
affairs which fall within the national competence 
of another signatory State regardless of their 
mutual relations; 
recognize the right of all people to pursue 
their own political, economic, social and cultural 
development as they see fit and without external 
interference. 
3. The Nine accordingly call upon the signatory 
States to abide by these principles with regard to 
Poland and the Polish people. They enphasize that 
any other attitude would have very serious conse-
quences for the future of international relations in 
Europe and throughout the world. 
4. They state their willingness to meet, insofar as 
their resources allow, the requests for economic 
aid which have been made to them by Poland. 
Lebanon 
1.1.15. The European Council again devoted its 
attention to the situation in Lebanon, where the 
latest developments are continuing to give rise to 
serious anxiety. 
Bull. EC 11-1980, points 1.1.1 to 1.1.5. 
2 Bull. EC 11-1979, point 2.2.60. 
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The Nine wish to reaffirm that the unity, inde-
pendence, sovereignty and territorial integrity of 
Lebanon must be fully respected. This is essential 
to enable the legitimate Government of Lebanon 
to restore peace throughout the country. Lebanon 
belongs to the t.ebanese: it is for them alone to 
establish the rules of their coexistence. 
It is in this spirit that the Nine make a fresh appeal 
for the integrity of the borders of Lebanon and the 
safety of its people to be respected. Respect for the 
international boundaries of Lebanon is one of the 
essential factors in the security and stability of the 
region. 
As they declared in Venice on 13 June,1 the Nine 
trust that UNIFIL will be enabled to fulfil the 
assignment given to it by the Security Council. 
The European Council reaffirms that one of the 
aims of the Nine's action in the interests of peace 
in the Near East is to restore the integrity of Leba-
non's borders and to enable it once more to exer-
cise its national sovereignty in full. 
jordan/Syria 
1.1.16. The European Council noted with con-
cern the situation which has arisen between Jor-
dan and Syria, two states with which the Nine 
have long enjoyed dose relations. They called 
upon the governments concerned to exercise 
restraint and to resolve any disagreements by 
peaceful means, including the possibility of action 
in the United Nations'. 
1 Bull. EC 6-1980, point 1.1.8. 
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2. Poland to 
receive food 
supplies from 
the Community 
1.2.1. In response to Polish requests the 
Community is to supply Poland at favourable 
prices with around 400 000 tonnes of food 
and agricultural products to cope with the 
country's most pressing needs. 
1.2.2. At the meeting of the European 
Council in Luxembourg on 1 and 2 
December the Nine, in the Conclusions of the 
Presidency issued after the discussions, 
declared their 'willingness to respond, within 
their means, to the requests for economic 
support made to them by Poland'. 1 
1.2.3. The Commission discussed the mat-
ter at its 3-4 December meeting, and a com-
munication on food supplies for Poland was 
submitted to it on 10 December. The Com-
mission then approved the action suggested 
by Mr Gundelach and empowered him to 
take appropriate implementing measures, fol-
lowing talks with Polish Government rep-
resentatives and the Member States' Perma-
nent Representatives. 
1.2.4. Within a week the Council adopted 
formal decisions on the Commission propos-
als, and the following press release was issued 
after the Council of Foreign Ministers meet-
ing on 15 and 16 December. 
'It will be recalled that the Luxembourg European 
Council of 1 and 2 December 1980 signified the 
willingness of the Nine to respond, within their 
means, to the requests for economic support made 
to them by Poland. 
In response to the urgent needs for agricultural 
and food products which Poland has made known 
to the Community authorities the Council has 
decided that, in the present circumstances and as 
an exceptional measure, the Community will give 
1 Point 1.1.4. 
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Poland the possibility of buying the following pro-
ducts and quantities at favourable prices: 
Sugar 50 000 tonnes 
Butter 30 000 tonnes 
Whole milk powder 3 000 tonnes 
Beef 15 000 tonnes 
Pigmeat 35 000 tonnes 
Rape seed 40 000 tonnes 
Olive oil 600 tonnes 
Barley 100 000 tonnes 
Rye 100 000 tonnes 
Rice 25 000 tonnes.' 
1.2.5. On 18 December Parliament adopted 
the following resolution on aid to Poland: 1 
'The European Parliament, 
- having regard to the current economic and 
food supply situation in Poland, 
- having regard to its resolution of 18 Sep-
tember 1980 on human rights in Poland/ 
- considering that all States should, in their 
relations with Poland, adhere to the UN Charter 
and the principles of the Final Act of the Helsinki 
Agreement and, in particular, refrain from any 
direct or indirect, individual or joint interference 
in that country's domestic affairs or external 
affairs falling within its national competence, 
1. Welcomes the aid offered to Poland by the 
European Communiry, which is intended solely to 
enable Poland to alleviate its serious internal sup-
ply problems; 
2. Requests the Commission to consider the 
problem of economic and financial relations bet-
ween the EEC and Poland in the longer term, and 
to submit proposals to the Council on the subject; 
3. Looks to the Council to coordinate the finan-
cial aid, and in particular the granting of loans, 
and therefore requests the Member States to pro-
vide the Commission with all the necessary infor-
mation on their own actions, in order that it may 
coordinate them; 
4. Requests the Commission to report to Parlia-
ment on the outcome of its deliberations and the 
general tenor of its proposals; 
Bull. EC 12-1980 
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5. Supports all efforts to bring the cns1s to a 
peaceful conclusion, while preserving Poland's 
sovereignty; 
6. Instructs its President to forward this resolu-
tion to the Council, Commission and Foreign 
Ministers of the Member States meeting in politi-
cal cooperation.' 
1.2.6. The various decisions were given 
effect by the Commission in the form of regu-
lations on the export to Poland, by special 
sale from stocks held by Member States' 
intervention agencies, of the products 
approved by the Council on 16 December. 
Under the terms of sale Poland will be able to 
buy the products at about 15% below world 
prices, or 10% in the case of sugar. 
1 Point 2.3.9; OJ C 346 of 31.12.1980. 
2 OJ C 265 of 13.10.1980. 
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3. Community 
solidarity 
with Italy 
After the November earthquake 
1.3.1. Since the Commission decided to 
grant emergency aid of 1.5 million EUA the 
day after the earthquake struck a number of 
provinces iri the Campania and Basilicata reg-
ions of southern Italy at the end of 
November, 1 the Community has taken sev-
eral further measures. 
1.3.2. The European Council met in Lux-
embourg on 1 and 2 December and invited 
the Council to decide without delay, on a 
proposal from the Commission and as part of 
the normal budget procedure, to take excep-
tional aid measures designed to make an 
effective contribution, through a subsidized 
loan, to the reconstruction programme in the 
affected areas. 2 
1.3.3. At its meeting on 3 and 4 December 
the Commission, following talks with the 
Italian Government, responded to the Nine's 
statement in Luxembourg with the following 
measures: 
• Further emergency aid of 40 million EUA 
would be granted in addition to the 1.5 mil-
lion EUA already granted on 25 November. 
A preliminary draft supplementary budget 
(No 2) for 1980, which included a special 
appropriation for the purpose, was sent to 
the Council the same day. 3 The aid, besides 
helping to relieve immediate needs such as 
transport of equipment and accommodation 
for the homeless, was to finance the purchase 
of 15 000 tonnes of grain, 1 000 tonnes of 
meat and 900 tonnes of olive oil, as agreed 
with the Italian authorities. 
• An urgent mission from the Commission 
would be sent to Italy to meet the Italian 
Government representatives to discuss the 
best way of allocating Community emergency 
aid. 
• A proposal for exceptional aid measures 
in the form of interest subsidies on loans for 
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the reconstruction of means of production 
and for rebuilding infrastructures in the dis-
aster areas would be sent to the Council. The 
subsidies, worth 3% for twelve years, would 
be granted on up to 1 000 million EUA of 
loans, made under the New Community 
Instrument or through the European Invest-
ment Bank. The Commission has estimated 
the total cost of the subsidies at 195 million 
EUA; the expenditure involved would be 
charged to the general budget annually. The 
proposal for a Regulation would be sent to 
the Council together with a letter of amend-
ment (No 3) to the preliminary draft budget 
for 1981.3 
1.3.4. On 12 December the Council 
adopted draft supplementary budget No 2 for 
1980, principally allocating 40 million EUA 
for emergency Community aid to Italy, and 
letter of amendment No 3 to the draft general 
budget for 1981, providing for exceptional 
aid in the form of interest subsidies. 
On 15 December the Council unanimously 
welcomed the Commission's proposal of 12 
December for exceptional Community aid in 
the form of interest subsidies to assist recon-
struction in the disaster areas, pending the 
opinion of Parliament (which was given on 
18 December). 
1.3.5. On 23 December the President of 
Parliament declared that supplementary 
budget No 2 for 1980,. providing for 
emergency aid totalling 40 million EUA, and 
the 1981 budget, which includes the first 
tranche of 20 million EUA for interest sub-
sidies to assist reconstruction in the disaster 
areas (exceptional aid), were adopted. 
1 Bull. EC 11-1980, point 2.3.18. 
2 Point 1.1.5. 
1 Point 2.3.66. 
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4. The new 
Commission 
1.4.1. The Representatives of the Govern-
ments of the Member States, meeting on 16 
December, agreed on the Members of the 
Commission of the European Communities 
for the period from 6 January 1981 to 5 
January 1985. 1 Mr Gaston Thorn will be 
President from 6 January 1981 to 5 January 
1983.1 The Vice-Presidents will be appointed 
later. 
The fourteen Members of the new Commis-
sion-one more than previously, following 
the accession of Greece to the Com-
munity-are: 
Mr Franciscus H.J.J. Andriessen 
Mr Claude Cheysson 
Mr Georgios Contogeorgis 
Viscount Etienne Davignon 
Mr Antonio Giolitti 
Mr Finn Olav Gundelach 
Mr Wilhelm Haferkamp 
Mr Karl-Heinz Narjes 
Mr Lorenzo Natali 
Mr Michael O'Kennedy 
Mr Fran~ois-Xavier Ortoli 
Mr Ivor Richard 
Mr Gaston Thorn 
Mr Christopher Samuel Tugendhat. 
Biographical notes 
1.4.2. Brief summaries of the careers of the 
Members of the Commission are given 
below. 
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Gaston Egmont Thorn 
Born 3 September 1928 in Luxembourg 
Married, one child 
1943 Arrested for political activities and 
sent to re-education camp at Stahleck 
1957 Obtained doctorate in law after study-
ing at Universities of Montpellier, 
Lausanne and Paris. 
President, Luxembourg National 
Union of Students; 
President, World Conference of Stu-
dents; 
Member of Luxembourg Bar 
1957-1969 Luxembourg City Councillor. Echevin 
1961-63 
1959 Stood for Parliament and elected on 
Democratic (Liberal) Party list; since 
re-elected at every election 
1959-1969 Member of European Parliament; 
Vice-Chairman, Liberal Group; Chair-
man, Developing Countries Commit-
tee; Chairman, Joint EEC-AASM 
Association Committee 
1 OJ L 9 of 9.1.1981. 
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1959-1961 General Secretary, Luxembourg 
Democratic Party 
1961-1980 President, Luxembourg Democratic 
Party 
Since 1970 President, Liberal International 
1976-1980 President, Federation of Liberal and 
Democratic Parties of the European 
Community 
1975-1976 President of the thirtieth session of the 
UN General Assembly 
1968-1974 Minister for Foreign Affairs in a 
Social Christian/Democrat coalition 
and Minister for the Civil Service, 
Physical Education and Sport 
1974-1979 Prime Minister, Minister of State and 
Minister for Foreign Affairs in a 
Liberal/Socialist coalition. From 1977 
also Minister of Economic Affairs and 
Small Firms and Traders 
1979-1980 Deputy Prime Minister, Minister for 
Foreign Affairs, External Trade and 
Cooperation, Minister of Economic 
Affairs and Small Firms and Traders, 
Minister of Justice in a Social Christ-
ian/Democrat coalition 
6 January 
1981 President of the Commission of the 
European Communities. 
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Fran~ois-Xavier Ortoli 
Born 16 February 1925 in Ajaccio, Corsica 
Married, four children 
Lycee Albert-Sarraut in Hanoi 
Law Faculty in Indochina: Law degree 
1947 Ecole nationale d'administration 
1948 lnspecteur des Finances 
1951 Member of the staff of the Minister of 
Economic Affairs, then of the Minister 
of Information 
1952 French Government Agent attached to 
the Franco-Italian Conciliation Com-
mission 
1953 Technical adviser on the staff of the 
Minister of Economic Affairs 
1955 Assistant Director on the staff of the 
Minister of Economic Affairs 
1957-1958 Head of Trade Policy Department, 
Office of the State Secretary for 
Economic Affairs, 
1958-1961 Director-General for the Internal Mar-
ket, EEC Commission 
May 1961 Secretary-General, Interdepartmental 
Committee for European Economic 
Cooperation 
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1962 Technical.adviser on the staff of the 
Prime Minister, then Director of the 
staff of the Prime Minister in 
December 1962 
1963 State representative on the Board of 
Directors of the Havas Agency 
State representative on the Managing 
Board of Urbaine 
1966-1967 General Commissioner for Planning 
1967 Chairman, Advisory Committee on 
the Production of Electricity from 
Nuclear Sources 
1967-1968 Minister of Public Investment and 
Housing 
May-July 
1968 Minister of Education 
June-August 
1968 UDR deputy for the Nord constit-
uency 
July 1968-
June 1969 Minister of Economic Affairs and 
Finance 
June 1969-
July 1972 Minister of Industrial and Scientific 
Development 
1973-1976 President of the Commission of the 
European Communities 
6 January 
1977 
5 January 
1981 Vice-President of the Commission 
President of the Administrative Council of the Col-
lege of Europe, Bruges 
President of the Cancer Institute, Lille 
Honorary doctorates from the Universities of 
Athens (1975) and Oxford (1976) 
Robert Schuman Gold Medal (1975) 
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New Commission 
Wilhelm Haferkamp 
Born 1 July 1923 in Duisburg 
1946-1949 Read economics and social sciences at 
Cologne University 
1950 Head, Social Policy Department, 
North Rhine-Westphalia Region, Ger-
man Trade Union Federation (DGB) 
1953-1957 Member of Executive, North Rhine-
Westphalia Region, DGB 
1957-1963 North Rhine-Westphalia Regional 
Chairman, DGB 
1963-1965 Member of the ECSC Consultative 
Committee and of the Economic and 
Social Committee of the EEC 
From July 
1967 
From July 
1970 
Member of the Commission of the 
European Communities with special 
responsibility for energy, the Euratom 
Supply Agency and nuclear safeguards 
Vice-President of the Commission 
with . special responsibility for the 
internal market and approximation of 
legislation as well as the portfolios 
held since 1967 
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From 
January 
1973 
6 January 
1977-
5 January 
1981 
Vice-President of the Commission 
with special responsibility for 
economic and financial affairs and 
credit and investments 
Vice-President of the Commission 
with special responsibility for external 
relations 
Finn Olav Gundelach 1 
Born 23 April 1925 in Vejle 
Married, two children 
January 
1951 Graduated in economics from Aarhus 
University 
1946-1947 President, Aarhus Students' Union 
1947-1949 Vice-President, Danish National 
Union of Students 
1951-1955 Ministry of Foreign Affairs (NATO 
and OECD matters) 
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1955-1959 Permanent Representative of 
Denmark to the United Nations m 
Geneva 
1959-1961 Director, Department of Trade Policy, 
GATT, Geneva 
1961 Assistant Director-General of GATT 
1962-1967 Deputy Director-General of GATT 
(Kennedy Round) 
1967-1972 Ambassador, Head of Mission of 
Denmark to the European Com-
munities (negotiations for the acces-
sion of Denmark, information pro-
gramme prior to the Danish 
referendum) 
1972-1976 Member of the Commission of the 
European Communities with special 
responsibility for the internal market 
and the Customs union 
6 January 
1977-
5 January 
1981 Vice-President o f the Commission 
with special responsibility for agricul-
ture and fisheries 
Died on 13 January 1981. Succeeded by Mr Poul 
Dalsager (see Bull. EC 1-1981 ). 
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Lorenzo Natali 
Born 2 October 1922 
Married, two children 
Lawyer 
Volunteer in the Italian Liberation Corps in 1944 
Decorated for bravery in the field; wounded in 
action 
Member for the Abruzzi in seven consecutive par-
liaments 
Member of the Christian Democrat Party Execu-
tive 
State Secretary in the Prime Minister's Office, at 
the Ministry of Finance and at the Treasury. 
Minister of the Merchant Marine, Minister of 
Tourism and Entertainment, Minister of Public 
Works and Minister of Agriculture 
6 January 
1977-
5 January 
1981 Vice-President of the Commission of 
the European Communities with spe-
cial responsibility for enlargement, 
protection of the environment, nuclear 
safety and relations with the European 
Parliament 
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Claude Cheysson 
Born 13 April 1920 
Married, six children 
1940 
1943 
1946 
1952 
1954 
1956 
1957 
Ecole Polytechnique 
Escaped from France via Spain. Com-
manded tank squadron in Free French 
Forces. Saw action in France and Ger-
many. Croix de guerre, four times 
mentioned in dispatches. Legion of 
Honour 
Ecole nationale d'administration 
Political Adviser to the Government of 
Vietnam, Saigon 
Member . of the French Delegation to 
the Geneva Conference on Indochina. 
Chef 'de cabinet to Prime Minister 
Pierre Mendes-France 
Technical adviser on the staff of Alain 
Savary, State S~cretary for Moroccan 
and Tunisian Affairs; negotiations for 
independence of Morocco and Tunisia 
Secretary-General, Commission for 
Technical Cooperation in Africa south 
of the Sahara (Cora) 
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1962 
1966 
1970 
Since 1971 
1973 
6 January 
1977-
5 January 
1981 
Director-General, Technical Organiza-
tion for the Exploitation of Mineral 
Resources in the Sahara (an Algerian 
public agency established by the Evian 
agreements to replace the OCPS) 
Ambassador to Indonesia 
Chairman of the Board, Entreprise 
miniere et chimique 
Member of the Board, Le Monde 
Member of the Commission of the 
European Communities with special 
responsibility for development and 
cooperation policy, budgets and finan-
cial control 
Member of the Commission with spe-
cial responsibility for development 
policy and relations with the Third 
World 
Antonio Giolitti 
Born 12 February 1915 
Married, three children 
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1943-1944 Member of the Resistance; wounded 
in action and treated in French 
hospital 
1946 Elected member of the Constituent 
Assembly on the Communist Party list 
and appointed State Secretary at the 
Ministry of Foreign Affairs in first 
Republican Government. Re-elected 
to all parliaments until 1976 
1957 Left Communist Party to become 
active member of Socialist Party 
1958 Member of party's Central Committee 
1964 Member of the party executive and 
between 1972 and 1973 Chairman of 
the party's Economic Committee 
1964 
1970-1972 
1973-1974 Minister for the Budget and Economic 
Planning in Centre-Left Governments 
1974 Represented Italy at the sixth special 
session of the UN General Assembly 
1974 Chairman of the OECD Council 
6 Januarv 
1977-
5 January 
1981 Member of the Commission of the 
European Communities with special 
responsibility for regional policy and 
coordination of Community Funds 
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Etienne Davignon 
Born 4 October 1932 in Budapest 
Married, three children 
Doctor of Law 
1959 
1961 
1963 
1964-1969 
November 
1969-
December 
Entered Ministry of Foreign Affairs 
Attache on the Minister's staff 
Deputy Chef de cabinet to Mr Spaak 
Chef de cabinet: to Mr Spaak until 
March 1966 and then to Mr Harmel 
until November 1969 
1976 Director-General, Political Depart-
ment 
18 Novem-
ber 1974 Appointed Chairman of the Govern-
ing Board of the International Energy 
Agency 
6 January 
1977-
5 January 
1981 Member of the Commission of the 
European Communities with special · 
responsibility for the internal market 
and industrial affairs and for the Cus-
toms union 
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Christopher Samuel Tugendhat 
Born 23 February 1937 
Married, two children 
Ampleforth College; Gonville and Caius College, 
Cambridge (President of Union) 
1960-1970 Financial Times leader and feature 
writer 
1971 Director, Sunningdale Oils 
1972 Director, Phillips Petroleum Interna-
tional (UK) Ltd 
1974-1976 Member of Parliament (Conservative) 
Consultant to Wood Mackenzie & 
Co, Stockbrokers 
6 January 
1977-
5 January 
1981 Member of the Commission of the 
European Communities 
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Georgios Contogeorgis 
Born 21 November 1912 
Married 
1935 Degree in economic and commercial 
sciences, University of Athens 
Studied in the United States (1957-58) 
Administrator, Ministry of Economic 
Affairs 
1940-1941 War service 
1941-1952 Principal Administrator, Linistries of 
Economic Affairs and Trade 
1952-1964 Director, Ministry of Trade (Foreign 
Trade and External Relations) 
1964-1967 Director-General, Ministry of Trade 
1967-1974 Resigned at the time of the dictator-
ship 
1974 
(August-
November) Secretary-General, Greek Tourism 
Office 
1974-1977 State Secretary for Coordination 
(Economy) and Planning 
1977 
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Elected member of the Greek Parlia-
ment (New Democracy Party) 
New Commission 
1977-1980 Minister for Relations with the Euro-
pean Communities 
Me Contogeorgis led the negotiations on the acces-
sion of Greece to the European Communities and 
represented the Greek . Government at several 
rounds of economic and bilateral trade negotia-
tions and in international bodies (such as OECD, 
GATT, FAO, UNCTAD). 
Karl-Heinz Narjes 
Born 30 January 1924 
Married, two children 
Carolinum Gymnasium in Neustrelitz 
1941 
February 
1944 
1952 
1953 
Submarine officer in German Navy 
Taken prisoner by British and Cana-
dians 
Studied law and economics in prison 
camp schools in Canada and Britain 
Doctor of Law (Thesis on 'Economic 
and customs unions as legal forms of 
external economic policy') 
Second State examination in law 
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1953-1955 Administrator in Bremen Land 
Finance Office 
1955 Attache in Foreign Office 
1956 Vice-Consul 
1957 Legationsrat 
1958 Seconded to EEC Commission as 
Deputy Chef de cabinet to President 
Hall stein 
1963 Chef de cabinet to President Hallstein 
1968-1969 Director-General for Information at 
the Commission 
November 
1969-
January 
1973 
May 
Schleswig-Holstein Minister 
Economic Affairs and Transport 
of 
1971-1973 Member of Schleswig-Holstein Parlia-
ment 
1972-1980 Member of Bundestag 
1972-1976 Chairman, Bundestag Economic 
Affairs Committee 
1976-1980 Member, Bundestag Foreign Affairs 
Committee; alternate member, 
Economic Affairs Committee 
1980 Re-elected to Bundestag 
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Franciscus H.J.J. Andriessen 
Born 2 April 1929 
· Married, four children 
1951 Doctor of Law, State University of 
Utrecht 
1954-1972 Held various posts, latterly Director, 
Catholic Housing Institute 
1958-1967 Member of the Utrecht Provincial 
States 
1967-1977 Member of the Lower House of the 
States-General (initially specializing in 
housing problems) 
1971-1977 Chairman of the KVP in the Lower 
House 
1977-1979 Minister of Finance 
1980 Member of the Upper House of the 
States-General 
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lvor Seward Richard 
Born 30 May 1932 
Married, three children 
St Michael's School, Bryn, Llanelly; Cheltenham 
College; Pembroke College, Oxford, where he was 
Wightwick Scholar. Graduated in jurisprudence in 
1953, was called to the Bar in 1955 and became a 
Queen's Counsel in 1971 
1964-1974 Member of Parliament for Baron's 
Court 
1965-1968 Delegate to the Council of Europe and 
British representative with Western 
European Union 
1966-1969 Parliamentary Private Secretary to the 
Secretary of State for Defence 
1969-1970 Parliamentary Under-Secretary for 
Defence (Army) 
1970-1973 Opposition spokesman in the House 
of Commons on Posts and Broad-
casting 
1973-1974 Deputy Opposition spokesman on 
Foreign Affairs 
1974-1979 United Kingdom Permanent Represen-
tative at the United Nations 
1979-1980 In practice at the Bar 
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Michael O'Kennedy 
Born 21 February 1936 
Married, three children 
Christian Brothers' School, Nenagh; St Flannan's 
College, Ennis; University College, Dublin 
(Ancient Classics) 
King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law 1961; Senior 
Counsel 1973) 
1965 Elected to the Senate. Spokesman on 
Education and Justice 
1969 Entered the Dai/ 
1970-1972 Parliamentary Secretary to the Minis-
ter for Education 
1973 Minister for Transport and Power 
(January-March) 
1973-1977 Opposition Spokesman on Foreign 
Affairs 
1977-1979 Minister for Foreign Affairs 
(December) 
President of the Council of the Euro-
pean Communities (June-December 
1979) 
1979-1980 Minister for Finance. 
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5. Common agricul-
tural policy: the Com-
mission's reflections 
and 1980 Report 
1.5.1. The principles underlying the com-
mon agricultural policy (CAP), what it has 
achieved, and the policies which must now be 
applied to adapt and consolidate it to meet 
the challenge of the coming years: these were 
the themes of the communication entitled 
'Reflections on the common agricultural pol-
icy'1 which the Commission submitted to the 
Council on 8 December 1980. This document 
paves the way for the proposals which the 
Commission will be laying before the Council 
at the beginning of 1981. The Commission 
also, at the end of 1980, adopted its annual 
Report on the Agricultural Situation in the 
Community, which contains the customary 
factual information. 
The Commission's reflections 
1.5.2. The Commission's reflections on the 
CAP stem from the mandate, conferred on 
the Commission by the Council on 30 May 
1980, to examine the development of Com-
munity policies and the question of structural 
changes, without calling into question the 
common financial responsibility for these 
policies or the basic principles of the CAP, as 
stated in the Council's Conclusions on the 
United Kingdom contribution to the finan-
cing of the Community budget. 2 
The discussions which will take place in the 
Community institutions on this document 
will contribute to the Commission's further 
reflections concerning the overall relation 
between the common policies and their 
budgetary aspects. 
1.5.3. The Commission's reflections on the 
CAP have led it to draw the following con-
clusions: 
'1. The common agricultural policy (CAP) has 
broadly achieved its main goals: free trade in 
agricultural commodities, security of supply of 
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basic foodstuffs at stable prices for the Commun-
ity's 260 million consumers, growth in productiv-
ity and protection of the incomes of 8 million far-
mers, fair share of agriculture in world trade and 
contribution of the agricultural sector to the Com-
munity trade balance. 
2. The CAP has met with serious difficulties: (a) 
the open-ended guarantee system has led to serious 
imbalances between supply and demand in several 
major agricultural markets, milk being the major 
problem; (b) price guarantees or product subsidies 
have worked out in an indiscriminate manner bet-
ween producers and have been of greater assist-
ance to the richer regions than to the least-
favoured areas of the Community; (c) although the 
financial impact of the CAP is not excessive in 
relation to the GDP of the Community, it has 
tended to increase too rapidly in real terms, and 
the way in which money is spent, for instance on 
milk surpluses, has been justifiably criticized. 
3. The adjustments to be made to the CAP must 
reconcile three main objectives: (a) to maintain all 
positive aspects of the CAP and in particular its 
three fundamental principles-unity of the market 
(through common prices), Community preference 
(mainly through variable levies), financial solidar-
ity (through the EAGGF); (b) to set up mechan-
isms whereby the financial consequences of pro-
duction surpluses may be held in check; (c) to con-
centrate financial resources on the least-favoured 
farms and regions. 
4. The Commission proposes to overhaul the 
CAP along three lines: 
• the adjustment of the common market organ-
izations by the introduction of a new basic prin-
ciple: co-responsibility or producer participation 
in the form of either a levy (sugar, milk) or other 
mechanisms; 
• a new approach to the Community's external 
agricultural trade policy both on the import and 
the export side to take account more fully of 
world food strategy; 
• an intensification of the socio-structural 
policy.' 
1 The full text will be published as a Supplement to the 
Bulletin. 
2 OJ C 158 of 27.6.1980 (para. 7). 
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Annual Report 
on the Agricultural Situation 
1.5.4. From the agricultural point of view, 
1980 was a year of success, failure and reap-
praisal, all at the same time. This was how 
the Commission's annual Report on the 
Agricultural Situation in the Community1 
summed up the past year. 
In 1980 European agriculture achieved 
record harvests in several key sectors. The 
cereal harvest reached the record level of 
118.3 million tonnes; this sector, which uses 
30% of the farm land and accounts for some 
13% of the total value of marketed agricul-
tural production, thus improved still further 
on the exceptional results of the preceding 
years. Cows' milk production, at about 105 
million tonnes, was also at a record level; 
deliveries were about 3% up on 1979. Pro-
duction of beef and veal exceeded the record 
level of 1974/75. Between them, the milk sec-
tor and the beef and veal sector represent 
over 35% of total agricultural production. 
However, average agricultural incomes this 
year were some 9% down in real terms, 2 
despite exceptional harvests. This came after 
a 2% drop in average agricultural incomes in 
1979, when average incomes in other sectors 
of the economy were continuing to increase. 
Although agricultural employment is, to a 
great extent, protected by the mechanisms of 
the CAP, inflation seriously affected all 
branches of the agricultural sector: produc-
tion costs rose by an estimated 12% in 1980 
(9% in 1979). The branches using most 
energy (oil, fertilizer, pesticides) seem to have 
been the hardest hit. 
In the public debate on the CAP, frequent 
demands were made for a full-scale reapprai-
sal of this policy, not only because of the cur-
rent problems such as the milk surplus or the 
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budgetary constraints, but also because of the 
outlook for agriculture if the Community 
expanded to include twelve Member States. 
The measures taken to manage the CAP in 
1980 sharply reduced the quantities in inter-
vention storage, particularly in the butter and 
skimmed-milk powder sectors. One factor 
contributing to this success was a deliberate 
export policy. 
Lastly, despite growing imbalances, particu-
larly on the markets for milk and for beef 
and veal, the 1980 budget year cante to a 
close without any supplementary budget 
being required. In 1980 the EAGGF Guaran-
tee Section spent 11 500 million EUA, which 
was some 11% more than in 1979. In 1981 
expenditure is expected to reach some 13 000 
million EUA. 
1 The Agricultural Situation in the Community. 1980 
Report (published in conjunction with the Fourteenth 
General Report on the Activities of the European Com-
munities). 
2 Percentage based on estimated net value added at fac-
tor cost per labour unit, adjusted for inflation (at 
28.1.1981). 
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6. Community 
railway policy 
Outlook for the 1980s 
1.6.1. In a communication which it sent to 
the Council on 17 December the Commission 
set out a group of specific measures for 
developing the Community's railway policy 
and improving railway finances. 
Scrutiny of the financial and commercial sit-
uation of the railway companies shows, with 
few exceptions, a deterioration over the last 
twenty years. The market trends and finan-
cial results indicate-in the Commission's 
view-that the railways have not so far been 
able to alter their supply structure to meet 
changes in demand and compete with other 
modes of transport. The policy applied to 
date has not managed to create a coherent 
railway system in the Community, and there 
are still many political and legal obstacles to 
be overcome before the railways can take full 
advantage of the 'European dimension'. 
Having completed a critical review of the 
railways' current situation and future pros-
pects in the transport market, the Commis-
sion felt it should propose a work pro-
gramme containing a series of measures for 
developing Community policy in this field. 
The current situation: 
the scale and development 
of railway activity 
1.6.2. The railways play an important role 
not just in the Community's transport sys-
tem, where they carried 3 300 million passen-
gers and 900 million tonnes of goods in 
1978, but also in the wider context of the 
economic and social welfare of the popula-
tion. More than a million people, or about 
one-sixth of the workforce in the transport 
and communications industries, are employed 
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by the railways, whose fixed assets are worth 
some 35 000 million EUA. 
The railways' slice of the transport market 
has declined during the last two decades. Be-
tween 1965 and 1976, for example, their 
share of inland goods transport fell from 
31% to 19%, a decline which was mirrored 
in the passenger market too. Comparatively 
few lines were closed and only a few bot-
tlenecks eliminated, and staff expenditure still 
accounted for some 70% of operating costs. 
The programme proposed 
by the Commission 
1.6.3. In consequence, as the Commission 
emphasizes in its communication, a more 
consistent and integrated policy needs to be 
worked out, to break out of the vicious circle 
of slow growth in revenue, faster growth in 
the rate of expenditure and the still greater 
tendency of the State to intervene. The Com-
mission work programme envisages action on 
two broad fronts: 
• the development and full application of 
existing Community legislation on which rail-
way policy is based, notably the Council 
Decision of 13 May 19651 and subsequent 
measures, in particular the Council Decision 
of 20 May 1975;2 
• a series of new measures to improve the 
situation of the railways, going beyond exist-
ing provisions. 
For such a policy to work there will have to 
be a coordinated approach at Community 
level coupled with the determination to 
implement the requisite measures. The chief 
responsibility will fall on the Member States 
and the railways themselves, though the 
1 OJ 88 of 24.5.1965. 
2 OJ L 152 of 12.6.1975. 
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Community institutions will have an impor-
tant role in designing the general framework 
and in political aspects outside the activities 
of the national networks. 
Areas for action 
1.6.4. Among the areas where the Commis-
sion is considering making proposals to 
improve the railways' situation are: 
• Relations between the State and the rail-
ways: the time-limits for and conditions gov-
erning the attainment of financial balance by 
the railway companies through improved 
planning of financing and activities; 
• Public service role: the definition of 
criteria for establishing public service obliga-
tions which involve the least cost to the tax-
payer; in the medium term the Commission 
might propose that the rules on public service 
obligations should be revised to allow stricter 
financial management of this role and greater 
transparency with regard to intervention by 
the authorities; 
• Financial restructuring: new financial 
structures should provide the railway com-
panies with adequate investment funds for 
modernizing the networks' equipment and 
rolling stock where economically justified; 
action will be taken to help devise clearer 
methods of restructuring the railways' 
finances; 
• Infrastructure: alterations to the network 
of railway communications between the 
Member States-to an overall plan-to meet 
future qualitative and quantitative traffic 
needs are a top priority; these alterations 
should be designed to provide the Commun-
ity eventually with a coherent network 
adapted to the kinds of traffic for which 
transport by rail is particularly suited; 
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• Cooperation: twenty years after the Com-
munity was set up, railway cooperation is 
still limited, and the Commission is con-
cerned to increase it so as to improve pas-
senger and goods services, notably with 
regard to speed, regularity, comfort, safe car-
riage of goods, price, information and cus-
tomer services; to this end the Commission 
intends to propose cooperation arrangements 
including measures to reduce delays at fron-
tier-crossing points, introduce joint market-
ing services, define mutually acceptable cost-
ing principles, encourage joint research into 
the development of new technologies (espec-
ially the use of data-processing systems) and 
coordinate investment and purchasing 
policies for equipment and rolling stock; 
• Combined transport: the Commission 
believes that combined transport, as well as 
reducing road congestion, protecting the 
environment and saving energy, would help 
to improve the situation of the railways. 
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PART TWO 
ACTIVITIES 
IN DECEMBER 1980 
1. Building 
the Community 
Economic and monetary policy 
Economic and monetary union 
European Monetary System 
Operation of the EMS 
2.1.1. The European Monetary System 
worked out two years ago has operated in an 
exemplary fashion despite all that has occur-
red since then on the international scene. It 
has made an essential contribution towards 
establishing an improved monetary order, 
both for the Community and for a more 
effective response to the problems arising in 
international monetary relations. This was 
noted by the European Council at its meeting 
in Luxembourg, and the Council confirmed 
its determination to continue strengthening 
the European Monetary System until its 
transition to the institutional stage at the 
appropriate time. 1 
The Council had adopted its Resolution on 
the establishment of the European Monetary 
System (EMS) and related matters at its meet-
ing in Brussels on 4 and 5 December 1978.2 
The system came into force on 13 March 
1979.3 
Medium-term financial aid 
2.1.2. On 15 December the Council for-
mally decided to renew the medium-term 
financial aid mechanism until 31 December 
1982, unless the European Monetary System 
had entered its final stage before then. 
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Substituting the ECU for the EUA 
in all Community legal instruments 
2.1.3. On 16 December the Council 
adopted a Regulation4 substituting the new 
European Currency Unit (ECU), as defined in 
the Council Regulation of 18 December 
1978,5 for the European unit of account 
(EUA). The Council considered that the units 
of account used by the Communities should 
be standardized, and accordingly that the 
EUA should be replaced by the ECU in all 
Community legal instruments from 1 January 
1981. However, provision is made for main-
taining the EUA for pre-existing contractual 
rights and obligations denominated in EUA. 
Economic situation 
Economic and social situation 
2.1. 4. Besides considering monetary and 
financial developments at international and 
Community level since its meeting in Venice, 
the European Council (1 and 2 December) 
held a detailed discussion on various aspects 
of the economic and social situation in the 
Community, on the basis of the now tradi-
tional communication from the Commission. 
Its findings are recorded in the Conclusions 
of the Presidency. 6 
Point 1.1.7. 
Bull. EC 12-1978, points 1.1.1 to 1.1.11. 
3 Bull. EC 2-1979, preliminary chapter. 
4 OJ L 345 of 20.12.1980. 
5 OJ L 379 of 30.12.1978; Bull. EC 12-1978, point 
2.1.1. 
6 Point 1.1.6. 
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Annual Economic Report 
2.1.5. On 15 December the Council discus-
sed and adopted the Annual Economic 
Report for 1980-81, sent by the Commission 
on 16 October, 1 and defined economic policy 
guidelines for 1981. 
Economic impact of oil problems 
Energy and economic policy 
2.1.6. At its 15 December meeting the 
Council completed its discussion of the Com-
mission communication on 'Energy and 
economic policy? which was sent on 15 
October. The Council recognized the signifi-
cance of the problems as identified by the 
Commission, and requested the Commission 
to take its study further in the light of the 
remarks made by the delegatipns, and to pre-
sent another communication in the first quar-
ter of 1981. 
* 
2.1.7. On 19 November Parliament gave its 
opinion3 on the Commission's proposal to 
the Council concerning the adjustment of the 
Community loan mechanism designed to sup-
port Member States' balances of payments. 
Monetary Committee 
2.1.8. The Monetary Committee held its 
267th meeting in Luxembourg on 2 
December, with Mr Haberer in the chair. 
After discussing international monetary prob-
lems, the Committee surveyed the monetary 
policies implemented in the Member States 
and considered the economic and monetary 
situation in Belgium. 
Bull. EC 12-1980 
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Economic Polley Committee 
2.1.9. On 2 and 3 December the Economic 
Policy Committee held its 102nd meeting (in 
its reduced 'medium-term' composition) with 
Mr Maldague in the chair, and its 103rd 
meeting (plenary) with Mr Rutten in the 
chair. Both meetings were mainly devoted to 
preparing the Community's fifth medium-
term economic policy programme. 
Internal market 
and industrial affairs 
Free movement of goods 
Removal of technical 
barriers to trade 
Industrial products 
Directives adopted 
2.1.10. On 16 December the Council 
adopted three Directives concerning motor 
vehicles, more particularly: the type-approval 
of motor vehicles and their trailers (amending 
the Directive of 6 February 19705); methods 
of measuring fuel consumption, which should 
Bull. EC 10-1980, point 2.1.4. 
Bull. EC 10-1980, points 1.2.2 to 1.2.4. 
3 Point 2.3.12; OJ C 346 of 31.12.1980. 
4 OJ C 308 of 26.11.1980; Bull. EC 10-1980, point 
1.2.8. 
5 OJ L 42 of 23.2.1970. 
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make it possible to monitor and to assess the 
effectiveness of manufacturers' efforts to 
reduce fuel consumption; and engine power. 
The last two Directives are designed in par-
ticular to clarify the information supplied to 
customers by manufacturers. 
Proposed directives 
2.1.11. On 2 December the Commission 
transmitted to the Council a set of four prop-
osals in the field of measuring instruments, 
concerning: amendment of the framework 
Directive of 26 July 1971 1 on common provi-
sions for measuring instruments and methods 
of metrological control, and of the Directive 
of 27 July 19762 on clinical thermometers; 
the approximation of the laws relating to tyre 
pressure gauges, and to instruments designed 
to determine the content by volume of carbon 
monoxide in the exhaust gases of motor vehi-
cles. 
The Commission grouped these four propos-
als together because Parliament had asked for 
a set of proposals to use as a concrete exam-
ple when deciding whether or not it was 
advisable to delegate powers to the Commis-
sion, on the basis of the fourth indent of Art-
icle 155 of the Treaty, with regard to draw-
ing up and adopting directives. The first 
proposal, indeed, provides for such delega-
tion to the Commission, which would be 
assisted by a committee acting by qualified 
majority. 
2.1.12. On 17 December the Commission 
proposed that the Council defer, for technical 
reasons, the date (originally 1 January 1981) 
by which Member States must introduce 
measures to give effect to its Directive of 26 
June 1978 relating to the classification, pack-
aging and labelling of dangerous preparations 
(pesticides). 3 
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2.1.13. The Commission also sent to the 
Council on 22 December a proposal for a 
Directive on the installation, location, opera-
tion and identification of controls, tell-tales 
and indicators on wheeled agricultural or 
forestry tractors. 
2.1.14. At its 10-11 December session the 
Economic and Social Committee delivered its 
opinion4 on the Commission proposal of 14 
October 1980 to amend the Council Direc-
tive relating to restrictions on the marketing 
of dangerous substances and preparations 
(benzene).5 
Small business. Business 
cooperation. Distributive trades 
Small business 
2.1.1 S. In December the Commission sent 
Parliament a communication on small and 
medium-sized enterprises in the Community, 
indicating, among the steps the Community 
could and should adopt, those which the 
Commission thinks should carry priority and 
which it intends to examine more thoroughly 
in the course of 1981. 
1 OJ L 202 of 6.9.1971. 
OJ L 262 of 27.9.1976. 
OJ L 206 of 29.7.1978. 
4 Point 2.3.49. 
5 OJ C 285 of 4.11.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.1.10. 
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Free movement of persons 
and freedom to provide services 
Mutual recognition of diplomas. 
Access to occupations 
2.1.16. The Committee of Senior Officials 
on Public Health met on 4 and 5 December, 
with Greek observers present. Discussions 
focused on the measures that had already 
been and were to be taken to ensure 
implementation of the Directives on doctors, 
nurses responsible for general care and dental 
practitioners in the enlarged Community, and 
on the problems involved. The Committee 
was also informed about the work being 
done on the preparation of statistical tables 
relating to medical demography. 
Industry 
Steel 
2.1.17. The Commission has been keeping 
track of the application of the measures taken 
pursuant to Article 58 of the ECSC Treaty, 
and has supplemented them in certain 
respects. In particular, it has adopted a 
number of provisions1 to enable it to acquire 
a better knowledge of the state of the steel 
industry. Furthermore, in order to supervise 
effective implementation of the measures 
designed to cope with the crisis, sixty-five 
teams are permanently engaged in monitoring 
activities, which involve verification of the 
returns made by undertakings on the basis of 
the Decision of 31 October 19802 establish-
ing a system of production quotas. 
2.1.18. On 10 December the Commission 
fixed the rates of abatement for steel yroduc-
tion for the first quarter of 1981. These 
Bull. EC 12-1980 
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rates, the effect of which is to cut down pro-
duction by steel firms, compare as follows 
with the figures for the last quarter of 1979, 
broken down by groups of products: 
Wide and narrow strip: -20% 
Heavy plate: -13% 
Heavy sections: -15% 
Light sections: -16% 
2.1.19. The social aspect of restructuring 
was discussed at the Council meeting of 16 
December. The ECSC Consultative Commit-
tee adopted a resolution on the subject4 and 
Parliament made its views known, at least 
from the point of view of financing, at its 
December part-session. 5 
2.1.20. The main conclusion of the Com-
mission's recent report on investment in the 
iron and steel industry6 is that in 1979, for 
the first time since 1975, the downward trend 
of capital expenditure in. the industry was 
halted and levelled off at about the 1978 
figure. 
Bectronics and information 
technologies 
2.1.21. On 11 December the Commission 
held an open day on new information tech-
nologies applied to the distributive trades, as 
part of the activities of the Committee on 
1 OJ L 345 of 20.12.1980; OJ L 349 of 19.12.1980; 
OJ L 334 of 12.12.1980. 
2 OJ L 291 of 31.10.1980; Bull. EC 10-1980, points 
1.1.6 to 1.1.9. 
3 OJ L 355 of 30.12.1980. 
4 Point 2.3.55. 
5 Point 2.3.5. 
6 Commission, Investment in the Community coalmin-
ing and iron and steel industries, 1980. 
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Commerce and Distribution. All the videotex 
systems either in use or at the experimental 
stage were presented for the first time. 
2.1.22. Following a call for proposals pub-
lished under the support scheme for applica-
tions in the multiannual data-processing 
programme, eighteen contracts with indus-
trial groups for a total sum of 11.7 million 
EUA were concluded in December. Two of 
these, totalling 6. 7 million EUA, were for the 
development of software using the new high-
level language 'ADA'. 
2.1.23. At its 10 and 11 December session 
the Economic and Social Committee gave its 
opinion on the communication on new infor-
mation technologies which the Commission 
sent to the Council in November 1979.1 
Customs union 
Economic tariff matters 
Tariff suspensions 
2.1.24. In December the Council decided to 
suspend wholly or partially for 1981 the 
Common Customs Tariff (CCT) duties on 
certain agricultural and food products 
originating in Malta, and on a number of 
microelectronic products for the first six 
months of the year. 
Tariff quotas 
2.1.25. As it does every year at the same 
time, the Council adopted a set of Regula-
tions opening, allocating and providing for 
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the administration of Community tariff 
quotas for 1981 for the following: 
• agricultural or food products:2 dried 
grapes; dried figs; sweet peppers; apricot 
peppers; apricot pulp; tobacco; wine; spirits, 
originating mostly in Cyprus, Greece, Israel, 
Morocco, Spain, Tunisia, Turkey and Yugo-
slavia; 
• certain fishery products:3 silver hake; fro-
zen cod fillets; 
• certain refined petroleum products;4 
• certain chemical products:5 rosin (includ-
ing brais resineux); 
• timber and paper:6 coniferous plywood; 
newsprint; 
• textiles: 7 raw· silk; yam of silk or of silk 
waste; yarn used in the manufacture of tyres; 
handwoven fabrics, pile and chenille; cotton 
fabrics; man-made fibres; garments; 
• certain hand-made products from Asian 
countries:8 travel goods, small decorative 
items of furniture, carpets, fabrics, embroid-
ery, various garments, copper articles, 
statuettes, etc.; 
• iron and steel products (special steels):5 
ferro-silicon, ferro-silico-manganese, ferro-
chromium. 
1 Bull. EC 11-1979, point 2.1.21. 
2 OJ L 334 of 12.12.1980; OJ L 359 of 31.12.1980; 
OJ L 370 of 31.12.1980. 
3 OJ L 334 of 12.12.1980. 
4 OJ L 370 of 31.12.1980. 
OJ L 331 of 9.12.1980. 
OJ L 359 of 31.12.1980. 
7 OJ L 331 of 9.12.1980; OJ L 337 of 13.12.1980. 
s OJ L 337 of 13.12.1980. 
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Generalized tariff preferences 
2.1.26. The Community will continue to 
apply its system of generalized preferences: 
on 16 December the Council established the 
scheme for 1981 and procedures for applying 
it in respect of certain industrial, textile, steel 
and agricultural products. 1 On 23 December 
the Council adopted four Regulations, 2 the 
first of which defines the concept of originat-
ing products for purposes of the application 
of the GSP, the other three derogating from it 
in respect of three regional groupings-
ASEAN, the Central-American Common 
Market and the Andean Group. 
Community surveillance of imports 
2.1.27. A number of Regulations adopted 
by the Council establish ceilings and Com-
munity surveillance of imports of certain pro-
ducts originating in several Mediterranean 
countries for 1981.3 
Value for customs purposes 
Adaptation of existing rules 
2.1.28. On 8 December the Council made a 
number of amendments4 to its Regulation of 
28 May 1980 on the valuation of goods for 
customs purposes. 5 In addition to certain 
adjustments required as a result of Greece's 
accession and implementation of the Addi-
tional Protocol relating to Article VII of the 
GA TI,6 the new provisions include an article 
which defines the basic rules to be followed 
in introducing a system of simplified Com-
munity procedures for determining the cus-
toms value of perishable goods. 
Bull. EC 12-1980 
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2.1.29. On 5 December the Commission 
had adopted a set of Regulations/ applicable 
from 1 January, relating to: 
• the place of introduction of goods where 
they are introduced into the customs territory 
of the Community then carried through a 
non-member country or by sea to another 
part of the Community; 
• the air transport costs or postal charges to 
be included in the customs value of goods; 
• the form for the declaration of particulars 
relating to customs value, altered to take 
account of the accession of Greece to the 
Community. 
Competition 
Restrictive practices, mergers 
and dominant positions: specific cases 
Horizontal agreements 
Prohibition of agreements 
fixing sales quotas 
2.1.30. On 17 December the Commission 
adopted a Decision prohibiting, as incompat-
ible with the EEC Treaty competition rules, 
certain agreements between the major Italian 
Point 2.2.19; OJ L 354 of 29.12.1980. 
OJ L 368 of 31.12.1980. 
3 OJ L 367 and 370 of 31.12.1980. 
4 OJ L 333 of 11.12.1980. 
5 OJ L 134 of 31.5.1980. 
6 OJ L 71 of 17.3.1980. 
7 OJ L 335 of 12.12.1980. 
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manufacturers of cast glass (non-transparent 
glass used mainly in manufacturing industry, 
agriculture, construction and furniture) fixing 
sales quotas from 1976 to 1978. The parties 
to the agreements were Fabbrica Pisana, Pisa 
(a member of the Saint-Gobain/Pont-a-
Mousson group), Societa Italiana Vetro 
(SIV), San Salvo (a State-controlled company) 
and Fabbrica Lastre di Vetro Sciarra, Rome; 
and the agreements were implemented by 
Fides, Unione Fiduciaria, Milan, a firm pro-
viding management and accountancy ser-
vices. 
The Commission became aware of the offen-
ding agreements following investigations car-
ried out at Fides. The Commission had 
adopted a Decision requiring Fides to provide 
it with documents which it was refusing to 
produce1 and had imposed fines of 5 000 u.a. 
each on Fabbrica Pisana and Fabbrica Vetro 
Sciarra for submitting incomplete docu-
ments.2 · 
The agreements, in the guise of specialization 
contracts, were in fact designed to enable the 
firms involved to keep their shares of the 
cast-glass market. This involved the sharing 
out of sales of the various types of cast glass 
on the Italian market, the communication of 
data relating to the production and market-
ing of the relevant products and supervision 
by Fides of the proper implementation of 
these measures. The agreements caused seri-
ous restrictions of competition on the Italian 
cast-glass market because the parties' market 
share was more than 50% and because they 
made access to the Italian market more dif-
ficult for cast glass manufactured in other 
Member States. 
Although the agreements are no longer 
applied, the Decision adopted by the Com-
mission gives firms a clear idea of what types 
of specialization agreement are compatible 
with the Treaty rules on competition. By 
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including Fides in the proceeding, the Com-
mission intended, first, to make it clear to 
firms that even where they entrust third par-
ties with the task of implementing their 
restrictive agreements, they still remain 
responsible for them and, second, to dissuade 
firms from helping to implement agreements 
prohibited by the Treaty on pain of being 
accused of joint responsibility with the par-
ties to such agreements. 
Permissible forms of cooperation 
Authorization of an equalization fund 
2.1.31. On 19 December the Commission 
approved the establishment of an equaliza-
tion fund by the Chamber of Coal Traders 
and the National Coal Board in London. This 
financial arrangement will make it possible in 
1980/81 to purchase at relatively high prices 
approximately 235 000 t of anthracite and 
anthracite briquettes in member and non-
member countries, and to resell them in the 
United Kingdom at the free shipping port 
price of comparable domestically-produced 
fuel The NCB is currently unable to satisfy 
United Kingdom demand for these products 
entirely from its own resources; and it will be 
a few years before the relevant investment 
becomes fully productive. 
The cost of the operation will be approxi-
mately UKL 3.2 million and will be covered 
by a levy of UKL 0.90/t on all of the NCB's 
smokeless domestic fuels. The operation was 
1 Decision of 21.1.1979: OJ L 57 of 8.3.1979; Ninth 
Report on Competition Policy, point 135. 
2 Decisions of 20.12.1979: OJ L 75 of 21.3.1980; 
Ninth Report on Competition Policy, point 138; Bull. 
EC 12·1979, point 2.1.46. 
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considered in keeping with the objectives of 
the ECSC Treaty concerning orderly supplies 
to the common market and the maintenance 
of conditions which will encourage undertak-
ings to expand and improve their production 
potential (Article 3). It is also compatible 
with Article 65 and thus satisfies the tests for 
approval laid down in Article 53. The 
authorization covers only the 1980/81 coal 
year, but its extension beyond 31 March 
1981 is not ruled out. 
Distribution 
Prohibition of an exclusive 
dealing agreement 
2.1.32. On 11 December the Commission 
adopted a decision prohibiting the exclusive 
dealing agreement between Jas. Hennessy & 
Co., Cognac, France and Henkell & Co., 
Wiesbaden, Federal Republic of Germany, 
for the distribution of Hennessy cognac in the 
Federal Republic of Germany. The agree-
ment, which was notified to the Commission, 
restricts competition in the common market 
and appreciably affects trade between 
Member States, since Hennessy is the world's 
third biggest producer of cognac and the Fed-
eral Republic of Germany the third biggest 
market for the product. 
The Commission was obliged to take this 
action because of restrictive clauses in the 
agreement which seek to protect the territory 
of the exclusive dealer from parallel imports 
and limit his freedom to determine resale 
prices. These restrictions make the agreement 
ineligible for the block exemption for exclu-
sive dealing agreements1 or for an individual 
decision in its favour. In view of these two 
restrictions, as well as the exclusive sales and 
purchase and non-competition clauses 
Bull. EC 12-1980 
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included in the agreement, the Commission 
concluded that the agreement does not serve 
to improve distribution for the consumer's 
benefit. 
Hennessy's arguments claiming exemption as 
a special case because of the long duration of 
the agreement (25 years) and the luxury 
nature of the relevant product were not con-
sidered material. 
Abuse of dominant positions 
2.1.33. Between 1975 and 1979 Sterling 
Airways, a Danish private airline, made a 
number of complaints to the Commission 
concerning the Danisb Government and 
Scandinavian Airlines System (SAS), alleging 
that: 
• because of SAS's monopoly, Sterling Air-
ways had been denied entry to the interna-
tional scheduled flights market in general and 
the Copenhagen-London route in particular, 
and to certain sectors of the charter market; 
• by approving the fares in question, the 
Danish Government had allowed SAS to 
abuse its dominant position by charging 
excessive fares on the Copenhagen-London 
route. 
Since in air transport (and shipping) the 
Commission does not have any powers of its 
own to investigate and impose penalties simi-
lar to those which the regulations implement-
ing the competition rules confer on it in 
respect of other economic activities, the Com-
mission had to examine the complaints under 
Article 89 of the EEC Treaty with the help of 
1 Under the Regulation of 22.3.1967. 
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the Danish authorities. This resulted in leng-
thy delays, but the Commission finally 
arrived at certain conclusions. 
As regards the alleged abuse of a dominant 
position within the meaning of Article 86, 
Sterling Airways pointed out that on 1 
November 1977 a standard Copenhagen-
London economy-class return ticket cost four 
times the fare it was proposing to charge for 
the same journey. The Commission examined 
SAS's cost/revenue ratio in order to deter-
mine whether or not SAS fares on the 
Copenhagen-London route were abusive for 
purposes of Article 86(a). The Court of Jus-
tice had previously held that a price is exces-
sive where it is unreasonable having regard to 
the economic value of the product. 
Upon analysing this information, the Com-
mission came to two conclusions; 
(i) in 1977 and 1978 the very high level of 
fares on the Copenhagen-London route com-
pared with those charged for equivalent dis-
tances and the very high profitability of the 
route might indicate prima facie an infringe-
ment of Article 86; the Commission notified 
the Danish Government and SAS of its find-
ings and asked for their comments; 
(ii) thereafter, the level of SAS's fares on 
that route dropped considerably in compari-
son with its other international routes; this 
can be explained by the fact that later pro-
posals to put up fares on the Copenhagen-
London route were for the most part turned 
down by the Danish Government; the route's 
profitability, measured by the operating ratio, 
fell as a result. 
The Commission therefore felt that, in the 
light of the latest information to hand, the 
fares were no longer unreasonably high and 
that, since any infringement of Article 86 had 
ceased, there were no longer any grounds for 
it to consider further action. 
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The matter of entry to the international 
scheduled flights market, which was also 
raised in the Sterling Airways complaints, is 
closely linked to the question whether there 
are limits to the power of Member States to 
grant rights concerning the transport of pas-
sengers by air on certain routes within the 
Community which are tantamount to deny-
ing other airlines access to the part of the 
market in question. 
Article 90(1) authorizes Member States to 
grant special or exclusive rights to undertak-
ings. Article 61(1) provides, moreover, that 
freedom to provide services in the field of 
transport shall be governed by the provisions 
of the Title relating to transport. This means 
that such freedom to provide services must be 
introduced by means of measures taken by 
the Council pursuant to Article 84(2). 
In the prevailing legal situation and in the 
light of the information it had at its disposal, 
the Commission did not feel it would be jus-
tified in disputing the legality, in terms of 
Community law, of the grant of special or 
exclusive rights to SAS or of the refusal to 
grant them to Sterling Airways. 
Joint ventures 
New authorization 
2.1.34. On 11 December, pursuant to Arti-
cle 85(3), the Commission gave a Decision 
exempting the agreement entered into in 
1978 by the United Kingdom companies 
Associated Electrical Industries Ltd. (AEI), 
Reyrolle Parsons Ltd,. (RP), Brush Switchgear 
Ltd. (Brush) and Vacuum Interrupters Ltd. 
(VIL) concerning the joint shareholding of 
the first three companies in their subsidiary 
VIL. This agreement amends and replaces, as 
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the principal agreement, the 1970 agreement 
under which AEI and RP acquired a joint 
shareholding in VIL and which had already 
been exempted by the Commission. 1 The new 
agreement gives Brush a shareholding in VIL 
and reorganizes the management of VIL and 
the relations between the parent companies 
within the joint venture. 
The vacuum interrupter manufactured by 
VIL is a sophisticated type of circuit breaker 
designed for use in complex switchgear 
apparatus. Although it cannot compete with 
conventional oil and compressed-air interrup-
ters because of its high production cost, the 
advantages it affords of reliability and dura-
bility have encouraged a number of manufac-
turers throughout the world, particularly in 
the United States and Japan, to continue 
researching and marketing the product. The 
technical and economic problems by VIL in 
manufacturing the product led the companies 
which had set it up in 1970 to seek the col-
laboration of another company, Brush, which 
would strengthen VIL's financial position 
and, in particular, provide an important tech-
nical contribution. 
The Commission considered that the new 
agreement, like its predecessor, was caught 
by the prohibition in Article 85 of the Treaty, 
since·the companies in questions are in com-
petition with each other on the electrical 
goods markets. The agreement was also likely 
to have an appreciable effect on trade bet-
ween the Member States, in view of the 
parent companies' activity in the field of elec-
trical interrupters in general, which made 
them potential major purchasers of vacuum 
interrupters. 
The Commission noted, however, that, ten 
years after its formation, VIL had not yet 
overcome completely the technical and 
economic barriers to the optimum perform-
ance of the vacuum interrupter. It therefore 
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exempted the agreement in question from the· 
prohibition in Article 85 ( 1) from the date of 
notification, 12 May 1978, until 31 March 
1988, considering that this was the time 
needed to enable the collaboration between 
VIL's parent companies to produce the 
desired results. So that it could keep new 
developments arising in that period under 
constant review, however, the Commission 
made the exemption conditional upon the 
provision of information, including the regu-
lar submission of technical reports. 
Mergers 
Joint control of a steel company 
2.1.35. By a Decision of 2 December the 
Commission authorized, under Article 66 of 
the ECSC Treaty, the Belgian State and the 
Benteler group, a German manufacturer of 
steel tubes, to take joint control of SA des 
Usines a Tubes de Ia Meuse, Flemalle 
(Tubemeuse), which is also a maker of steel 
tubes. 
Previously, the share capital of Tubemeuse 
had been held jointly by the French tube 
maker Vallourec and the Belgian steel pro-
ducer Cockerill. The change in financial 
structure is part of the restructuring plans for 
the Belgian steel and related industries. Since 
the intermediate products used in the man-
ufacture of the tubes are steel products falling 
under the ECSC Treaty, the transfer of con-
trol required authorization under Article 66 
1 Decision of 20.1.1977: OJ L 48 of 19.2.1977; 
Sixth Report on Competition Policy, point 175; Bull. EC 
1-1977, point 2.1.18. 
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of that Treaty. The transaction satisfied the 
tests for authorization. 
As Benteler's acquisition of Tubemeuse was 
mainly concerned with steel tubes, which are 
products falling under the EEC Treaty, the 
Commission also examined the applicability 
of Article 86 of the EEC Treaty to the trans-
action. Since there were numerous com-
petitors in the Community, however, includ-
ing four larger steel tube manufacturers, the 
Commission concluded that the transaction 
could not be regarded as abuse of a dominant 
position within the meaning of Article 86. 
State aids 
General schemes 
Denmark 
2.1.36. On 19 December the Commission 
decided not to object to the enactment of a 
bill amending Danish tax legislation in favour 
of two existing aid schemes for research and 
development, to which it had not previously 
objected. The new bill would exempt from 
income tax certain aids granted under the 
two schemes. 
The Product Development Act1 provides for 
grants to industrial and artisanat firms for 
projects designed either to improve an exist-
ing product or to launch a new product. The 
grants may cover up to 40%of the cost of the 
project with a maximum of DKR 1 million 
(154 000 EUA) per individual case. 
The Act setting up a Fund for the Promotion 
of Technical and Industrial Development pro-
vides for assistance for research and develop-
ment projects showing a degree of technical 
innovation. The aid is in the form of loans 
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with interest rate subsidies amounting to up 
to 75% of the ~f)St of the project. In the event 
that a firm is unabie to put a project to use, 
the Fund may grant a remission of the ddn 
for up to thalf of the loan in return for the 
right to use the project. Such remissions will 
now be exempt from the taxes to which they 
were previously subject. 
Although the tax exemption provided for in 
the bill amounts to a considerable increase in 
the intensity of aid to promote innovative 
activities by firms, the Commission held that 
the amendments in question merited the sym-
pathetic consideration usually given to this 
type of aid2 and that they qualified for 
exemption under Article 92(3)(c) of the EEC 
Treaty (development of certain economic 
activities). 
Regions/ aids 
Denmark 
2.1.3 7. On 5 December the Commission 
gave its decision on the proposal to extend 
the designation of Kalundborg in West Zea-
land as an assisted area beyond 31 December 
1980. In December 1977 the Commission 
had authorized the Danish Government to 
designate Kalundborg as an assisted area for 
a two-year period;3 in October 1979 it had 
agreed to extend the designation for one 
year.4 In September 1980 the Danish Govern-
ment requested a further extension. Since the 
1 Bull. EC 11-1977, point 2.1.45. 
2 Bull. EC 11-1977, point 2.1.44; Bull. EC 11-1978, 
point 2.1.35; Bull. EC 3-1979, point 2.1.31; Bull. EC 4-
1979, point 2.1.29. 
3 Bull. EC 12-1977, point 2.1.63. 
4 Bull. EC 10-1979, point 2.1.30. 
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Commission found that the socio-economic 
situation in the area had considerably 
improved since its last decision, it felt that 
Kalundborg no longer qualified for the dero-
gation p-anted until the end of 1980 and 
decided to initiate the Article 93(2) proce-
dure so that the Danish Government could 
submit its comments. 
Environmental aids 
Denmark 
2.1.38. On 19 December the Commission 
decided to raise no objection to the enact-
ment of a bill on environmental aids. The bill 
provides for an annual budget of DKR 50 
million (7.7 million EUA) to give effect to the 
aid scheme for the period 1981-84. If the 
budget is not fully utilized, the balance 
remaining will be carried forward to the fol-
lowing year. 
The aid will be in the form of a 25% subsidy 
on investments of not less than DKR 40 000 
(6160 EUA) made between 1 January 1981 
and 31 December 1986. To qualify for assist-
ance, the investment must be in projects 
designed to introduce technologies which will 
make production processes less polluting 
than those in current use, implement pollu-
tion control measures conforming to recent 
standards and link the firm to a public sew-
age-treatment system. The aid may be 
granted to firms whose installations have 
been in operation for at least two years 
before the new environmental protection 
requirements oblige them to invest in these 
pollution control measures. 
The Commission decided that the proposed 
aids satisfied the conditions laid down in the 
Community approach to State aids in 
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environmental matters, as extended in July 
1980,2 and that they qualified for the deroga-
tion provided for in Article 92(3)(b) of the 
EEC Treaty as 'aid to promote the execution 
of an important project of common European 
interest'. 
Financial institutions 
and taxation 
Financial Institutions 
Insurance 
Tourist assistance 
2.1.39. On 23 December the Commission 
adopted for transmission to the Council a 
proposal for a Directive on tourist assistance, 
amending the first Council Directive on in-
demnity insurance, dated 24 July 1973.3 It 
brings a new class of insurance - tourist 
assistance - within the scope of the 1973 
Directive, thereby extending control by insur-
ance supervisory authorities to a large part of 
the activities of tourist assistance organiza-
tions where these are in the nature of insur-
ance. 
The growth of tourism in recent years has 
encouraged the establishment of specialist 
undertakings covering a whole range of acci-
dents which may occur in the course of 
1 OJ C 333 of 19.12.1980. 
2 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.38. 
1 OJ L 228 of 16.8.1973; Bull. EC 7/8-1973, point 
2.1.22. 
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travelling. In the same way motoring clubs 
have extended their range of activities to 
include forms of assistance other than break-
down services. In order to afford uniform 
protection for assistance insurance policy-
holders in the Community, and to ensure free 
competition and freedom qf establishment for 
organizations providing such insurance, these 
organizations need to be treated, particularly 
as regards their financial security, in much 
the same way as other indemnity insurance 
undertakings, to which the provisions of the 
Council Directive of July 1973 apply. 
Insurance contracts 
2.1.40. On 15 December the Commission 
decided to amend its proposal of 10 July 
1979 for a Council Directive on the coordi-
nation of laws, regulations and administra-
tive provisions relating to insurance con-
tracts. 1 The amendments made to the original 
text, to take account of the opinions of Parli-
ament2 and of the Economic and Social Com-
mittee,3 are chiefly concerned with: 
• the scope of the Directive (coordination 
extends only to insurance contracts covering 
risks situated in the Member States; sickness 
insurance is excluded); 
• the extent of the obligation to declare the 
risk when concluding the contract (this obli-
gation should be specified by reference to two 
criteria: knowledge of the risk by a reason-
able policyholder, and evaluation of the risk 
by a prudent insurer); 
• the reimbursement of the costs of reduc-
ing loss (complete reimbursement would 
remain the rule where the policyholder is 
merely a 'consumer'; it would generally be 
limited to the sum assured where the policy-
holder is carrying on a trade or business). 
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Stock exchanges and other institutions 
in the securities field 
Securities offered for subscription 
or sale to the public 
2.1.41. On 23 December the Commission 
adopted for transmission to the Council a 
proposal for a Directive coordinating the 
requirements for the drawing up, scrutiny 
and distribution of the prospectus to be pub-
lished when securities are offered for sub-
scription or sale to the public. 
This proposal, which deals only with secur-
ities not admitted to official stock exchange 
listing, is a logical complement to the Council 
Directive of 17 March 1980 on the listing of 
particulars to be published for the admission 
of securities to official stock exchange listing 
in the Community. 4 
The new proposal for a Directive provides 
that, when securities are offered for subscrip-
tion or sale to the public in a Member State, 
information must be given that enables inves-
tors and their financial advisers to make an 
informed assessment of the securities offered 
and of their issuers. The precise nature of the 
information to be supplied is specified in 
schedules to the Directive (one on shares, one 
on debt securities and one on certificates rep-
resenting shares). Like the Council Directive 
1 OJ C 190 of 28.7.1979; Bull. EC 7/8-1979, point 
2.1.39. 
2 OJ C 265 of 13.10.1980; Bull. EC 9-1980, point 
2.3.10. 
3 OJ C 146 of 16.6.1980; Bull. EC 2-1980, point 
2.3.28. 
4 OJ L 100 of 17.4.1980; Bull. EC 3-1980, point 
2.1.34. 
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of 17 March 1980, the new proposal stipu-
lates that Member States must designate the 
authorities responsible for approving the 
offer prospectus before it is published. 
Taxation 
Indirect taxes 
Tax-free allowances 
Increases proposed by the Commission 
2.1.42. On 18 December the Commission 
transmitted to the Council two proposals for 
Directives, one of which is designed to 
increase from 60 EUA to 70 ECU, as from 1 
January 1981, the amount of the tax reliefs 
allowed on the basis of the Directive of 19 
December 1974 on the importation of goods 
in small consignments of a non-commercial 
character within the Community. 1 
The other provides for an increase, as from 
the same date, in the amount of tax-free allo-
wances applied, on the basis of the Directives 
~f 28 May 19692 and 19 December 19783, in 
international travel (45 ECU instead of the 
present 40 EUA for travellers over 15 years 
of age and 23 ECU instead of the present 20 
EUA for those under 15 years of age) and to 
imports of goods in small consignments of a 
non-commercial character from third coun-
tries (35 ECU instead of the present 30 EUA). 
Derogation to Denmark 
2.1.43. On 30 December the Commission 
transmitted to the Council a report on the 
derogation granted to Denmark, by a Council 
Directive adopted on 19 December 19774 
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concerning the rules governing turnover tax 
and excise duty applicable in international 
travel. This Directive authorized Denmark to 
derogate from the Community system of allo-
wances up to 31 December 1982, and the 
Commission undertook to report annually to 
the Council on changes in the prices of 
tobacco products and alcoholic beverages in 
Denmark and in the Federal Republic of Ger-
many, on changes in fares for travellers in 
Denmark and on the Danish Government's 
tax policy. The Commission report (the third 
of its kind) concludes that in general-as in 
19785 and 19795-no significant progress 
was made in 1980 in reducing the differences 
between the prices of the products concerned. 
On the contrary, the introduction of the 
mixed system for taxing spirits in Denmark 
tended to aggravate the situation in the case 
of expensive alcoholic beverages. 
Excise duties 
Manufactures tobacco 
2.1.44. On 22 December the Council 
decided, on a proposal from the Commis-
sion,6 to extend by six months (until 30 June 
1981) the second stage in harmonizing the 
structure of excise duties on cigarettes. The 
Council was unable to act before 31 
December on the proposal for a Directive 
(presented by the Commission on 1 July) to 
OJ L 354 of 30.12.1974. 
OJ L 133 of 4.6.1969. 
3 OJ L 366 of 28.12.1978. 
4 OJ L 366 of 27.12.1977; Bull. EC 12-1977, point 
2.1.68. 
5 Bull. EC 1-1979, point 2.1.43; Bull. EC 1-1980, point 
2.1.20. 
6 OJC311of29.11.1980. 
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establish the bases for a third stage (1981-86) 
in harmonizing the structure of excise duties 
on cigarettes. 1 
* 
2.1.45. On 19 December Parliament gave 
its opinion, 2 on the Commission proposal to 
the Council for extending by six months the 
second stage of the harmonization of the 
structure of excise duties on cigarettes. The 
Economic and Social Committee delivered its 
opinion at its 10-11 December session. 
2.1. 46. On 16 December the Commission 
transmitted to the Council a report on the 
implications of the additional excise duty (tar 
surcharge) levied by the United Kingdom on 
cigarettes yielding 20 mg or more of tar per 
cigarette 
Employment and social policy 
Employment 
Standing Committee on Employment 
2.1.47. The Standing Committee on 
Employment held its twentieth meeting in 
Brussels on 11 December, with Mr Santer, 
Luxembourg's Minister of Labour and Social 
Security, in the chair. The discussions focused 
mainly on two communications3 from the 
Commission, concerning part-time work and 
flexible retirement respectively. The Commit-
tee completed its review of the problems 
associated with the reorganization of work-
ing time, on which the Council, in a Resolu-
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tion adopted on 18 December 1979,4 had 
requested the Commission to prepare com-
munications. The following is a summary of 
the Chairman's conclusions at the close of the 
meeting: 
Voluntary part-time work 
2.1.48. The Committee noted that the four 
guiding principles adopted by the Council in 
its Resolution had met with a large measure 
of agreement within the Committee and 
could serve as a basis for the initiatives to be 
taken in this area in the future. 
The Committee acknowledged that, generally 
speaking, part-time work could not be a 
remedy for unemployment, but rather rep-
resented a response to the needs and aspira-
tions of some workers at a certain stage in 
their lives. For this reason all the parties 
emphasized that this form of work should be 
voluntary and should not, therefore, be 
imposed or applied by means of the arbitrary 
conversion of full-time jobs into part-time 
jobs. In this connection, certain speakers con-
sidered that the introduction of part-time 
work in undertakings should be the subject of 
consultations and negotiations between man-
agement and employees. 
The Commitee considered that the objective 
should be to eliminate any discrimination in 
the treatment of part-time and full-time 
workers and between men and women as 
regards working conditions. It was agreed by 
most participants that the benefits enjoyed by 
1 OJ C 264 of 11.10.1980; Bull. EC 6-1980, point 
2.1.39. 
2 OJ C 346 of 31.12.1980. 
1 Bull. EC 7/8-1980, points 2.1.42 and 2.1.43. 
4 OJ C 2 of 4.1.1980; Bull. EC 12-1979, point 2.1.59. 
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part-time workers should, as a general rule, 
be proportionate to the hours worked. 
The Committee acknowledged that it was 
important for part-time workers to be able to 
obtain the necessary details about their work-
ing conditions, and in particular working 
hours and work schedules, and that these 
conditions should be laid down in individual 
contracts and in the course of collective bar-
gaining. 
In this connection, the workers' representa-
tives considered that such conditions should 
also be stipulated in individual written work 
contracts. 
As regards the question of preferential access 
to full-time jobs by part-time workers when a 
vacancy corresponding to their qualifications 
occurred in an undertaking, certain parties 
-particularly the workers' representatives-
stressed that the workers in question should, 
under certain conditions and at their request, 
have an absolute right in this respect, 
whereas the employers' representatives 
argued that all workers should be treated 
equally. 
The Committee finally invited the Commis-
sion to use the general approach agreed on 
during this discussion as a basis for drawing 
up proposals for appropriate instruments, 
taking into account the respective compe-
tences of the various parties concerned. 
Flexible retirement 
2.1.49. A broad consensus emerged in 
favour of acknowledging that all workers 
should gradually be given the right, from a 
certain age, to choose when they wanted to 
retire. 
The employers' representatives pointed out 
that this approach could only be put into 
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practice provided that the financial impact of 
flexible retirement was balanced out and did 
not affect the soundness of the various statu-
tory and contractual old-age pension 
schemes. The workers' representatives 
emphasized that flexible retirement should 
involve no financial disadvantages for work-
ers. It was also pointed out in this connection 
that flexible retirement could represent a 
means of making jobs available for the unem-
ployed or workers threatened with redun-
dancy. The problem of the cost should be 
viewed in the light of the considerable finan-
cial burdens entailed by the payment of 
unemployment benefit both for society and 
for undertakings. 
The Committee considered that in developing 
this approach further, account should be 
taken of national characteristics and the 
respective competences of the various parties 
concerned. The Commission was requested to 
continue its work in this area and to submit 
appropriate practical proposals in due 
course; it was agreed that another debate 
could be held subsequently on flexible retire-
ment. 
Sectoral measures 
Readaptation aid for workers 
in the ECSC industries 
2.1.50. In December, acting under Article 
56(2) (b) of the ECSC Treaty, the Commis-
sion decided to contribute a total of 
3lJJ2 750 EUA towards readaptation aid 
for 10 696 workers affected by steel industry 
closures and cutbacks in the Federal Republic 
of Germany, •Belgium, France, Ireland, Lux-
embourg and ~he United Kingdom. 
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Steel-social aspects 
2.1.51. At its 16 December meeting the 
Council came to the following conclusions 
with respect to the social aspects of the 
restructuring of the steel industry; 
'The Council puts on record its support for 
the Commission's continuation of ECSC 
social measures in order to help alleviate the 
effects on employment of restructuring the 
steel industry, in accordance with Article 56 
(2) (b) of the ECSC Treaty. At the Council 
meeting in January 1981, on the basis of 
information to be supplied to the Commis-
sion by the Member States, the Commission 
will endeavour to inform the Council of its 
procedures for continuing these measures. 
Consideration will then be given to the possi-
bility of making available to the ECSC an 
appropriation whose volume and method of 
financing are still to be decided.' 
Parliament amended the item concerning the 
financing of the social measures in the 1980 
supplementary budget.1 
At its 4-5 December meeting the ECSC Con-
sultative Committee passed a resolution on 
the social aspects of the steel policy.2 
European Social Fund 
2.1.52. On 4 December the Council 
extended3 for another two years (until 1 
January 1983) its Decisions regarding action 
by the European Social Fund for persons 
affected by employment difficulties, 4 workers 
in the textile and clothing industries/ mig-
rant workers and women. 6 
2.1.53. In December the Commission 
approved a series of pilot schemes likely to 
improve the efficacity of European Social 
Fund aid. 
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2.1.54. On 19 December Parliament deli-
vered its opinion7 on the Commission pro-
posal of 1 August for a Council Regulation 
that would enable the European Social Fund 
to introduce a new type of aid for income 
support for shipbuilding workers. 8 
Social protection 
Social security for migrant workers 
2.1.55. Parliamenr7 and the Economic and 
Social Committee9 gave their opinions in 
December on the proposal to amend, for the 
benefit of unemployed workers, Regulation 
(EEC) No 1408/71 on the application of 
social security schemes to migrant workers. 10 
Living and working conditions 
Housing 
2.1.56. Under the eighth housing loan 
scheme (first and second instalments) for 
workers in the ECSC industries, the Commis-
sion approved construction projects for a 
total amount of 423 483 EUA. This sum was 
Point 2.3.6. 
Point 2.3.55. 
3 OJ L 332 of 10.12.1980. 
4 OJ L 199 of 30.7.1975. 
OJ L 39 of 14.2.1976. 
OJ L 337 of 27.12.1977. 
7 Point 2.3.12; OJ C 346 of 31.12.1980. 
8 OJ C 218 of 26.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.50. 
9 Point 2.3.49. 
10 OJ C 169 of 9.7.1980; Bull. EC 6-1980, point 
2.1.51. 
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allocated to finance the ~onstruction of 92 
dwellings in France, the Netherlands and the 
United Kingdom. 
2.1.57. Under the ninth scheme (first instal-
ment), the Commission decided to grant 
further loans for the construction, purchase 
or modernization of ECSC subsidized hous-
ing in Belgium (1 900 000 EUA), Denmark 
(150 000 EUA), the Federal Republic of Ger-
many (5 400 000 and 5 000 000 EUA), 
France (1 700 000 and 4 000 000 EUA), Ire-
land (50 000 EUA), Italy (4 000 000 EUA), 
Luxembourg (600 000 EUA), the Nether-
lands (900 000 EUA) and the United King-
dom (4 200 000 and 2 100 000 EUA). 
Health and safety 
Health protection 
2.1.58. On 18 December the Commission 
transmitted to the Council a proposal for a 
Directive1-having previously obtained the 
opinion of the Economic and Social Commit-
tee2 in accordance with Article 31 of the 
Euratom Treaty-laying down basic mea-
sures for the radiation protection of persons 
undergoing medical examinations or treat-
ment. 
Safety and hygiene 
2.1.59. An international meeting, sponsored 
by the Commission in collaboration with the 
American authorities, was held in Luxem-
bourg from 8 to 12 Decern.ber on the assess-
ment of toxic substances at the place of work 
and the role of atmospheric and biological 
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monitoring. Attended by over 150 represen-
tatives from the Member States of the Com-
munity, Greece, the United States, Switzer-
land and Finland, the seminar was part of the 
action programme on safety and health at 
work. The participants laid particular 
emphasis on the importance of setting up 
monitoring teams, and highlighted the inter-
national significance of the biological quality 
control programmes. 
2.1.60. Under Article 55 of the ECSC 
Treaty the Commission decided to grant 
1 608 500 EUA for seventeen research pro-
jects, sixteen of which come under the safety 
in mines programme and one under the 
industrial hygiene in mines programme. It 
also decided to grant 1 044 000 EUA for five 
research projects under the programme on 
technical measures to combat pollution at 
work and in the vicinity of iron and steel-
works, and 2 358 000 EUA for fourteen pro-
jects under the fourth programme on 
ergonomics and rehabilitation. 
Regional policy 
Coordination and programmes 
Periodic report-on the regions 
2.1.61. The first periodic report on the 
social and economic situation of the regions 
1 Bull. EC 12-1979, point 2.1.71. 
2 OJ C 230 of 8.9.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.3.54. 
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of the Community-The Regions of 
Europe-was transmitted to the Council on 
22 December. The report, which was pre-
pared by the Commission in close collabora-
tion with the Regional Policy Committee, 
contains a detailed analysis of the regional 
economic situation and its evolution during 
the 1970s. The main conclusions are as 
follows; 
• the widening of regional disparities, as 
measured by gross domestic product per head 
of population; while this is attributable in 
part to national economic development, it 
reflects an increase in disparities in produc-
tivity as between the stronger and weaker 
regions of the Community; 
• the rise in unemployment throughout the 
Community and in particular the increasing 
burden of structural unemployment (unem-
ployment exceeding six months' duration, 
unemployment among young people and 
among women) in the weaker regions; 
• the slowdown in population growth-and 
indeed population decline in some German 
regions-in most regions of the Communitr, 
with the exception of Ireland; demographic 
trends have been partly due to falls in birth 
rates and also to a general drop in migration; 
in particular there has been a considerable 
reduction in outward migration from 
peripheral regions (notably Ireland and 
southern Italy) to central regions, leading to 
positive net migration in many regions which 
traditionally experienced high net outward 
migration. 
In the light of the results of the analysis con-
tained in the report, the Commission intends 
to send the Council proposals on priorities 
and guidelines for Community regional 
policy. 
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Financial Instruments 
European Regional Development Fund 
ERDF Regulation 
2.1. 62. On 16 December the Council 
amended the Regional Fund Regulation, fix-
ing a quota for Greece and adapting the 
quotas of the other Member States as fol-
lows: Belgium: 1.11%; Denmark: 1.06%; 
Federal Republic of Germany: 4.65%; 
France: 13.64%; Greece: 13.00%; Ireland: 
5.94%; Italy: 35.49%; Luxembourg: 0.07%; 
Netherlands: 1.24%; United Kingdom: 
23.80%.1 These new quotas are valid for 
1981. 
The quota thus adopted for Greece (13% 
instead of the 15% initially proposed by the 
Commission2) constitutes an interim com-
promise solution, since its application is 
restricted to 1981. The 'basic' ERDF Regula-
tion is to be revised in 1981, and the Council 
has emphasized that the present breakdown 
does not in any way prejudice the solutions 
to be adopted then. 
ERDF aid: 'quota' section 
2.1.63. On 16 December the Commission, 
having received the opinion of the Fund 
Committee, approved the fourth and final 
allocation of grants for 1980 from the Euro-
pean Regional Development Fund, totalling 
530.25 million EUA. These grants will go to 
1 371 projects costing a total of 4 757.92 mil-
1 OJ L 349 of 23.12.1980. 
2 OJ C 272 of 21.10.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.1.47. 
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lion EUA. The first three allocations for 1980 
were the subject of Commission decisions in 
January, May and September.1 
Under the Regulation of 18 March 1975 
establishing the ERDF,2 as amended by the 
Regulation of 6 February 1979,3 the Fund 
Committee had endorsed these projects on 28 
and 29 November 1979, 28 and 29 April 
1980, 15 and 16 July 1980 and 2 and 3 
December 1980. In the case of two projects, 
however, neither a favourable nor an 
unfavourable opinion had been given. The 
Regional policy 
Regional Policy Committee had been con-
sulted on 22 and 23 November 1979 and on 
27 and 28 November 1980 on the infrastruc-
ture projects costing more than 10 million 
EUA. 
The aid granted under this allocation was dis-
tributed as shown in Table 1. 
1 Bull. EC 1-1980, point 2.1.29; Bull. EC 5-1980, point 
2.1.36; Bull. EC 9-1980, point 2.1.36. 
2 OJ L 73 of 21.3.1975. 
3 OJ L 35 of 9.2.1979. 
Table 1- Grants from the ERDF (fourth 1980 allocation) 
Number of Number of Investment Assistance 
grant investment assisted granted 
dec1sions projects (m11l1on EUA) (m111ion EUA) 
Belgium 7 24 56.71 5.45 
Denmark 5 13 12.81 0.73 
FR of Germany 26 85 299.63 16.48 
, 
France1 88 271 1397.08 198.76 
Ireland 3 19 40.08 5.72 
Italy 50 938 2 788.37 272.85 
Luxembourg - - - -
Netherlands 4 5 36.90 11.06 
United Kingdom 10 16 126.34 19.20 
Total 193 1371 4 757.92 530.25 
1 The figure for aid granted to France IS_ relatiVely large because decas1ons on proJects presented by France are taken only once a year. 
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The total of 530.25 million EUA breaks 
down as follows: 
(a) 432.17 million EUA to help finance 1069 
infrastructure projects, comprising: 
• 278.08 million EUA to finance 35 projects 
costing more than 10 million EUA each; 
• 154.09 million EUA to finance 1 034 pro-
jects costing less than 10 million EUA each. 
The total cost of infrastructure investment 
projects receiving assistance from the Fund 
amounts to 3 234.73 million EUA. 
(b) 98.08 million EUA to help finance 302 
projects in industrial, craft industry or service 
activities, comprising: 
• 52.41 million EUA to finance 21 projects 
costing more than 10 million EUA each; 
• 45.67 million EUA to finance 281 projects 
costing less than 10 million EUA each. 
The total cost of industrial and services 
investment projects receiving assistance from 
the Fund amounts to 1523.19 million EUA. 
In accordance with Article 12 of the Fund 
Regulation, the Commission also decided to 
grant assistance of 7.60 million EUA to help 
finance sixteen studies closely related to Reg-
ional Fund operations. Of these studies, thir-
teen relate to the Italian regions, while the 
other three concern Denmark, Ireland and 
the United Kingdom. 
Fund Committee 
2.1.64. The European Regional Develop-
ment Fund Committee, meeting on 2 and 3 
December, gave its opinion on the draft deci-
sions for assistance from the Fund under the 
fourth allocation for 1980. It also discussed a 
number of questions of principle connected 
with the financing of projects, in particular 
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the guidelines on differentiated rates of ERDF 
assistance for infrastructure projects. 
Supplementary measures in favour 
of the United Kingdom 
2.1.65. On 31 December the Commission 
adopted the first two decisions implementing 
the special measures in favour of the United 
Kingdom which were formally decided on by 
the Council on 27 October, 1 subsequent to 
the agreement reached on 30 May. 
The two operations involve a Community 
contribution of UKL 177.3 million to public 
works programmes in Wales and the North-
West of England. The subsidized programmes 
presented by the United Kingdom Govern-
ment are multiannual, and it is from these 
programmes that the Commission has 
selected the infrastructure project categories 
that are eligible for Community assistance. 
The Community assistance relates to public 
expenditure made during the United King-
dom's financial year 1980/81 in the follow-
ing sectors: roads, rail, water and sewerage, 
advance factories, telecommunications. 
Conversion loans 
2.1.66. In December the Commission paid 
out conversion loans (under Article 56 of the 
ECSC Treaty) totalling 9.49 million EUA.2 
1 OJ L 284 of 29.10.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.3.46. 
2 Point 2.3.75. 
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Environment and consumers 
Environment 
Environmental matters 
before the Council 
2.1.67. The Council held a meeting on 
environmental matters in Brussels on 12 
December, with Mr Barthel, Luxembourg's 
Minister of the Environment, in the chair. 
The meeting gave the Council an opportunity 
to signify its agreement on two texts-one on 
the protection of whales, the other on the re-
use of waste paper and the use of recycled 
paper. There was also time for a long, in-
depth discussion of transfrontier information 
in connection with major accident hazards of 
certain industrial activities and on mercury 
discharges into water, and for a policy discus-
sion about motor vehicle exhaust gases. 
The Council took note of five statements: 
three from the Commission, on the results of 
the senior officials' meeting on the future of 
the Communities' environmental policy, on 
the implementation of the Directive of 4 May 
1976 on pollution caused by certain danger-
ous substances discharged into the aquatic 
environment of the Community, and on 
chlorofluorocarbons; one from the German 
delegation on the discharge into the North 
Sea of sulphuric acids resulting from the pro-
duction of titanium dioxide; and one from 
the Danish delegation on cadmium pollution. 
Lastly, an exchange of views took place on 
six international agreements on the environ-
ment-the Geneva Convention (on trans-
boundary air pollution), the Strasbourg Con-
vention (on the conservation of European 
wildlife and natural habitats), the Bonn Con-
vention (on the conservation of migratory 
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species of wild animals), the Oslo Convention 
(on the prevention of marine pollution by 
dumping from ships and aircraft), the Bar-
celona Protocol (against pollution of the 
Mediterranean by oil) and the Bonn Agree-
ment (against pollution of the North Sea). 
The Council agreed in principle to the Com-
munity's concluding the Geneva and Stras-
bourg Conventions. 
Prevention and reduction 
of pollution and nuisances 
Freshwater and marine poUution 
Discharges of mercury 
2.1.68. On 12 December the Council held a 
substantive discussion of the proposal for a 
Directive on the limit values and quality 
objectives for discharges of mercury by the 
chloralkali electrolysis industry, 1 the first 
Directive implementing the principles laid 
down in the basic Directive of 4 May 1976.2 
This enabled the Council to gain a clearer 
picture of the major questions yet to be resol-
ved, in particular the arrangements to be 
made for new plants in Member States which 
used the quality objectives system. 
Protection of the Rhine 
2.1.69. At a meeting in Stuttgart on 8 and 9 
December the heads of delegation at the 
International Commission for the Protection 
1 OJ C 169 of 6.7.1979; Bull. EC 6-1979, point 2.1.59. 
2 OJ L 129 of 18.5.1976; Bull. EC 5-1976, point 
2.2.32. 
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of the Rhine Against Pollution prepared the 
ground for the ministerial conference to be 
held on 26 January. The conference had been 
called on the initiative of the Netherlands and 
would be given over entirely to a discussion 
of the problem of reducing the amount of 
chloride waste discharged into the Rhine. The 
heads of delegation decided to present the 
ministers with a shortlist of five projects 
designed to cut the chloride content, namely: 
transport of salt to the North Sea by boat, 
salt injection in Alsace, the construction of a 
salt works in Alsace, the construction of a 
brine pipeline to the soda works in Lorraine 
and, finally, the use of the salt backfilling 
technique in the mines in Alsace. 
The heads of delegation also discussed how 
far their projects on water supply, health, and 
the disinfecting and purification of residual 
waters fitted in with the work being carried 
out by other international bodies and the 
Community. 
Maritime safety 
2.1. 70. The Commission took part in the 
European Regional Conference on Maritime 
Safety held, at the invitation of the French 
Government, in Paris on 1 and 2 December. 
The ministers recognized the important role 
played by the Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization and the Interna-
tional Labour Organization in formulating 
international rules for maritime safety, pollu-
tion prevention and associated social ques-
tions. They expressed satisfaction at the fact 
that several of the conventions prepared 
within these organizations had now entered 
into force, or were about to do so. They 
agreed to initiate adoption procedures for the 
1973 Marpol Convention (as amended in 
1978) and the 1978 Convention on training 
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and watchkeeping standards before 1 July 
1981. 
The ministers reaffirmed their determ:ination 
to enforce the standards laid down by these 
Conventions in all vessels flying their flag. 
They also decided to tighten up the inspec-
tions carried out on foreign vessels using their 
ports and agreed that inspection methods 
should be harmonized. To this end they set 
up a working party which will present its 
conclusions in time for 1 July 1981. 
The ministers noted that through its measures 
in this field the Community had made a 
major contribution towards the joint efforts 
to improve safety. 
Noise 
2.1. 71. The first initiative undertaken by 
government representatives towards the 
approximation of technical procedures relat-
ing to noise measurement in a context wider 
than the Community bore fruit in Washing-
ton between 8 and 12 December. As a result 
of the initiative taken by the United States at 
the High-level Conference on Noise Abate-
ment Policies organized by the OECD last 
May, 1 a meeting was held to set up a 
mechanism for the harmonization of the 
methods laid down by regulation for the 
measurement of noise emitted by construc-
tion plant and equipment, and domestic 
appliances. Sixteen countries took part as 
well as the Community. The discussions came 
up with the following conclusions: unanim-
ous agreement on the need for harmoniza-
tion; definition of priorities-which differ 
from one country to another-to be based on 
two criteria (trade and the exchange of infor-
1 Bull. EC 5-1980, point 2.2.38. 
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mation on the environment); comparison of 
measurement methods and, where necessary, 
comparative tests; and collaboration with the 
ISO and IEC in order to lay down an interna-
tional reference standard based on the results 
of these tests. 
Chemicals 
Major accident hazards 
of certain industrial activities 
2.1.72. On 12 December the Council held 
an exchange of views on a number of ques-
tions in connection with the proposal for a 
Directive on the major accident hazards of 
certain industrial activities1 which had 
remained unresolved at its previous meeting.2 
With regard to the question of informing the 
public and the procedure for information and 
consultation between Member States on 
transfrontier hazards, the Council identified 
key elements to provide a basis for a solution 
to which all delegations might later agree. 
Titanium dioxide 
2.1.73. On 30 December the Commission 
sent the Council a proposal for a Directive on 
detailed rules for the surveillance and 
monitoring of the environment affected by 
waste from the titanium dioxide industry, as 
provided for by the basic Directive of 20 Feb-
ruary 1978.3 
Nuclear safety 
2.1.74. The Commission was presented 
with the report on nuclear safety which it had 
asked a group of high-level independent 
experts to prepare following the accident at 
the American nuclear power plant at Three 
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Mile Island. 4 The Commission took note of 
the various practical and technical recom-
mendations made by the experts and for-
warded the report to the Council, Parliament 
and the Economic and Social Committee for 
information. It also issued instructions for an 
in-depth discussion to be held on the courses 
of action open to the Community with regard 
to health protection under the terms of the 
Euratom Treaty. 
Protection and rational use of land, 
the environment and natural resources 
Flora and fauna 
2.1.75. Following a detailed exchange of 
views, the Council signified its agreement on 
the Regulation on common rules for imports 
of whale products on 12 December.5 Under 
this Regulation all whale products imported 
into the Community after 1 January 1982 
will require a permit, and no import permit 
will be issued for products intended for com-
mercial purposes. 
Natural resources 
2.1.76. Following an exchange of views on 
the reuse of waste paper and the use of recy-
cled paper, the Council agreed in prin-
1 OJ C 212 of 24.8.1979; Bull. EC 7/8-1979, points 
2.1.50 and 2.1.57. 
2 Bull. EC 6-1980, p~nt 2.1.80. 
3 OJ L 54 of 25.2.1978; Bull. EC 2-1978, point 2.1.33. 
4 OJ L 141 of 9.6.1979; OJ L 251 of 5.10.1979; Bull. 
EC 5-1979, point 2.1.77. 
5 OJ C 121 of 20.5.1980; Bull. EC 4-1980, point 
2.1.52. 
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ciple-subject to further study in the light of 
Parliament's opinion-on a recommendation 
suggesting that Member States should define 
and implement policies to promote the use of 
recycled paper and board made from waste 
paper. 1 
Consumers 
2.1. 77. The Commission and the Swedish 
Government are to cooperate on consumer 
protection under the terms of an exchange of 
letters that took place on 15 December. This 
extends to a new area the cooperation in 
environmental matters already established 
with six non-member countries, including 
Sweden, with which an arrangement was 
concluded in 1977.2 
Information, education and representation 
Consumers Consultative Committee 
2.1. 78. On 9 December the Consumers 
Consultative Committee held a plenary meet-
ing in its original form (25 members)3 at 
which it adopted opinions on the packaging 
problems of liquids for human consumption, 
price indication for non-food products and 
the inclusion of certain particulars in the 
labelling and advertising of foodstuffs. The 
Committee also delivered opinions on prices 
in the proprietary medicinal products sector 
and on a European price policy. 
Physical protection 
Cosmetics 
2.1.79. On 22 December the Commission 
adopted the first Directive on the approxima-
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tion of the laws of the Member States relating 
to methods of analysis necessary for·checking 
the composition of cosmetic products. 
2.1.80. At its 10-11 December session the 
Economic and Social Committee gave its 
opinion4 on the Commission proposal relat-
ing to the use of benzene in products 
intended to be used as toys. 5 
Agriculture 
2.1.81. The Council (Agriculture) met on 
two occasions in December, the main subject 
of discussion being the extension of the Regu-
lations of the common agricultural policy to 
Greece, as necessitated by Greece's accession 
to the Community on 1 January; after failure 
to reach agreement on 8 and 9 December, the 
Council finally settled all outstanding points 
in this area on 18 December. 
On the other hand, discussion of the other 
priority items, already deferred from the 
November meeting,6 (arrangements for sugar, 
arrangements regarding imports of New Zea-
land butter, the estimated supply balance for 
beef and veal, etc.) did not bring to light any 
new elements. However, the special arrange-
1 Bull. EC 5-1980, point 2.1.49. 
2 Bull. EC 12-1977, point 2.1.99. 
3 Bull. EC 10·1980, point 2.1.59. 
4 Point 2.3.49. 
5 OJ C 285 of 4.11.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.1.56. 
6 Bull. EC 11-1980, point 2.1.55. 
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ments for New Zealand butter-which were 
due to expire on 31 December 1980-were 
extended until the end of January 1981 (with 
a quota of 7 920 tonnes), pending a solution 
which would take effect on 1 February. 1 
Economic aspects of the common 
agricultural policy 
General guidelines 
2.1.82. On 8 December the Commission 
transmitted to the Council its 'Reflections on 
the common agricultural policy', 2 which had 
been drafted under the mandate it received 
from the Council on 30 May concerning the 
development of Community policies and 
structural changes. 
Agri-monetary measures 
2.1.83. Following the introduction, under a 
Regulation adopted on 3 November,3 of new 
rules for the calculation of monetary compen-
satory amounts for certain processed agricul-
tural products not covered by Annex II to the 
Treaty, the Commission discontinued,4 with 
effect from 15 December, monetary compen-
satory amounts for certain pastrycooks' and 
confectionery products. 
In addition, in response to the judgments 
given by the Court of Justice in Cases 4/79, 
109/79 and 145/79,5 the Commission altered 
the basis for calculating monetary compen-
satory amounts for certain processed agricul-
tural products in respect of which a produc-
tion refund is payable. 4 
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Situation with regard to holdings, 
agricultural incomes 
Farm Accountancy Data Network 
2.1.84. On 12 December, in accordance 
with the basic Regulation setting up a Farm 
Accountancy Data Network (FADN),6 the 
Commission submitted to the Council a 
report on the operation of the network and a 
proposaF for a Regulation amending the 
basic Regulation. 
In the report, the Commission expresses its 
intention to make full use of an instrument 
whose value for purposes of observation and 
analysis is unique, both in the shaping and 
day-to-day management of the CAP and for 
assessing the impact and effectiveness of the 
measures adopted. The Commission describes 
and explains a number of adjustments to the 
FADN which have already been put into 
effect and goes on to propose further 
changes; as the latter will require amendment 
of the rules, the Commission's proposal is 
that the Council take a decision in respect of 
the proposed measures as soon as possible. 
* 
2.1.85. On 19 December Parliament 
adopted a resolution8 on agricultural incomes 
in Ireland. 
1 OJ L 360 of 31.12.1980. 
2 Points 1.5 .1 to 1.5 .3. 
3 OJ L 294 of 4.11.1980; Bull. EC 11-1980, point 
2.1.56. 
4 OJ L 340 of 15.12.1980. 
5 Point 2.3.32; Bull. EC 10-1980, point 2.3.22. 
6 OJ L 299 of 27.10.1973. 
7 OJ C 341 of 31.12.1980. 
8 Point 2.3.14; OJ C 346 of 31.12.1980. 
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Prices and markets 
Prices 
2.1.86. On 8 December the Council fixed 
the activating prices for table wines until 15 
December 1981.1 
2.1.87. On 29 December the Commission 
fixed the reference prices for apples and pears 
applicable until the end of the 1980/81 mar-
keting year.2 
Market organizations 
Amendment of basic regulations 
Action with regard to Greece's accession 
2.1.88. At its meeting of 18 and 19 
December the Council, further to proposals 
made by the Commission in November and 
December, reached agreement on the 
implementation of the agriculture provisions 
in the Act of Accession of Greece to the Euro-
pean Communities. 3 
These measures apply to all the common 
market organizations affected by Greece's 
accession; they include both transitional mea-
sures and adjustments to the present Com-
munity arrangements, in accordance with the 
guidelines laid down in the course of the 
accession negotiations and set out in the Act 
of Accession or in the annexes thereto. 
Likewise, the Commission took certain deci-
sions with a view to the extension of the mar-
ket organizations to Greece from 1 January. 
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Cereals 
2.1.89. On 2 December the Commission 
sent to the Council a proposal with a view to 
implementing Protocol No 19 to the 1972 
Act of Accession, which states that the Coun-
cil is to decide the necessary measures 'to 
facilitate the use of Community cereals in the 
manufacture of spirituous beverages obtained 
from cereals, and in particular of whisky, 
exported to third countries'. 
As there is no common market organization 
for alcohol, the proposed measures come 
under the arrangements for cereals; in the 
case of cereals used in the manufacture of 
spirituous beverages, they consist either in the 
granting of export refunds or in the granting 
of special refunds to take account of the con-
ditions which are specific to certain spiritu-
ous beverages, while avoiding any discrimina-
tion between these products and other 
alcohol. 
Market situation: specific measures 
2.1.90. At its meeting in Luxembourg on 1 
and 2 December the European Council 
agreed to facilitate the purchase of certain 
quantities of Community agricultural pro-
ducts by Poland. 4 Following a Decision by 
the Council on 16 December the Commission 
laid down the first implementing provisions. 
OJ L 333 of 11.12.1980. 
OJ L 358 of 31.12.1980. 
J OJ L 6 of 6.1.1981. 
4 Points 1.1.14 (II) and 1.2.1. 
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Milk and milk products 
2.1.91. On 19 December, in response to a 
seasonal shortage on the market for skim-
med-milk powder, which was affecting in 
particular manufacturers of compound 
feedingstuffs for calves, and in order to avoid 
an artificial price rise, the Commission 
decided on the temporary sale, at a special 
price, of skimmed-milk powder intended for 
feed for calves and which had been held 
longest in public storage. 1 
2.1.92. On 11 December the Commission 
abolished the refund on exports of butter and 
butteroil to the USSR and Mongolia. 2 
Wine sector 
2.1.93. On 15 December the Commission 
drew up the forward balance for the 1980/81 
wine-growing year-3 and decided, in the light 
of the information it contained, to make it 
possible to conclude long-term private stor-
age contracts4 for certain table wine and for 
grape musts. 
Structural policy 
Implementation 
of the socio-structura/ Directives 
Approval of national programmes 
2.1.94. In December the Commission 
approved a series of programmes pursuant to 
the Regulation of 15 February 1977,5 aimed 
at improving the conditions under which 
agricultural products are processed and mar-
keted. 
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Its decisions concern the following countries 
and sectors: 
• Belgium: fruit processing; 
• Denmark: the marketing of horticultural 
products; 
• Federal Republic of Germany: cheese-
making in Baden-Wiirttemberg; beef and veal 
and pigmeat in Hesse; livestock and meat in 
Baden-Wiirttemberg; fruit and vegetable juice 
in Rhineland-Palatinate and Saar; flowers 
and ornamental plants, and milk products in 
North Rhine-Westphalia and Bavaria; 
• France: milk products; multi-sector prog-
ramme for products from overseas depart-
ments; wine equipment; seeds and propagat-
ing material; flax and hemp for paper-
making; 
• Netherlands: fresh fruit and vegetables. 
2.1.95. On 19 December Parliament 
adopted a resolution on support for develop-
ment and training in the agricultural and 
rural environment. 6 
Agricultural legislation 
Conditions of competition 
2.1.96. Applying Articles 92 to 94 of the 
EEC Treaty, the Commission decided to 
make no comment at present on the follow-
ing aid measures notified by: 
• Belgium, on the granting of loans at low 
rates of interest to horticulturists in order to 
1 OJ L 345 of 20.12.1980. 
OJ L 334 of 12.12.1980. 
OJ C 340 of 31.12.1980. 
4 OJ L 341 of 16.12.1980. 
5 OJ L 51 of 23.2.1977. 
6 Point 2.3.14; OJ C 346 of 31.12.1980. 
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offset partially the rise in the prices of fuel oil 
used to heat greenhouses; in the opinion of 
the Commission these measures are in keep-
ing with its guidelines in this respect; 
• the Federal Republic of Germany (Baden-
Wiirttemberg), consisting in: the granting of 
loans at low rates of interest to agriculture 
and forestry in order to compensate for losses 
suffered during the bad weather in 1980; and 
the granting of subsidies for building and 
improving housing for forestry workers; 
• France, on the granting to the trade of 
temporary advances for setting up a system 
of market stabilization funds for potatoes for 
human consumption; on the granting of sub-
sidies for a campaign against a parasite of the 
chestnut tree (this measure is part of a pro-
gramme for the eradiction of plant parasites 
and is being conducted under official super-
vision); on compensation for losses suffered 
by banana producers in the West Indies as a 
result of hurricanes; the partial degressive 
funding, over three years, of the cost of 
implementing a programme for improving 
the quality of cooked pressed cheeses and for 
investment, research, training, information 
and demonstration projects in the cheese-
making sector; 
• Ireland, for measures to eradicate-as 
part of a national programme-warble-fly 
infestation; 
• Italy, for the region of Latium, for urgent 
measures in the wine sector; these measures, 
which are not covered by other Community 
provisions, consist mainly in experiments 
using better-suited vines, publicity campaigns 
to promote quality grapes and wines, preven-
tive plant health protection measures, mea-
sures against biological disasters, training 
activities and the granting of investment sub-
sidies to cooperatives and associations of pro-
ducers, and management loans; in reaching 
its decision the Commission also took 
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account of additional information provided 
by the Italian authorities, and was of the 
opinion that it would have to review at a 
later date, pursuant to Article 93(1) of the 
EEC Treaty, the aid in respect of manage-
ment loans and publicity; 
• the Netherlands, on a premium for invest-
ment for energy savings in hothouse horticul-
ture; 
• the United Kingdom, on aid by the Cent-
ral Council for Agricultural and Horticultural 
Cooperation in respect of publicity for Cox's 
apples. 
European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund 
Guidance Section 
Aid 
2.1.97. Pursuant to a Council Regulation 
adopted on 15 February 19771 on common 
measures to improve the conditions under 
which agricultural products are processed 
and marketed, the Commission approved on 
23 December a number of decisions on aid 
from the EAGGF Guidance Section: 383 pro-
jects received aid totalling 115.5 million 
EUA; of these, 78 are located in Mediterra-
nean areas of the Community and received 
aid of 34.2 million EUA, and 20 are located 
in the west of Ireland and received aid of 7 
million EUA. In respect of projects located in 
Mediterranean areas and in the west of Ire-
land, the financial contribution to each pro-
ject by the EAGGF Guidance Section 
amounts to 50% of the total cost of the in-
vestment planned. The breakdown by Mem-
ber State is shown in Table 2. 
1 OJ L 51 of 23.2.1977. 
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Table 2 - EAGGF Guidance Section- Second instalment (1980) 
(ordinary appropriations) 
Number 
Member State of Atd m nataonal currency 
proJects 
Belgium 12 BFR 100 266 753 
Denmark 13 DKR 17 942 483 
FR of Germany 99 DM 48 687 595 
France 40 FF 98 219 604 
Ireland 21 IRL 3 587 570 
Italy 37 LIT 21 214 611 004 
Luxembourg 1 LFR 927 562 
Netherlands 30 HFL 12 761022 
United Kingdom 32 UKL 3 763 270 
Total 285 
Mediterranean areas 
Number 
Member State of Aad m nataonaJ currency 
proJects 
France 47 FF 85 996 737 
Italy 31 LIT 23 713 649 074 
Total 78 
West of Ireland 
Ireland (west) Total 20 IRL 4 831490 
1 The amounts m EUA are gJVen as an mdicatlon only. 
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Aid m EUA' 
2441285 
2286 389 
19040310 
16 565 908 
5 234691 
17 490097 
22584 
4 607 916 
6 712 095 
74401275 
A1d m EUA' 
14504377 
19 550 394 
34054 771 
7049 718 
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2.1.98. Pursuant to a Council Regulation 
adopted on 25 July 19781 on a 'common 
measure' to improve the infrastructure in cer-
tain rural areas of the Mezzogiomo, in the 
less-favoured areas of the rest of Italy (within 
the meaning of the Council Directive of 28 
April 19752) and in the Midi-Pyrenees, Lan-
guedoc-Roussillon, Provence-Cote d' Azur 
Number 
Member State of 
proJects 
France 37+26 
Italy 1+31 
Total 95 
1 The amounts tn EUA are given as an mdicataon only. 
2.1.99. On 17 December the Commission, 
acting under the Council Regulation of 6 
February 1979 establishing a common mea-
sure for forestry in certain Mediterranean 
zones of the Community,3 adopted a series of 
decisions concerning twelve French and Ita-
lian projects for a total sum of 33.3 million 
EUA, broken down as follows: 
Number 
of Aid granted 
projects 
France 4 FF 59 004 178 
Italy 8 LIT 28 279 006 484 
12 33 265 998 EUA 
2.1.1 00. On 1 December the Commission, 
acting under the Council Regulation of 19 
June 1978 on special programmes for collec-
tive irrigation works in the Mezzogiomo,4 
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and Corsica regions and the departments of 
Pyrenees-Atlantiques, Ardeche and Drome in 
France, the Commission adopted in 
December a second and third batch of deci-
sions for 1980 covering 95 projects. The 
breakdown of the support granted-totalling 
20.7 million EUA-is given below: 
Aid m nataonal currency A1d in EUA' 
FF 27 849 856 
LIT 19 437 535 189 
20 722 220 
adopted a decision relating to an Italian pro-
ject for 47 780 822 EUA. 
Reimbursement of Member States 
2.1.1 01. In the period October to December 
1980 the Commission took 49 decisions 
relating to payment of advances by the 
EAGGF Guidance Section and to reimburse-
ment of expenditure made in recent years by 
several Member States in connection with 
structural policy measures. The total amount 
covered by these decisions comes to about 
177.5 million EUA, and all nine countries 
except Denmark are concerned. 
1 OJ L 204 of 28.7.1978. 
2 OJ L 128 of 19.5.1975. 
3 OJ L 38 of 14.2.1979. 
4 OJ L 166 of 23.6.1978. 
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Fisheries 
Resources 
lntems/ aspects 
2.1.1 02. The Council meeting on fisheries 
on 15, 16 and 17 December found itself 
unable to agree on the Commission's com-
promise proposal covering the main features 
of a common overall fisheries policy, which 
was to have been introduced by 1 January 
1981 at the latest. This meant that the Coun-
cil's undertaking of 30 May 19801 was not 
honoured. 
The main problems which it proved imposs-
ible to resolve were: 
• conditions of access by fishermen to fish-
ing areas, especially in connection with the 
application of the regime established by Arti-
cles 100-103 of the 1972 Act of Accession; 
• the allocation among the Member States 
of the total catch quotas available to the 
Community (1980 quotas). 
At the Council meeting, the United Kingdom 
differed from the other Member States, espe-
cially France, on the access issue. The United 
Kingdom wanted to limit the historical rights 
of other Member States in the 12-mile zone 
and asked for a preferential regime in some 
parts of the 200-mile zone. France favoured 
application of the principle of equal access. 
No agreement could be reached on the allo-
cation of quotas among the Member States, 
which was linked to the question of access, 
because of differences over the weighting of 
the individual criteria (traditional fishing 
activities, losses in the waters of non-member 
countries, preferential treatment for regions 
heavily dependent on fishing). 
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The structural measures put forward by the 
Commission in the context of the overall 
compromise formula on fisheries were 
opposed by the Federal Republic of Ger-
many, which considered that the size of the 
Community contribution required was 
incompatible with the budget situation facing 
the Community and more particularly with 
the financial ceiling applying to the EAGGF 
Guidance Section. 
2.1.103. The only decisions taken at the 
December meeting of the Council were, 
accordingly, to renew the Regulation on con-
servation measures1 until 31 January 1981 
and to extend during 1981 the interim system 
applied to Spanish vessels in the Community 
zone. 3 On the other hand, the Council did 
not decide to prolong the interim system for 
fishing by Member States in the Community 
zone (roll-over). At the end of the meeting, 
the United Kingdom delegation called for an 
undertaking from Member States to observe 
the T AC proposals put forward by the Com-
mission for 1981 (maintaining the ban on 
herring fishing in the North Sea). This was 
not opposed by the other delegations. 
2.1.1 04. In the field of national conserva-
tion measures, the Commission on 2 
December approved a German conservation 
measure designed to prohibit trawl fishing for 
redfish in an area west of Greenland. 
On 15 December the Commission also 
approved two Danish measures amending 
two earlier statutory orders on fishing in 
Greenland waters. 
OJ C 158 of 27.6.1980; Bull. EC 5-1980, point 1.1.8. 
OJ L 360 of 31.12.1980. 
3 OJ L 344 of 19.12.1980. 
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On 19 December the Commission confirmed 
the consistency with Community regulations 
of a Danish measure prohibiting mussel 
gathering in the Nressund, designed to con-
serve stocks restricted to that area. 
External aspects 
2.1.105. The Community and Norway 
initialled an agreement on reciprocal fishing 
rights for 1981 in Oslo on 11 December. 
2.1.106. Talks with Norway and Sweden 
on agreements concerning fishing in the 
Skagerrak for 1981 and with Sweden, the 
Faroe Islands and Spain on reciprocal fishing 
rights for 1981 were continued in December. 
Markets and structures 
Common organization of the market 
2.1.107. The Council decided on 22 
December to maintain the 1980 guide prices 
for fisheries products until 1 February 1981. 1 
Following this decision, the Commission 
issued a Regulation maintaining, up to 1 Feb-
ruary 1981, withdrawal prices, reference 
prices and the flat rates for calculating the 
financial compensation paid to producer 
organizations. 2 
Structures 
2.1.108. On 10 December, under the Coun-
cil Regulation of 15 February 19773 on com-
mon measures to improve the conditions 
under which agricultural and fisheries pro-
ducts are processed and marketed, the Com-
mission approved three specific programmes 
to develop fish processing and marketing sub-
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mitted by the German, Italian and Nether-
lands Governments; these were: a regional 
programme covering coastal areas in North 
Germany, a programme covering coastal reg-
ions in Italy and a programme for the crusta-
ceans and molluscs sector at Yerseke, Zee-
land, in the Netherlands. 
2.1.1 09. On 9 December, under the same 
Regulation,3 the Commission decided to 
accord a second instalment of EAGGF Gui-
dance Section aid totalling about 7.4 million 
EUA to 33 investment projects in the fisheries 
sector. Twenty of these projects are located in 
the regions covered by the programmes refer-
red to above, six in Scottish coastal regions 
for which a programme had already been 
approved4 and the remaining seven in regions 
not covered by programmes but in which the 
structure of processing and marketing is in 
specific need of development. The latter are 
located in Denmark and Ireland. 
2.1.110. On 19 December Parliament gave 
its opinion5 on the Commission's structural 
policy proposals. 6 
Transport 
Transport matters before the Council 
2.1.111. The Council meeting of Ministers 
of Transport in Brussels on 4 December pro-
1 OJ L 359 of 31.12.1980. 
2 OJ L 365 of 31.12.1980. 
3 OJ L 51 of 23.2.1977. 
OJ L 162 of 27.6.1980. 
Point 2.3.12; OJ C 346 of 31.12.1980. 
6 OJ C 243 of 22.9.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.107. 
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duced a number of positive results. It adopted 
the first Directive on the introduction of a 
Community driving licence, 1 a Decision on 
the collection of information concerning the 
activities of carriers participating in cargo 
liner traffic in certain areas of operation2 and 
a Directive on statistical returns in respect of 
carriage of goods by rail, as part of regional 
statistics.3 It also agreed to a Directive on 
future cooperation and mutual assistance bet-
ween Member States in the field of air acci-
dent investigation. 4 
Following a discussion on the seventh report 
on the application in the Member States of 
the Regulation of 25 March 1969 on the har-
monization of certain social legislation relat-
ing to road transport, the Council further sig-
nified its agreement on a Resolution which 
stresses the need for stricter monitoring of the 
application of the Regulation.5 
The proposal on support for projects of 
Community interest in transport infrastruc-
ture6 and a proposal for a Directive concern-
ing the enforcement, in respect of shipping 
using Community ports, of international 
standards for shipping safety and pollution 
prevention7 were also debated. 
At this meeting Mr Burke made a statement 
on the priorities and the timetable for the 
decisions to be taken by the Council on trans-
port matters up to the end of 1983.8 
Inland transport 
Infrastructure 
Infrastructure investment 
2.1.112. At the 4 December meeting the 
Council drew a number of conclusions with 
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regard to the proposal for a Regulation on 
support for projects of Community interest in 
transport infrastructure.9 In particular the 
Council took note of the report on bottle-
necks in transport infrastructures and poss-
ible ways of dealing with them, 10 submitted 
by the Commission on 19 June. The Council 
decided that preparatory work should con-
tinue in order to establish all the factors 
required for the Council to take a decision on 
the matter as soon as possible. 
Relations and agreements 
with non-member countries 
Information and consultation procedure 
2.1.113. On 19 December the Commission 
sent the Council a proposal for a Decision 
setting up an information and consultation 
procedure for relations and agreements with 
third countries in the field of transport by 
rail, road and inland waterways. 
For inland transport, the aim is to set up a 
single procedure for the dual purpose of pro-
viding reciprocal information on links with 
non-member countries in general and for use 
in consultation on specific agreements bet-
ween member and non-member countries. 
Information should be exchanged and consul-
tations held through meetings of representa-
Point 2.1.117. 
Point 2.1.125. 
3 OJ L 350 of 23.12.1980. 
4 Point 2.1.128. 
5 Point 2.1.114. 
6 Point 2.1.112. 
Point 2.1.126. 
OJ C 294 of 13.11.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.1.88. 
9 OJ C 207 of 2.9.1976; OJ C 89 of 10.11.1980; Bull. 
EC 2-1980, point 2.1.79. 
10 Bull. EC 6-1980, point 2.1.127. 
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tives of the Member States called by the 
Commission, or called by a Member State, 
and chaired by a Commission representative. 
Approximation of structures 
Social conditions 
2.1.114. On 4 December the Council took 
formal note of the seventh report1 on the 
application of the Council Regulation on the 
harmonization of certain social legislation 
relating to road transport. 2 Following an 
exchange of views the Council agreed on a 
Resolution which emphasizes the importance 
of ensuring that monitoring of the implemen-
tation of the Regulation is as effective and 
correct as possible in all Member States and 
the fact that in some States the frequency and 
thoroughness of the checks should be 
increased. In addition the Member States are 
particularly required to monitor observation 
of the provisions imposing a ban on certain 
types of payment of a kind likely to jeopar-
dize road safety. 
Improving the situation of the railways 
2.1.115. The Commission sent the Council 
a communication on Community railway 
policy3 on 17 December. The paper reviews 
the situation of the railways in the Member 
States and their prospects in the 1980s. 
Combined transport 
2.1.116. On 22 December the Commission 
sent to the Council a proposal for a Directive 
on certain measures to promote the develop-
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ment of combined transport and a proposal 
for a Regulation amending the Regulation of 
4 June 19704 with a view to supplementing 
the system for the granting of aids for trans-
port by rail, road and inland waterway by the 
addition of provisions on combined trans-
port. The first proposal provides particularly 
for tax exemptions, exemption from all 
quotas or any other quantitative restrictions 
limiting access to the market, exemption 
from mandatory tariffs, and for the simplifi-
cation of administrative and technical fron-
tier procedures. The second proposal pro-
vides for granting aids to combined trans-
port. 
Technical aspects 
2.1.117. Following its decision of principle 
on 24 June,5 the Council formally adopted 
the first Directive on the introduction of a 
Community driving licence on 4 December. 
The Directive provides for the introduction 
from 1983 of a driving licence issued by the 
Member States but based on a standard 
Community model and for the mutual recog-
nition of the licence by all Member States. 
This means that a citizen of the Community 
who changes his residence from one Com-
munity country to another will be able to 
apply to the authorities in his new country of 
residence to issue him with a licence for that 
country in exchange for his existing one. 
1 Bull. EC 9-1980, point 2.1.72. 
OJ C 73 of 17.3.1979 (consolidated version). 
Points 1.6.1 to 1.6.4. 
4 OJ L 130 of 15.6.1970. 
5 Bull. EC 6-1980, point 2.1.132. 
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Harmonization of the conditions 
of competition 
2.1.118. On 10 December the Commission 
issued an opinion addressed to the French 
Government concerning a French draft decree 
on the coordination and harmonization of 
road and rail transport. 
Taken as a whole, the draft is consistent with 
the Commission's objectives under the com-
mon transport policy, and a favourable opin-
ion was therefore issued. 
Operation of the market 
Access to the market 
2.1.119. At the 4 December meeting the 
Commission proposal to increase the Com-
munity quota for the carriage of goods by 
road between Member States by 25%1 was 
discussed in detail. As the Council was 
unable to reach final agreement, it ·was 
decided to give this matter priority at the 
next meeting. 
2.1.119a. In view of the accession of Greece 
to the Communities, the Council agreed to 
the allocation to Greece of 76 authorizations 
in addition to the Community quota laid 
down in the Regulation of 16 December 
1976.2 
2.1.120. Also in view of Greek accession, 
the Council further adopted3 three Directives4 
respectively amending the Directive on 
admission to the occupation of road haulage 
operator in national and international trans-
port operations, the Directive on admission 
to the occupation of road passenger transport 
operator in national and international trans-
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port operations and the Directive on mutual 
recognition of diplomas, certificates and 
other evidence of formal qualifications for 
goods haulage operators and road passenger 
transport operators, including measures 
intended to encourage these operators effec-
tively to exercise their right of freedom of 
establishment. 
2.1.121. On 19 December Parliament 
adopted a resolution on relations between the 
Community and Greece in the field of trans-
port.5 
2.1.122. On 15 December the Commission 
sent the Council a proposal amending the 
Regulation on the. Community quota for the 
carriage of goods by road between Member 
States and a proposal amending the Directive 
on the standardization of certain rules relat-
ing to authorizations for the same type of 
transport operation. The aim of the two 
proposals is to alter presen~ Community rules 
with a view to eliminating the difficulties 
encountered in issuing Community and bila-
teral transport authorizations where the trac-
tor and the load-bearing vehicle are not regis-
tered or licensed in the name of the same 
owner. 
2.1.123. At its 10-11 December session the 
Economic and Social Committee gave its 
opinion6 on the Commission proposal con-
cerning the introduction of an ECMT lic;ence 
for international removals.7 
1 OJ C 220 of 28.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.113. 
2 OJ L 357 of 29.12.1976. 
3 OJ L 350 of 23.12.1980. 
4 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.114. 
5 OJ C 346 of 31.12.1980. 
6 Point 2.3.49. 
7 OJ C 299 of 18.11.1980; Bull. EC 9-1980, point 
2.1.73. 
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Market observation 
2.1.124. On 11 December the Commission 
sent the Council a report on the establish-
ment of a system for observing the transport 
markets and a proposal amending its earlier 
proposal concerning the observation system 
in question. 1 The three-year trial period 
authorized by the Council in 1978 comes to 
an end on 31 December 1981. By then, and if 
possible during the first quarter of 1981, a 
decision must be taken in order to avoid a 
gap in legislative provision and a damaging 
break in the supply of data and to enable the 
Community institutions to make the neces-
sary budget decisions in good time. 
Sea transport 
2.1.125. On 4 December the Council 
adopted a Decision2 amending and supple-
menting its Decision of 19 December 1978 
on the collection of information concerning 
the activities of carriers participating in cargo 
liner traffic in certain areas of operation. 3 
This system of collecting information has 
been extended to 31 December 1982 and its 
scope has been widened to include traffic bet-
ween the Community and the Far East. 
2.1.126. The Council exchanged views on 
the proposal for a Directive concerning the 
enforcement, in respect of shipping using 
Community ports, of international standards 
for shipping safety and pollution prevention. 4 
All delegations stressed the importance of 
coordinated and effective action to improve 
safety at sea and prevent pollution. 
Ports 
2.1.127. A plenary meeting of representa-
tives of the port authorities of the major 
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Community sea-ports took place in Brussels 
on 9 and 10 December, with Mr Burke in the 
chair. The meeting was attended by delegates 
from some forty major sea-ports, associated 
Chambers of Commerce and port organiza-
tions from the eight maritime Community 
countries together with observers from 
Greece. Most delegations considered that no 
further action was necessary as far as distor-
tions of competition were concerned, though 
some maintained the contrary view, as set out 
in the report of the Port Working Group. 
It was agreed that future collaboration bet-
ween the ports and the Commission should 
be effected through a group set up by the 
ports themselves. This group would, among 
other matters, seek to develop the minimum 
ports statistical programme as recommended 
in the Working Group's report. 
Air transport 
2.1.128. On 16 December the Council 
adopted a Directive on future cooperation 
and mutual assistance between Member 
States in the field of air accident investiga-
tion. Under the terms of this Directive, which 
features on the list of priority items in the 
field of air transport approved by the Council 
in 1978, the Member States will make the 
necessary resources (installations, facilities, 
equipment and accident investigation experts) 
available to the Member State conducting an 
investigation. This Directive will thus contri-
bute towards the improvement of air safety 
and accident prevention, since the complexity 
of modem aviation makes such mutual assist-
ance necessary. 
OJ C 1 of 5.1.1976. 
OJ L 350 of 23.12.1980. 
3 OJ L 5 of 9.1.1979. 
4 OJ C 1'92 of 30.7.1980. 
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Energy 
2.1.129. On 15 December the Council 
exchanged views on the Commission com-
munication concerning energy and economic 
policy.1 
2.1.130. On 9 December the Governing 
Board of the International Energy Agency 
met at ministerial level in Paris. 2 
Nuclear energy 
Euratom loans 
2.1.131. The Commission decided to grant 
a loan of LFR 900 million to Belgelectric 
Finance to help finance the nuclear power 
station at Tihange in Belgium. 
2.1.132. On 19 December Parliamenr-1 
adopted a resolution on peat. 
Research and development, 
science and education 
Science, research and development 
Exploitation and evaluation 
of research results 
2.1.133. On 23 December the Commission 
adopted the text of a communication to the 
Council on the exploitation and evaluation of 
Community research results, in preparation 
for a debate on the common science and tech-
nology policy for the ten-year period 1980-
Bull. EC 12-1980 
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90. The communication is in response to a 
request to the Commission arising from the 
discussions of the Council meeting of Minis-
ters for Research on 22 October 1979,4 the 
conclusions of which were formally adopted 
on 20 December 1979.5 
As regards the exploitation of the results of 
Community research programmes, the Com-
mission proposes to put the emphasis on 
improved dissemination of results to users 
through a greater effort in the analysis, pro-
cessing and popularization of scientific infor-
mation. There are also plans for action on the 
industrial optimization of inventions. The 
Commission proposes that the Scientific and 
Technical Research Committee study 
national methods of circulating and making 
the best use of results, with a view to deter-
mining what measures for coordination and 
cooperation between the Member States it 
would be desirable to undertake. 
As regards evaluation of the results of 
research programmes, the Commission pro-
poses to continue until the end of 1981 anal-
yses of the type conducted in 1980 concern-
ing the indirect-action research programmes 
on solar energy and energy saving. 6 It will be 
necessary to carry out further practical exer-
cises covering a range of research program-
mes before specific proposals can -be- pre-
sented to the Council on the general proce-
dures and criteria to be applied to the evalua-
tion of the results of Community pro-
grammes. 
1 Bull. EC 10-1980, points 1.2.1 to 1.2.5. 
2 Point 2.2.35. 
3 OJ C 346 of 31.12.1980. 
4 Bull. EC 10-1979, point 2.1.135. 
5 Bull. EC 12-1979, point 2.1.153. 
6 Bull. EC 9-1980, point 2.1.84. 
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Scientific and Technical 
Research Committee 
2.1.134. Meeting on 1 and 2 December, the 
Scientific and Technical Research Committee 
continued the discussion begun in October1 
of the Commission proposal concerning a 
plan of action (1981-83) in the field of scien-
tific and technical information and documen-
tation. 2 It also resumed its discussion of the 
Commission proposal to set up a European 
advanced machine-translation system 
(Eurotra). Lastly, the Committee examined 
the results of the conference held by the 
Commission in October on a new phase in 
the common research and development 
policy.3 
2.1.13.5. At its 10-11 December session the 
Economic and Social Committee gave an 
opinion4 on the draft Council recommenda-
tion transmitted by the Commission on 4 
August concerning the registration of recom-
binant DNA work.5 
Joint Research Centre 
2.1.136. In the work of the Community 
Bureau of References, the second stage of a 
project to isolate and classify high-purity 
carcinogenic or cocarcinogenic polycyclic 
aromatic hydrocarbons has been completed 
with the identification of a further six com-
pounds. The substances, which were isolated 
under the scientific direction of the Petten 
Establishment of the Joint Research Centre, 
are used internationally as references in the 
detection and control of agents suspected of 
being carcinogenic which are found in the 
environment and in foodstuffs, cosmetics and 
other substances. 
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Multlannual programmes 
Thermonuclear fusion: 
setting-up of the Advisory Committee 
for the Fusion Programme 
2.1.137. At its meeting on 15 and 16 
December the Council decided to set up, as 
proposed by the Commission in December 
1979,6 an Advisory Committee for the Fusion 
Programme (ACFP), replacing all the existing 
advisory structures for this programme 
except those relating to the JET project. 
Solar energy 
2.1.138. In December the Commission 
announced the contractors selected for the 
18-20 photovoltaic plants totalling about 
1 MWe and involving an outlay of around 30 
million EUA. Selection was made in dose 
cooperation with the appropriate Advisory 
Committee on Programme Management, 
which in December 1979 had endorsed7 the 
launching of this operation, which is part of 
the indirect-action programme (July 1979-
June 1983) on new energy forms, energy sav-
ing and systems analysis. The Community's 
contribution to the photovoltaic energy 
scheme will be about 10 million EUA. 
2.1.139. At its 10-11 December session the 
Economic and Social Committee gave its 
1 Bull. EC 10-1980, point 2.1.103. 
2 OJ C 278 of 28.10.1980; Bull. EC 9-1980, points 
1.3.1 to 1.3.6. 
3 Bull. EC 10-1980, point 2.1.102. 
4 Point 2.3.44. 
5 OJ C 214 of 21.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.128. 
6 Bull. EC 12-1979, point 2.1.159. 
7 Bull. EC 12-1979, point 2.1.163. 
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opinion 1 on the Commission proposal for a 
multiannual (1981-85) environmental 
research and development programme 
(environmental protection and climatology). 2 
Education 
Education Committee 
2.1.140. Meeting on 2 December, the Edu-
cation Committee examined the report pre-
sented by the Commission on the academic 
recognition of diplomas and periods of study 
in higher education. 
The preparation of this report was called for 
in the Resolution of 9 February 1976 of the 
Council and the Ministers of Education meet-
ing within the Council. 3 The Education Com-
mittee will study the problem in the light of 
the relevant Council of Europe and UNESCO 
conventions and the Council Resolution of 6 
June 1974 on the mutual recognition of 
diplomas, certificates and other evidence of 
formal qualifications. 4 
Scientific and 
technical information and 
information management 
Industrial and technological innovation 
2.1.141. Meeting in Luxembourg on 1 and 
2 April, the European Council expressed the 
view that, in the necessary adjustment of 
their industrial structures, Community firms 
should resolutely direct their attention to 
applying and developing activities based on 
an innovative approach;5 this endorses the 
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general approach proposed by the Commis-
sion in a communication entitled 'Industrial 
development and innovation'. 
Although it does not make any formal pro-
posals in this document, the Commission 
analyses the situation and stresses the need 
for action at all levels-from individuals to 
firms themselves and public authorities-so 
that through innovation the Community can 
continue its progress both economically and 
socially. The technological capacity to 
develop, process and sell manufactured goods 
is spreading rapidly; several newly indus-
trialized countries are already competing vig-
orously in many European industries, and the 
number of these countries will increase in the 
future. Meanwhile, the two major indus-
trialized centres in the- world's free-market 
economy-the United States and Japan-are 
managing to maintain their economic pre-
eminence. 
The conclusion the Commission draws is 
clear: 'the international pressure for indust-
rial renovation in Europe is getting stronger 
and the need for successful innovation is far 
more pressing: the pace is no longer of our 
own choosing'. However, the Commission 
goes on to point out that there are many 
obstacles in the way of innovation, essential 
though it may be: few investments by firms 
whose present level of profitability is too 
low; resistance to change reinforced by the 
current economic, social and cultural climate; 
recession and unemployment; the rigidity and 
1
• Point 2.3.49. 
2 OJ C 228 of 8.9.1980; Bull. EC 6-1980, point 
2.1.152. 
3 OJ C 38 of 19.2.1976. 
4 OJ C 98 of 20.8.1974; Bull. EC 6-1974, point 1204. 
5 Point 1.1.8. 
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lagging behind of European education sys-
tems in the face of new discoveries with 
increasingly advanced technological charac-
teristics; fragmentation of the Community 
market, from which innovating firms are 
unable to benefit in the way that their Ameri-
can and Japanese competitors do. 
These obstacles must therefore be tackled by 
means of innovation policies, which can 
promote social and economic progress 
throughout European society, and facilitate 
adjustment of industrial structures to changes 
in energy prices and availability, technology 
and international trade patterns. Innovation 
policies can also help the Community's 
economy to become competitive again in 
industries affected by the crisis. The Commis-
sion points out that the promotion of innova-
tion is clearly vital, and underlines the fact 
that comprehensive innovation strategies 
involve the application of many appropriate 
technologies and the establishment of a com-
plex, smoothly coordinated system of pro-
duction. 
Public authorities also have a major role to 
play in creating the conditions for the suc-
cessful development of innovation in the 
future. The official innovation policy should 
thus be to deal with these problems at diffe-
rent levels: 
• creating a climate of opinion and attitudes 
receptive to change; 
• making a broader reappraisal of the links 
between, on the one hand, a whole range of 
official policies and public sector activities 
and, on the other hand, the innovation pro-
cess, and in particular to align research and 
development more closely on practical 
economic applications; 
• establishing a taxation system more 
favourable to innovation. 
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In short, the communication concludes, the 
Community must see that both established 
Community policies and new proposals 
-where they can be relevant-promote 
rather than hinder innovation; the Commis-
sion will act accordingly. 
I 
2.1.142. Meeting in plenary session on 10 
and 11 December, the Economic and Social 
Committee gave an opinion 1 on the Commis-
sion proposal for a Council Decision adopt-
ing a third plan of action (1981-83) in the 
field of scientific and technical information 
and documentation. 2 
1 Point 2.3.49. 
2 OJ C 278 of 28.10.1980. 
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and external 
relations 
Enlargement and 
bilateral relations 
with applicant countries 
Greece 
2.2.1. In December the Council adopted a 
number of regulations on Greece's trade 
arrangements from 1 January 1981 with the 
countries that have concluded preferential 
trade agreements with the Community.1 
In the case of the countries that had con-
cluded protocols to adapt their agreements 
with the Community to take account of the 
accession of Greece (EFf A countries-with 
the exception of Portugal-Cyprus, Egypt, 
Lebanon, Jordan and Spain), regulations 
were adopted to ensure the autonomous 
application in the Community of the trade 
arrangements provided for in the protocols 
pending the completion of the ratification 
procedures. 
In the case of the countries with which 
negotiations had not been completed or had 
not even begun (Algeria, Israel, Malta, 
Morocco, Portugal, Syria, Tunisia and Tur-
key), a Regulation was adopted under the 
terms of which imports into Greece of pro-
ducts originating in the said countries will 
. enjoy most-favoured-nation treatment pend-
; ing the conclusion of the protocols. 
Following the adoption of the above Regula-
tion, a Protocol was initialled with Israel. 
Special arrangements have also been made 
for imports originating in the ACP countries. 
2.2.2. In order to adapt the bilateral textile 
agreements to take account of Greece's acces-
sion, the Commission initialled additional 
protocols to the agreements with a number of 
its trading partners. 2 
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2.2.3. On 16 December the Council 
adopted a Regulation on the allocation for 
1981 of the European Regional Development 
Fund quotas among the ten Member States 
following the accession of Greece. 3 
2.2.4. The last meeting of the EEC-Greece 
Association Committee took place on 12 
December. The Greek delegation notified the 
Community officially of the removal of the 
import restrictions under the voluntary 
restraint commitments. 
Portugal 
Accession negotiations 
2.2.5. The eleventh meeting of the accession 
negotiations at deputy level was held on 19 
December. The Portuguese delegation made 
two statements, on agriculture and capital 
movements. 
Pre-accession aid 
2.2. 6. The exchange of letters between the 
Community and Portugal concerning the 
implementation of pre-accession aid for Por-
tugal-initialled on 17 November4-was 
signed on 3 December. On 18 December the 
Council adopted a Regulation concluding the 
agreements. 5 
OJ L 357 of 30.12.1980. 
Point 2.2.17. 
3 Point 2.1.62; OJ L 349 of 23.12.1980. 
4 Buii.EC 11-1980, point 2.2.2. 
5 OJ L 349 of 23.12.1980. 
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Spain 
Accession negotiations 
2.2. 7. The tenth meeting at deputy level of 
the negotiations for Spain's accession to the 
Community took place in Brussels on 19 
December. The work covered Spanish state-
ments on external relations, capital move-
ments, harmonization of legislation and the 
preparation of the Spanish-language version 
of the acts of Community legislation. The 
Community made statements on secondary 
legislation and agriculture. 
Commercial policy 
Implementing the common 
commercial policy 
Import arrangements 
Instruments of commercial policy 
Import a"angements in respect 
of State-trading countries 
2.2. 8. On 4 December the Council adopted 
a Regulation on import arrangements in 
respect of State-trading countries, 1 which 
replaces, from 1 January 1981, the Council 
Decisions of 27 March 19752 and 21 
December 1978.3 The improvements which it 
introduces supplement and rationalize Com-
munity procedures and, in accordance with 
the GAIT Licensing Code, make the import 
arrangements in the Member States transpa-
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rent in respect of products which have not yet 
been liberalized at Community level. The 
main improvements contained in the new 
instrument are as follows : 
• application of the categories system to all 
textile products falling within CCT Chapters 
50 to 62 (161 categories); 
• publication of a consolidated list of quan-
titative restrictions on imports into the sev-
eral Member States; 
• adoption of new measures, attuned to the 
sensitivity of the products concerned, to give 
the Member States greater flexibility in 
administering imports of non-liberalized pro-
ducts and extension of these measures to all 
products; 
• authorization of the Commission to 
amend by decision, on certain conditions, the 
arrangements governing imports into the 
Member States; 
• establishment of an ad hoc Committee to 
administer the Regulation and deal with 
problems connected with the import arrange-
ments; 
• authorization of the Committee to 
administer Community trade agreements 
with Eastern-bloc countries. 
2.2.9. On 22 December the Council 
adopted a Decision on the import quotas to 
be opened by the Member States in respect of 
State-trading countries for 1981.4 
1 OJ L 353 of 29.12.1980. 
2 OJ L 99 of 21.4.1975. 
3 OJ L 60 of 12.3.1979; Buii.EC 12-1978, point 
2.2.39. 
4 OJ L 376 of 31.12.1980. 
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Easing of restrictive measures 
2.2.10. Under the Council Decision of 27 
March 1975 on unilateral import arrange-
ments in respect of State-trading countries, 1 
the Commission took the following measures 
to relax import restrictions; 
Italy-Czechoslovakia/Poland/German Demo-
cratic Republic: exceptional opening of three 
import quotas for aluminium alloy waste 
recast into ingots;2 
Italy-Romania; exceptional opening of an 
additional quota for imports of aluminium 
alloy waste recast into ingots;2 
Italy-Romania; exceptional opening of three 
import quotas for tractor engines, transmis-
sions and axles respectively; 
Italy-USSR; exceptional opening of an addi-
tional quota for imports of ballbearings; 
Italy-German Democratic Republic: excep-
tional opening of an additional quota for 
imports of ballbearings and of a quota for 
imports of Pol-Mot 126 cars; 
France-Czechoslovakia: exceptional opening 
of an additional quota for imports of honey. 
Trade protection 
Anti-dumping measures 
2.2.11. The Commission decided to initiate 
anti-dumping proceedings against imports of 
certain texturized polyester fabrics originat-
ing in the United States. 3 
On 22 December the Council imposed a 
definitive anti-dumping duty on imports of 
certain polyester yarn also originating in the 
United States;4 a provisional anti-dumping 
duty had been imposed by a Commission 
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Regulation adopted on 29 Augusr5 and 
amended twice in October to exempt from 
this duty firstly two companies, 6 and sec-
ondly certain sewing thread/ imports of 
which did not threaten Community produc-
ers. On 18 December the Council imposed a 
definitive anti-dumping duty on mechanical 
alarm clocks (other than travel alarms) 
ongmating in the German Democratic 
Republic and the USSR. 8 
The provisional anti-dumping duty on certain 
chemical fertilizer originating in the United 
States, imposed by the Commission on 14 
August,9 was extended by the Council on 4 
December for a further two months. 10 
On 15 December the Commission terminated 
the anti-dumping proceeding concerning 
imports of pressure-sensitive paper masking 
tape originating in the United States. 8 
Community surveillance 
2.2.12. On 19 December the Commission 
decided to extend until the end of 1981 the 
validity of Community surveillance over 
imports of certain phosphate fertilizers, 
together with the retrospective control of 
OJ L 99 of 21.4.1975. 
OJ C 341 of 31.12.1980. 
3 OJ C 337 of 24.12.1980. 
4 OJ L 358 of 31.12.1980. 
5 OJ L 231 of 2.9.1980. 
6 OJ L 279 of 23.10.1980. 
7 OJ L 294 of 4.11.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.2.7. 
8 OJ L 344 of 19.12.1980. 
9 OJ L 212 of 15.8.1980. 
10 OJ L 330 of 6.12.1980. 
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imports of footwear into the Community, on 
account of the injury, or threat of injury, 
which they represent for Community pro-
ducers.1 
Protective measures 
2.2.13. On 29 December the Commission 
adopted protective measures applicable to 
imports of preserved mushrooms in view of 
the serious disruption which these imports 
could cause on the Community market. 2 
Export credits 
Arrangement on export credits: no agreement 
2.2.14. The negotiations under way since 
May for the renewal of the Arrangement (or 
'Consensus') on guidelines for officially sup-
ported export credits ended at an OECD 
meeting held from 17 to 19 December; no 
agreement was reached on the hoped-for 
adaptation of the Arrangement. 
The participants at the meeting adopted con-
clusions which mean that henceforth, at each 
annual examination, they will consider and 
decide on the adjustments to be made to the 
Consensus minimum interest rates in the light 
of the economic and monetary situation and 
will continue their efforts to complete the 
provisions of the Arrangement in accordance 
with the conclusions of the Ministers and the 
Western Economic Summit in Venice. 
The absence of agreement on the basic prob-
lem is due essentially to the Japanese posi-
tion. Had there been an increase in rates in 
accordance with the Community proposals, 
Japanese market rates would have been 
below the Consensus rates. Consequently, the 
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Japanese wanted authorization to apply their 
market rates through their Eximbank, even 
though the Eximbank is a public financial 
institution, and is therefore subject to the dis-
cipline of the Consensus. The Japanese dele-
gation's position was unacceptable to the 
majority of the participants, since it com-
bined a differentiated treatment in their 
favour with a broad interpretation of the 
Consensus. 
Moreover, the United States delegation 
insisted on a 'substantial' increase in the 
minimum rates, but at the same time, with its 
support of the Japanese delegation, tried to 
gain acceptance for the principle of the diffe-
rential-rate system (namely, rates adapted to 
each currency). 
Sectoral commercial policy measures 
Iron and steel products 
Arrangements with non-member countries 
2.2.15. On the basis of the directives 
adopted by the Council at its meeting on 24 
and 25 Novemberl on the external aspect of 
the steel measures, the Commission had pre-
liminary meetings, and in some cases negotia-
tions, with a number of non-member steel-
supplying countries with which it had been 
authorized by the Council to extend the bila-
teral arrangements concluded in previous 
years. 
1 OJ L 349 of 23.12.1980. 
2 OJ L 358 of 31.12.1980. 
3 Bull. EC 11-1980, point 2.2.11. 
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Autonomous measures 
2.2.16. On 23 December the Commission 
adopted a recommendation and a Decision 1 
extending until 31 December 1981 the Com-
munity system for monitoring imports and 
exports of certain iron and steel products 
covered by the ECSC Treaty, which was due 
to expire at the end of December 1980. The 
Commission considered that the reasons 
which had led it to take these measures, 
namely the need to be in possession of all the 
facts regarding imports and exports, still 
obtained and therefore made an extension of 
the monitoring necessary. 
Textiles 
Agreements and arrangements 
with non-member countries 
Adaptation of bilateral agreements 
2.2.17. In order to adapt the bilateral tex-
tile agreements to take account of Greece's 
accession to the Community, the Commission 
initialled on behalf of the Community addi-
tional protocols to the agreements with eigh-
teen countries: Poland, Romania, Macao, Sri 
Lanka, Pakistan, Argentina, Guatemala, Col-
ombia, Peru, Haiti, Thailand, Egypt, Hun-
gary, Uruguay, Malaysia, Singapore, South 
Korea and Bangladesh. Moreover, in order to 
ensure that Greek imports of textile products 
would indeed be covered by the regulations 
adopted under the Community textile policy 
as from 1 January 1981, the Council adopted 
provisional measures with regard to the other 
countries with bilateral agreements. 
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Application of existing agreements 
and a"angements 
2.2.18. Following consultations and in 
agreement with the countries concerned, 
quantitative restrictions were established for 
table linen from Romania destined for the 
French market. Consultations with China on 
the subject of anoraks for the United King-
dom and the Benelux countries, pyjamas for 
France and certain under-garments for the 
United Kingdom led to the provisional quan-
titative restrictions introduced for those pro-
ducts being revoked and replaced, in agree-
ment with China, by definitive restrictions for 
the period 1980 to 1983. Lastly, since the 
consultations with Indonesia regarding shirts 
exported to the United Kingdom and France 
and trousers and blouses exported to the 
United Kingdom have not yet led to a posi-
tive outcome, provisional interim restrictions 
were introduced pending the scheduled 
resumption of consultations in January 1981. 
Development 
Generalized preferences 
1981 scheme 
2.2.19. On the basis of the proposals which 
the Commission transmitted to it in Sep-
tember,2 the Council formally adopted on 16 
December the Community generalized tariff 
preferences scheme for 1981.3 The second 
OJ L 355 of 30.12.1980. 
Bull. EC 7/8-1980, point 2.2.22. 
3 OJ L 354 of 29.12.1980. 
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ten-year period of application of the system, 
which is starting as Greece enters the Com-
munity, will follow the general guidelines 
which the Commission suggested in a com-
munication to the Council on 17 March. 1 
From now on, for industrial and ECSC pro-
ducts, global· quotas and ceilings are 
abolished, as are maximum country amounts. 
Each beneficiary will be guaranteed a specific 
volume of preferential imports, for these are 
now determined on an individual basis and 
normally calculated on the maximum country 
amounts applied in 1980 plus 2% to take 
account of the enlargement of the Commun-
ity. A few exceptions have been made to this 
principle where there are several major sup-
pliers competing on the market. For ECSC 
products, owing to the difficulties experi-
enced by the iron and steel industry, the pre-
ferential amounts have been fixed in such a 
way that, if account is taken of the actual 
suppliers, overall performance under the GSP 
in 1981 will correspond to the total preferen-
tial volume opened in 1980. 
As a parallel development the scheme intro-
duces differentiation in the benefits, and this 
has the effect of limiting the benefits accruing 
to highly competitive countries (for a 
specified product), whose imports under the 
GSP are administered through quotas, and to 
expand as far as possible the preferential 
benefits for the least-developed countries, 
which are administered through Community 
ceilings. 
With the aim of simplification, the scheme 
also introduces a classification into two 
categories: 
• sensitive products (128, including 6 ECSC 
products), subject to quotas or ceilings with 
the duty being reintroduced at the request of 
a Member State when they are wholly taken 
up; 
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• non-sensitive products, on which the duty 
may also be reintroduced after prior notifica-
tion in the event of an increase in preferential 
imports which gives rise to economic difficul-
ties. 
The Council did not adopt the Commission's 
proposals concerning the setting up of a 
'management committee' to examine the 
economic advisability of reintroducing the 
duty if ceilings were exceeded or if there was 
a major increase in imports of non-sensitive 
products and to consider annual adjustments 
to the scheme, whose structure is to remain 
the same for five years. These proposals will 
be examined further in 1981. 
For textile products the 1980 scheme has 
been extended, with a 2% increase in quan-
tities to take account of Greek accession. As 
for jute, the exemption enJoyed by the main 
suppliers (India, Bangladesh, Thailand) is 
now extended to Nepal and the developing 
countries considered by the Community to be 
least developed; for coir products, the exemp-
tion granted to India and Sri Lanka has also 
been granted to the least-developed countries. 
For processed agricultural products, the 
scheme includes an increase in the preferen-
tial margin for 42 products (duties on 6 of 
them have actually been wholly suspended) 
and the inclusion of three new products-bay 
leaves, thyme and fish meal-(the latter for 
the sole benefit of the least-developed coun-
tries). Furthermore, China is no longer denied 
preferential treatment for tropical fruit juices 
and cocoa butter. 
Lastly, Zimbabwe has been added to the list 
of beneficiaries, and the least-developed now 
number 36 including 8 ACP States. 
1 Bull. EC 3-1980, points 1.4.2 to 1.4.7. 
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2.2.20. On 15 December Parliament gave 
its opinion1 on the Commission's generalized 
preferences proposals to the Council concern-
ing the scheme for 1981-85 and the arrange-
ments applicable in 1981. 
Commodities and world agreements 
Tin 
2.2.21. The Community and its Member 
States took part in the second session of the 
United Nations Tin Conference, which was 
held in Geneva from 1 to 18 December to 
negotiate a sixth International Tin Agree-
ment. A fairly wide consensus was obtained 
on the three key elements of the Agreement, 
namely: the size of the buffer stock, the 
arrangements for financing it and export con-
trol procedures. A third session of the Con-
ference will be convened from 9 to 27 March 
1981. 
Jute 
2.2.22. On 16 December the Council laid 
down the procedures for participation and 
the common stand to be taken by the Com-
munity and the Member States at the United 
Nations Conference for the negotiation of an 
international agreement on jute and jute pro-
ducts. Preparatory work for the negotiations 
has been going on in the UNCTAD 
framework in Geneva since November 1976. 
The agreement should have at its main objec-
tive the establishment of an independent 
body for jute which would be responsible for 
improving the competitiveness of the pro-
duct-through research and development and 
trade promotion activities-and for continu-
ing discussions on the stabilization of prices 
and supplies. 
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2.2.23. The coordination of trade promo-
tion act!Vlttes between the relevant 
authorities in the Member States and the 
Commission formed the subject of a meeting 
on 5 December between Commission rep-
resentatives and representatives of the 
Member States' ministries and official organi-
zations responsible for cooperation in this 
sphere with the ACP States and other 
developing countries. 
Aid to non-associated 
developing countries 
2.2.24. On 18 December the Commission 
decided to grant a fifth instalment of finan-
cial and technical aid to non-associated 
developing countries, totalling 9.9 million 
EUA, under the 1979 programme. The 
beneficiaries are Haiti (integrated rural 
development project) and Burma (oil-palm 
development project). 
2.2.25. On 24 December the Commission 
also approved a third instalment under the 
1980 programme, totalling 103.4 million 
EUA, for twenty-five projects (fifteen in Asia 
and twelve in Latin America) and three post-
disaster reconstruction and/or disaster conse-
quence prevention schemes. 
1 Point 2.3.12; OJ C 346 of 31.12.1980. 
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Food aid, emergency aid 
and exceptional aid 
Food aid 
Emergency aid 
2.2.26. The Commission decided to grant 
emergency food aid worth 4.5 million EUA 
(23 000 t of cereals) to six African countries 
- Jibuti, Ethiopia, Kenya, Mozambique, 
Somalia, Tanzania-affected by a major 
drought. 
Exceptional aid 
2.2.2 7. The Commission decided in 
December to grant the following emergency 
aid: 
• 150 000 EUA for Montserrat, for an 
emergency reconstruction programme to 
repair the damage done by Hurricane Allen; 
• 250 000 EUA through the UNHCR, for El 
Salvador refugees in Honduras; 
• 1 million EUA to help towards the reset-
tlement of repatriated refugees in Zimbabwe. 
Relations with 
non-governmental organizations 
2.2.28. By the end of December the Com-
mission had committed the entire budget 
allocated in 1980, contributing to: 
• 180 schemes submitted by 70 NGOs in 
the nine Member States; 
• 18 'block grants' for 18 NGOs; 
• 14 schemes undertaken by 14 NGOs for 
informing European public opinion on 
development matters. 
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International organizations 
and conferences 
United Nations 
General Assembly 
Thirty-fifth session 
2.2.29. Contrary to expectations, the 35th 
session of the United Nations General Assem-
bly, which opened in New York on 16 Sep-
tember, 1 failed to complete its work before 
the end of the year. 
In the economic field, it adopted only a 
limited number of resolutions, notably on 
food, restrictive business practices and indus-
trialization. In particular, it formally adopted 
the international development strategy for the 
United Nations Third Development Decade 
(1981-90). A number of statements of 
interpretation were made by various particip-
ants, including the Community. The General 
Assembly also decided to hold a conference 
on new and renewable sources of energy in 
Nairobi in August 1981 and a conference on 
the least-developed countries in Paris in Sep-
tember 1981. 
The 11th special session of the General 
Assembly, which ended on 15 September, 
had failed to resolve2 the problems concern-
ing the opening of the North-South global 
negotiations, and this proved an equally 
impossible task for the 35th regular session. 
1 Bull. EC 9-1980, point 2.2.22. 
2 Bull. EC 7/8-1980, points 2.2.34 to 2.2.36; Bull. EC 
9-1980, point 2.2.23. 
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The General Assembly was therefore unable 
to announce the opening of the global negoti-
ations before the end of 1980, despite the 
informal consultations conducted since 
October by its President, 1 who was given a 
mandate to hold further consultations from 
the beginning of 1981. However, although no 
specific agreement was reached, a significant 
amount of common ground was found bet-
ween the various positions. 
FAO 
Council session 
2.2.30. The FAO (United Nations Food and 
Agriculture Organization) Council met in 
Rome from 24 November to 5 December; as 
usual, a Commission representative took part 
in the proceedings. During the session several 
matters of particular interest to the Commun-
ity were discussed, namely the worldwide 
food and agriculture situation in 1980, the 
report on the 27 March-3 April session of the 
Committee on World Food Security/ and the 
activities of the World Food Programme. The 
Commission representative spoke on a 
number of occasions, clarifying the Commun-
ity's position on each of these matters. 
International Fund 
for Agricultural Development 
2.2.31. The Commission was present as an 
observer at the meeting of the Executive 
Board of the International Fund for Agricul-
tural Development (IFAD) which was held in 
Rome from 8 to 11 December. At this meet-
ing, the principle of replenishing IF AD 
resources by a total of USD 1500 million for 
the period 1980-83 (necessitating an extra 
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USD 1 270 million on top of the funds car-
ried over) was adopted by all the member 
countries. The industrialized (OECD) coun-
tries pledged a total of USD 650 million, the 
recipient developing countries undertaking to 
provide around USD 50 million. The amount' 
to be contributed by the OPEC countries, as 
well as the practical arrangements for replen-
ishment of the Fund, remain to be determined 
at the beginning of 1981. 
General Agreement 
on Tariffs and Trade 
GA 1T Council 
2.2.32. The GA TI Council held its last 
meeting of the year on 18 December. The 
main item of business was consideration of 
the reports of the three panels set up to 
examine income tax practices maintained by 
Belgium, France and the Netherlands. These 
three cases are of importance not only to the 
three Member States concerned but also to 
the Community as a whole because of 
another panel on certain tax practices by the 
United States (the DISC case). Some delega-
tions having asked for more time to look at 
the three reports, the Council deferred their 
adoption to a later date. The Council also set 
up a working party to examine the Coopera-
tion Agreement between the Community and 
Yugoslavia signed on 2 ApriJ.3 
1 Bull. EC 10-1980, point 2.2.32; Bull. EC 11-1980, 
roint 2.2.30. 
Bull. EC 4-1980, point 2.2.31. 
3 Bull. EC 2-1980, points 1.2.1 to 1.2.3; Bull. EC 4-
1980, point 2.2.48. 
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Textiles Committee 
2.2.33. On 9 December the Community 
took part in a meeting of the GAIT Textiles 
Committee which, under the terms of the 
Multifibre Arrangement, was to discuss 
whether the Arrangement should be 
extended, modified or discontinued. The 
meeting provided an opportunity to set out 
preliminary basic positions. The Community 
voiced its support for separate arrangements 
for trade in textile products after 1981, while 
the exporting countries did not contest the 
principle of a new Arrangement, but argued 
in favour of more liberal terms of trade. The 
process of negotiation will continue during 
1981. 
Conference on Security 
and Cooperation In Europe 
End of the first phase 
of the Madrid Conference 
2.2.34. The Madrid Conference1 concluded 
the first phase of its proceedings (11 
November to 19 December), which were 
devoted to examining the implementation of 
the provisions of the Helsinki Final Act. Dis-
cussion covered the various international 
issues falling within the scope of the Final 
Act, particularly Afghanistan and human 
rights. 
In addition, several proposals were made on 
the subject of extending and developing East-
West cooperation; the nine Member States 
and the Community tabled a number of 
proposals in the three 'baskets'. The second 
phase of the Conference, which will be 
devoted to discussion of these proposals and 
the drafting of a concluding document, is due 
to commence on 27 January. 
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Organization for Economic 
Cooperation and Development 
International Energy Agency 
2.2.35. The Governing Board of the Inter-
national Energy Agency (lEA) met at minis-
terial level in Paris on 9 December under the 
chairmanship of Mr Duncan, the United 
States Secretary of Energy; the Commission 
was represented by Mr Davignon. 
The Ministers discussed the short-term oil 
market situation and the need to make struc-
tural changes in the medium term. They 
declared their resolve to bring about a 10% 
reduction, during the first quarter of 1981, in 
lEA member countries' demand for imported 
oil by depleting stocks by an additional 2.2 
million barrels per day. The effects of action 
taken in this regard will be assessed by the 
lEA secretariat, which will propose whatever 
additional action may be considerep neces-
sary to correct imbalances in supply, whether 
among participating countries or among 
companies. Such measures are in line with 
those adopted by the Council on 2 7 
November.2 
If such short-term measures should prove 
inadequate, other action would be considered 
including the possibility of fixing import ceil-
ings, a step which would reflect the conclu-
sions of the May ministerial meeting. Consid-
ering the long-term picture, the Ministers 
studied the report by the lEA Coal Industry 
Advisory Board which envisaged that produc-
tion would be doubled by 1990 and tripled 
by 2000. 
1 Bull. EC 11-1980, points 1.1.1 to 1.1.5. 
2 Bull. EC 11-1980, point 2.1.97. 
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Environment Committee 
2.2.36. The Commission took part in a 
meeting of the OECD Environment Commit-
tee in Paris from 2 to 4 December. A large 
part of the proceedings was devoted to prop-
osals for action on monitoring chemical pro-
ducts, further to the conclusions of the high-
level meeting held last May on this subject. 1 
The Committee approved two draft deci-
sions, to be endorsed by the OECD Council, 
concerning the mutual recognition of data 
required for the assessment of chemical pro-
ducts and the basic data that have to be avail-
able before such products can be marketed. 
The Committee also drew up its work pro-
gramme for 1982 and continued to study 
matters relating to the monitoring of chloro-
fluorocarbon emissions and diminution of the 
ozone layer. It also discussed future action in 
the field of noise abatement to follow up the 
high-level conference held last May.1 
Industrialized countries 
EFf A countries 
Sweden 
2.2.37. An EEC-Sweden Cooperation 
Agreement on consumer protection was the 
~object of an exchange of letters on 15 
December between the Commission and the 
Swedish Government. 3 
joint Committees 
2.2.38. The Joint Committees set up by the 
Agreements between the Community and the 
EFT A countries met in December: the EEC-
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Switzerland Joint Committee on 1 December, 
the EEC-Austria and EEC-Finland Joint 
Committees on 2 December, the EEC-Iceland 
Joint Committee on 3 December, the EEC-
Sweden Joint Committee on 9 December and 
the EEC-Norway Joint Committee on 10 
December. Except in the case of Iceland, 
where the ECSC Agreement does not provide 
for a Joint Committee, these meetings were 
immediately followed by meetings of the 
Joint Committees provided for in the Agree-
ments between the ECSC and the EFT A 
countries. At these meetings the delegations 
examined the functioning of the various 
agreements and held a wide-ranging discus-
sion of international economic problems, the 
situation in the iron and steel market and cer-
tain bilateral trade matters. They confirmed 
their interest in consolidating and widening 
cooperation between the European Com-
munities and the EFT A countries. 
United States 
Council statement on Community-US 
trade relations 
2.2.39. An important statement on relations 
with the United States was made public by 
the Council at its meeting of 15 and 16 
December. Following upon the statement of 
25 November on Japan,4 it reflects the con-
cern expressed by the Commission in its com-
munication on international trade to the 
European Council, which laid particular 
stress upon the problems arising in trade bet-
ween the Community and the two major 
1 Bull. EC 5-1980, point 2.2.37. 
2 Bull. EC 5-1980, point 2.2.38. 
3 Point 2.1.77. 
4 Bull. EC 11-1980, point 1.2.4. 
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industrialized countries (Japan and the 
United States). 
The Council agreed on 16 December on the 
following declaration 'on matters connected 
with certain imports from the United States': 
'The Council: 
expressed its concern about the US energy 
pricing policies and export restrictions and 
the element of artificial advantage these gave 
to United States exporters for a range of pro-
ducts such as synthefc textiles and also cer-
tain chemical products; 
took note of the increases in certain imports 
from the United States into the Community, 
particularly into certain regions, and their 
current high levels; 
noted that these factors continued to place 
added strains on the open trading system dur-
ing a period of depressed trading conditions 
by increasing the relative effect of imports on 
production; 
noted that dumping has also occurred in the 
exports of certain US products to the Com-
munity market and that anti-dumping duties 
have been imposed on some US products in 
these sectors and that other cases are cur-
rently under consideration; 
recalled that no satisfactory outcome had 
been reached in the bilateral negotiations 
which had taken place between the European 
Community and the United States under Arti-
cle XXIII(1) of the GAlT; 
recalled also that an ad hoc EEC-USA Joint 
Study Group with government and industry 
· representatives had recently been set up to 
consider a number of problems in the pet-
rochemical sector; 
agreed that developments necessitated a new 
and stronger initiative and invited the Com-
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m1ss1on to expedite its discussions with the 
US Administration on the whole range of 
problems and possible solutions and to report 
back to the Council as early as possible, with 
a first report in February.' 
Petrochemicals 
2.2.40. The EEC-United States Study Group 
on Petrochemicals, which was set up follow-
ing an agreement between Mr Davignon and 
the United States Trade Representative, held 
its first meeting in Washington on 10 and 11 
December. The Community delegation 
included a number of advisers representing 
the chemical industry and the United States 
delegation contained members of the US 
Government's trade sector advisory program-
mes. The Community is particularly con-
cerned about the problems caused by US 
exports of petrochemicals and synthetic 
fibres, based on the artificially low cost of oil 
and natural gas in the United States. 1 The 
two delegations had an extended discussion 
of the industry's problems in both Europe 
and the United States, and agreed that a 
further meeting would be desirable. 
Canada 
2.2.41. On 12 December Mr Levesque, the 
Premier of Quebec, visisted the Commission 
and had talks with Mr Jenkins on problems 
of common interest. 
Japan 
2.2.42. On 11 December Mr Ito, the For-
eign Minister of Japan, visited the Commis-
sion. He had talks with Mr Haferkamp and 
1 Bull. EC 11-1980, point 2.2.42. 
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Mr Davignon, who drew his attention to the 
current state of trade relations between the 
EEC and Japan. Mr Haferkamp referred to 
the Council statement of 25 November1 and 
made suggestions as to the measures to be 
taken, which the Japanese authorities were 
invited to examine. It was proposed that the 
considered Japanese response should be given 
at the consultations due to be held in Tokyo 
at the end of January, before the Commission 
reported to the Council. Mr Ito agreed on the 
need for cooperation on this matter and ack-
nowledged current European economic dif-
ficulties; Japanese firms would, he stated, 
show moderation in their exports. 
Australia 
2.2.43. From 10 to 12 and from 15 to 19 
December a new round of negotiations was 
held between the Australian authorities and a 
Commission delegation on the Euratom-
Australia Safeguards Agreement. In view of 
the progress made at these negotiations the 
two parties hope to conclude their work 
fairly soon after a final round of negotiations 
due to be held in Canberra in March 1981. 
A range of bilateral issues, including Austra-
lian measures affecting European exports in a 
number of industrial sectors, were discussed 
in Canberra from 2 to 4 December by a 
Commission representative and members of 
the Australian Government. 
Mediterranean countries 
Turkey 
Association Council 
2.2.44. The EEC-Turkey Association Coun-
cil met at ambassadorial level on 
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3 December. During the meeting, which was 
concerned with the functioning of the Associ-
ation, the Turkish delegation gave an account 
of the political situation following Septem-
ber's change of regime in Turkey, and of the 
economic measures taken by the authorities 
under their stabilization programme. 
The Association Council reaffirmed its inten-
tion of maintaining existing ties and continu-
ing to implement the decisions taken by the 
last ministerial meeting of the Association 
Council, held on 30 June. 2 An exchange of 
views followed concerning certain Member 
States' action in introducing a visa require-
ment for Turkish citizens entering their terri-
tory. The Community delegation did not feel 
that this matter came within the Association 
Council's jurisdiction, and it was agreed that 
the Turkish delegation's comments would be 
passed on to the authorities of the Member 
States concerned. 
Mr Turkmen's visit to the Commission 
2.2.45. On 15 December Mr Turkmen, the 
Turkish Foreign Minister, visited the Com-
mission and was received by Mr Haferkamp. 
Their discussions covered a range of topics, 
including moves towards the restoration of 
democratic institutions in Turkey and the 
measures adopted by the Commission in pur-
suance of the decisions taken by the Associa-
tion Council at its 30 June meeting, with par-
ticular reference to tariff dismantling and 
social welfare measures. During his visit Mr 
Turkmen was also received by Mr Thorn. 
1 Bull. EC 11-1980, points 1.2.1 to 1.2.5. 
2 Bull. EC 6-1980, points 1.4.1 to 1.4.7. 
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Cyprus 
2.2.46. On 16 December the Council laid 
down the arrangements to govern trade with 
Cyprus after 31 December 1980, the date 
when the first stage of the EEC-Cyprus 
Association Agreement expires. The Annex to 
the new Regulation provides for the adapta-
tion of the EEC-Cyprus Agreement following 
the accession of Greece to the Communities. 
Maghreb 
Tunisia 
2.2.47. On 15 December the EEC-Tunisia 
Cooperation Council held its second minis-
terial meeting, with Miss Colette Flesch in the 
chair. 1 The Tunisian delegation was led by 
the Foreign Minister, Mr Belkhodja. Items on 
the agenda included the trend of trade, 
implementation of the Agteement, the effects 
of Greece's accession and the prospective 
entry of Spain and Portugal into the Com-
munity. The Cooperation Council noted the 
particular importance of olive oil among 
Tunisia's exports to the Community. 
Developing countries 
ACP States and OCT 
ACP-EEC Convention 
Implementation of the new Convention 
2.2.48. Article 183 of the second ACP-EEC 
Convention of Lome stipulates that the Con-
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vention is to enter into force on the first day 
of the second month following the date of 
deposit of the instruments of ratification of 
two-thirds of the ACP States and of the final 
instrument on the Community side, and since 
these conditions have now been fulfilled the 
second Lome Convention can enter into force 
on 1 January 1981.2 
2.2.49. The Decision associating the over-
seas countries and territories with the Com-
munity, approved by the Council on 16 
December, will also apply from 1 January 
1981.3 This Decision confers upon the OCf 
similar rights and benefits to those enjoyed 
by the ACP States under the new Lome Con-
vention. The Decision will remain in force 
until 28 February 1985. 
2.2.50. Until the agreement on its accession 
to the Convention enters into force, trade 
relations between Zimbabwe and the Com-
munity will be governed by an Interim Agree-
ment. 
Trade cooperation 
2.2.51. The fourth Investors' Forum was 
held in Dakar from 1 to 5 December, as part 
of the International Fair. Some 300 European 
industrialists attended the forum, where they 
met several hundred official delegates from 
the member countries of the Economic Com-
munity of West African States and other Afri-
can participants from the region, attending in 
a private capacity. The Commission helped to 
1 Bull. EC 12-1978, point 2.2.55. 
2 OJ L 349 of 23.12.1980. 
.l OJ L 361 of 31.12.1980. 
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organize the forum by providing financial 
and technical assistance; it took an active 
part in the daily events. 
Industrial cooperation 
2.2.52. The Commission and the European 
Investment Bank were represented at a reg-
ional seminar for West Africa arranged in 
Lome from 9 to 12 December by the Centre 
for Industrial Development (CID). The main 
subjects discussed were CID promotion in the 
establishment of new industrial enterprises in 
West African countries and potential CID 
assistance in the adaptation of technology 
and assistance to existing industries. 
Financial and technical cooperation 
Training: results for 1980 
2.2.53. By the end of 1980 the Commission 
had adopted a total of 52 multiannual train-
ing programmes on agriculture, health and 
infrastructure, involving a total cost of some 
96 million EUA. 1 These programmes cover 
various forms of training (study and training 
awards, technical assistance, teaching aids 
and short basic or advanced training 
courses). They are backed up by 28 national 
or regional specific training projects totalling 
20 million EUA. It should be noted that, this 
year, many countries asked for their existing 
programmes to be boosted with supplemen-
tary financing. 
One project adopted by the Commission is 
worth singling out since it involves close col-
laboration between a European university 
and an African one on the environmental 
problems connected with industrial develop-
ment (375 000 EUA). Further similar projects 
are under study, and this area is expected to 
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develop considerably under the second Lome 
Convention, which emphasizes the specific 
advantages of this kind of scheme. 
The multiannual trammg programmes 
adopted in 1980 involve the following three 
ACP States: Cape Verde (100 000 EUA), 
Comoros (100 000 EUA) and Guinea 
(100 000 Eua). 
European Development Fund 
2.2.54. The Commission decided in 
December to allocate 11 801 000 EUA to the 
financing of various operations, as follows: 
Industrialization 
Rural production 
Transport and communications 
Training 
Health 
Water engineering, urban 
infrastructure and housing 
Exceptional aid 
Other 
(EUA) 
3 205 000 
2144000 
232000 
230000 
470000 
1950000 
2680000 
890000 
Total 11 801 000 
State-trading countries 
2.2.55. Developments in East-West rela-
tions, in particular the situation in Poland, 
were discussed at length at the European 
Council meeting held on 1 and 2 December; 
the positions adopted are recorded in the 
Conclusions of the Presidency.2 
Bull. EC 12-1979, point 2.2.62. 
Point 1.1.14. 
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Romania 
2.2.56. On 16 December the Council for-
mally adopted1 a Regulation concluding two 
agreements-one on trade in industrial pro-
ducts, the other on the setting-up of a Joint 
Committee-signed by the Community and 
Romania in Bucharest on 28 July.2 These 
agreements were negotiated between Febru-
ary 1979 and June this year; the first was 
initialled on 8 February and the second on 27 
June.3 
2.2.57. On 22 December the Council 
adopted a Regulation implementing the EEC-
Romania Agreement on trade in industrial 
products.4 This alters, in respect of Romania, 
the autonomous import arrangements to take 
account of the Community's obligations 
under the Agreement. 
Diplomatic relations 
2.2.58. The President of the Council and 
the President of the Commission received His 
Excellency Mr Francisco Cuevas Cancino, 
who presented his letters of credence as Head 
of the Mission of the United Mexican States 
to the European Communities with effect 
from 15 December.5 The new ambassadot 
succeeds Mr Gerardo M. Bueno, who has 
been assigned to other duties. 
The two Presidents also received Their Excel-
lencies Mr. Bouna Kane (Islamic Republic of 
Mauritania), Mr Kassim Hussein (Malaysia), 
Mr Julian Esono Abaga Ada Nsogo (Repub-
lic of Equatorial Guinea) and Mr Cyprien 
Mbonimpa (Republic of Burundi), who pre-
sented their letters of credence as Representa-
tives and Heads of Mission to the European 
Communities with effect from 16 December.5 
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The new ambassadors of Mauritania, Malay-
sia and Burundi succeed Mr Abdellah Ould 
Daddah, Mrs. P.G. Lim and Mr Jerome 
Ntungumburanye, who have been assigned to 
other duties. 
Mr Esono Abaga Ada Nsogo is Equatorial 
Guinea's first Head of Mission to the Com-
munities, and his appointment brings the 
number of diplomatic missions to the Com-
munities up to 118 again. 
European political cooperation 
European Council meeting in Luxembourg 
2.2.59. European political cooperation 
issues were discussed at length at the Euro-
pean Council meeting held in Luxembourg 
on 1 and 2 December. The Conclusions of 
the Presidency published after the meeting 
deal in particular with the problems of the 
Middle East and the 'Venice mission', East-
West relations (Madrid CSCE meeting, 
Poland), the report of the Three Wise Men 
and European Union. 6 
2.2.60. At its 15-19 December part-session 
Parliament passed a resolution on aid to 
Poland.7 
1 OJ L 352 of 29.12.1980. 
2 Bull. EC 7/8-1980, point 2.2.63. 
3 Bull. EC 2-1980, point 2.2.70; Bull. EC 6-1980, point 
2.2.75. 
4 OJ L 360 of 31.12.1980. 
5 OJ C 20 of 29.1.1981. 
6 Points 1.1.11 to 1.1.16. 
7 Point 2.3.9; OJ C 346 of 31.12.1980. 
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3. Institutional 
and political 
matters 
Institutional developments 
and European policy 
Relations between Parliament, 
the Commission and the Council 
Implications of the isoglucose judgments 
2.3.1. Following the judgments1 given by 
the Court of Justice in the Isoglucose cases 
(Nos 138 and 139/79) on 25 October 1980 
and a searching study of their implications 
for relations between the institutions, notably 
between Parliament and the Commission, the 
Commission concluded that the procedures 
for consulting Parliament must be improved. 
By its judgments the Court annulled a Regu-
lation adopted by the Council on 25 June 
19792 for infringement of an essential pro-
cedural requirement-the Regulation (which 
fixed production quotas for isoglucose, hence 
the name by which the cases have come to be 
known) had been adopted without Parlia-
ment giving its opinion. The Court held that 
by not waiting for Parliament's opinion 
before adopting the Regulation and by failing 
to exhaust every possibility of obtaining this 
opinion in advance the Council had departed 
from the procedure laid down by Article 
43(2) of the EEC Treaty. 
The Commission's initial deliberations on the 
subject bore on the following points: 
• when presenting its proposals to the 
Council the Commission should allow for the 
time for their consideration by the other two 
institutions involved, hence the value of the 
timetable-annex, and set up an early-warning 
system for regulations and other acts which 
have to be regularly renewed; 
• when Parliament is consulted by the 
Council on a Commission proposal, the 
Bull. EC 12-1980 
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Commission could suggest an indicative 
timetable for Parliament based on the nature 
of the subject-matter; the Commission could 
remind Parliament of the dates in the time-
table-annex so that the House should not get 
behindhand in preparing its opinions; 
• lastly, the Commission could remind the 
Council that it can always call for use of the 
urgent procedure laid down in Parliament's 
Rules of Procedure, request that an extraordi-
nary session be convened or even inform the 
House that, if it does not give its opinion in 
time, the Council will be obliged to adopt a 
legal act without its opinion. 
International agreements: 
extent of Community powers 
2.3.2. The signing of international agree-
ments, notably on commodities, has on sev-
eral occasions provoked arguments over the 
extent of Community powers (exclusive or 
'mixed'). · 
This happened again in December as the 
result of a Commission statement to the rep-
resentatives of the Member States concerning 
the International Cocoa Agreement, initialled 
by the Community and open for signature 
from January to March 1981. Pending trans-
mittal and debate of a proposal for a Council 
Recommendation that the Community sign 
the Agreement, the Commission asked the 
Member States not to prejudge the question 
of participation by signing the Agreement 
individually as States. 
A similar problem arose early in 1980 con-
cerning another agreement-the October 
1979 International Natural Rubber Agree-
1 OJ C 307 of 25.11.1980. 
2 OJ L 162 of 30.6.1979. 
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ment under the UNCTAD Integrated Prog-
ramme for Commodities. In a Recommenda-
tion to the Council on 25 February the Com-
mission had proposed that the Agreement be 
signed and concluded solely by the Commun-
ity as such. 1 
But more recently the Commission had 
reached the conclusion that in the future 
negotiations for an International Jute Agree-
menrl it would not insist on the idea of exclu-
sive Community powers, though it would still 
defend its legal position. The Commission 
considers that for certain specific agreements, 
without prejudice to the stance it will adopt 
in any individual case, the principle of a 
mixed agreement can offer a realistic basis, 
provided the principle is properly understood 
and applied in the Community interest and 
subject to certain guarantees. 
Institutions and organs 
of the Communities 
Parliament3 
Luxembourg: 15 to 19 December 
2.3.3. Parliament devoted the greater part 
of its December debates to budgetary mat-
ters-the general budget for 1981 and sup-
plementary budget No 2 for 1980. As usual 
after each meeting of the European Council 
and each six months of the Council Pres-
idency, the House heard a statement by the 
Council President. It also began a debate, 
which should continue in January 1981, on 
the European motor industry. 
Mr Hamilius (Lib/L) was elected Quaestor to 
replace Miss Flesch. 
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Budgetary matters 
(16-18 December) 
Parliament 
2.3.4. Two budgetary matters were to be 
debated in December-the second reading of 
the 1981 budget and the first reading of sup-
plementary and amending budget No 2 for 
1980. 
Mr Dankert (Soc/NL), the budget rapporteur 
for 1980, reminded the house that in 1980 
Parliament had not made full use of its 'mar-
gin for manoeuvre' and suggested that the 
house seize the opportunity of the sup-
plementary and amending budget to reach 
agreement with the Council for 1981. This 
strategy would consist of using the 1980 sup-
plementary budget to enter a number of 
appropriations needed in 1981 in areas such 
as regional and social expenditure which 
were considered (particularly by Mr Adon-
nino-EPID) quite inadequate in the draft 
budget established by the Council at the sec-
ond reading. 
1 Bull. EC 2-1980, point 2.3.5. 
2 Point 2.2.22. 
3 This report was prepared from 'Le point de Ia session' 
published by Parliament's Secretariat. The complete texts 
of the resolutions adopted by Parliament are reproduced 
in OJ C 346 of 31.12.1980, and the report of proceed-
ings is contained in OJ Annex No 264. The political 
groups of members are indicated in brackets by the fol-
lowing abbreviations: Soc = Socialists; EPP = European 
People's Party-Christian Democratic Group; ED = Euro-
pean Democratic Group; Com = Communists and Allies; 
Lib = Liberals and Democrats; EPD = European Progres-
sive Democrats; lnd =Group for the Technical Coordi-
nation and Defence of Independent Groups and Mem-
bers; NA = Non-affiliated. The countries of origin are 
indicated as follows: B = Belgium, DK = Denmark, D = 
Federal Republic of Germany, F =France, IRL =Ireland, 
I = Italy, L = Luxembourg, NL = Netherlands, UK = 
United Kingdom. 
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In the debate the Group spokesmen generally 
acknowledged that at its second reading of 
the draft 1981 budget the Council had made 
an effort in the direction hoped for by Parlia-
ment. Some members-Mrs Scrivener (Lib/F) 
and Mr Ansquer (EPDIF) as regards the 
Social Fund and Mr Colla (Soc/B) for energy, 
development' cooperation and the environ-
ment-nevertheless felt that the Council had 
not gone far enough. Others were more sca-
thing: Mr Baillot (Com/F) felt that the Coun-
cil's modifications were trifling and made no 
essential difference; Mr Spinelli ( Com/1) held 
that the budget stood not for transition but 
for inertia; Mr Capanna (/nd/1) and Mrs Cas-
tellina (/nd/1) pointed to the inadequacy of 
development aid. 
The strategy expounded by Mr Dankert won 
shaded approval from some groups. Mr T ay-
lor (EDAJK), Mr Notenboom (EP.PfNL), Mr 
Jackson (ED/UK) and Mr Ansquer (EPDIF) 
found it inegnious but out of line with 
budgetary orthodoxy and with Parliament's 
avowed prinnciples. Mr Colla (Soc/B) 
believed that this procedure must, however, 
be used so as to allow policies to be 
developed in the areas enjoying priority 
status. 
2.3.5. Following a conciliation meeting bet-
ween a Parliamentary delegation and the 
Council on 17 December, which broke up 
without much progress, Parliament gave a 
first-reading opinion on supplementary 
budget No 2 for 1980, adopting a series of 
amendments which swelled the draft by 
266.4 million EUA in appropriations for pay-
ment. The House also made second-reading 
amendments to the 1981 draft budget, 
mainly in respect of aid to disaster victims 
and the development of new sources of 
energy. 
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Parliament threw out three proposals for 
total rejection of the 1981 budget tabled by: 
• Mr Pannella, Mrs Bonino and Mrs Mac-
ciocchi (/nd/1), who contended that Parlia-
ment was taking no more than a perfunctory 
interest in the problem of hunger in the 
world; 
• some French members of the Communist 
Group; 
• the EPD Group, who claimed that the 
budget paved the way to dismantling the 
common agricultural policy. 
• 
2.3.6. Since the Council had failed to decide 
on Parliament's amendments, the President 
declared that the 1981 budget and sup-
plementary budget No 2 for 1980 were 
finally adopted on 23 December. 
Statement by the Council President 
(17 and 18 December) 
2.3. 7. In a statement followed by a debate 
Miss Flesch, the Luxembourg Minister of 
Foreign Affairs, surveyed the achievements of 
Luxembourg's six months as Council Presi-
dent and reported the results of the Luxem-
bourg European Council. 1 The ensuing 
debate offered an opportunity for a general 
discussion on Community aid to Poland. 
2.3.8. Miss Flesch expanded on the key 
issues of the Luxembourg European Council 
-solidarity with the earthquake victims in 
Italy; the concern over worsening unemploy-
ment; the need for companies to adapt their 
1 Points 1.1.1 to 1.1.16. 
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structures so as to restore their competitive-
ness; a stronger zone of monetary stability in 
Europe; strengthening solidarity between the 
Nine in international relations. 
In summing up the activity of the Luxem-
bourg Presidency, Miss Flesch confined her 
comments to two issues which recent Council 
meetings had considered- the social aspect 
of steel policy and aid for Poland. 1 She told 
the House that the Council had not decided 
upon the volume of finance and on the 
methods for financing the social measures for 
workers. 
During the debate the speakers, either per-
sonally or on behalf of their groups, 
applauded the President of the Council and 
the President of the Commission for the way 
they had worked together. But they also 
stressed the need to improve relations bet-
ween the institutions, particularly between 
the Council and Parliament, said Mr Scott-
Hopkins (ED/UK). 
For the Socialists, Mr Glinne (B) said that 
recourse to Article 58 of the ECSC Treaty 
was impossible without social measures and 
that the Council's failure to take a satisfac-
tory decision demonstrated its lack of politi-
cal courage. Mr Segre ( Com/1) felt that the 
Luxembourg European Council had not 
yielded positive results; to boost the Com-
munity's weight in the world, we must make 
headway in European integration and avoid 
Community paralysis. Mr Nyborg (EPDIDK) 
said it was a pity the Council was reluctant to 
collaborate with Parliament: the Council 
talked a lot but achieved little. Mr de Goede 
(NA/NL) deplored the fact that on the energy 
front the differences of opinion between the 
Heads of State or Government were making 
it impossible to implement a real policy. Mr 
Estgen (EPP/L) complained that the Council 
had not even traced the outlines of an energy 
policy. Mr Lipkowski (EPDIF) was worried 
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about the way the European Councils were 
going; they were not doing anything and sim-
ply creating a 'Europe of words'. Mr Estier 
(SodF) hit at the indifference shown by the 
European Council, and by the Council, 
towards Parliament, which was regarded as a 
'negligible quantity'. 
2.3.9. Miss Flesch stated that the Luxem-
bourg European Council had declared that 
the Community was willing to do what it 
could in response to the requests for 
economic aid from Poland. The Council and 
the Commission had initiated the necessary 
procedures. Mr Glinne (Soc/B) agreed that 
the Nine were right to sound a warning 
against any blockage of the process set off by 
the Gdansk agreements. But he warned 
against escalation and alarmism. It was for 
the Polish people, and for them alone, to find 
the solutions and establish unprecedented 
institutions. Mr Scott-Hopkins (EDIUK), 
who also supported any economic aid for 
Poland, felt that the Polish people must know 
that the aid was coming from the Commun-
ity. Mr Haagerup (Lib!DK) pointed to the 
Nine's attitude towards Poland as one of the 
positive points of the Luxembourg European 
Council. Unlike Mr Segre ( Com/1), Mr Wurtz 
(Com/F) highlighted what he called the 
hypocritical and malevolent attitude of the 
European Council towards the Polish people. 
Mr Lipkowski (EPDIF) thought that the 
European Council's resolution on Poland 
'meant nothing': all it did was leave the Pol-
ish people to settle their problems all alone 
and fall back on the Helsinki Agreements if 
ever there was any outside interference. 
On the matter of aid to Poland Parliament 
passed a joint resolution moved by the EPP, 
Socialist, Liberal and Democratic and Euro-
pean Progressive Democrat Groups and by 
1 Point 2.3.9. 
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Mr Galluzzi ( Com/1), Mr Fergusson and Mr 
Scott-Hopkins (ED/UK), approving the aid 
offered by the Community to Poland and 
requesting the Commission to consider 'the 
problem of economic and financial relations 
in the longer term'. The House also looked to 
the Council to 'coordinate' financial aid and 
supported 'all efforts to bring the crisis to a 
peaceful conclusion, while preserving 
Poland's sovereignty'. During the explana-
tions of vote many speakers called for a 
unanimous vote from the House for a resolu-
tion which declared its respect for the inde-
pendence and sovereignty of the Polish peo-
ple. This last point was also emphasized by 
Mrs De March (Com/F). It was nevertheless 
for that very reason that the French Com-
munists abstained. 
* 
2.3.1 0. Answering the speakers, Miss Flesch 
explained how the European Council 
worked, its role being neither to negotiate 
nor to deal with the routine business of the 
Community in place of the Council. Miss 
Flesch also reminded the House that at Coun-
cil meetings one of the items on the agenda is 
always devoted to Parliament's resolutions. 
Concerning the social aspect of the steel 
industry, she spoke of three sides to the ques-
tion highlighted by the Council-the budget-
ary aspect (to the Member States the social 
measures represent extra finance in addition 
to that given at national level); the political 
aspect (some Member States were reluctant 
to provide supplementary measures for work-
ers in specific industries when they were 
already faced with bigger unemployment 
problems); the legal and institutional aspect. 
Motor industry 
(17 December) 
2.3.11. Concerned about the patterns 
emerging in the motor industry, Mr Bonae-
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cini ( Com/1) called for the development of a 
Community strategy to boost the productiv-
ity of the European motor industry and make 
it more competitive at world level. Such a 
strategy, he said, should concentrate on 
establishing a foreign trade policy with effec-
tive Community measures to protect the 
home market, especially against imports from 
Japan. Mr Bonaccini urged the Council to 
adopt the Directive on the introduction of 
Community certification for products from 
non-member countries. To support the Euro-
pean motor industry we must create a favour-
able environment, mainly by removing tech-
nical barriers. Turning to industrial struc-
tures, Mr Bonaccini was in favour of more 
and closer cooperation between companies. 
The emphasis must be laid on research in 
energy savings, consumer safety and the fight 
against pollution. 
The European motor industry was not yet 
engulfed in a desperate crisis, and the prob-
lems could be overcome if the political will 
was there, said Mr Moreau (Soc/F). If the 
motor industry was to regain its productivity 
and competitiveness, the first thing to be 
done was to create a genuine single market 
instead of the existing constellation of 
national markets. The Commission must 
make proposals for the removal of technical 
barriers, the establishment of Community 
standards and harmonization of taxes. There 
must also be a common commercial policy, 
for though the Socialists rejected any thought 
of protectionism, the rules of the game must 
be the same for all. This also meants a reap-
praisal of our relations with non-member 
countries, particularly Japan. Lastly, it was 
necessary to think in terms of a medium-term 
motor car policy which considered the inter-
ests of the consumer, particularly in connec-
tion with safety, the environment and 
developing public transport. 
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The EPP Group, said Mr Herman (B), sup-
ported a Community strategy which would 
restore the European motor industry's com-
petitiveness, a strategy based on close collab-
oration between the Community, the 
Member States, the manufacturers and the 
trade unions. It must also rest on social mea-
sures for retraining workers and assuring 
their mobility. Japan, said Mr Herman, must 
take a more constructive attitude towards her 
participation in the world economy. 
Mr Hopper (EDIUK) dwelt on the exchange 
rate policy applied by Japan, which was vit-
iating the conditions of fair competition, 
since it constituted the non-tariff barrier par 
excellence. 
The debate on Mr Bonaccini's motion is to 
continue in January. 
* 
2.3.12. At its December sittings Parliament 
approved a number of Commission proposals 
on: 
• adjusting the Community loan mechanism 
designed to support the balances of payments 
of Community Member States: 1 the House 
proposed two amendments enabling it to be 
associated with the procedures to be estab-
lished; 
• assistance from the European Social Fund 
to provide income support for workers in the 
shipbuilding industry: Parliament said that 
this aid should constitute a benefit in addi-
tion to that granted at national level; 
• amendment, for the benefit of unem-
ployed workers, of the Regulations on the 
application of social security schemes to mig-
rant workers:3 the House wanted to see the 
current rules brought up to date and 
extended to cover self-employed workers; 
• amending the Regulation establishing a 
European Regional Development Fund:4 Par-
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liament restated its reservations concerning 
the quota system and the operation of the 
ERDF in general; 
• several structural measures for fisheries5 
(exploratory fishing; aquaculture; research): 
the House stressed the need for restructuring 
measures; 
• agreement between the Community and 
Portugal on pre-accession aid;6 
• the five-year scheme of generalized tariff 
preferences for the period 1981 to 1985 and 
opening the scheme applicable in 1981:7 Par-
liament called for simplification and greater 
transparency of the system. 
2.3.13. Parliament also gave its opinion on 
the proposal for a decision concerning special 
Community aid towards reconstruction of 
the areas devastated by the earthquake in 
Italy: the House requested that the rate of the 
interest subsidy be raised from 3 to 5%. 
The House also passed a resolution calling 
for a permanent Community disaster relief 
unit to be set up. 
2.3.14. The House adopted a number of 
resolutions extending across the full range of 
Community activities. Exceptionally, no 
resolutions on matters of political coopera-
tion were passed. The resolutions concerned: 
• reduction in frontier points in Italy for 
customs clearance of steel products: Parlia-
1 OJ C 308 of 26.11.1980; Bull. EC 10-1980, points 
1.2.8 and 1.2.9. 
2 OJ C 218 of 26.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.50. 
3 OJ C 169 of 9.7.1980; Bull. EC 6-1980, point 2.1.51. 
4 OJ C 272 of 21.10.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.1.47. 
5 OJ C 243 of 22.9.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.107. 
6 Bull. EC 11-1980, point 2.2.2. 
7 OJ C 298 of 17.11.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.2.22. 
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ment protested against this barrier to intra-
Community trade; 
• the crisis in farming incomes in Ireland: 
the Commission was urged to take immediate 
steps; 
• support for development and training in 
farming and rural life; 
• report of the Special Committee of 
Inquiry concerning the EAGGF Guarantee 
Section, wine sector: the House called for 
tighter controls; 
• relations between the Community and 
Greece in the field of transport: Parliament 
believed that the successful integration of 
Greece into the Community will largely 
depend on the improvement of transport 
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Communications 
and Informatics 
Council 
links between Greece and the other Member 
States; 
• on the use of peat as fuel for heating and 
electricity generation; 
• fixing of the ECSC levy rate and estab-
lishment of the ECSC operating budget for 
1981. 
Council 
2.3.15. The Council held nine meetings in 
December. The table below lists the number, 
place and date of each meeting, the names of 
the Council President and the Commission 
representatives and the main items of busi-
ness. The footnotes refer to the points in the 
Bulletin where a more detailed account is 
given of decisions taken, agreements reached, 
positions adopted and questions discussed 
(Table 3). 
Commissaon 
Mr Burke, 
Member 
Mam atems of busmess 
• Social measures. Resolution cal-
ling for tighter checks on harmoni-
zation of social legislation in road 
transport passed. 1 
• Transport safety. Exchange of 
views on progress in implementing 
international standards on shipping 
safety in Community.2 
• Air accidents. Directive on 
future cooperation and mutual 
assistance between Member States 
in investigations into air accidents 
approved.3 
• Driving licences. First Directive 
on introduction of Community 
driving licence adopted. 4 
• Infrastructure pro;ects. Conclu-
sions adopted on proposal on sup-
port for transport infrastructure 
projects of Community interest. 5 
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Table 3 (continued) 
Number, place 
and date of 
meeting 
675th 
Brussels 
8 and 
9.12.1980 
676th 
Brussels 
12.12.1980 
677th 
Brussels 
15.12.1980 
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Subject 
Agriculture 
Environ-
ment 
Economics/ 
finance 
President 
MrNey, 
Luxembourg Minis-
ter of Agriculture, 
Viticulture, Water 
Control and 
Forestry 
Mr Barthel, 
Luxembourg Minis-
ter of the Environ-
ment 
Commission 
Mr Gundelach, 
Vice-President 
Mr Natali, 
Vice-President 
Mr Santer, Mr Ortoli, 
Luxembourg Minis- Vice-President 
ter of Finance 
Council 
Main items of business 
• Community quota. Proposal to 
increase Communiry quota for car-
riage of goods by road between 
Member States discussed. 6 
• Hormones. Exchange of views 
on proposal for Regulation on use 
of substances with a hormonal or 
thyrostatic action in domestic 
animals. 
• Major accident hazards in cer-
tain industries. Exchange of views 
on Commission proposai.7 
• Waste and recycled paper. 
Agreement in principle on recom-
mendation concerning use of recy-
cled paper and board. 8 
• Motor vehicle exhaust emis-
sions. General discussion.9 
• Discharges of mercury. Detailed 
discussion on proposal for Directive 
laying down limits and quality 
criteria for discharges of mercury by 
the chloralkali electrolysis indus-
try.to 
• International agreements. Agree-
ment in principle on conclusion by 
Community of Geneva and Stras-
bourg Conventions.9 
• Annual Report on Economic 
Situation. Annual Report adopted 
and economic policy guidelines for 
1981 laid down.U 
• Energy and economic policy. 
Detailed discussion on Commission 
communication. 12 
• Medium-term financial aid. 
Decision extending the 
mechanism. 13 
• Special measures for Italy. 
Approval of Commission proposal 
implementing decisions of European 
Council for subsidized loans to 
assist disaster areas in Italy. 14 
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Table 3 (continued) 
Number, place 
and date of 
meeting 
678th 
Brussels 
15 to 
17.12.1980 
679th 
Brussels 
15 and 
16.12.1980 
681st 
Brussels 
18.12.1980 
Fisheries 
General 
affairs 
Agriculture 
Bull. EC 12-1980 
President 
Mr Helminger, 
State Secretary, 
Luxembourg Minis-
try of Foreign 
Affairs 
Miss Flesch, 
Luxembourg Minis-
ter of Foreign 
Affairs 
Mr Ney, 
Luxembourg Minis-
ter of Agriculture, 
Viticulture, Water 
Control and 
Forestry 
Commission 
Mr Jenkins, 
President 
Mr Ortoli, 
Mr Haferkamp 
and Mr Vre-
deling, 
Vice-Presidents 
Mr Cheysson, 
Mr Giolitti, 
Mr Davignon, 
Members 
Mr Gundelach, 
Vice-President 
Council 
Main items of business 
• Exports credits. Commission 
given further mandate for Paris 
meeting between participants in 
Arrangement on guidelines for 
export credits. 15 
• Internal aspects. Failure to agree 
on definition of historic rights and 
allocation of quotas among 
Member States. 16 
• Structures. Wide-ranging 
exchange of views on structural 
measures proposed by Commis-
sion.16 
• Poland. Council decided that 
Community would offer Poland a 
number of agricultural products at 
favourable prices.17 
• Generalized preferences. New 
scheme for 1981 approved. 18 
• ERDF: Greek quota. Council 
amended Regional Fund Regula-
tion, allocating quota to Greece and 
adopting quotas for other Member 
States.19 
• Commercial relations with USA. 
Council agreed on statement on ten-
sion arising from certain imports 
from United States.20 
• Steel - social aspects. Council 
expressed support for continued 
ECSC social measures by Commis-
sion.21 
• Greek accession. Agreement on 
implementation of agricultural pro-
visions of Act of Accession. 22 
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Table 3 (continued) 
Number, place 
and dare of 
meeting 
682nd 
Luxembourg 
15.12.1980 
683rd 
Brussels 
22.12.1980 
1 Pomt 2.1.114. 
Point 2.1.126. 
1 Point 2.1.128. 
• Point 2.1.117. 
' Point 2.1.112. 
' Point 2.1.119. 
Point 2.1.72. 
' Pomt 2.1. 76. 
• Point 2.1.67. 
"' Pomt 2. 1.68. 
11 Point 2. 1.5. 
11 Point 2. 1.6. 
Subjecr 
Budget 
Budget 
Commission 
Activities 
President 
Mr Santer, 
Luxembourg Minis-
ter of Finance 
Mr Santer, 
Luxembourg Minis-
ter of Finance 
2.3.16. At the three December meetings the 
Commission was particularly concerned with 
winding up a number of matters in hand 
praparing the ground for others ahead of the 
arrival of the new Commission under Mr 
Gaston Thorn in January; adopting or 
finalizing a series of legal instruments necessi-
tated by the accession of Greece to the Com-
munity on 1 January and preparing follow-
up action on a number of items discussed at 
the European Council in Luxembourg (aid 
for the disaster areas in Italy; food supplies 
for Poland). The Commission also kept a 
close watch on proceedings in Parliament, the 
course of the budget procedure and the many 
Council meetings during the month. 
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Commission Main irems of business 
• Budget. Conciliation meeting 
with delegation from Parliament on 
supplementary budget for 1980. 
• Budget. Council unable to take 
decision on amendments proposed 
by Parliament. 23 
11 Point 2.1.2. 
14 Points 1.3.1 to 1.3.5. 
" Point 2.2.14. 
1
' Point 2. 1.1 02. 
17 Points 1.2.1 to 1.2.6. 
" Point 2.2.19. 
1
• Point 2.1.62. 
211 Point 2.2.39. 
21 Point 2. 1.51. 
" Point 2.1.88. 
21 Point 2.3.68. 
Decisions, communications and proposals 
2.3.17. In addition to further aid measures 
for the provinces in southern Italy hit by the 
earthquake at the end of November, the deci-
sions taken by the Commission covered the 
following: arrangements for the supply of 
agricultural products to Poland; fixing the 
ECSC levy rate and drawing up the ECSC 
operating budget for 1981; fixing the rates of 
reduction for .steel production in the first 
quarter of the new year under Article 58 of 
the ECSC Treaty; setting up an Informatics 
and Telematics Standards Committee. The 
Commission also adopted a number of com-
munications to the Council, the most impor-
tant of which was the paper entitled 'Reflec-
tions on the common agricultural policy', 
drawn up under the Council's mandate of 30 
May. Other subjects covered included Com-
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munity railway policy for the 1980s, certain 
aspects of enlargement (the accession of Por-
tugal to the ECSC) and export credits. The 
Commission also approved reports on the 
social and economic situation in the regions 
of the Community and the first phase of 
negotiations with Canada on nuclear mate-
rial. A number of proposals were also 
adopted and sent to the Council in areas 
including transport (implementation of a sys-
tem for observing the transport markets; 
information and consultation procedure for 
relations and agreements with non-member 
countries), fisheries (r:evised proposal for the 
allocation of catch quotas for 1980) and 
competition (extension of the 1978 Directive 
on aid to shipbuilding). The difficulties 
encountered in certain areas of the Commun-
ity's trade relations with the United States 
were reflected in a proposal transmitted to 
and adopted by the Council imposing a 
definitive anti-dumping duty on imports of 
certain polyester yarns originating in the 
United States. 
Discussions, policy debates and work in hand 
2.3.18. Commission discussions focused on 
the budget, proceedings in Parliament, the 
proceedings and outcome of Council meet-
ings and various other international meetings. 
Infringements and state aids were back on the 
agenda, and the Commission had to adopt a 
position on a number of cases. The applica-
tion of the Community rules of competition 
to air and sea transport was discussed. Policy 
debates, fewer in number this month, concen-
trated on priorities and guidelines for Com-
munity regional policy proposals to be put to 
the Council (to be added to the papers drawn 
up under the mandate of 30 May), and the 
feasibility of amending proposals being 
opposed in the Council because of the limits 
to the scope of the Treaties. 
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Emergency aid for Member States 
2.3.19. As a follow-up to the initial mea-
sures adopted on 25 November1 immediately 
after the Italian earthquake, the Commission 
granted further emergency aid worth 40 mil-
lion EUA.2 
Relations with workers' 
and employers' organizations 
2.3.20. During a series of preliminary con-
sultations representatives of the European 
Trade Union Confederation and the Euro-
pean Public Services Committee discussed 
education and problems affecting health ser-
vice staff respectively. 
Mr Davignon had talks on the Multifibre 
Arrangement with representatives of the 
Trade Union Committee on Textiles, Clo-
thing and Leather. 
Briefings were organized for representatives 
of the Trade Union Committee on Transport, 
the Employers' Liaison Committee and the 
European Centre of Public Enterprises, who 
discussed with Commission officials the cur-
rent transport situation, customs policy and 
the implications of enlargement. 
The Commission also consulted the workers' 
and employers' organizations on the proposal 
for a ninth company law Directive (groups of 
companies) and held a meeting with the 
European Council of Chemical Manufac-
turers' Federations on the procedure for 
environmental impact studies. 
Finally, the European Youth Forum, assisted 
by the Commission, held a hearing on 
employment for young women, following 
1 Bull. 11-1980, point 2.3.18. 
2 Point 1.3.3. 
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which some fifty recommendations were for-
warded to the Community institutions and 
the governments of the Member States. 
Court of Justice 1 
Examination of judgments delivered 
between 1 July and 31 December 19BCP 
General 
2.3.21. For the first time in the history of 
the Community, Parliament decided to 
invoke the provisions of Article 37 of the Sta-
tute of the Court (EEC) to intervene in a case 
brought before the Court under Article 173 
of the EEC Treaty by a German firm and a 
French firm. Parliament intervened in support 
of the submissions of these firms in so far as 
they argued that, by adopting a regulation 
after asking Parliament for its opinion but 
without waiting for it to be given, the Coun-
cil had infringed one of the Treaty's essential 
procedural requirements. Despite the objec-
tions of the Council, which argued inter alia 
that Article 37 of the Protocol-which refers 
to 'institutions'-could not be construed 
more widely than Article 173 of the EEC 
Treaty-which refers to actions brought by 
the Council or the Commission, without 
mentioning Parliament-the Court allowed 
Parliament's intervention and declared the 
regulation void.3 The Court held that by not 
waiting for Parliament's opinion before the 
Regulation and by failing to exhaust every 
possibility of obtaining this opinion in ad-
vance the Council had departed from the 
procedure laid down by Article 43(2) of 
the EEC Treaty. 
2.3.22. The Court held, .in a preliminary 
ruling on the validity of a Regulation fixing 
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monetary compensatory amounts, that the 
fact that the Regulation was found to be 
invalid did not mean that payments made on 
the basis of that Regulation for a period prior 
to the judgment could be called into ques-
tion.4 The Court considered that the applica-
tion by analogy of the second paragraph of 
Article 174 of the EEC Treaty, whereby the 
Court may state which of the effects of a 
Regulation which it has declared void shall 
be considered definitive, was necessary for 
the same reasons of legal certainty which are 
at the root of that provision. 
Customs union 
2.3.23. The Court decided a number of 
cases on the nomenclature of the Common 
Customs T ari££5, valuation for customs pur-
poses6 and on origin. 7 As regards origin, in 
Case 827/797 the Court held that where 
imports have been given the benefit of prefe-
rential arrangements in consequence of a 
false declaration of origin, normal customs 
duties may be charged where after a subse-
quent check it is found that the relevant con-
1 For more detailed information, see the texts published 
by the Court of Justice in the Official journal and the 
European Court Reports, and the publications of its 
Information Office (e.g. the annual synopsis of the work 
of the Court or the information quarterly). 
2 For explanatory note, see Bull. EC 7/8-1980, point 
2.3.23. 
3 Cases 138/79 and 139/79 Raquette and Maizena v 
Council: not yet reported. 
4 Cases 4/79, 109/79 and 145/79 Providence agricole 
de Champagne: not yet reported. 
5 Case 798/79 HZA Koln-Rhein v Chem-Tec; Case 
795179 Pesch v Hoofdproduktschap voor Akkerbouw-
produkten: not yet reported. 
6 Procureur de Ia Ripublique v Wilner: not yet 
reported. 
7 Administration des Finances v Ciro Acampora: not 
yet reported. 
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ditions were not fulfilled, even if the customs 
authorities made no reservation when the 
goods were cleared. 
2.3.24. In an important case which con-
cerned the compatibility of national measures 
with Articles 30 to 36 of the EEC Treaty-
-Case 152/781-the Commission requested 
the Court to rule on the compatibility with 
the Treaty of French legislation on the adver-
tising of alcoholic beverages. The Court held 
that even though a considerable number of 
national products were affected by the pro-
hibitions and restrictions contained in the 
legislation concerned, the latter had the effect 
of placing imported products at a disadvan-
tage compared with national products and 
accordingly fell within the scope of Article 
30. Moreover, while it might be justified in 
principle by the desire to safeguard public 
health, such legislation constituted a means 
of arbitrary discrimination prohibited under 
Article 36 in so far as it treated imported pro-
ducts which were neither more nor less harm-
ful than similar national products less favour-
ably than the latter. The Court therefore held 
that the legislation in question was contrary 
to Article 30 and could not be justified under 
Article 36. 
Free movement of goods 
2.3.25. Another important case concerning 
Articles 30 to 36 was Case 27/80,2 where the 
Court followed its Cassis de Dijon decision. 3 
A national court had asked the Court to rule 
on whether a national provision requiring 
certain alcoholic beverages to bear the 
description 'liqueur', regardless of whether 
they were home-produced or imported, was 
compatible with Article 30. The Court held 
that Article 30 prohibits the extension of 
such a requirement to a beverage lawfully 
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marketed in another Member State where the 
wording on the original label gives consumers 
information equivalent to that afforded by 
the description 'liqueur'. It is for the national 
court to decide whether such information is 
equivalent. 
Competition 
2.3.26. The Court has clarified the meaning 
of proper notification of an agreement for the 
purpose of Article 5 of Regulation 
No 17/62.4 If it transpires that the form and 
the enclosures omit essential details, the 
Court adopts a formal attitude; in this case, 
the price terms were brought to the Commis-
sion's notice only after an official request for 
information, which does not constitute notifi-
cation. Leaving aside other factors, they 
could for this reason alone be granted exemp-
tion under Article 85 (3) of the Treaty. 
2.3.37. The Perfume cases enabled the 
Court to examine certain aspects of the Com-
mission's administrative practice in matters 
relating to competition and the legal effects 
resulting therefrom. 5 
In the perfume, cosmetics and toiletry indus-
try there are numerous selective distribution 
systems. The Commission had endeavoured 
1 Commission v France: not yet reported. 
2 Fietje: not yet reported. 
3 Case 120/78 Rewe-Zentrale v Bundesmonopolver-
waltung fUr Branntwein [1979] ECR 649; Thirteenth 
General Report, point 615. 
4 Case 30/78 Distillers v Commission: not yet 
reported. 
5 Joined Cases 253/78 and 1 to 3/79 Procureur de Ia 
Republique and Others v Bruno Giry et Guerlain and 
Others; Case 37/79 Anne Marty vEstee Lauder; Case 
99/79 Lanc6me and Others v Etos: not yet reported. 
See also Case 31180 NV L'Oreal, Brussels, and SA 
l'Oreal, Paris v PvbA Nieuwe AMCK Reukhandel: not 
yet reported. 
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to resolve the problems arising in this indus-
try in a general and uniform manner without 
having to adopt formal decisions. In order to 
do so it wrote to various manufacturers, fol-
lowing which they reorganized their selective 
distribution systems, with the result that the 
Commission did not have to take further 
action under Article 85(1) and closed the files 
on these cases. 1 
The Court concluded, upholding the Com-
mission, that in the absence of the formalities 
required under Regulation No 17/62 the let-
ters in question did not constitute negative 
clearance within the meaning of Article 2 of 
Regulation No 17/62 nor exemptions under 
Article 85(3). In spite of the letters, which 
were based on information known to the 
Commission, a national court might reach a 
different conclusion on the basis of the infor-
mation available to it. Nevertheless, the 
Commission's dispatch of the letters consti-
tuted a matter of fact which the national 
court could take into account when examin-
ing whether the agreements or market 
behaviour were compatible with Article 85. 
In Case 99/79 (Lancome v Etos) the Court 
confirmed that provisional validity of agree-
ments did not prevent a national court from 
reaching its own conclusions on such com-
patibility. 
As regards the question whether a court of a 
Member State may apply its own more strin-
gent national rules governing competition, 
the Court stated that the fact that the Com-
mission was of the opinion that a particular 
practice was not affected by the prohibition 
laid down in Article 85(1) and (2) (which 
apply only to agreements capable of affecting 
trade between Member States) did not pre-
vent the national authorities from scrutiniz-
ing the practice from the standpoint of the 
restrictive effects it might have at national 
level. 2 
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2.3.28. The judgment given on 29 October 
in Heintz van Landewyck and Others v Com-
missiorf concerned a Commission Decision4 
prohibiting certain agreements and practices 
between Belgian and Luxembourg producers 
and importers of manufactured tobacco 
determining the terms of sale offered by them 
to middlemen in that trade. The actions 
brought against this Decision were rejected 
by the Court. The importance of the judg-
ment lies principally in the court's detailed 
analysis of the ways in which competition is 
affected by Belgian tax arrangements and 
administrative practices and by certain Bel-
gian measures on prices. 
The Court's analysis demonstrates that these 
various measures effectively reduce the scope 
for competition between these operators 
which would have the effect of reducing retail 
selling prices for cigarettes. However, the 
Court also found that those measures still 
allowed operators complete freedom to offer 
any size of margin to their middlemen and 
that this freedom was restricted by the applic-
ants' agreements and practices. Conse-
quently, in the Court's view, a private 
arrangement restricting competition is not 
exempt from the prohibition laid down in 
Article 85(1) simply because it exists along-
side national rules which also have the effect 
of restricting competition. 
The fact that the Court thus confirmed the 
reasoning followed by the Commission in 
Decision 78/670/EEC is important for all 
case~ m which private arrangements restrict-
1 Fourth Report on Competition Policy, points 35 and 
93; Fifth Report on Competition Policy, points 57 to 59. 
2 See also Case 14/68 Wilhelm v Bundeskartellamt 
[1969] ECR 1. 
3 Cases 209 to 215 and 218/78: not yet reported. 
4 Decision 78/670/EEC of 20.7.1978: OJ L 224, 
15.8.1978. 
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ing competition exist alongside national regu-
lations or administrative practices which also 
reduce the degree of competition in a given 
market. Only where the scope for competi-
tion afforded by government measures of this 
type is so slight as to be devoid of all 
economic significance can the restriction of 
competition by private agreements or prac-
tices be regarded as exempt from the prohibi-
tion laid down in Article 85(1). This is the 
only interpretation which can now be placed 
on those passages in the judgment in Suiker 
Uniel which the applicants in the present case 
referred to in support of their arguments to 
the contrary. 
After a thorough consideration of the proce-
dures applied, the Court also refuted a large 
number of criticisms levelled against the 
administrative procedure of the Commission. 
2.3.29. As regards State aids, a potential 
recipient has for the first time contested a 
Commission Decision based on Article 93(2) 
prohibiting a Member State from granting 
proposed aid. 2 Since the question of admissi-
bility was not really challenged, a named reci-
pient of a State aid may be regarded as being 
directly and individually concerned, within 
the meaning of Article 173, by such a Deci-
sion even though it is addressed to the State 
which grants the aid. 
On the merits of the case, the Court upheld 
the Commission Decision in its judgment, 
rejecting by implication the applicant's argu-
ment that in order to show that an aid fell 
within the terms of Article 92(1) the Com-
mission must apply the tests which determine 
the existence of restrictions on competition 
under Articles 85 and 86 (relevant market, 
market structure, etc.). The Court held that 
simpler grounds, showing how some firms 
were accorded more favourable treatment 
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than others and how that affected trade bet-
ween Member States, were adequate. 
The court confirmed, with regard to the 
application of the provisions of Article 92(3), 
that the Commission enjoyed a measure of 
discretionary power in this area. 
Free movement of workers and 
social provisions 
2.2.30. Case 149/79 was an action brought 
by the Commission against Belgium under 
Article 169 of the EEC Treaty in respect of 
the nationality requirement for access to cer-
tain forms of employment in Belgian public 
authorities or establishments (the railways, 
municipal authorities, and so on); the point 
of law in issue is consequently the important 
and delicate question of the scope of Article 
48(4) of the Treaty, which excludes 'employ-
ment in the public service' from the Treaty 
rules on the free movement of workers. 3 Does 
the concept extend automatically to every job 
which just happens to be in a public body, 
and therefore depends on the internal law of 
each Member State? Or should it be said, on 
the contrary, that the exception applies only 
to certain jobs and then by reason of the 
specific functions to be performed? 
The Court's interlocutory judgment4 supports 
the second hypothesis. The concept of 
employment in the public service, the Court 
held, is a concept of Community significance. 
1 Cases 40 to 48, 50, 54 to 56, 111, 113 and 114/73 
Suiker Unie and Others v Commission [1975] ECR 
1663, grounds 71 and 72. 
2 Case 730/79 Philip Morris Holland BV v Commis-
sion: not yet reported. 
3 Case 149/79 Commission v Belgium: not yet 
reported. 
4 The Court considers that it needs further information 
about the actual jobs involved in the dispute. 
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The purpose and scope of the Treaty rules on 
the free movement of workers and equal 
treatment of all Community nationals must 
not be restricted by having the concept inter-
preted in accordance with national law, for 
this would hamper the attainment of the 
objectives of the Treaty. 
The tests to be applied can be deduced from 
the object sought by Article 48(4), which 
excludes from the first three paragraphs of 
the Article a whole series of forms of employ-
ment involving direct or indirect exercise of 
public authority and functions whose object 
is to safeguard the general interests of 
Member States or their regional or local 
authorities, so that there must be a specific 
link between the people doing the jobs and 
the State itself. 
The way a job is described in relation to the 
concept of the public service depends there-
fore on the question whether the job is typi-
cal of a specific activity of the public service, 
in other words whether it involves the exer-
cise of public authority with responsibility for 
safeguarding the general interests of the State. 
2.3.31. In the second half of 1980 the 
Court gave judgment in a large number of 
cases regarding the interpretation and appli-
cation of the basic Regulations on social sec-
urity for migrant workers (Regulations 
1408/71 and 574/72). 1 
Common agricultural policy 
2.3.32. Certain Commission Regulations 
fixing the monetary compensatory amounts 
applied to derived products were declared 
invalid. 2 Starting from the principle that the 
sole objective of monetary compensatory 
amounts is to 'neutralize' the effects of fluctu-
ations in exchange rates, the Court held that 
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the amounts for products processed from 
starch must be calculated on the basis of the 
price fixed for the basic product less the pro-
duction refund, and that the amounts for a 
range of products derived from a basic pro-
duct cannot substantially exceed the amount 
fixed for that product. 
2.3.33. In cases in which the applicants 
sought annulment of the system of produc-
tion quotas for isoglucose,2 the Court 
rejected all their arguments except that of 
infringement of essential procedural require-
ments. The Court held that the Council had 
not exceeded its discretionary powers, and 
rejected the arguments based on competition 
law on the principles of proportionality. Nor 
did the Court accept the allegation of dis-
crimination between producers of isoglucose, 
or between producers of isoglucose and pro-
ducers of sugar, and it dismissed the allega-
tion that there was a serious error in the cal-
culation of one of the quotas. 
2.3.34. In a case concerning the discharge 
of accounts in respect of expenditure 
financed by the EAGGF,4 the Court again 
examined the legality of the Commission's 
refusal to recognize certain expenditure. As 
the case involved an erroneous interpretation 
1 Case 807/79 Gravina v Landesversicherungsanstalt 
Schwaben; Case 150/79 Commission v Belgium; Case 
818/79 Allgemeitre Ortskrankenkasse Mittelfranken v 
Landesversicherungsanstalt Ober- und Mittelfranken; 
Case 810/79 Uberschiir v Bundesversicherungsanstalt fiir 
Angestellte; Case 4/80 D'Amico v ONPTS: not yet 
reported. 
2 Cases 4/79, 109/79 and 145/79 Providence Agricole 
de Champagne: not yet reported. See point 2.3.22. 
3 Cases 138/79 and 139/79 Raquette and Maizena v 
Council: not yet reported. See point 2.3.21. 
4 Case 820/79 Belgium v Commission: not yet 
reported. See Thirteenth General Report, point 630. 
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of the relevant provisions by the Member 
State concerned, the Court emphasized that 
this interpretation would be attributable to 
an act of the Commission only if the Com-
mission had officially adopted it. 
Fisheries 
2.3.35. The question of the compatibility of 
national measures on sea fishing with Com-
munity law was raised. 1 Referring to its ear-
lier decisions, 2 the Court stressed that, for the 
period in question, the Member States were 
responsible for adopting the necessary con-
servation measures in respect of the maritime 
zones within their jurisdiction; but this must 
be done in the common interest and in 
accordance with certain substantive and pro-
cedural rules. 
As regards the procedural aspect, the Court 
stated that the consultation provided for by 
Annex VI to the Hague Resolution must be 
made in good time with sufficiently precise 
information. As regards the substance of the 
case, the Court laid down the important prin-
ciple that conservation measures initiated by 
the Member States must be in a form which 
binds them legally and which enables any 
person affected by them to be apprised of 
them. 
2.3.36. A Spanish fisherman, when prose-
cuted in an Irish court, invoked his tradi-
tional rights within the new 200-mile fishing 
limit. The Court was therefore called upon to 
answer questions referred to it on the 
interpretation of Article 234 of the EEC Tre-
aty and on the compatibility of the rules con-
cerning the conservation of fishery resources 
with international law, and especially with 
the London Fisheries Convention of 1964. It 
concluded however that the relations estab-
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lished between the Community and Spain 
were 'superimposed' on the regime which 
previously applied, in order to take account 
of the general development of international 
law in this field. 3 
Convention of 27 September 1968 
on Jurisdiction and Enforcement 
of Judgments in Civil and Commercial 
Matters 
2.3.37. It is clear from earlier judgments4 
that the concept of 'civil and commercial 
matters' must be regarded as an independent 
concept. Decisions taken by a public body 
acting in the exercise of public authority in 
relation to a private individual are not 
covered by the Convention. On 16 December 
the Court confirmed5 that the concept of 
'civil and commercial matters' does not 
extend to disputes such as that referred by 
the national court: an action had been taken 
by authorities responsible for managing pub-
lic waterways for recovery from the person 
liable of costs involved in disposing of a 
wreck which that body had removed or 
caused to be removed in the exercise of its 
public authority. 
1 Case 32/79 Commission v United Kingdom: not yet 
reported. 
2 Cases 3, 4 and 6/76 Kramer [1976] ECR 1279; Case 
61177 Commission v Ireland [1978] ECR 417. 
3 Case 812/79 Attorney General v Burgoa: not yet 
reported. 
4 Case 29/76 LTU [1976] ECR 1541; Cases 9 and 
10177 Bavaria-Germanair [1977] ECR 1517; Case 
133/78 Gourdain [1979] ECR 733. 
5 Case 814/79 Netherlands State v Ruffer: not yet 
reported. 
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2.3.38. New cases 
Case 
Customs union 
277/80 - SIC Societa Italiana 
Cazioni v Amministrazione delle 
Finanze dello stato 
Subject 
Forged documents. Time-limit within which the 
authorities must inform the guarantor that the 
Tl declaration has not been cleared in order to 
forfeit the security. 
Court of Justice 
Bas as 
Article 177 of the 
EEC Treaty 
278/80- CHEM-TEC BH Nau- Customs duty applicable to recto-verso adhe- Article 177 Of the 
joks v HZA Koblenz2 sive paper strip. EEC Treaty 
Free movement of goods 
Case 272/80 - Openbaar Minis-
terie v Frans-Nederlandse Maats-
chappij voor Biologische Produc-
ten BV, Rotterdam• 
Freedom to provide services 
279/80 - Criminal proceedings 
against A. J. Webb, Swanley, 
Kent 
ECSC 
275/80 - Fa Krupp Stahl AG v 
Commission2 and 
276/80 - Ferrierera Padana SpA 
v Commission 
Competition 
Ban on use in the Netherlands of a pesticide Article 177 of the 
originating in another Member State where it EEC Treaty 
may be marketed and where it satisfies legal re-
quirements as to public health. 
Interpretation of Articles 59 to 65 of the Treaty 
- agency staff under contract to a firm domici-
led in the UK supplying services in the 
Netherlands. 
Article 177 of the 
EEC Treaty 
Application for annulment of Decision Article 33 of the 
2794/80/ECSC and of the production quotas ECSC Treaty 
given to the applicants. 
271/80- Pharmon BV, Rhoon v Parallel sale of medicines -licensing. 
Hoechst AG, Frankfurt-am-Main 
Article 177 of the 
EEC Treaty 
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Case 
Free movement of persons 
274/80 - Dr A. Panzini-Ziegler 
v Minister of Justice, Land of 
Baden-Wiirttemberg 
Agriculture 
Court of Justice 
Subject Basis 
Are trainees in the legal profession (Rechtsre- Article 177 of the 
ferendare) with the nationality of another EEC Treaty 
Member State entitled to the same study grants 
as German nationals? 
267/80- Riseria Modenese Sri v Claim for damages in connection with the tem- Article 215 of the 
(1) Council and (2) Commission3 porary abolition of production refunds on bro- EEC Treaty 
Fisheries 
266/80 - Procureur de Ia Repu-
blique v A. Yurrita4 
269/80- R v Tymen1 
Commercial policy 
270/80- Polydor Ltd and RSO 
Records Inc. v Harlequin Record 
Shops Ltd and Simons Records 
Ltd1 
ken rice. 
Validity in relation to earlier international Article 177 of the 
commitments of a series of Community fis- EEC Treaty 
heries regulations requiring Spanish ships to ap-
ply for licences to fish in the French economic 
zone. 
Adoption of fish conservation measures (nets Article 177 of the 
for fishing for Norway lobsters) by the United EEC Treaty 
Kingdom after the transitional period. 
Opposition by the holder of copyright in the Article 177 of the 
United Kingdom to the manufacture and sale of EEC Treaty 
a record in Portugal by holders of an equivalent 
Portuguese licence. 
Disputes between the Community and its staff 
v Council and Commission: 218 to 242/801 
v European Parliament: 268/805 
1 OJ C 16 of 23.1.1981. 
' OJ C 17 of 23.1.1981. 
' OJ C 340 of 31.12.1980. 
• OJ C 337 of 24.12.1980. 
' OJ C 341 of 31.12.1980. 
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2.3.39. Judgments 
Date and case Held 
Customs union 
11.12.1980, 827/79 - Administration des finances v Verification of certificates of origin and payment 
C. Acampora1 of customs duty.1 
4.12.1980, 54/80 - Procureur de Ia Republique v 
Wilnerl 
Free movement of goods 
2.12.1980, 815/79 - Criminal proceedings against 
Cremonini and Vrankovich3 
16.12.1980, 27/80- Officier van Justitie v Fietje4 
ECSC 
Where the appropriate authorities of a Member 
State reduce the price invoiced and paid for 
goods imported from a non-member country by 
reference to a declaration made by the transit 
agents to the customs authorities of the expor-
ting country, this does not meet the objectives of 
the rules on determination of the value of goods 
for customs purposes. 
Where imported electrical equipment bears full 
particulars, properly inscribed, as to conformity 
with standards, the presumption of conformity 
excludes any measures restricting free movement. 
Marketing of alcoholic beverages. 4 
11.12.1980, 1252/79- SpA Acciaierie e Ferriere Luc- Application dismissed. 
chini v Commission5 
16.12.1980, 258/80 R - SpA Metallurgica Rumi v Application for adoption of interim measures 
Commission dismissed. 
Competition 
11.12.1980, 31180 - NV L'Oreal, Brussels, and SA Commission administrative practice in competi-
I'Oreal, Paris v PvbA Nieuwe AMCK Reukhandel6 tion matters. 6 
Disputes between the Community and its staff 
4.12.1980, 7821792 
18.12.1980, 156/79 and 511805 
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Action dismissed. 
Interlocutory judgment - report to be made to 
Court by 30.4.1981. Action dismissed in Case 
51180. 
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Date and case 
18.12.1980, 797/795 
10.12.1980, 23/807 
Convention on Jurisdiction and Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters 
16.12.1980, 814/79- Netherlands State v Riiffer8 
Infringements 
2.12.1981, 42/80- Commission v ltaly3 
2.12.1980, 43/80- Commission v Italy3 
10.12.1980, 148/78- Commission v Italy7 
17.12.1980. 149/79- Commission v Belgium 
3.12.1980, 40/80 - Commission v France9 
3.12.1980, 177/80- Commission v Belgium9 
1 Pomt 2.3.23; OJ C 347 of 31.12.1980. 
2 OJ C 340 of 31.12.1980. 
1 OJ C 339 of 30.12.1980. 
4 Pomt 2.3.25; OJ C 18 of 27.1.1981. 
5 OJ C 18 of 17.1.1981. 
6 POint 2.3.27; OJ C 347 of 31.12.1980. 
7 OJ C 347 of 31.12.1980. 
' Pomt 2.3.37; OJ C 18 of 27.1.1981. 
' OJ C 18 of 27.1.1981. 
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Held 
Judgment given for applicant. 
Action dismissed. 
Concept of 'civil and commercial matters'.8 
The Italian Republic has failed to fulfil an obliga-
tion under the Treaty (cables, chains and hooks). 
Ditto (non-automatic weighing instruments). 
Ditto (reports as to use made of Community 
fun?s). 
Interlocutory judgment. The Court will consider 
the substance fully by 1 July. 
Case removed from register (sampling of fertili-
zers). · 
Ditto (edible fats). 
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Opinions 
2.3.40. On 9 December the Court of 
Auditors adopted opinions on the draft 
Financial Regulation applicable to the fifth 
European Development Fund, and on the 
proposal for a Council Regulation compen-
sating Greece for its contribution to the cost 
of the financial mechanism and the sup-
plementary measures for the United 
Kingdom. 
Economic and Social Committee 
184th plenary session 
2.3.41. The 184th plenary session of the 
Economic and Social Committee was held in 
Brussels on 10 and 11 December under the 
chairmanship of the Committee's Chairman, 
Mr Roseingrave; also present were Mr 
Davignon, Member of the Commission, and 
Mr Adinolfi, Deputy Secretary-General of the 
Council of Europe. At the beginning of the 
session the Committee drew up under the 
urgency procedure an opinion on exceptional 
Community aid for Italian disaster areas. 1 
Opinions 
New information technologies 
2.3.42. The Committee unanimously 
approved the Commission's analysis of the 
problems posed by the new information tech-
nologies. 2 It considered that urgent support 
would have to be given to the manufacture 
and application of components and systems 
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in the Member States if they are to improve 
their international competitiveness. In view of 
the detrimental effect which this is likely to 
have on employment, the Committee recom-
mended that there should be the greatest 
possible worker participation when new 
information technologies were introduced, 
which could take the form of agreements and 
conventions. 
Aid to shipbuilding 
2.3.43. The Commission's proposal for a 
Directive on aid to shipbuildingl was also 
approved unanimously (with three absten-
tions). 
The Committee expressed the wish that the 
restructuring process should be interpreted as 
modernization of the firms concerned rather 
than as capacity-shedding. 
Recombinant DNA work 
2.3.44. The Committee approved the Com-
mission's proposal concerning the registra-
tion of recombinant DNA (deoxyribonucleic 
acid) work4 by an overwhelming majority. 
However, the Committee considered that it 
would be more rational to make certain high-
risk work subject to a procedure of prior 
authorization. 
2.3.45. The Committee also endorsed a 
study of its own on genetic engineering and 
safety measures in the same field, particularly 
as regards the whole process of producing 
recombinant DNA molecules, inserting them 
in a host and getting them to multiply. 
Points 1.3.1 to 1.3.5. 
Bull. EC 11-1979, point 2.1.21. 
3 OJ C 261 of 8.10.1980. 
4 OJ C 214 of 21.8.1980. 
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Protection of investment 
in less-developed countries 
2.3.46. The Committee adopted an own-
initiative opinion on the protection of invest-
ment in less-developed countries. It under-
lined the case for concluding agreements in 
the framework of a Community guarantee 
scheme to protect private investment 
originating from the Community and for pro-
viding insurance against non-commercial 
risks. 
Community accession to the European 
Convention on Human Rights 
2.3.47. In an own-initiative opinion on the. 
Commission's proposals1 the Committee con-
sidered that Community accession to the 
European Convention on Human Rights and 
the drafting of a code of human rights 
directly concerned by the Community's juris-
diction were two complementary and desir-
able measures. The Committee felt that the 
European Convention on Human Rights, 
which all nine Member States had ratified, 
had made a unique contribution to European 
solidarity in a key field and that this solidar-
ity would be strengthened if the Community 
itself acceded to the Convention. 
New Zealand butter 
2.3.48. The Committee approved the Com-
mission's proposaF to reduce imports of New 
Zealand butter to the United Kingdom from 
1980. The Committee did not approve the 
proposed system that was to operate from 1 
January 1981,1 which it regarded as tan-
tamount to a fundamental derogation from 
the CAP. 
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2.3.49. The Committee also gave unanim-
ous approval, by the procedure without 
debate, to the following Commission propos-
als to the Council: 
• an amendment to the Directive of 27 July 
1976 relating to restrictions on the marketing 
and use of certain dangerous substances and 
preparations (benzene);3 
• an amendment for the benefit of unem-
ployed workers to the Regulation of 14 June 
1971 on the application of social security 
schemes to employed persons and their 
families moving within the Community;4 
• the fifth Annual Report (1979) on the 
European Regional Development Fund; 
• acceptance by the Community of a draft 
resolution of the European Conference of 
Transport Ministers on the introduction of 
an ECMT licence for international removals;5 
• a multiannual programme (1981-85) of 
research and development in the field of the 
environment (environmental protection and 
climatology);6 
• a third plan of action (1981-83) in the 
field of scientific and technical information 
and documentation. 7 
ECSC Consultative Committee 
2.3.50. In December the ECSC Consultative 
Committee, whose members for the ·period 
1 Bull. EC 4-1979, points 1.3.1 to 1.3.4; Supplement 
2/79 - Bull. EC. 
2 OJ C 193 of 31.7.1980. 
3 0 J C 285 of 4.11.1980. 
4 OJ C 169 of 9.7.1980. 
5 OJ C 299 of 18.11.1980. 
6 OJ C 228 of 8.9.1980. 
7 OJ C 278 of 28.10.1980. 
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November 1980-November 1982 were 
appointed by the Council on 25 November 
last, 1 met twice in Luxembourg. The inau-
gural meeting for 1980/81, which as usual 
included the election of a new Chairman and 
officers, was followed by an ordinary meeting 
focusing mainly on the implementation of 
Article 58 of the ECSC Treaty (production 
quotas) following the declaration of a state of 
manifest crisis in the steel industry. 
212th meeting 
2.3.51. At the inaugural meeting the Com-
mittee unanimously elected Mr Louis Coose-
mans (steel consumers, Belgium) Chairman 
for 1980/81, succeeding Mr judith (steel 
workers, Germany) who was elected first 
Vice-Chairman; the second Vice-Chairman is 
Sir Derek Ezra (coal producers, United King-
dom). Born in 1922, Mr Coosemans is a gen-
eral adviser at Fabrimetal, having risen 
through the ranks of the company he joined 
in 1945. The new Chairman, who also holds 
a number of other positions, has been a 
member of the ECSC Consultative Commit-
tee since 1964. Addressing the Committee 
after his election, Mr Coosemans alluded to 
the main tasks before the Committee-the 
details of the steel industry restructuring plan 
and the elaboration of a realistic energy pol-
icy, especially with regard to coal-and 
emphasized the importance of the two ECSC 
industries, which are still the main pillars on 
which the economic and social edifice stands. 
The Committee then elected its officers and 
appointed the members of its standing com-
mittees.2 
213th meeting 
2.3.52. On 5 December the Consultative 
Committee held its 213th ordinary meeting, 
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with Mr Coosemans in the chair; Mr Davig-
non attended the meeting. 
Obligations incumbent on producers 
of steel tubes and on users 
of fine and special steels 
2.3.53. The Committee confirmed the opin-
ion which it had already delivered by written 
procedure3 approving the Commission deci-
sion imposing certain obligations with regard 
to verifications and checks on Community 
producers of steel tubes (tubes are exempt 
from quotas, provided that they really are 
used for the manufacture of tubes). It also 
delivered an opinion (by 36 votes to 21 with 
4 abstentions) approving the Commission 
decision applying Article 95 of the ECSC Tre-
aty to Community user undertakings and to 
stockholders of fine and special steels. The 
decision has much the same purpose as the 
decision concerning producers of steel tubes 
- to ensure, by a system of registration and 
monitoring, that these non-quota steels are 
not diverted from their proper purpose. 
Application of Article 58 
of the ECSC Treaty (production quotas} 
2.3.54. Me Davignon reported on the first 
results of the decision implementing Article 
58. By and large, the difficulties envisaged 
had not materialized and there was every 
reason to believe that the desired results 
would be achieved. The monitoring system 
was working well. A few di~ficulties concern-
ing the production returns, in particular by 
producers in North Italy, were well on the 
1 Bull. EC 11-1980, point 2.3.37. 
2 OJ C 340 of 31.12.1980. 
3 Bull. EC 11-1980, point 2.3.38. 
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way to being resolved. The requests for 
reductions made by the Commission had 
proved to be realistic. 
Given the economic trends, great prudence 
would be called for in fixing rates of reduc-
tion for the first quarter of 1981. 
As regards imports, the Commission had 
obtained satisfactory assurances from the 
EFT A countries and Japan; negotiations with 
the Eastern-bloc countries and Spain would 
be more difficult. Lastly, the Commission had 
begun talks with the steel producers on the 
introduction of a system of voluntary 
deliveries to supplement the quota system. 
Speakers in the ensuing debate emphasized 
that action under Article 58 was both neces-
sary and beneficial. Some steel producers cal-
led for checks to be tightened up; others were 
concerned about the volume of imports, the 
measures taken to protect the Community 
market and progress in negotiations for the 
renewal of bilateral arrangements with steel 
supplier countries outside the Community. 
Social measures 
2.3.55. Following an exchange of views 
during which Mr Davignon spoke of the vital 
need for social measures to accompany the 
measures taken under Article 58, the Consul-
tative Committee unanimously passed a 
resolution 1 on the social aspect of the steel 
policy. After noting that for two years the 
Council had failed to take a decision on the 
matter, the Committee: 
'(1) deplores the Council's falure to take a 
decision despite the agreements reached and 
the proposals drafted by the Commission, the 
European Parliament and by the ECSC Con-
sultative Committee, and also by both sides 
of industry, 
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(2) regrets this breakdown which reflects a 
failure to honour the social policy and 
responsibilities undertaken since 1952 by the 
ECSC and insists that social measures accom-
pany the economic measures, 
(3) strongly urges the European Parliament 
to firmly maintain its demand for a substan-
tial amount to be entered in the 1981 budget 
to cover the social expenses arising from the 
situation in the steel sector, 
( 4) authorizes the Chairman to form a dele-
gation from among the members to meet the 
President of the European Parliament and the 
President of the Council as a matter of . 
urgency in order to submit its point of view, 
(5) appeals to· all the Governments of the 
Member States to shoulder their respon-
sibilities and meet their commitments vis-a-
vis the workers of the European iron and 
steel sector who, along with their families, 
are currently bearing the brunt of the present 
crisis in human and social terms, 
( 6) insists that the next Council approve the 
social aspects of the steel policy as regards 
both the practical and the financial means of 
their implementation.' 
European Investment Bank 
Operations in December 
2.3.57. In December the European Invest-
ment Bank announced loans totalling 726.2 
Jllillion units of accounrl for investments in 
1 OJ C 340 of 31.12.1980. 
2 The EIB unit of account (u.a.) is made up in the same 
way as the ECU and the European unit of account. The 
conversion rates at 30 September 1980 used by the EIB 
in statistics for the fourth quarter were: 1 u.a. = DM 
2.54, UKL 0.59, FF 5.88, LIT 1 206, HFL 2.75, BFR 
40.63, LFR 40.63, DKR 7.82, IRL 0.67, ORA 60.7, USD 
1.40. 
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the Community, 55.5 million u.a. being 
financed from the new Community borrow-
ing and lending instrument (NCI - the 
'Ortoli facility'). 1 The breakdown was as f~l­
lows: 487.3 million u.a. for investments m 
Italy, 151 million u.a. in the United Kin~­
dom 40.7 million u.a. in Ireland, 38.7 mil-
lion 'u.a. in Denmark and 8.5 million u.a. in 
France. Outside the Community the Bank 
lent 100.5 million u.a. to three Mediterra-
nean countries under their Financial Pro-
tocols with the Community: 55.5 million u.a. 
to Greece (qualifying for the last time for 
external assistance), 25 million u.a. to Por-
tugal and 20 millio~ u.a. to Algeri~- ~n addi-
tion loans amountmg to 55.7 mtlhon u.a. 
' . 
were made to the following ACP countnes 
under the first Lome Convention: Nigeria (25 
million u.a.), Upper Volta (11.5 million u.a.), 
Botswana (8 million u.a.), Barbados (5 mil-
lion u.a.), Swaziland (3 million u.a.), Senegal 
(3 million u.a.), Guinea (150 000 u.a.) and 
Zaire (50 000 u.a.). 
Community 
Italy 
2.3.57. In Italy loans totalling LIT 588 000 
million (of which some LIT 200 000 million 
is to go to areas affected by the earthquake) 
have been granted to assist industrial 
development, road, motorway and water 
infrastructures, and energy supplies. Of this 
amount LIT 297 000 million qualifies for a 
3% interest subsidy under the arrangements 
agreed when Italy joined the European 
Monetary System. 2 
The December loans can be broken down as 
follows: LIT 167 000 million went to the 
Cassa per il Mezzogiorno to finance water 
supply, irrigation and drainage schemes in 
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the provinces of Bari, Taranto, L'Aquila and 
Pescara, and in Sardinia, Abruzzi, the 
Marches, Basilicata and Calabria. 
LIT 137 300 million went to industrial 
development projects, including LIT 105 000 
million in the form of global loans to 
ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo 
Economico dell'Italia Meridionale) (LIT 
75 000 million), to IRFIS (Istituto Regionale 
per il Finanziamento aile Industrie in Sicilia) 
(LIT 20 000 million) and to the Sezione di 
Credito Industriale of the Banco di Napoli 
(LIT 10 000 million) for onlending to finan~e 
small and medium-scale industrial ventures m 
the Mezzogiomo. Of the remainder, LIT 
7 000 million was for the modernization of a 
flat glass factory at Caserta (C~mpania), L:IT 
5 900 million for the extensiOn of an tee 
cream factory in the province of Naples, LIT 
1500 million for the extension of a brewery 
in the province of Taranto, LIT 1 800 mill~on 
for the extension of a factory producmg 
equipment for ski facilities in Trentino-~lto 
Adige and LIT 900 million for the expans10n 
of a phosporous products plant in the pro-
vince of Perugia (Umbria). The other LIT 
15 200 million went to the Cassa per il Mez-
zogiorno for the development of industrial 
estates at Naples, Salerno and Catania. 
Three loans, totalling LIT 120 000 million, 
have been granted to help finance telecom-
munication improvements in the Mez-
zogiomo: two LIT 50 000 million loans for 
extensions to the telephone system in Cam-
pania and a LIT 20 000 million loan for 
improvements to the long-distance trunk 
network. 
t OJ L 298 of 25.10.1978; Bull. EC 10-1978, point 
2.1.10. . 
z OJ L 200 of 8.8.1979; Bull. EC 7/8-1979, pomt 
2.1.2. 
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Lastly, a total of LIT 118 400 million has 
been granted for investment in the energy sec-
tor: LIT 40 000 million for the construction 
of a 103- km section of the Algeria-Italy 
natural gas pipeline; LIT 30 000 million for 
the constructionof a gas pipeline to connect 
the Algeria-Italy gas line and the Trans-
Austria gas line (TAG); LIT 20 000 million 
for the construction of a pumped storage 
power station on the border of Campania 
and Molise; LIT 18 000 million for improve-
ments to electricity distribution facilities in 
southern Latium; LIT 6 400 million for the 
conversion of a power station in Sardinia to 
coal; and LIT 4 000 million for the extension 
of coal transport and storage facilities in 
Liguria. 
A further loan of LIT 45 000 million has 
been granted under the New Community 
Instrument for the construction of the 32-km 
Carnia-Pontebba section of the Friuli motor-
way; this is due for completion in 1984 and 
will link the Italian, Austrian and German 
motorway system. 
United Kingdom 
2.3.58. The United Kingdom has been 
granted loans totalling UKL 88.5 million, 
bringing the amount lent by the Bank since 
Britain joined the Community to more than 
UKL 2 000 million. Of the December loans 
UKL 31 million goes to Scotland: UKL 12 
million for the extension and improvement of 
a whisky bottling plant in Dumbarton; three 
UKL 5 million loans to the Fife, Grampian 
and Tayside Regional Councils for water sup-
ply and drainage schemes and transport 
infrastructure (Dundee airport, roads in 
Aberdeen and Peterhead and the Perth road 
to Inverness); and UKL 4 million to the City 
of Edinburgh to help finance a slaughter-
house complex serving the Lothian, Fife and 
Border regions as well as Edinburgh itself. 
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A further Bank loan totalling UKL 24.5 mil-
lion has been made to the National Water 
Council for various water supply, sewerage 
and drainage schemes in the north-west (UKL 
15 million) and the south-west (UKL 6 mil-
lion) of England and in Wales (UKL 3.5 mil-
lion). UKL 20 million, to be spent on energy, 
goes to the state-owned British Nuclear Fuels 
Ltd to help finance its share in the URENCO 
gas centrifuge uranium enrichment plant 
being built at Capenhurst in Cheshire. In the 
transport sector UKL 5 million has been 
granted for the construction of four high-
speed (200 kmlh) diesel-electric passenger 
trains to be introduced on new direct services 
linking Teesside and Humberside with Lon-
don, and UKL 3 million for the construction 
of a 7.3-km section of the M65 motorway in 
Lancashire. 
Finally, a UKL 5 million global loan has been 
granted to Finance for Industry Ltd to contri-
bute towards the financing by its subsidiary, 
Industrial and Commercial Finance Corpora-
tion Ltd, of small-scale industrial ventures 
which should create or safeguard jobs in 
assisted areas. 
Ireland 
2.3.59. Loans amounting to IRL 27.5 mil-
lion have been granted to assist small and 
medium-scale ventures in Ireland. The Bank 
has signed an agreement with the Industrial 
Development Authority authorizing it to act 
as the Bank's agent in providing loans total-
ling IRL 10 million for small and medium-
scale industry. IRL 15 million has also been 
lent to the Industrial Credit Company and 
IRL 2.5 million to the Agricultural Credit 
Corporation for small and medium-scale 
manufacturing and agro-industrial ventures. 
These two bodies have already received 
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global loans totalling IRL 47.5 million from 
the Bank since 1978. 
Denmark 
2.3.60. EIB loans totalling DKR 302 mil-
lion have been granted in Denmark. A global 
loan of DKR 160 million has been made to 
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og 
Finansforvaltning (Mortgage Bank and 
Financial Administration Agency) for onlend-
ing for small and medium-scale district-
heating projects designed to save energy and 
encourage a shift in demand away from oil 
and gas towards other fuels. This is the first 
global loan for this type of investment. 
A further DKR 142 million has been granted 
under the New Community Instrument for 
the construction of a 45 MW thermal power 
station in Randers, designed also to provide 
district heating, in an attempt to reduce 
energy consumption and replace individual 
oil-fired heating installations (DKR 72 mil-
lion), and for the conversion to coal-firing of 
the fifth (600 MW) unit of the Asnaes power 
station on the island of Zealand (DKR 70 
million). These are the first loans to be 
granted in Denmark under the New Com-
munity Instrument. 
France 
2.3.61. In France the Caisse d'Aide a 
l'Equipement des Collectivites Locales 
received FF 50 million in the form of a global 
loan for small and medium-scale infrastruc-
ture projects by local authorities or public 
institutions in areas with development or 
industrial conversion problems. 
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Outside the Community 
Greece 
2.3.62. In the last pre-accession operation 
to be mounted in Greece by the EIB under the 
second Financial Protocol to the 1961 Associ-
ation Agreement the Bank granted four loans 
totalling 55.5 million u.a. or more than ORA 
3 300 million, broken down as follows: 27.5 
million u.a. for an irrigation scheme in 
Thrace; 17 million u.a. for the construction 
of two hydroelectric power stations with a 
combined installed capacity of 423 MW in 
southern Macedonia; 5.5 million u.a. for the 
construction of a sewage collection system 
and a treatment and purification plant at 
Halkis on the island of Evia with a view to 
promoting industrial decentralization; and 
the remaining 5.5 million u.a., granted in the 
form of a global loan to the Hellenic Indust-
rial Development Bank (ETBA), to help 
finance small and medium-scale industrial 
ventures. Of the total lent, 50 million u.a. is 
to benefit from a 3% interest subsidy 
financed from the Community budget. 
Portugal 
2.3.63. In Portugal the Effi lent 25 million 
u.a., 15 million u.a. in the form of a global 
loan to the Caixa Geral de Depositos to help 
finance small and medium-scale industrial 
ventures and 10 million u.a. for the construc-
tion on the outskirts of Lisbon of a com-
puterized centre for controlling electricity 
generating and transmission facilities. Both 
loans attract a 3% interest subsidy financed 
from the Community budget. 
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Algeria 
2.3.64. In its first loan operation in Algeria 
t~e EIB granted 20 million u.a. to help 
fmance small power stations at five major 
centres in the south of the country. 
ACP States 
2.3.65. Loans totalling 55.5 million u.a. 
were granted to African, Caribbean and 
Pacific signatories to the first Lome Conven-
tion. In Nigeria 25 million u.a. went to help 
meet the cost of extending the electricity dis-
tribution system in and around Lagos. In 
Upper Volta 11.5 million u.a. (8 million u.a. 
from the Bank's own resources and 3.5 mil-
lion u.a. in the form of a conditional loan 
from risk capital resources managed by the 
Bank on behalf of the Community) will help 
finance the reopening of a gold mine at 
Poura, 180 km south-west of Ouagadougou. 
Botswana received two 4 million u.a. loans to 
help finance the extension of a power station 
in the north-east and the construction of a 
factory near the capital, Gaborone, which 
will produce vaccine to protect cattle from 
foot-and-mouth disease. Some of the vaccine 
will also be available for use in neighbouring 
countries, including Zimbabwe, where the 
same virus is found. The second loan is made 
up of 2.5 million u.a. from EIB own 
resources and 1.5 million u.a. in the form of 
a _conditional loan drawn from risk capital 
resources. 
Barbados received 5 million u.a. for the 
expansion of its electricity generation and 
distribution facilities. Senegal received 3 mil-
lion u.a. for the modernization of facilities 
for processing groundnuts and cottonseed in 
the extreme south of the country. 
Bull. EC 12-1980 
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In Swaziland the National Industrial 
Development Corporation received a global 
loan of 2 million u.a. from the Bank's own 
resources to help finance small and medium-
sized industrial, agro-industrial and tourism 
enterprises, and a conditional loan of 1 mil-
lion u.a. from risk capital resources for pre-
investment studies, acquisition of sharehold-
ings and special loans. All the loans from the 
Bank's own resources qualify for an interest 
subsidy from the European Development 
Fund (EDF). 
Also from risk capital resources the EIB lent 
150 000 u.a. to finance a feasibility study on 
the manufacture of steel panels at Conakry in 
Guinea, and 50 000 u.a. to help finance small 
and medium-scale industrial ventures in Zaire 
by the injection of capital into the Societe 
Financiere de Developpement. 
Financing Community activities 
Budgets 
General budget 
Supplementary budget No 2 for 1980 
and letter of amendment No 3 
to the draft budget for 1981 
2.3.66. On 4 December the Commission 
sent the Council a preliminary draft sup-
plementary budget for 1980. One of the aims 
was to finance the exceptional emergency aid 
for the Italian earthquake victims called for 
by the European Council on 1 and 2 
December. 1 The Commission proposed a spe-
1 Point LL5. 
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cial appropriation of 40 million EUA in addi-
tion to the 1.5 million EUA already granted 
in immediate aid. 1 
On current estimates payments under the 
Social Fund will outstrip available funds by 
about 100 million EUA in 1980. In view of 
assurances given by the Council, the Com-
mission therefore requested extra appropria-
tions for payment under the Social Fund 
worth 100 million EUA, bringing the total 
amount of the preliminary draft supplemen-
tary budget to 140 million EUA. 
2.3.67. At the same time the Commission 
submitted a draft letter of amendment to the 
draft 1981 budget to cover both emergency 
aid and the servicing of interest subsidies on a 
1 000 million EUA Community loan to Italy 
for reconstruction in the disaster areas. The 
cost of servicing the subsidies is estimated at 
20 million EUA for 1981. 
2.3.68. On 12 December the Council cut 
back the supplementary budget to 100 mil-
lion EUA, reducing the extra appropriations 
requested by the Commission to cover Social 
Fund expenditure from 100 million EUA to 
60 million EUA. 
Parliament noted that there was a serious 
shortfall in the appropriations available to 
meet payments under the Social and Regional 
Funds. Since the Council did not appear wil-
ling to enter the necessary appropriations in 
the supplementary budget for 1980 or in the 
1981 budget and as the budget for 1980, 
adopted on 9 July/ left its margin for man-
reuvre intact, Parliament, on 18 December, 
approved a series of amendments raising the 
appropriations entered in draft supplemen-
tary budget No 2/1980 for the Social Fund 
by 326.4 million EUA (including the 60 mil-
lion EUA already entered by the Council). 
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On 22 December the Council informed the 
President of Parliament that, in the view of a 
number of delegations, the amendments 
proposed by Parliament amounted to a 
departure from the budgetary procedure and 
that the Council had not been able to decide 
on the amendments. 
2.3.69. On 23 December the President of 
Parliament, in accordance with the Treaties, 
declared that supplementary budget No 2 for 
1980 had been finally adopted.3 Several 
Member States have contested the validity of 
the supplementary budget. 
Including supplementary budget No 2 as 
adopted by Parliament, the final total 
appropriations for 1980 amount to 17 491.8 
million EUA for commitments and 16 182.5 
million EUA for payments. The amount to be 
financed from VAT own resources corres-
ponds to a rate of 0.73%. 
Second reading by Parliament 
of the draft general budget for 1981 
2.3. 70. At its December part-session4 Parli-
ament held its second reading of the draft 
general budget of the Communities for 1981. 
It adopted amendments increasing the 
appropriations under the draft budget as 
adopted by the Council at its second readingS 
by 30 million EUA in appropriations for 
commitment and 24.5 million EUA in 
appropriations for payment. 
The amendments concerned the appropria-
tions for aid to disaster victims within the 
1 Bull. EC 11-1980, point 2.3.18. 
2 Bull. EC 7/8-1980, point 2.3.70. 
3 OJ L 373 of 31.12.1980. 
4 Points 2.3.4 to 2.3.6. 
5 Bull. EC 11-1980, point 2.3.49. 
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Table 4 - Changes in expenditure during the budget procedure - Total appropriations for commitments 
Agriculture 
• EAGGF-Guarantee (Titles 6 and 7) 
• EAGGF-Guidance (Chapters 80 to 85) 
• Fisheries (Chct:! 86 to 89) 
• Agriculture ( apter 3 I) 
Social 
• Social Fund (Chapters 50 to 53) 
• ECSC contributions (Chapter 54) 
• Disasters (Chapter 59) 
• Miscellaneous (Chaprers 30 and 35) 
Reg~onal 
• Regional Fund (Chaprer 55 and Arts. 560 and 561) 
• Supplementary measures United Kingdom (Chapter 58) 
• Interest subsidies (Article 570) 
• Miscellaneous (Article 562) 
Research, eneq;y, mdustry altd tramport 
• Energy (Chapters 32 and 103) 
• Research and invesrment (Chaprer 33) 
• Industry (Articles 370 to 376) 
• Transli.rt (Articles 378 and 379) 
• Misce laneous (Chapters 34, 36, 39) 
Dwelo,.ent cooperation 
• Food aid (Chapter 92) 
• Non-associated developing countries (Chapter 93) 
• Disasters (Chapter 95) 
• Cooperation with non-member countnes (Chapter 96) 
• Miscellaneous (Chapters 94, 97, 99) 
Admmistratrve appropriatiom 
• Staff (Title 1) 
• Administration (Title 2 except Articles 254, 272, 273 and Chapters 28 
and29) 
• Informanon (Articles 254, 272 and 273) 
• Subsidies and financial contributions (Chapters 28 and 29) 
Miscellaneous 
• Reserves (Chapters 101 and 102) 
• Rif.ayments to Member States (including special repayments to Greece 
and inancial compensation to the United Kingdom) (Chapter 40 and Ar-
rides 490.491 and 571) 
• Financial mechanism (Chapter 4 I) 
• OTHER INSTinmONS 
Including supplementary budgets Nos 1 and 2. 
Including letters of amendment Nos 1 and 2. 
3 Including letters of amendment Nos 1, 2 and 3. 
Bull. EC 12-1980 
Total Commission 
Grand total 
I 980 budget' 
I % 
II 485 510 000 65.66 
447 680 000 2.56 
50 070 000 0.29 
12 266 000 0.07 
II 995 526 000 68.58 
909 500 000 5.20 
token entry 
-
45 000 000 0.26 
18 160 000 0.10 
972 660 000 5.56 
I 165 000 000 6.66 
119 700 000 0.68 
200 000 000 1.14 
I 484 700 000 8.49 
100 000 000 0.57 
312 918 000 1.79 
12 077 000 0.07 
1100 000 0.01 
17 337 000 0.10 
443 432 000 2.54 
395 544 000 2.26 
145 275 000 0.83 
43 000 000 0.25 
178 245 000 1.02 
41 919 600 0.24 
803 983 600 4.60 
421 313 300 2.41 
135 398 100 0.77 
10 202 500 0.06 
51160 900 0.29 
618 074 800 3.53 
5 000 000 O.o3 
847 823 000 4.85 
token entry 
-
17 171199 400 98.17 
320 695 861 1.83 
17 491 895 261 100.00 
Preliminary draft Council draft Parliament draft 
for 19812 1st readmlf 1st reading> 
2 % 3 % 4 % 
12 941 467 000 59.84 12 920 000 000 61.93 12 862 616 000 59.83 
669 400 000 3.10 642 370 000 3.08 667 400 000 3.11 
114 364 000 0.53 87 480 000 0.42 88 214 000 0.41 
14 899 000 0.07 14 754 000 0.07 14 804 000 0.07 
13 740 130 000 63.53 13 664 604 000 65.50 13 633 034 000 63.41 
I 000 000 000 4.62 923 000 000 4.42 983 000 000 4.58 
token entry 
-
token entry - 112 000 000 0.52 
26 000 000 0.12 25 000 000 0.12 26 000 000 0.12 
28 163 000 0.13 20 168 000 0.10 26 025 000 0.12 
I 054 163 000 4.75 968 168 000 4.64 I 147 025 000 5.23 
I 600 000 000 7.40 I 400 000 000 6.71 1 600 050 000 7.45 
953 100 000 4.41 955 000 000 4.58 955 000 000 4.44 
200 000 000 0.92 200 000 000 0.96 200 000 000 0.93 
I 000 000 -
2 753 100 000 12.73 2 555 000 000 12.25 2 756 050 000 12.83 
143 000 000 0.66 44 700 000 0.21 398 000 000 1.85 
313 773 000 1.45 276 961 000 1.33 291 493 000 1.36 
18 150 000 0.08 10 400 000 0.05 17278000 0.08 
I 430 000 0.01 425 000 0.00 16 630 000 0.08 
23 664 000 0.11 15 525 000 0.07 17 579 000 0.08 
500 017 000 2.31 348 011 000 1.67 740 980 000 3.45 
390 498 000 1.81 369 331 000 1.77 438 306 000 2.04 
209 350 000 0.97 106 850 000 0.51 209 250 000 0.97 
10 000 000 0.05 3 000 000 O.oJ 60 000 000 0.28 
278 178 705 1.29 243 678 705 1.17 304 178 705 1.41 
70 697 500 0.33 56 400 000 0.27 89 907 000 0.42 
958 724 205 4.43 779 259 705 3.74 I 101 641 705 5.12 
471 908 400 2.18 450 387 800 2.16 454 053 800 2.11 
185 719 500 0.86 158 916 950 0.76 159 476 200 0.74 
14 045 000 0.06 10 052 500 0.05 12 602 000 0.06 
59 858 200 0.28 57 817 300 0.28 58 587 300 0.27 
731 531 100 3.38 677 174 550 3.25 684 719 300 3.19 
6 000 000 0.03 5 000 000 0.02 5 000 000 0.02 
1 051140 462 4.86 I 042 382 214 5.00 609 409 168 2.83 
469 000 000 2.17 469 000 000 2.24 469 000 000 2.18 
21 263 805 767 98.32 20 508 599 469 98.31 21 146 859 173 98.36 
364 123 205 1.68 352 498 330 1.69 353 298 879 1.64 
21 627 928 972 100.00 20 861 097 799 100.00 21 500 158 052 100.00 
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Counal draft I 98 I budget' Parliament Change Change 
2nd reading' 2nd reading 6/1 6/2 
5 % 6 % 7 % 8 % 
12 870 000 000 61.02 12 870 000 000 60.93 + I 384 480 000 + 12.05 - 71 467 000 - 0.55 
642 370 000 3.05 642 370 000 3.04 + 194 690 000 + 43.49 - 27 030 000 - 4.04 
87 480 000 0.41 87 480 000 0.41 + 37 410 000 + 74.72 - 26 884 000 - 23.51 
14 754 000 0.07 14 754 000 0.07 + 2 488 000 + 20.28 - 145 000 - 0.97 
13 614 604 000 64.55 13 614 604 000 64.45 + I 619 078 000 + )3.50 - 125 526 000 - 0.91 
963 000 000 4.57 963 000 000 4.56 + 53 500 000 + O.oJ - 37 000 000 - 3.70 
token entry - token entry - - - - -
26 000 000 0.12 41 000 000 0.19 - 4 000 000 - 8.89 + 15 000 000 + 57.69 
20 628 000 0.10 20 628 000 0.10 + 2 468 000 + 13.59 - 7 535 000 - 26.75 
I 009 628 000 4.79 I 024 628 000 4.85 + 51 968 000 + 5.34 - 29 535 000 - 2.80 
I 540 000 000 7.30 I 540 000 000 7.29 + 375 000 000 + 32.19 - 60 000 000 - 3.75 
955 000 000 4.53 955 000 000 4.52 + 835 300 000 + 697.83 + I 900 000 + 0.20 
200 000 000 0.95 200 000 000 0.95 - - - -
2 695 000 000 12.78 2 695 000 000 12.76 +1210300000+ 81.52 - 58 100 000 - 2.11 
92 000 000 0.44 107 000 000 0.51 + 7 000 000 + 7.00 - 36 000 000 - 25.17 
276 961 000 1.31 276 961 000 1.31 - 35 957 000 - 11.49 - 36 812 000 - 11.73 
II 450 000 0.05 II 450 000 0.05 - 627 000 - 5.19 - 6 700 000 - 36.91 
925 000 0.00 925 000 
-
- 175 000 - 15.91 - 505 000 - 35.31 
15 625 000 0.07 15 625 000 0.07 - I 712 000 - 9.87 - 8 039 000 - 33.97 
396 961 000 1.88 411 961 000 1.95 - 31 471 000 - 7.10 - 88 056 000 - 17.61 
369 431 000 1.75 369 431 000 1.75 - 26 113 000 - 6.60 - 21 067 000 - 5.39 
156 850 000 0.74 156 850 000 0.74 + II 575 000 + 7.97 - 52 500 000 - 25.08 
3 000 000 0.01 3 000 000 O.oJ - 40 000 000 - 93.02 - 7 000 000 - 70.00 
244 178 705 1.16 244 178 705 1.16 + 65 933 705 + 36.99 - 34 000 000 - 12.22 
55 250 000 0.26 55 250 000 0.26 + 13 330 400 + 31.80 - 15 447 500 - 21.85 
828 709 705 3.93 828 709 705 3.92 + 24 726 105 + 3.08 - 130 014 500 - 13.56 
451 147 800 2.14 451 497 800 2.14 + 30 184 500 + 7.16 - 20 410 600 - 4.33 
156 774 950 0.74 156 774 950 0.74 + 21 376 850 + 15.79 - 28 944 550 - 15.59 
10 952 000 0.05 10 952 000 0.05 + 749 500 + 7.35 - 3 093 000 - 22.02 
57817300 0.27 57 817 300 0.27 + 6 656 400 + 13.01 - 2 040 900 - 3.41 
676 692 050 3.21 677 042 050 3.21 + 58 967 250 + 9.54 - 54 489 050 - 7.45 
5 000 000 O.ol 5 000 000 0.02 - - - I 000 000 - 16.67 
I 043 898 118 4.95 I 044 181 011 4.94 + 196 358 011 + 23.16 - 6 959 451 - 0.66 
469 000 000 2.23 469 000 000 2.22 + 469 000 000 - - -
20 739 492 873 98.33 20 770 125 766 98.33 + 3 598 926 366 + 20.96 - 493 680 001 - 2.32 
352 672 559 1.68 352 672 559 1.67 + 31 976 698 + 9.97 - II 450 646 - 3.14 
21 092 165 432 100.00 21 122 798 325 100.00 + 3 630 903 064 + 20.76 - 505 130 647 - 2.34 
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Table 5 - Changes in expenditure during the budget procedure - Total appropriations for payments 
Agri"'"'"' 
• EAGGF Guarantee (Titles 6 and 7) 
• EAGGF Gu1dance (Chapten 80 to 85) 
• Fisheries (ChC\:ters 86 to 89) 
• Agriculture ( apter 31) 
SocUII 
• Social Fund (Chapten 50 to 53) 
• ECSC contribtions (Chapter 54) 
• Disasters (Chapter 59) 
• Miscellaneous (Chapten 30 and 35) 
Regior~~~l 
• Regional Fund (Chapter 55 and Articles 560 and 561) 
• Supplentental!'easures United Kinsdom (Chapter 58) 
• Interest subsi · (Article 570) 
• Miscellaneous (Article 562) 
Raurch, ermgy, irullutry tmd traruport 
• Energy (Ch:.f:: 32 and 103) 
• Research a investment (Chapter 33) 
• Industry (Articles 370 to 376) 
• Tra:bart (Articles 378 and 379) 
• Misce laneous (Chapters 34, 36, 39) 
IHwloprrmn t:fXIINrlllion 
• Food-aid (Ch~r 92) 
• Non-associa developing countries (Chapter 93) 
• Disasters (Chapter 95) 
• Cooperation with non-member countries (Chapter 96) 
• Miscellaneous (Chapters 94, 97, 99) 
Admitrimllliw llf1tii"Ot>rlllons 
• Staff (Title I) 
• Administration (Title 2 except Articles 25-!, 272, 273 and Chapters 28 
and29) 
• lnfonnation (Articles 254, 272 and 273) 
• Subsidies and financial contributions (Chapten 28 and 29) 
Miscel""'-" 
• Reserves (Chapten 101 and 102) 
• :rmeniS to Member Scates (includi~ special ~yment to Greece 
and ncial c:::rsmtion to the United · nsdom) ( apter 40 and Ar· 
ticles490,491 571) 
• Financial mechanism (Chapter 41) 
• OTHER INSTTIUTIONS 
1 Including supplementary budgeiS Nos I and 2. 
2 lncludinlletlers of amendment Nos 1 and 2. 
Including letters of amendment Nos 1, 2 and 3. 
Total Commisaion 
Grand total 
1980 Budget' Preliminary draft dfor 19812 
1 % 2 % 
11 485 510 000 70.97 12 941 467 000 64.88 
317 150 000 1.96 490 100 000 2.46 
64 070 000 0.40 69 114 000 0.35 
11 539 000 O.o7 13 647 000 0.07 
II 878 269 000 73.40 13 514 328 000 67.75 
700 700 000 4.33 710 000 000 3.56 
token entry - token entry -
45 000 000 0.28 26 000 000 0.13 
23 110 000 0.14 26 999 000 0.14 
768 810 000 4.75 762 999 000 3.83 
403 000 000 2.49 770 000 000 3.86 
119 700 000 0.74 953 100 000 4.78 
200 000 000 1.24 200 000 000 1.00 
722 700 000 4.47 1 923 100 000 9.64 
77 100 000 0.43 48 515 000 0.24 
276 709 000 1.71 291 741 000 1.46 
6 970 000 0.04 13 177 000 0.07 
1100 000 0.01 1 430 000 0.01 
17 612 000 0.11 21 597 000 0.11 
379 491 000 2.35 376 460 000 1.89 
395 544 000 2.44 390 498 000 1.96 
26 775 000 0.17 74 350 000 0.37 
43 000 000 0.27 10 000 000 0.05 
137 645 000 0.85 207 265 659 1.04 
38 669 600 0.24 66 697 500 0.33 
641 633 600 3.96 748 811159 3.75 
421 313 300 2.60 471 908 400 2.37 
135 398 100 0.84 185 719 500 0.93 
10 202 500 0.06 14 045 000 0.07 
51160 900 0.32 59 858 200 0.30 
618 074 800 3.82 731 531 100 3.67 
5 000 000 O.oJ 6 000 000 O.oJ 
847 823 000 5.24 1 051 140 462 5.27 
token entry 
-
469 000 000 2.35 
15 861 801 400 98.02 19 583 369 721 98.17 
320 695 861 1.98 364 123 205 1.83 
16 182 497 261 100.00 19 947 492 926 100.00 
Council draft Parliament draft 
lsr reading' 1st reading' 
3 % 4 % 
12 920 oOo 000 67.40 12 862 616 000 65.78 
468 370 000 2.44 487 100 000 2.49 
48 480 000 0.25 49 214 000 0.25 
13 502 000 0.07 13 552 000 0.07 
13 450 352 000 70.17 13 412 482 000 68.59 
560 000 000 2.92 695 000 000 3.55 
token entry - 112 000 000 0.57 
25 000 000 0.13 26 000 000 0.13 
21 308 000 0.11 25 975 000 0.13 
606 308 000 3.16 858 975 000 4.39 
500 000 000 2.60 770 050 000 3.94 
955 000 000 4.98 955 000 000 4.88 
200 000 000 1.04 200 000 000 1.02 
1 000 000 0.01 
1 655 000 000 8.63 1 926 050 000 9.85 
23 215 000 0.12 98 515 000 0.50 
254 645 000 1.33 265 249 000 1.36 
7 527 000 0.04 12 305 000 0.06 
425 000 0.00 1 630 000 O.ot 
16 712 000 0.09 17512000 0.09 
302 524 000 1.58 395 211 000 2.02 
369 331000 1.93 438 306 000 2.24 
27 100 000 0.14 74 250000 0.38 
3 000 000 0.02 60 000 000 0.31 
156 000 000 0.81 195 715 659 1.00 
53 250 000 0.28 72 907 000 0.37 
608 581 000 3.17 841 178 659 4.30 
450 387 800 2.35 454 053 800 2.32 
158 916 950 0.82 159 476 200 0.82 
10 052 500 0.05 12 602 000 0.06 
57 817 300 0.30 58 587 300 0.30 
677 174 550 3.53 684 719 300 3.50 
5 000 000 O.oJ 5 000 000 O.oJ 
1042 382 214 5.44 609 409 168 3.12 
469 000 000 2.45 469 000 000 2.40 
18 816 321 764 98.16 19 202 025 127 98.19 
352 498 330 1.84 353 298 879 1.81 
19 168 820 094 100.00 19 555 324 006 100.00 
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(in ECU) 
Council draft 1981 bu:r.:• Parliament Chanse Change 
2nd readtng' 2 reading 6/1 6/2 
5 % 6 % 7 % 8 % 
12 870 000 000 66.68 12 870 000 000 66.59 + 1 384 490 000 + 12.05 - 71 467 000 - 0.55 
468 370 000 2.43 468 370 000 2.42 + 151 220 000 + 47.68 - 21 730 000 - 4.43 
48 480 000 0.25 48 480 000 0.25 - 15 590 000 - 24.33 - 20 634 000 - 29.86 
13 502 000 0.07 13 502 000 0.07 + 1 963 000 + 17.01 - 145 000 - 1.06 
13 400 352 000 69.42 13 400 352 000 69.33 + I 522 083 000 + 12.81 - 113 976 000 - 0,84 
620 400 000 3.21 620 400 000 3.21 - 80 300 000 - 11.46 - 89 600 000 - 12.62. 
token entry 
-
token entry 
- - - - -
6 000 000 0.13 41 000 000 0.21 - 4 000 000 - 8.89 + 15 000 000 + 57.69 
21 778 000 0.11 21 778 000 0.11 - I 332 000 - 5.77 - 5 221 000 - 19.34 
668 178 000 3.46 683 178 000 3.53 - 85 632 000 - 11.14 - 79 821 000 - 10.46 
619 200 000 3.21 619 200 000 3.20 + 216 200 000 + 53.65 - 150 800 000 - 19.58 
955 000 000 4.95 955 000 000 4.94 + 835 300 000 + 697.83 + 1 900 000 + 0.20 
200 000 000 1.04 200 000 000 1.03 
- - - -
1 774 200 000 9.19 1 774 200 000 9.18 + I 051 500 000 + 145.50 - 148 900 000 - 7.74 
23 515 000 0.12 33 015 000 0.17 - 44 085 000 - 57.18 - 15 500 000 - 31.95 
254 645 000 1.32 254 645 000 1.32 - 22 064 000 - 7.98 - 37 096 000 - 12.92 
8 577 000 0.04 8 577 000 0.04 + 1 607000 + 23.06 - 4 600 000 - 34.91 
925 000 0.00 925 000 - - 175 000 - 15.91 - 505 000 - 35.31 
16 812 000 0.09 16 812 000 0.09 - 800 000 - 4.55 - 4 785 000 - 22.16 
304 474 000 1.58 313 974 000 1.62 - 65 517 000 - 17.26 - 62 486 000 - 16.60 
369 431 000 1.91 369 431 000 1.91 - 26 113 000 - 6.60 - 21 067 000 - 5.39 
27 100 000 0.14 27 100 000 0.14 + 325 000 + 1.22 - 47 250 000 - 63.55 
3 000 000 O.o2 3 000 000 0.02 - 40 000000 - 93.02 - 7 000 000 - 70.00 
156 500 000 0.81 156 500 000 0.81 + 18 855 000 + 13.70 - so 765 659 - 24.79 
52 000 000 0.27 52 000 000 0.27 + 13 330 400 + 34.48 - 14 697 500 - 22.04 
608 031 000 3.15 608 031 000 3.15 - 33 602 600 - 5.24 - 140 780 159 - 18.80 
451147 800 2.34 451 497 800 2.34 + 30 184 500 + 17.16 - 20 410 600 - 4.33 
156 774 950 0.81 156 774 950 0.81 + 21 376 850 + 15.79 - 28 944 550 - 15.59 
10 952 000 0.06 10 952 000 0.06 + 749 500 + 7.35 - 3 093 000 - 22.02 
57 817 300 0.30 57 817 300 0.30 + 6 656 400 + 13.01 - 2 040 900 - 3.41 
676 692 050 3.51 577 042 050 3.50 + 58 967 250 + 9.54 - 54 489 050 - 7.45 
5 000 000 0.03 5 000 000 0.03 
- -
- 1 000 000 - 16.67 
1 043 898 118 5.41 1 044 181 011 5.40 + 196 358 011 + 23.16 - 6 959 451 - 0.66 
469 000 000 2.44 469 000 000 2.43 + 469 000 000 - - -
18 949 825 168 98.17 18 974 958 061 98.18 + 3 113 156 661 + 19.63 - 608 411 660 - 3.11 
352 672 559 1.83 352 672 559 1.82 + 31 976 698 + 9.97 - 11 450 646 - 3.14 
19 302 497 727 00.00 19 327 630 620 100.00 + 3 145 133 359 + 19.44 - 619 862 306 - 3.11 
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Community (an additional 15 million EUA 
for commitment and payment) and the 
development of new energy sources (an addi-
tional 15 million EUA for commitment and 
9.5 million EUA for payment). 
These increases are within the new margin of 
manreuvre available to Parliament after the 
adoption of the supplementary budget No 2 
for 1980. As no contrary decision had been 
taken by the Council, on 23 December the 
President of Parliament, in accordance with 
the Treaties, declared the 1981 budget to be 
finally adopted. On this basis total appropri-
ations for commitments amount to 21122.8 
million EUA, while total appropriations for 
payments come to 19 327.5 million EUA. 
The VAT rate for expenditure to be financed 
from VAT own resources is 0.89%. Tables 4 
and 5 trace the changes in expenditure categ-
ory by category through the budget proce-
dure. 
Financial Regul~tion 
2.3.71. On 16 December the Council 
adopted an amendment1 to the Financial 
Regulation of 21 December 1977,2 bringing 
the ECU into use in the general budget of the 
Communities from 1 January 1981. The 
Commission's original proposal of December 
1979 had been modified in July in the light of 
Parliament's opinion. 3 
2.3.72. On 12 December the Commission 
also sent to the Council a proposal for a gen-
eral revision of the Financial Regulation of 
21 December 1977,2 pursuant to Article 107 
of the Regulation, which stipulates that it 
should be reviewed every three years. 
ECSC operational budget 
2.3.73. On 19 December the Commission, 
after consulting Parliament1 and the ECSC 
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Consultative Committee, decided on an 
unchanged levy rate of 0.31% for 1981.5 
On this basis and in the light of estimates of 
other resources (interest on investments and 
on loans financed out of own funds and 
unused appropriations for commitment, etc.), 
it should be possible to meet the requirements 
(totalling 162 million EUA) entered in the 
ECSC operational budget. This expenditure is 
broken down as follows (in million EUA): 
administrative expenditure (standard 
amount) 5 
aids to resettlement 75 
aids to research 44 
interest subsidies on investment 
and conversion loans 32 
aid for coking coal . 6 
The 75 million EUA earmarked for aid to 
resettlement are not to be used for financing 
temporary measures to assist steelworkers 
(early retirement and short-time working). 
These measures are currently under discus-
sion in the Council, 6 and the necessary 
adjustments to the budget will be made once 
the appropriate decisions have been taken in 
1981. 
Financial operations 
ECSC 
Loans raised 
2.3.74. In December the Commission con-
cluded a private placing of ~FR 2 000 million 
1 OJ L 345 of 20.12.1980. 
2 OJ L 356 of 31.12.1977. 
3 Bull. EC 7/8-1980, point 2.3.76. 
4 Point 2.3.14; OJ C 346 of 31.12.1980. 
5 OJ L 355 of 30.12.1980. 
6 Bull. EC 10-1980, point 2.1.36; Bull. EC 11-1980, 
point 2.1.29. 
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at 13.375% per annum for a term of eight 
years. 
Loans granted 
Loans paid out 
2.3.75. Pursuant to Articles 54 and 56 of 
the ECSC Treaty the Commission made loans 
in December amounting to 122.2 million 
EUA. 
Industrial loans 
Industrial loans paid out pursuant to Article 
54 of the ECSC Treaty amounted to 112.31 
million EUA. They were granted to firms to 
finance the following projects: 
Federal Republic of Germany 
Thyssen AG, Duisburg: co-financing an 
investment programme for structural adapta-
tion measures affecting the Thyssen group's 
production of special steels. 
Roehling-Burbach, Volklingen: construction 
of a new LD steelworks, installation of a new 
continuous casting plant and a casting plant 
for slabs, adaptation of blast furnaces and 
infrastructure work. 
Krupp Stahl AG, Bochum: investments for 
rationalization and for reorganization of pro-
duction of crude and rolled steel in the firm's 
various plants. 
Steag-RWE OHG, Voerde: expansion of the 
West complex in Voerde. 
France 
Usinor, Paris: continuous casting plant and 
rolling mills at Neuves-Maisons, continuous 
casting plant at Thionville, adaptation of the 
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blooming and section mills at Longwy, instal-
lation of a third 85-tonne OBM converter, 
addition of vacuum equipment for ladle refin-
ing and a continuous casting plant for slabs 
at Rehon. 
Sacilor, Paris: rationalization of blast-furnace 
operation at the Grandrange-Rombas works; 
improvement of sintering plant; construction 
of a continuous casting plant. 
United Kingdom 
Brymbo Steel Works Ltd, Brymbo: new billet 
finishing mill and upgrading electrical plant. 
Norway 
Aktieselskabet Syndvaranger, Oslo: new flo-
tation plant and investment for the extension 
of the breaking, concentrating and pelletizing 
facilities at the iron-ore mine. 
Low-cost housing 
Loans for the building of low-cost housing 
amounted to 400 000 EUA, of which 
350 000 EUA was for steelworkers and 
50 000 EUA for coal workers. 
Conversion loans 
In December conversion loans totalling 9.49 
million EUA were granted under Article 56 of 
the ECSC Treaty to the following firms: 
Federal Republic of Germany 
Saarliindische Investitionskreditbank, Saar-
briicken (Saarland): for small and medium-
sized firms. 
Stahlwerke Roehling-Burbach GmbH, Vol-
klingen (Saarland). 
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France 
Societe de Developpement Regional de Lor-
raine (Lordex), Nancy: for small and 
medium-sized firms. 
Societe Valenciennoise d'Equipements Pet-
roliers (Sovep), Cosne (Loire); Valenciennes 
plant (Nord/Pas-de-Calais). 
Loan decisions 
2.3.76. The Commission also approved the 
grant of industrial loans under Article 54 
amounting to approximately 223.3 million 
EUA for the following firms and projects: 
Federal Republic of Germany 
Eschweiler Bergwerksverein AG, Herzogen-
rath: rationalization and reorganization of 
pits to maintain output capacity in the long 
term. 
Belgium 
Cockerill SA, Seraing: modernization of the 
blast furnace at Ougre; third coiler for the 
hot wide strip mill at Chertal; continuous 
casting plant at the Seraing LD steelworks; 
modernization of the pickling line and cold 
sheet rolling plant. 
Italy 
Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA, 
Milan: reorganization and modernization of 
the company's plant, including closure of 
outdated rolling plant. 
lissa Viola SpA, Pont Saint Martin (Aosta): 
upgrading an old hot rolling mill for the pro-
duction of special steel coils. 
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United Kingdom 
National Coal Board, London: various 
investment projects at Rossington, Renisha 
Park, Bolsover, Barnburgh, Sherwood, Cad-
ley Hill, Ellington, Askern and Springhill col-
lieries. 
Quaker House Colliery Ltd, Billinge: installa-
tion of surface plant for opening a new mine 
and driving two galleries to exploit an area of 
reserves for which the firm has obtained a 
concession from the NCB. 
London Steel Works Co. (Duport Steels Ltd), 
Warley, West Midlands: closure of the rolling 
mill and transfer of the work to another rol-
ling mill which will be reorganized to cope 
with the additional workload. 
Sheerness Steel Company Ltd, Sheerness, 
Kent: reduction of natural gas consumption 
to cut reheating costs. 
Aurora Steels Ltd (Aurora Holdings Ltd), 
Sheffield: concentration of the most efficient 
casting and light section rolling plants in 
order to obtain a plant for special steels with 
a higher value added. 
Lilleshall Steel Ltd, Shropshire: reduction of 
energy consumption and improvement of 
profitability. 
Hadfields Ltd, Sheffield: installation of a con-
tinuous casting plant for blooms and 
improvement of steel-making plant. 
Darlington and Simpson Rolling Mills Ltd, 
Durham: modernization and reorganization 
of the firm's rolling plant. 
The Commission also decided on conversion 
loans totalling 14.60 million EUA for a 
Dutch bank to assist small and medium-sized 
businesses. 
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Euratom 
2.3.77. In December the Commission con-
cluded a BFR 2 000 million bond issue under-
written by a syndicate of Belgian banks. The 
bonds bear interest at the nominal rate of 
13% payable annually over 7 years. The loan 
was offered to the public at 99% of the par 
value. Official quotation on the Brussels and 
Antwerp exchanges has been applied for. 
EEC 
2.3. 78. The Commission also concluded 
various private placings totalling USD 26 mil-
lion and HFL 102 million. 
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PART THREE 
DOCUMENTATION 
1. ECU 
3.1.1. Having been introduced with the Euro-
pean Monetary System, 1 the ECU replaces the 
EUA from 1 January 1981 in all the Community 
legal instruments under which the EUA was still in 
use. 
Introduction of the EUA and the ECU 
3.1.2. Devised in 1975, the EUA was phased into 
use in the various areas of Community activity; 
the main stages in the process were: 
1975: ACP-EEC Lome Convention (Council Deci-
sion of 21 April 1975);2 balance sheet of 
the European Investment Bank (Decisions 
of the Board of Governors dated 18 March 
1975 and 10 November 1977); 
1976: ECSC operating budget (Commission Deci-
sion of 18 December 1975);3 
1978: General budget of the Communities (Finan-
cial Regulation of 21 December 1977);4 
1979: Customs matters (Council Regulation of 23 
November 1978).5 
The ECU was devised in 1979 for the purposes of 
the EMS; it has been phased into use in a number 
of areas before officially replacing the EUA: 
1979: Establishment of the EMS (Council Regula-
tion of 18 December 1978);6 introduction 
of the ECU for three months in the com-
mon agricultural policy (Council Regula-
tion of 29 March 1979);7 
1980: The use of the ECU in the CAP was tem-
porarily extended; the ECU replaced the 
EUA: 
in the general budget (Financial Regula-
tion of 16 December 1980);8 
in Community legislation (Council Reg-
ulation of 16 December 1980);8 
in ACP-EEC Conventions (Council 
Regulation of 18 December 1980);9 
in the ECSC operating budget (Com-
mission Decision of 19 December 
1980).9 
At the same time, the ECU is used in the private 
sector as a currency denomination for commercial 
transactions (contracts) and banking operations 
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(sight or time deposits, bank loans and borrow-
ing). Deposit certificates and long-term bonds will 
probably be issued in ECUs in the near future. 
Definition 
3.1.3. The ECU is identical with the EUA, 
though its definition, unlike that of the EUA, pro-
vides for a revision clause enabling changes to be 
made to its composition. It is a 'basket' unit made 
up of specific amounts of Member States' curren-
cies, determined mainly by reference to the size of 
each Member State's economy. 
The ECU is made up of the following amounts: 
BFR 3.66, LFR 0.14, HFL 0.286, DKR 0.217, DM 
0.828, LIT 109, FF 1.15, UKL 0.0885, IRL 
0.00759. 
The Act of Accession of Greece to the Com-
munities provides that the drachma is to be effec-
tively included in the ECU before 31 December 
1985 if the composition of the basket is changed 
before then pursuant to the procedures and under 
the conditions laid down in the Resolution of the 
European Council of 5 December 1978 on the 
European Monetary System. 
In any event, the drachma will be included by 31 
December 1985 at the latest. 
Calculation and publication 
3.1.4. The equivalent of the ECU in any currency 
is equal to the sum of the equivalents of the 
amounts making up the unit. 
It is calculated each day10 on the basis of represen-
tative rates for each Community currency against 
1 Bull. EC 2·1979, preliminary chapter. 
2 OJ L 104 of 24.4.1975. 
' OJ L 327 of 19.12.1975. 
4 OJ L 356 of 31.12.1977. 
' OJ L 333 of 30.11.1978. 
' OJ L 379 of 30.12.1978. 
7 OJ L 84 of 4.4.1979. 
' OJ L 345 of 16.12.1980. 
' OJ L 349 of 19.12.1980. 
10 See notice on the calculation of the equ1valents of the 
ECUIEUA publ1shed by the Comm1ssion: OJ C 69 of 13.3.1979. 
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the dollar, which is used simply as a common 
reference for expressing exchange rates. The 
exchange rates are established on each exchange 
market at 2.30 p.m. by the relevant central bank; 
on the basis of these rates, the Commission estab-
lishes an ECU equivalent in the Community cur-
rencies and in the other major currencies. 
These equivalents are published each day in the 
Official journal of the European Communities ('C' 
edition) and may also be obtained from the Com-
mission by telex (automatic answering service); 
they are also reported by the main European press 
agencies and are published in many newspapers 
(see Table 1 below). 
Table 1- Values in national currencies of 
one ECUIEAU 
31 December 19801 
Belgian franc and 
Luxembourg franc 
German mark 
Dutch guilder 
Pound sterling 
Danish krone 
French franc 
Italian lira 
Irish pound 
United States dollar 
Swiss franc 
Spanish peseta 
Swedish krona 
Norwegian krone 
Canadian dollar 
Portuguese escudo 
Austrian schilling 
Finnish mark 
Japanese yen 
Greek drachma 
1 OJ C 2 of 3.1.1981. 
41.3351 
2.56556 
2.79081 
0.549110 
7.88723 
5.93916 
1 217.30 
0.690185 
1.30963 
2.31477 
103.788 
5.73289 
6.76422 
1.55950 
69.5674 
18.2038 
5.03159 
265.461 
not available 
N.B. Explanatory notes on the EUA, the ECU and 
'green' rates can be found in Bull. EC 5-1980, points 
3.1.1 to 3.1.6. 
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3.1.5. Agricultural prices will in future be fixed 
in ECUs if the provisional decision to use this unit 
of account is made definitive; however, the ECU 
equivalent in national currencies ('green rates') 
will, like the earlier representative rates, continue 
to be fixed by the Council (Table 2). 
Table 2- Representative rates ('green' rates) 
Conversion rates into national cu"encies 
for the ECU used in connection with 
the common agricultural policy 
December 1980 
Belgian franc and 40.72641 
Luxembourg franc 40.5951 2 
40.5191 3 
Danish krone 7.72336 
German mark 2.782601 
2.783412 
2.751753 
French franc 5.567252 
5.847003 
Irish pound 0.659274 
Italian lira 1 117.004 
1 060.735 
1 157.793 
Dutch guilder 2.80821 1 
2.799142 
2.79391 3 
Pound sterling 0.5877245 
0.6186553 
1 For milk products. 
2 For wme (until 15.12.1980), f1sh and (for Germany) seeds. 
l For other products. 
4 For fish. 
< For wme (until 15.12.1980). 
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2. Additional 
references in the 
Official Journal 
3.2.1. This section lists the titles of legal instru-
ments and notices of Community instirutions or 
organs which have appeared in the Official Jour-
nal since the last Bulletin was published but relat-
ing to items appearing in earlier issues of the Bull-
etin; the references were not available when the 
Bulletin went to press. 
The number of the Bulletin and the point to which 
this additional information refers is followed by 
the title shown on the cover of the Official Jour-
nal, the number of the issue and the date of publi-
cation. 
Bull. EC 7/8-1980 
Point 2.3.3 
Economic and Social Committee 
Rules of Procedure (amendments to Articles 16 
and 43) 
OJ No L 366, 31.12.1980 
Bull. EC 10-1980 
Point 2.1.2 
Proposal for a Council Decision empowering the 
Commission to contract loans for the purpose of 
promoting investment within the Community 
OJ No C 341, 31.12.1980 
Point 2.3.25 
Economic and Social Committee 
Opinion on the proposal for a Council Directive 
amending for the fifth time Directive 76/769/EEC 
on the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States 
relating to restrictions on the marketing and use of 
certain dangerous substances and preparations 
OJ No C 331, 17.12.1980 
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Point 2.3.26 
Economic and Social Committee 
Opinion on the proposal for a Council Directive 
concerning the harmonization of income taxation 
provisions with respect to freedom of movement 
for workers within the Community 
OJ No C 331, 17.12.1980 
Point 2.3.27 
Economic and Social Committee 
Opinion on the proposal for a Council Decision 
concerning European Social Fund aid measures for 
persons employed in the textile and clothing indus-
tries, for migrant workers, for persons affected by 
employment difficulties (young people under 25) 
and for women 
OJ No C 331, 17.12.1980 
Point 2.3.28 
Economic and Social Committee 
Opinion on the draft Council recommendation to 
the Member States concerning the recovery and re-
use of waste paper and board 
OJ No C 331, 17.12.1980 
Point 2.3.29 
Economic and Social Committee 
Opinion on the proposal for a Council Decision 
amending Decision 78/384/EEC adopting a multi-
annual research and development programme for 
the European Economic Community in the field of 
paper and board recycling (indirect action) 
OJ No C 331, 17.12.1980 
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Point 2.3.30 
Economic and Social Committee 
Opinion on the proposals for Council Directives 
on 
- electric washing machines 
- electric dishwashers with cold water supply 
only 
- electric refrigerators, frozen food cabinets, 
freezers and their combinations implementing 
Council Directive 79/530/EEC on the indication 
by labelling of the energy consumption of house-
hold appliances 
OJ No C 331, 17.12.1980 
Point 2.3.31 
Economic and Social Committee 
Opinion on the proposal for a Council Decision 
amending Decision 80/318/Euratom of 13 March 
1980 adopting a research and training programme 
(1979 to 1983) for the European Atomic Energy 
Community in the field of controlled thermonu-
clear fusion 
OJ No C 331, 17.12.1980 
Point 2.3.32 
Economic and Social Committee 
Opinion on the Commission proposal to the 
Council fixing the Community's five-year scheme 
of generalized tariff preferences for the period 
1981 to 1985 and the opening of the scheme 
applicable in 1981 
OJ No C 331, 17.12.1980 
Point 2.3.33 
Economic and Social Committee 
Opinion on the communication from the Commis-
sion to the Council on food aid 
OJ No C 331, 17.12.1980 
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Point 2.3.34 
Economic and Social Committee 
Opinion on the recommendation for a Council 
Regulation on the conclusion of the Second ACP-
EEC Convention of Lome 
OJ No C 331, 17.12.1980 
Bull. EC 11-1980 
Point 2.1.58 
Proposal for Council Regulation 
I. amending Regulation (EEC) No 1111/77 lay-
ing down common provisions for isoglucose 
II. amending Regulation (EEC) No 1592/80 on 
the application of the system of production quotas 
in the sugar and isoglucose sectors during the 
period 1 July 1980 to ~0 June 1981 
OJ No C 334, 20.12.1980 
Point 2.2.59 
Council Regulation (EEC) No 3225/80 of 25 
November 1980 on the conclusion of the Second 
ACP-EEC Convention signed at Lome on 31 
October 1979 
OJ No L 347, 22.12.1980 
Point 2.3.27 
Court of Auditors 
Annual Report concerning the financial year 1979 
accompanied by the replies of the institutions 
OJ No C 342, 31.12.1980 
Point 2.3.46 
Final adoption. of amending and supplementary 
budget No 1 of the European Communities for the 
financial year 1980 
OJ No L 364, 31.12.1980 
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3. Infringement 
procedures 
Initiation of proceedings for failure 
to implement directives 
3.3.1. In December the Commission sent letters 
of formal notice to the Member States for failure 
to implement Council Directives in the following 
56 cases: 
• Directive 78/932/EEC of 16 October 1978 on 
the approximation of the laws of the Member 
States relating to head restraints of seats of motor 
vehicles1 (Belgium, Luxembourg, United 
Kingdom); 
• Directive 78/933/EEC of 17 October 1978 on 
the approximation of the laws of the Member 
States relating to the installation of lighting and 
light-signalling devices on wheeled agricultural 
and forestry tractors 1 (Belgium, France, Italy, Lux-
embourg); 
• Directive 78/1031/EEC of 5 December 1978 
on the approximation of the laws of the Member 
States relating to automatic checkweighing and 
weight of grading machines2 (Belgium, FR of Ger-
many, Ireland, Italy, Netherlands); 
• Directive 79/1073/EEC of 22 November 1979 
adapting to technical progress Council Directive 
74/347/EEC on the approximation of the laws of 
the Member States relating to the field of vision 
and windscreen wipers of wheeled agricultural or 
forestry tractors3 (Belgium, Ireland, Italy, Luxem-
bourg, United Kingdom); 
• Directive 77/649/EEC of 27 September 1977 
on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the field of vision of motor vehi-
cle drivers4 (Belgium); 
• Directive 76/895/EEC of 23 November 1976 
relating to the fixing of maximum levels for pesti-
cide residues in and on fruit and vegetables5 
(Denmark); 
• Directive 77/489/EEC of 18 July 1977 on the 
protection of animals during international trans-
pont' (Denmark); 
• Directive 77/96/EEC of 21 December 1976 on 
the examination for trichinae (trichinella spiralis) 
upon importation from third countries of fresh 
meat derived from domestic swine7 (United 
Kingdom); 
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• Directive 66/403/EEC of 14 June 19668 and 
Directive 69/62/EEC of 18 February 19699 
amending the Council Directive of 14 June 1966 
on the marketing of seed potatoes (Ireland); 
• Directive 72/418/EEC of 6 December 197210 
and Directive 73/438/EEC of 11 December 1973 11 
amending the Directives of 14 June 1966, 30 June 
1969 and 29 September 1970 on the marketing of 
seed (Ireland); 
• Directive 78/55/EEC of 19 December 1977 
amending Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 
66/402/EEC, 68/193/EEC, 69/208/EEC, 
70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of 
seed12 (Ireland, Italy); 
• Directive 78/692/EEC of 25 July 1978 amend-
ing Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 
66/402/EEC, 66/403/EEC, 68/193/EEC, 
69/208/EEC and 70/458/EEC on the marketing of 
seed13 (Ireland, Italy); 
• Directive 75/444/EEC of 26 June 1975 
amending Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 
66/402/EEC, 66/403/EEC and 69/208/EEC on 
the marketing of seed14 (Italy); 
• Directive 77/504/EEC of 25 July 1977 on 
pure-bred breeding animals of the bovine species 15 
(Italy); 
• Directive 77/629/EEC of 28 September 1977 
amending the annexes to Council Directive 
68/193/EEC on the marketing of material for the 
vegatative propagation of the vine16 (Luxem-
bourg); 
• Directive 79/5/EEC of 19 December 1978 
amending Directive 75/130/EEC on the establish-
ment of common ruies for certain types of com-
bined road/rail carriage of goods between Member 
States17 (Netherlands); 
OJ L 325 of 20.11.1978. 
OJ L 364 of 27.12.1978. 
' OJ L 331 of 27.12.1979. 
' OJ L 267 of 19.10.1977. 
1 OJ L 340 of 9.12.1976. 
' OJ L 200 of 8.8.1977. 
7 OJ L 26 of 31.1.1977. 
' OJ L 125 of 11.7.1966. 
' OJ L 48 of 26.2.1969. 
10 OJ L 287 of 26.12.1972. 
11 OJ L 356 of 27.12.1973. 
12 OJ L 16 of 20.1.1978. 
" OJ L 236 of 26.8.1978. 
14 OJ L 196 of 26.7.1975. 
11 OJ L 206 of 12.8.1977. 
16 OJ L 257 of 8.10.1977. 
" OJ L 5 of 9.1.1978. 
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• Directive 78/664/EEC of 25 July 1978 laying 
down specific criteria of purity for antioxidants 
which may be used in foodstuffs intended for 
human consumption1 (France, Italy); 
• Directive 77/94/EEC of 21 December 1976 on 
the approximation of the laws of the Member 
States relating to foodstuffs for particular nutri-
tional uses2 (France, Ireland, Netherlands); 
• Directive 77/436/EEC of 27 June 1977 on the 
approximation of the laws of the Member States 
relating to coffee extracts and chicory extracts3 
(France, Ireland); 
• Directive 76/893/EEC of 23 November 1976 
on the approximation of the laws of the Member 
States relating to materials and articles intended to 
come into contact with foodstuffs4 (France, Ire-
land); 
• Directive 78/142/EEC of 30 January 1978 on 
the approximation of the laws of the Member 
States relating to materials and articles which con-
tain vinyl chloride monomer and are intended to 
come into contact with foodstuffs5 (France, 
Netherlands); 
• Directive 78/612/EEC of 29 June 1978 
amending for the first time Directive 74/329/EEC 
on the approximation of the laws of the Member 
States relating to emulsifiers, stabilizers, thickeners 
and gelling agents for use in foodstuffs6 (France); 
• Directive 75/362/EEC of 16 June 1975 con-
cerning the mutual recognition of diplomas, cer-
tificates and other evidence of formal qualifica-
tions in medicine, including measures to facilitate 
the effective exercise of the right of establishment 
and freedom to provide services7 (Belgium, FR of 
Germany, Netherlands); 
• Directive 75/363/EEC of 16 June 1976 con-
cerning the coordination of provisions laid down 
by law, regulation or administrative action in 
respect of activities of doctors7 (France, FR of Ger-
many); 
• Directive 78/686/EEC of 25 July 1978 con-
cerning the mutual recognition of diplomas, cer-
tificates and other evidence of the formal qualifica-
tions of practitioners of dentistry, including mea-
sures to facilitate the effective exercise of the right 
of establishment and freedom to provide services8 
(Belgium, France, Luxembourg); 
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• Directive 78/687/EEC of 25 July 1978 con-
cerning the coordination of provisions laid down 
by law, regulation or administrative action in 
respect of the activities of dental practioners8 (Bel-
gium, France, Luxembourg). 
Reasoned opinions 
3.3.2. The Commission also delivered reasoned 
opinions to the Member States concerned in the 
following two cases: 
• Marks of origin of certain electric motors 
(France); 
• Merchandise Marks (Restriction on Importa-
tion of New Wood Furniture) Order 1935 (Ire-
land). 
Proceedings in the Court of Justice 
3.3.3. The Court delivered three judgments· in 
favour of the Commission in Cases 42/80, 43/80 
and 140/78, holding that Italy had failed to fulfil 
its obligations under the EEC Treaty. The Court 
also delivered an interlocutory judgment in Case 
149/79 Commission v Belgium. It will decide the 
case following re-examination of the dispute after 
1 July 1981. 
Finally, Cases 40/80 and 177/80, actions brought 
by the Commission against France and Belgium, 
were removed from the Court register. 
1 OJ L 223 of 14.8.1978. 
2 OJ L 26 of 31.1.1977. 
1 OJ L 172 of 12.7.1977. 
' OJ L 340 of 9.12.1976. 
' OJ L 44 of 15.2.1978. 
' OJ L 197 of 22.7.1978. 
' OJ L 167 of 30.6.1975. 
' OJ L 233 of 24.8.1978. 
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4. Eurobarometer 
3.4.1. The latest Eurobarometer1 was the first to 
cover Greece. It was carried out by professional 
interviewers in the homes of some 10 000 respon-
dents aged 15 and over in ten countries between 9 
October and 14 November 1980. 
Ten national institutions, all members of the Euro-
pean Omnibus Survey, were responsible for con-
ducting the field survey. In accordance with nor-
mal practice the Commission disclaims all respon-
sibility for questions, results and commentaries. 
The questions asked covered three major topics -
the mood of Europeans, attitudes to Europe and 
trust in other peoples. The recent enlargement, 
with Greece becoming a member of the Commun-
ity on 1 January 1981, was dealt with at length in 
the questions connected with the second topic, and 
the survey analyses the reaction of both the Nine 
and the Greeks. 
1 Published by the Commission as Eurobarometer -
public opinion in the European Community, No 14, 
autumn 1980 (Brussels, December 1980). 
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Main chapters of 
and supplements to 
the Bulletin in 1980 
Economic and monetary policy 
IMF Interim Committee: Bull. EC 4, item 3.4.1 
Economic impact of the oil problems: Possible 
forms of action - Recycling and adjustment to 
the Community loan mechanism: Bull. EC 10, 
items 1.2.1 to 1.2.8. 
Internal Market and industrial affairs 
Technical barriers to trade: new Commission 
approach: Bull. EC 1, items 1.3.1 to 1.3.6. 
Dismantling of intra-Community barriers: new 
Commission approach: Bull. EC 7/8, items 1.3.1 
to 1.3.4. 
New information technology: Priority action prop-
osed: Bull. EC 9, items 1.2.1 to 1.2.7. 
Steel: 'manifest crisis' - Imposition of steel pro-
duction quotas in the Community: Bull. EC 10, 
items 1.1.1 to 1.1.9. 
A Community system of trade-mark law -
Approximation of national laws and creation of a 
Community trade-mark: Bull. EC 11, items 1.5.1 
to 1.5.4. 
New trade-mark system for the Community: Sup-
plement 5/80. 
Competition 
1979 Competition Report: Bull. EC 3, items 1.5.1 
to 1.5.3. 
Financial and fiscal institutions 
Report on the scope for convergence of tax sys-
tems in the Community: Supplement 1/80. 
Employment and social policy 
Social policy: present situation and prospects -
Political and general introduction to the 1979 
Social Report: Bull. EC 3, items 1.2.1 to 1.2.9. 
Bull. EC 12-1980 
Index 1980 
Worker protection and the disclosure of informa-
tion by employers: Bull. EC 10, items 1.3.1 to 
1.3.4. 
Employee information and consultation proce-
dures: Supplement 3/80. 
Agricultural policy 
Agricultural prices for 1980/81: the Commission's 
proposals: Bull. EC 2, items 1.4.1 to 1.4.7. 
Sheepmeat: new market organization set up: Bull. 
EC 10, items 1.4.1 to 1.4.5. 
Common agricultural policy: the Commission's 
reflections and 1980 Report: Bull. EC 12, items 
1.5.1 to 1.5.4. 
Transport policy 
Community railway policy - Outlook for the 
1980s: Bull. EC 12, items 1.6.1 to 1.6.4. 
Energy policy 
Energy: Community mltlatlve - Commission 
statement to the European Council: Bull. EC 3, 
items 1.1.1 to 1.1.2. 
Energy: Long-term objectives and strategy: Bull. 
EC 5, items 1.4.1 to 1.4.5. 
Economic impact of the oil problems: possible 
forms of action - Recycling and adjustment to 
the Community loan mechanism: Bull. EC 10, 
items 1.2.1 to 1.2.8. 
Research and development policy 
JRC: 1980-83 programme adopted by the Coun-
cil: Bull. EC 3, items 1.3.1 to 1.3.9. 
Bull. EC 12-1980 
Index 1980 
Scientific and technical information and 
information management 
Scientific and technical information - Aims and 
scope of the third plan proposed by the Commis-
sion: Bull. EC 9, items 1.3.1 to 1.3.6 
Development policy 
North-South relations: towards 'global negotia-
tions': Bull. EC 1, items 1.2.1 to 1.2.4. 
Generalized tariff preferences: 1980 onwards -
Commission guidelines: Bull. EC 3, items 1.4.1 to 
1.4.7. 
North-South relations and the Community: Bull. 
EC 6, items 1.3.1 to 1.3.7. 
International organizations and conferences 
IFM Interim Committee: Bull. EC 4, item 3.4.1. 
The Community and the Annual Meeting of the 
IMF and the World Bank: Bull. EC 9, items 1.4.1 
to 1.4.3. 
The Community at the United Nations: Bull. EC 
9, item 3.4.1. 
CSCE: opening of the Madrid Conference: Bull. 
EC 11, items 1.1.1 to 1.1.5. 
Industrialized countries 
Community trade policy towards Japan: Bull. EC 
7/8, items 1.2.1 to 1.2.4. 
EEC-Japan trade - Firm Council stand on the 
need to improve trade relations through a com-
mon strategy: Bull. EC 11, items 1.2.1 to 1.2.5. 
Mediterranean countries 
EEC-Yugoslavia Cooperation Agreement: Bull. EC 
2, items 1.2.1 to 1.2.3. 
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Index 1980 
Reactivation of the Association with Turkey: Bull. 
EC 2, items 1.3.1 to 1.3.5. 
EEC-Turkey: Decisions on the development of the 
Association: Bull. EC 6, items 1.4.1 to 1.4.7. 
Euro-Arab Dialogue 
Resumption of the Euro-Arab Dialogue - Politi-
cal session in Luxembourg: Bull. EC 11, items 
1.3.1 to 1.3.5. 
Developing countries 
Commercial and Economic Cooperation Agree-
ment between the EC and Brazil: Bull. EC 4, items 
1.3.1 to 1.3.4. 
Zimbabwe: Request for accession to the Lome 
Convention - The Nine give agreement of princi-
ple immediately: Bull. EC 4, items 1.4.1 to 1.4.6. 
First ministerial meeting between the EEC and the 
Andean Group - A historic event in Community-
Latin American relations: Bull. EC 5, items 1.3.1 
to 1.3.5. 
Joint Statement by the Community and the 
Andean Group: Bull. EC 5, item 3.4.1. 
Accession of Zimbabwe to the Lome Convention 
-The sixtieth ACP State: Bull. EC 11, items 1.4.1 
to 1.4.3. 
State-trading countries 
Agreements between the Community and 
Romania: Bull. EC 7/8, items 1.4.1 to 1.4.9. 
Poland to receive food supplies from the Com-
munity: Bull. EC 12, items 1.2.1 to 1.2.6. 
European political cooperation 
The Community's reactions to the invasion of 
Afghanistan: Bull. EC 1, items 1.1.1 to 1.1.11. 
The Community and the Member States and the 
events in Iran: Bull. EC 4, items 1.2.1 to 1.2.9. 
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Index 1980 
The Community, the Member States and Iran-
From the Naples meeting to the implementation of 
the agreed measures: Bull. EC 5, items 1.5.1 to 
1.5.5. 
Joint Statement by the Community and the 
Andean Group: Bull. EC 5, item 3.4.1. 
The Community and events in the Middle East: 
Bull. EC 9, items 1.1.1 to 1.1.6. 
The Community at the United Nations: Bull. EC 
9, item 3.4.1. 
Resumption of the Euro-Arab Dialogue - Politi-
cal session in Luxembourg: Bull. EC 11, items 
1.3.1 to 1.3.5. 
CSCE: opening of the Madrid Conference: Bull. 
EC 11, items 1.1.1 to 1.1.5. 
Institutional developments and European 
policy 
The Luxembourg European Council: Bull. EC 4, 
items 1.1.1 to 1.1.31. 
Comprehensive agreement between the Nine -
British contribution to the Community budget; 
farm prices; sheepmeat; declaration on fisheries: 
Bull. EC 5, items 1.1.1 to 1.1.18. 
Thirty years ago: the Schuman Declaration: Bull. 
EC 5, items 1.2.1 to 1.2.8. 
European Union: Supplement 4/80. 
The Community, the Member States and Iran-
From the Naples meeting to the implementation of 
the agreed measures: Bull. EC 5, items 1.5.1 to 
1.5.5. 
Venice - From the European Council to the 
Western Summit - International policy and 
energy dominate discussions: Bull. EC 6, items 
1.1.1 to 1.1.23. 
Implementation of the agreement of 30 May -
The financial mechanism and supplementary mea-
sures in favour of the United Kingdom: Bull. EC 6, 
items 1.2.1 to 1.2.5. 
Eurobarometer - Public opinion in the Commun-
ity: Bull. 7/8, items 3.4.1 to 3.4.4. 
Bull. EC 12-1980 
Index 1980 
Luxembourg European Council - Discussions 
dominated by the international situation: Bull. EC 
12, items 1.1.1 to 1.1.16. 
Poland to receive food supplies from the Com-
munity: Bull. EC 12, items 1.2.1 to 1.2.6. 
Eurobarometer: Bull. EC 12, item 3.4.1. 
Institutions and organs of the Communities 
The Commission programme for 1980 - Address 
by Mr Roy Jenkins, President of the Commission, 
to Parliament on 12 February: Bull. EC 2, items 
1.1.1 to 1.1.2. 
Council and Commission Committees: Supple-
ment 2/80. 
1000th meeting of the Permanent Representatives 
Committee: Bull. EC 10, items 1.5.1 to 1.5.4. 
The new Commission: Bull. EC 12, items 1.4.1 
and 1.4.2. 
Corrigendum 
Index 1980 
Financing Community activities 
Convergence and budgetary questions: Bull. EC 1, 
item 3.4.1. 
1980 budget: new Commission proposal: Bull. EC 
2, items 1.5 .1 to 1.5 .5. 
Convergence and budgetary questions: Bull. EC 3, 
item 3.4.1. 
Comprehensive agreement between the Nine -
British contribution to the Community budget; 
farm prices; sheepmeat; declaration on fisheries: 
Bull. EC 5, items 1.1.1 to 1.1.18. 
Implementation of the agreement of 30 May -
The financial mechanism and supplementary mea-
sures in favour of the United Kingdom: Bull. EC 6, 
items 1.2.1 to 1.2.5. 
From adoption of the 1980 budget to the prelimi-
nary draft for 1981: Bull. EC 718, items 1.1.1 to 
1.1.13. 
Community solidarity with Italy - After the 
November earthquake: Bull. EC 12, items 1.3.1 to 
1.3.5. 
Bull. EC 10-1980, point 1.2.8 
Bull. EC 12-1980 
The last paragraph to read: 'To be adopted, this 
requires a unanimous decision by the Council.' 
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12- 1980 

De europmiske 
Fcellesskabers publikationer 
ndledning 
)ette katalog omfatter aile titler pA tidsskrifter og 
nonografier og serier, udgivet af Faellesskabets institu-
ioner i den omhandlede periode. 
{atalogisering 
<ataloget er inddelt i tre dele, som ffflger: 
I. del - Emnelisten katalogiserer titleme under 20 
emner (se nedenfor). Titlerne pi monografier og serier er 
(Btalogiseret fffrst, alfabetisk i blandet sprogorden; 
tidsskrifterne er dernaest katalogiseret pi samme mAde. 
Den fuldstaendige titel for monografier og serier findes 
kun en gang. I andre tilfaelde henviser ffflgenummeret i 
den venstre margin til den fuldstaendige titel. Disse numre 
bffr ikke anvendes til katalogisering. I emnelisten er titler 
pi tidsskrifter kun optaget med krydshenvisning. Den 
fuldstaendige titel findes i II. del. 
II. del - Tidsskriftslisten giver detaljerede oplysninger 
om Faellesskabets tidsskrifter, katalogiseret alfabetisk i 
blandet sprogorden. 
Ill. del - Titel- og seriefortegnelsen er ligeledes en 
alfabetisk fortegnelse pi hvert enkelt faellesskabssprog. 
Den er en alfabetisk nffgle til titlerne pA monografier og 
erier i I. del og kendetegner dem ved ffflgenummeret. 
Disse fortegnelser er kumulative. 
Hvordan man erhverver publikationerne. Publikation-
erne er enten til salg, gratis eller med begraensede mod-
tagere. De to sidstnaevnte slags publikationer kan fAa 
direkte fra den ansvarlige institution eller, hvis det drejer 
sig om publikationer, som udgives af informationskontor-
erne, direkte fra disse. lnformationskontorernes adresser 
findes pA side 9 og 11. Publikationer med begraensede 
modtagere er normalt forbeholdt medlemslandenes 
regerlnger, faellesskabskontorer eller andre berffrte myn-
digheder. 
I Bestillinger pA publikationer til salg skal sendes direkte til 
salgskontorerne, som er anfffrt pi den sidste side. 
I 
Aile bestillinger skal indeholde den fuldstaendige tltel 
sAvel som ISBN- og ISSN-nummer, hvor dette er anfffrt 
fffr prisangivelsen i kataloget. 
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For«orteeser og tegn. De sprag, publikatloneme findes 
pi, er angivet ved hjaelp af ftlllgende forkortelser 
DA dansk 
EN engelsk 
IT italientsk 
GA irsk 
ES spansk 
DE tysk 
FR fransk 
NL hollandsk 
GR ~sk 
PT portugisisk 
En kaede af disse tegn, adskilt af skrAstreger, kendetegner 
en publikation, hvor forskellige sprogversioner af samme 
tekst findes i samme bind. 
Forkortelsen »multi« betyder, at teksten er flersproget. 
Pris uden moms er fastsat i de forskellige mffntenheder 
ved hjaelp af ffflgende forkortelser: 
BFR Belgisk franc 
DKR Dansk krone 
OM Tyskmark 
ORA Drachma 
ESC Escudo 
FF Fransk franc 
Emner 
01 Generelle, politiske 
og institutionelle 
·sPIIJrgsm A I 
02 Toldunion 
03 landbrug 
04 Ret 
05 Sociale anliggender 
06 Tredje sektorer 
07 Transport 
08 Konkurrence 
09 Skatter og afgifter 
10 0konomisk og mo-
netaer politik 
11 Forbindelser med 
tredjelande 
HFL Nederlandsk gylden 
IRL lrsk pund 
LIT ltaliensk lire 
PES Peseta 
UKL Engelsk pund 
USD Amerikansk dollar 
12 Energi 
13 lndustri 
14 Regionalpolitik 
15 Miljff- og forbruger-
politik 
16 Forskning og teknik 
17 Kulturpolltik og un-
dervisning 
18 Statistik 
19 Bibliografi og doku-
mentation 
20 Diverse 
V ~r·)· =tentlichungen de~ 
Europaischen Gemeinschafter 
Einleitung 
Der Katalog umfaBt aile wiihrend des Monats durch die 
Europiiischen lnstitutionen neu veroffentlichten Mono-
grafien und Reihen sowie die Zeitschriften des laufenden 
Jahres. 
Gliederung 
Der Katalog besteht aus drei Teilen: 
Teil I - Das Sachverzeichnis liefert eine Klassifizierung 
der Titel, die nach 20 Sachgebieten unterteilt ist (vgl. 
unten). 
In jedem dieser Sachgebiete sind die Titel der Mono-
grafien und Reihen in alphabetischer Ordnung in den 
Originalsprachen angefOhrt, gefolgt von den titeln der 
Zeitschriften in gleicher Ordnung. 
Eine Buchbesprechung fOr Monografien und Reihen wird 
nur einmal pro Titel und Sprache gegeben. 
lm gesamten Katalog wird jeweils durch die am linken 
Rand gedruckte Sequenz-Nummer auf diese Katalog-
eintrag hingewiesen. Die im Sachverzeichnis angefOhrten 
Zeitschriften verweisen auf die Katalogeintrag in Teil 2 
des Kataloges. 
Teil II - Die Liste enthiilt eine genaue Besprechung 
jeder Veroffentlichung in alphabetischer und sprachlicher 
Ordnung. 
Teil Ill - Das Register der Titel und Serien ist sprachlich 
unterteilt, alphabetisch geordnet und verweist durch die 
o.a. Sequenz-Nummer auf die Beschreibung des 1 . Teiles. 
Die monatlichen lnhaltsverzeichnisse werden jiihrlich 
zusammengefaBt. 
Wie bezieht man eine Veroffentlichung7 
Eine Veroffentlichung kann kiiuflich erworben, gratis 
verteilt werden oder beschriinkt verfOgbar sein. In den 
beiden letzteren Fiillen kann sie nur durch die allgemeinen 
Verteilungsstellen der einzelnen lnstitutionen der Euro-
piiischen Gemeinschaften bezogen werden. Die Adressen 
dieser Verteilungsstellen sind auf Seite 9 und 11 aufge-
fiihrt. 
1st der Herausgeber einer Veroffentlichung ein Pressebiiro 
der Europiiischen Gemeinschaften, kann diese nur Ober 
dieses BOro bezogen werden. 
Es bleibt hervorzuheben, daB die beschriinkt verfOgbaren 
Veroffentlichungen im allgemeinen nur den Regierungen 
der Mitgliedstaaten, den Diensten der Europiiischen 
Gemeinschaften und angegliederten Organisationen 
vorbehalten sind. 
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Bestellungen fOr Veroffentlichungen, die im Verkauf sine 
miissen an die Adressen der VerkaufsbOros (letzte Seite 
gerichtet warden. Jede Bestellung muB den vollstiindige1 
Titel und - soweit im Katalog angegeben - die ISBN 
oder ISSN-Nummer enthalten. 
AbkOrzungen und Zeichenerklarung 
Die sprachliche Version einer Veroffentlichung ist durct 
die folgenden AbkOrzungen gekennzeichnet: 
DA Diinisch DE Deutsch 
EN Englisch FR Franzosisch 
IT ltalienisch N L Niederliindisch 
GA Giilisch GR Griechisch 
ES Spanisch PT Portugiesisch 
Ein Schriigstrich zwischen mehreren SprachabkOrzungen 
zeigt an, daB derselbe Text in den angegebenen Sprachen 
in einer Ausgabe zusammengefaBt ist. 
Ein Bindestrich zwischen mehreren Sprachangaben 
bedeutet, daB diese Veroffentlichung in sprachlich 
getrennten Ausgaben besteht. 
Die AbkOrzung .. multi" steht fOr eine Veroffentlichung, die 
verschiedene Texte in verschiedenen Sprachen beinhaltet. 
Die Preise sind die in Luxemburg geltenden Preise, ohne 
Mehrwertsteuer. Sie sind in folgenden Wiihrungen 
angegeben: 
BFR Belgische Franken 
DKR Diinische Kronen 
OM Deutsche Mark 
DR Drachmen 
ESC Escudo 
FF Franzosische Franken 
Sachgebiete 
01 Allgemeine, politi-
sche und institutio-
nelle Fragen 
02 Zollunion 
03 Landwirtschaft 
04 Recht 
05 Soziale Angelegen-
heiten 
06 Dritter Sektor 
(Dienstleistungs-
sektor) 
07 Verkehr 
08 Wettbewerb 
09 Steuerwesen 
10 Wirtschaft 
HFL Holliindische Gulden 
IRL lrliindiscbes Pfund 
LIT ltalienische Lire 
PES Peseten 
U KL Englisches Pfund 
USD US-Dollar 
11 Avswiirtige Bezie-
hungen 
12 Energie 
13 Industria 
14 Regionalfonds 
15 Umwelt- Verbraucher 
16 Wissenschaftliche 
und technische 
Forschung 
17 Kultur- und 
Ausbildungspolitik 
18 Statistiken 
19 Dokumentation 
20 Verschiedenes 
Publications of the 
European Communities 
ntroductory note 
'his catalogue includes the newly published monographs 
1nd series issued during the period to which it relates by 
he Institutions of the European Communities, and also 
heir current periodicals. 
~rrangement. The catalogue is divided into three parts as 
'ollows: 
Part I - The classified list provides a subject classifica-
tion of the titles included under 20 headings (see below). 
Under each subject-heading monographs and series are 
listed first, alphabetically by title in mixed language order; 
there then follows a similar list of periodical titles. Full 
'entries for monographs and series appear only once; 
otherwise cross-references are given to the full entries, 
identifying them by the sequence numbers appearing in 
~he left-hand margins. (Those numbers should not be 
lused for ordering purposes.) Periodical titles only appear 
in the classified list as cross-reference entries, full entries 
being found in Part II. 
Part II - The list of periodicals presents full details of 
eac'l current Community periodical listed alphabetically in 
mixed language order. 
Part Ill - The indexes of titles and series, presented 
in separate sequences for each language, provide alpha-
betical keys to the monographs and series included in Part 
I, identifying them by the sequence numbers already 
described. These indexes cumulate throughout the year. 
How to obtain publications. Publications may be priced 
for sale, gratis, or of limited distribution. Those of the last 
two classes may be obtained from the issuing Institutions, 
or, where they are published by the Information Offices of 
the Commission. from those Offices, whose addresses are 
given in the lists on pp. 9 and 11. Publications of limited 
distribution are however generally only for the attention of 
_governments of Member States, Community departments 
and other authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the last page. 
All orders should quote the full title, as well as the ISBN O! 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
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Abbreviations and conventional signs. The text 
languages of publications are indicated by the following 
abbreviations: 
DA Danish 
EN English 
It Italian 
GA Irish 
ES Spanish 
DE German 
FR French 
NL Dutch 
GR Greek 
PT Portuguese 
A string of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language versions 
of the same text appear under one cover. 
The abbreviation 'multi' indicates a publicatipn with a 
mixed multilingual text. 
Prices, which exclude any value-added tax which may be 
chargeable, are fixed in various currencies, using the 
following abbreviations: 
BFA 
DKR 
OM 
DR 
ESC 
FF 
Belgian franc 
Danish crown 
German mark 
Greek drachma 
Portuguese escudo 
French franc 
Headings 
01 General. political and 
institutional matters 
02 Customs union 
03 Agriculture, forestry 
and fisheries 
04 Law 
05 Social affairs 
06 Tertiary sector 
07 Transport 
08 Competition 
09 Taxation 
10 Economic affairs 
11 External relations 
HFL Dutch guilder 
IRL Irish pound 
LIT Italian lira 
PES Spanish peseta 
UKL Pound sterling 
USD USdollar 
12 Energy 
13 Industry 
14 Regional policy 
15 Environment and 
consumer affairs 
16 Scientific and techni-
cal research 
17 Education and cultu-
ral policy 
18 Statistics 
19 Bibliography and 
documentation 
20 Miscellaneous 
Publications det 
Communautes europ8enne! 
Introduction 
Ce catalogue comprend les monographies et series 
publiees dans le mois par les institutions des Com-
munautes europeennes ainsi que les periodiques de 
l'annee. 
Structure. Le catalogue est divise en trois parties: 
Partie I - La liste th6matique fournit une classification 
des titres par sujet en 20 rubriques (voir ci-dessous). 
Dans chaque rubrique, les monographies et series sont 
indiquees d'abord par ordre alphabetique, par titre, toutes 
langues confondues. Les periodiques sont ensuite reper-
tories de Ia m4!me fac;:on. Une notice descriptive complete 
n'est donnee qu'une fois par titre et par langue; partout 
aille~. il est fait reference a cette notice, grAce au 
numero sequentiet imprime dans Ia marge de gauche Ice 
numero ne dolt pas 41tre utilise pour commander des 
ouvrages). Dans Ia liste thematique, les references aux 
periodiques renvoient a Ia partie II. 
Partie II - La liste des pltriodiques donne une notice 
descriptive complete pour chaque periodique en cours, 
par ordre alphabetique, toutes langues confondues. 
Partie Ill - Les index des titres et des series sont 
divises par langue. Classes par ordre alphabt\tique, ils 
renvoient par le numero sequential deja mentionne aux 
notices de Ia partie I. Ces index sont cumules tout au long 
de l'annee. 
Pour obtenir une publication. Une publication peut 4!tre 
vendue, gratuite ou de diffusion restreinte. Dans les deux 
derniers cas, elle sera obtenue aupres des institutions 
editrices ou, si Ia publication dilpend d'un Bureau de 
presse de Ia Commission, aupres de ce Bureau. Les 
adresaes figurent page 9 et 1 t respectivement. Cepen-
dant, les ouvrages en diffusion restreinte sont en general 
destines uniquement aux gouvernements des Etats 
membres, aux services des Communautes et aux autres 
organisations concernees. 
Les commandes d'ouvrages en vente doivent Atre 
adressees aux Bureaux de vente mentionnes en derniere 
page. 
Toute commande doit indiquer le titre complet aussi 
bien que I'ISBN ou I'ISSN au cas ou ce numero est 
indique dans le catalogue. 
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Abreviations et signes conventionnels. La version 
linguistique d'un ouvrage est identifies par les abrevia-
tions suivantes: 
DA danois 
EN anglais 
IT italien 
GA gaelique 
ES espagnol 
DE allemand 
FR franc;:ais 
NL neertandais 
GR grec 
PT portugais 
Une s8quence de tels sigles entre barres de fraction 
obliques indique que plusieurs traductions du mime texte 
sont rassembtees sous Ia mime couverture. 
L'abreviation cmulti» signale une publication comportant 
des textes differents dans diverses langues. 
Les prix sont des prix publics au luxembourg, TVA exclue.' 
lis sont exprimes dans les monnaies suivantes: 
BFR 
DKR 
OM 
DR 
ESC 
FF 
Franc beige 
Couronne danoise 
Deutsche Mark 
Drachme 
Escudo 
Franc franc;:ais 
Rubriques 
01 Questions generales, 
politiques et institu-
tionnelles 
02 Union douaniere 
03 Agriculture 
04 Droit 
05 Affaires sociales 
06 Secteur tertiaire 
07 Transports 
08 Concurrence 
09 Fiscalite 
10 Economie 
11 Relations exterieures 
HFL Florin neerlandais 
IRL Uvre irlandaise 
LIT Ure italienne 
PES Peseta 
UKL Uvre anglaise 
USD USdollar 
12 Energie 
13 Industria 
14 Politique regionale 
15 Environnement et 
consommateurs 
16 Recherche scientifi-
que et technique 
17 Politique culturelle 
et enseignement 
18 Statistiques 
19 Bibliographie et do-
cumentation 
20 Divers 
' 
Pubblicazioni 
deBe Comunita europee 
lntroduzione 
Questo catalogo comprende sia i titoli delle monografte e 
serie pubbHcate nel periodo di rlferimento dalle istituzioni 
delle Comunita europee, sia quelli delle pubblicazioni 
periodiche. 
Struttur11. II catalogo t\ diviso in tre parti: 
Parte I - La lista per soggetto classifies i titoh in venti 
rubriche (vedi sotto). In ogni rubrics sono indicati prima le 
monografie e serie in ordine alfabetico e senza tener con to 
della lingua, quindi i titoli delle pubblicazioni periodiche 
secondo lo stesso ordine. Nelle venti rubriche, Ia nota 
esplicativa del contenuto delle monografie e serie t\ 
indicata una sola volta per titolo e per lingua. Nel caso in 
cui .Ia pubblicazione appaia in diverse rubriche, il numero 
di riferimento alia nota esplicativa e indicato a sinistra sui 
margine della lista (tale numero di riferimento non deve 
apparire negli ordini di acquisto). Nella lista per soggetto i 
periodici hanno solo i numeri di riferimento che per-
mettono di trovare nella parte II Ia nota esplicativa del 
contenuto. 
Parte II - La liata delle pubblicazioni periodiche, e 
redatta in ordine alfabetico; essa contiene per ogni titolo 
una nota esplicativa del contenuto. 
Parte Ill - Gli indici dei titoli e delle aerie delle 
monografie e serie sono divisi per lingua. 
Tali elenchi in ordine alfabetico permettono di riferirsi alia 
parte I a mezzo dei numeri di riferimento gill citati. Questi 
indici compendiano tutti i titoli e le serie pubblicati 
durante l'anno. 
Come ottenere una pubblicazione. Le pubblicazioni con 
l'indicazione del prezzo sono in vendita. Le altre possono 
essere gratuite o di diffusiorte limitate e possono essere 
richieste aile istituzioni che le pubblicano o, ove si tratti di 
pubblicazioni degli Uffici stampa e informaziorte della 
Commissione, a questi uffici. Le liste degli indirizzi di tali 
uffici si trovano a pag. 9 e 11 . Le pubblicazioni di 
diffusione limitate sono ge_neralmente destinate solo ai 
governi degli Stati membri, ai servizi delle Comunitll 
europee e aile altre autoritll interessate. 
Gli ordini delle pubblicazioni con l'indicaZiorte del prezzo 
devono essere inviati agli uffici di vendita, il cui elenco si 
trova nell'ultima pagina. 
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Tutti gli ordini devono indicare if titolo completo e, se e 
indicate in catalogo, anche it riferimento ISBN o quello 
ISSN, che precede il prezzo. 
Abbreviazioni e segni conve~ionali. Le lingue del testo 
delle pubblicazioni sono indicate dalle seguenti abbrevia-
zioni: 
DA danese 
EN Inglese 
IT Italiano 
GA gaelico 
ES spagnolo 
DE tedesco 
FR francese 
NL olandese 
GR greco 
PT portoghese 
La presenza di vari simboli fra barre di fraziona obliqua 
indica che lo stesso volume include lo stesso testo 
tradotto in varia lingua. L'abbreviazione cmulti» contrad-
distingue una pubbllcazione comprendente contenuti 
diversi in diverse lingua. 
I prezzi sono al netto di IVA e sono espressi nella seguenti 
moneta: 
BFR franco belga HFL fiorino olandese 
DKR corona danese IRL sterlina irlandeee 
OM marco tedesco LIT lira italians 
DR dracma PES peseta 
ESC escudo UKL fiorino olandese 
FF franco francese USD dollaro statunitense 
Rubric he 
01 Questioni genera II, 12 Energia 
pelitiche e istituzio- 13 Industria 
nali 14 Politics regionale 
02 Unione doganale 15 Ambiente - Consu-
03 Agricoltura matori 
04 Diritto 16 Ricerca scientifica e 
05 Affari sociali tecnica 
06 Settore terziario 17 Politica culturale e 
07 Trasporti istruzione 
08 Concorrenza 18 Statistiche 
09 Fiscal ita 19 Bibliografia e docu-
10 Economia mentazione 
11 Relazioni esterne 20 Diversi 
Publikaties van de 
Europese Gemeenschappen 
lnleiding 
Deze catalogus bevat de monografieen en series welke 
door de instellingen van de Europese Gemeenschappen 
gedurende de periode waarop zij betrekking hebben 
worden uitgegeven, alsmede periodieke publikaties. 
De catalogus is in drie afzonderlijke delet'l verdeeld: 
Deal I - De indelingslijst geeft een classificatie naar 
onderwerp der titels, samengevat onder twintig hoofd-
titels (zie onder). Onder iedere onderwerp-titel zijn 
allereerst de monografieen en series - in alfabetische 
volgorde naar taal - opgenomen, gevolgd door een 
overeenkomstige lijst van periodieke publikaties. De 
volledige titels van monografieen en series worden slechts 
eenmaal vermeld, voor het overige wordt door tref-
woorden verwezen naar de volledige titels, welke door 
middel van in de linker marge afgedrukte, opeenvolgende 
nummers zijn terug te vinden. Bij bestellingen kan niet 
naar deze nummers worden verwezen. De classificatielijst 
vermeldt aileen titelverwijzingen van tijdschriften, de 
volledige titels zijn opgenomen in deel II. 
Deel II - De lijst van tijdschriften geeft een volledig 
overzicht van aile periodieke publikaties van de Gemeen-
schappen en wei in alfabetische volgorde. 
Deel Ill - Het alfabetische register van titels en 
series. eveneens samengevat in afzonderlijke volgorde 
naar taal, geeft alfabetisch trefwoorden van de mono-
grafieen en series in deel I, welke zijn terug te vinden aan 
de hand van de reeds vermelde, opeenvolgende nummers. 
Deze registers worden in de loop van het jaar bijge-
houden. 
Hoe kunnen de publikaties worden verkregen7 De 
publikaties zijn ofwel in de verkoop, ofwel gratis verkrijg-
baar. of worden slechts beperkt verspreid. De beide 
laatste categorieen kunnen bij de publicerende installing 
worden verkregen, of. indian uitgegeven door de infor-
matiediensten van de Commissie, bij de betreffende 
dienst. waarvan de adressen zijn vermeld in de lijst op 
bladzijden 9 en 11. Publikaties die slechts beperkt worden 
verspreid zijn gewoonlijk voorbehouden aan de regeringen 
van de Ud-Staten, diensten van de Gemeenschap of 
instellingen waarop zij betrekking hebben. 
Bestellingen voor publikaties welke ter verkoop worden 
aangeboden, dienen te worden gericht aan de verkoop-
kantoren, opgenomen in de lijst op de laatste bladzijde. 
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Aile bestellingen dienen de volledige titel te vermelden en 
tevens het ISBN- of ISSN-nummer indien dit v66r de 
prijzen in de catalogus is aangegeven. 
Afkortingen en conventionele tekens. De talen waarin 
de publikaties zijn gepubliceerd worden door de volgende 
afkortingen aangeduid: 
DA Deens 
EN Engels 
IT ltaliaans 
GA lers 
ES Spaans 
DE Duits 
FR Frans 
NL Nederland& 
GR Grieks 
PT Portugees 
Een opeenvolging van deze afkortingen. gescheiden door 
diagonale lijnen, heeft betrekking ope en publikatie waarin 
verschillende talen welke hetzelfde onderwerp be-
handelen, In een omslag zijn samengevat. 
De afkorting .. multi" verwijst naar een publikatie welke in 
meerdere talen is afgedrukt. 
De prijzen zijn, zonder BTW, in de verschillende valuta, 
volgens onderstaande afkortingen, aangegeven: 
BFA 
DKR 
OM 
DR 
ESC 
FF 
Belgische frank 
Deense kroon 
Duitse mark 
Griekse drachma 
Portugese escudo 
Franse frank 
Hoofdtitels 
01 Algemene, politieke 
en institutionele 
vraagstukken 
02 Douane-Unie 
03 Landbouw 
04 Recht 
05 Sociale zaken 
06 Derde sector 
07 Vervoer 
08 Mededingingsbeleid 
09 Fiscale zaken 
10 Economische zaken 
11 Buitenlandse betrek-
kingen 
HFL Nederlandse gulden 
IRL lers pond 
LIT ltaliaanse lire 
PES Spaanse peseta 
U KL Engels pond 
USD VS-dollar 
12 Energie 
13 Industria 
14 Regionaal beleid 
15 Milieu - Consumen-
ten 
16 Wetenschappelijk en 
technisch onderzoek 
17 Cultureel beleid en 
onderwijs 
18 Statistieken 
19 Documentatie 
20 Diversen 
9 
lnstitutioner - lnstitutionen - Institutions 
Institutions - lstituzioni - lnstellingen 
EUROPA-PARLAMENTET - EUROPAISCHES PARLAMENT -
EUROPEAN PARLIAMENT - PARLEMENT EUROP~EN -
PARLAMENTO EUROPEO - EUROPEES PARLEMENT 
Secretariat general du Parlement european 
Direction generale du greffe et des services generaux 
Bofte postale 1601, Luxembourg 
Tel.: 4 3001 
RADET FOR DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABER - RAT 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - COUNCIL OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES - CONSEIL DES COM-
MUNAUTES EUROPEENNES - CONSIGLIO DELLE COMU-
NITA EUROPEE - RAAD VAN DE EUROPESE GEMEEN-
SCHAPPEN 
Secretariat general du Conseil 
Direction «Information et documentation» 
Rue de Ia Loi 170, 1048 Bruxelles 
Tel.: 736 79 oo 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABER -
KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAF-
TEN - COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES -
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMIS-
SIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Division IX-C-1 
Rue de Ia Loi 200, B-1 049 Bruxelles 
Tel.: 7350040 
7358040 
7358030 
7366000 
DOMSl"OLEN FOR DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABER -
GERICHTSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES -
CORTE Dl GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE - HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service interieur 
Plateau du Kirchberg 
Boite postale 1406, Luxembourg 
Tel.: 47621 
DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALG - WIRT-
SCHAFTS- UNO SOZIALAUSSCHUSS - ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE - COM IT~ ~CONOMIQUE ET SOCIAL-
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE - ECONOMISCH 
EN SOCIAAL COMIT~ 
Division« Presse, information et publications» 
Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles 
Tel.: 5123920 
DEN EUROPA:ISKE INVESTERINGSBANK - EUROPAISCHE 
INVESTITIONSBANK - EUROPEAN INVESTMENT BANK -
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT - BANCA 
EUROPEA PER Gll INVESTIMENTI • EUROPESE INVESTE-
RINGSBANK 
Division information/relations publiques 
BP 2005 Luxembourg 
Tel.: 4379-3145 
DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABERS REVISIONSRET -
RECHNUNGSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES-
CORTE DEl CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE - REKEN-
KAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, rue Aldringen 
Boite postale 43, Luxembourg 
Tel.: 4773-1 

lnformationskontorer - Presse- und lnformationsbi.iros 
Information offices - Bureaux de presse et d'information 
Uffici stampa e informazione - Voorlichtingsbureaus 
BELGIQUE- BELGI~ GRANO-OUCH~ DE LUXEMBOURG CANADA 
Rue Archimede 73 - Centre european Inn of the Provinces 
Archimedesstraat 73 BAtiment Jean Monnet B/0 Office Tower 
1 040 Bruxelles - 1 040 B russel Luxembourg - Kirchberg Suite 1110 
Tel.: 735 0040/735 8040 T~l. 43011 Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel. 238 64 64 
DAN MARK NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 5cHWEIZ- SUISSE· SVIZZERA Gammel Torv 6 Den Haag 
Postbox 144 Tel. 4693 26 Case postale 195 
1004 Ktllbenhavn K 37-39, rue de Vermont 
Tit.: (01) 144140/101) 145512 1211 GeMve 20 
UNITED KINGDOM 
T61. 3497 50 
BR DEUTSCHLAND 20, Kensington Palace Gardens EsPANA London WS 400 
Zitelmannstral3e 22 Tel. 727 8090 Calle de Serrano 41 
5300 Bonn Windsor House SA Plante - Madrid 1 
Tel. 238041 9/15 Bedford Street Tel. 474 11 87 
Kurfurstendamm 1 02 Belfast 
1000 Berlin 31 Tel. 407 08 
Tel. 892 4028 4 Cathedral Road PORTUGAL 
Cardiff CF1 9SG 
35, rua Sacramento a Lapa Tel. 37 1631 
1200 Usboa 
FRANCE 7 Alva Street Tel.: 66 75 96 
61, rue des Belles-Feuilles 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
75782 Paris Cedex 16 THAILAND 
T61. 501 58 85 
AMERICA lATINA 
Bangkok 
Thai Military Bank Bldg 
Avda Ricardo Lyon 1177 34, Phya Thai Road 
GRECE Santiago de Chile 9 Tel. 282 1452 
2. Vassilissis Sofias Chile 
T.K. 1602 Adresse postale: Casilla 10093 TORKIYE 
Athina 134 Tel. 2505 55 
T~l: 74 39 82/74 39 83/74 39 84 Quinta Bienvenida 13, Bogaz Sokak 
Valle Arriba Kavaklidere 
Calle Colibri Ankara 
Distri1o Sucre Tel. 27 61 45/27 61 46 
IRELAND Caracas 
39, Molesworth Street Venezuela UNITED STATES 
Dublin 2 Tel. 91 47 07 
Tel. 71 22 44 21 00 M Street, NW 
Suite 707 
NIPPON Washington, DC 20037 
Tel. 862 95 00 
IT ALIA Kowa 25 Building 
8-7 Sanbancho 1 Dag HammarskjOld Plaza 
Via Poli, 29 Chiyoda-Ku 245 East 47th Street 
00187 Roma Tokyo 102 New York, NY 10017 
Tel. 678 97 22 Tel. 239 04 41 Tel. 371 38 04 
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Emneliste - Sachverzeichnis - Classified list - Liste thematique - Elenco 
per argomenti -lndelingslijst 
1 Generelle, polltiske og institutionelle spergsmal - Allgemeine, politische und 
institutionelle Fragen - General, political and 
institutional matters - Questions generales, 
politiques et institutionelles - Question! general!, 
politiche e istituzionali - Algemene, politleke en 
institutionele vraagstukken 
MONOGRAFIER OG SEAlER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
Beretnlng om Auocierlngeredeta vlrksornhed til det blendede 
perlementeriske udvelg (mel 1979 - auguat 19801 ~ 
Asaociering mellem Oat europlliske 11konomiske F8811esskab og 
Grllkenland - Bruxelles - Brussel - 45s.; 20cm; heeftet; 60g; (DAI 
DE:80.12-5. EN:80.12-4. FR:80.12-2. IT:80.12-3. NL:80.12-7 
gratis; begr.,set oplsg. 
The Community legal order 14 
2 Rapport d'actlvitil du Conaell d'anocletion a Ia Commlnion 
perlementalre mixte (mel 1979 - aoGt 19801- Association antra 
Ia Comm11naut6 8conomiqua europ8enna et Ia Grice - Bruxelles -
Brussel- 46p.; 20cm; agraf8; 60g; (FRI 
DA:80.12-1. DE:80.12-5. EN:80.12·4. IT:80.12-3. NL:80.12-7 
gratuit; diffusion restreinte. 
De rechteorde van de Gemeenachep 15 
3 Relazione dl attivita del Consiglio di Aaeociazlone alia 
Commissione parlamentare miata (maggio 1979 - agoato 
19801- Associaziona tra le Comunit8 economics europea e Ia 
Gracia- Bruxelles- Brussel - 45pag.; 20cm; cucitura a punta; 60g; 
(IT) 
DA:80.12-1. DE:80.12-5. EN:80.12-4. FR:80.12·2. NL:80.12-7 
gratuito; diffuslone limiteta. 
4 Report from the Aaeoclatlon Council to the Joint 
Parliamentary Committee I May 1979 - Auguat 19801-
Association between the European Economic Community and 
Greece- Bruxelles- Brussel- 46pp.; 20cm; stapled; 60g; (EN) 
DA:80.12-1. DE:80.12·5. FR:80.12·2. IT:80.12-3. NL:80.12-7 
free of charge; limited distribution. 
5 Tlitlgkeitsbericht des Anozletionarates an den gemlschten 
periamentarlachen Auaschu8 (Mal 1979 bis August 19801-
Asaoziation zwischen dar Europiiischen Wirtschaftsgemainschaft 
und Griachentand- Bruxelles -!!russel- 45S.; 20cm; 
Klammerhaftung; 60g; (DEl 
DA:80.12-1. EN:80.12-4. FR:80.12-2. IT:80.12-3. NL:80.12-7 
kostenlos; beschrankt wrfijgb8r. 
6 Twenty years of the Monetary Committee- European 
Communities Monetary Committes- 23pp.; 25cm; stapled; 60g; 
(EN) 
free of charge. 
7 Veraiag over de werkzaamheden van de Aaaociatieraad aan 
de gemengde perlementalra Commissie(mel1979 - augustua 
19801- Associatie tussen de Europese Economiacha Gameenschap 
en Griakenland- Bruxelles- Brussel- 45blz.; 20cm; geniat; 60g; 
(NLI 
DA:80.12-1. DE:80.12-5. EN:80.12-4. FR:80.12-2. IT:80.12-3 
gratis; baper/cta varspreiding. 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIQUES 
- PERIODICI - TIJDSCHRIFTEN 
Amtsblatt dar Europilischen Gameinschaftan, Tail C; Mitteilungen 
und Bakanntmachungan. 
Amtsblatt dar Europillschen Gameinschaftan, Tail L: 
Rechtsvorschriften. 
Avrupa. 
Background Report. 
BEl-Informations. 
BEI-Informazioni. 
Berichta und lnformationan. 
Bolatin da les Comunidades Europeas. 
Bollattino. 
Bollettino dalle Comunit8 auropes. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulletin dar Europiliachan Gameinschaftan. 
Bulletin des Cornmunaut6s europ8ennas. 
Bulletin for De europlliske Fllllesskaber. 
Bulletin of the European Communities. 
Bulletin van da Europase Gamesnschappen. 
Committee RapQrta of the European Parliament. 
Commun11ute europienna: Lattra d'informetion du Buraau da 
Genliva. 
Communaut8 Europienna Informations. 
Community fila: Current activities of the institutions of the European 
Communities summarised for the information of Member Stlta 
Embassies in South and South-East Asia. 
Comunidad europaa. 
Comunidades Europaias: lnform.,.&o. 
Comunita auropea. 
Debates of the European Parliament. 
Debats du Parlament europ8en. 
Discussion! del Parlamanto europao. 
Document! di saduta del Partarnanto europao. 
Documents de seance du Psrlement auropien. 
Dokumanta und Publlkationen. 
Le dossier da I'Europe. 
EF-avisen. 
EG Magazin. 
EIB-Information. 
EIB-tnformation. 
EIB-Informationan. 
EIB-Medadalingen. 
Eorascail, 
Eur Info. 
Euroforum. 
Euroforum. 
Euroforum. 
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!uroforum. 
£uropa. 
EIM'apa-bericht. 
EuropHftrmati-nfWI'IM! ~­
E~. 
EurapH'~. 
E~Wopa ¥11'1 morgen. 
Dn E~WQPiilche P..-m.nt. 
Dl EllniPIIilke ftlllellkabers Tidende, C-clelen: Meddelell• ap 
aplyanin;er. 
Dl EIM'QPIIiake Flllleslkabers Tidende, L-delen: l'letsforlkrifter. 
ElM'~ File. 
E~WQPHnnews. 
E~WopunP~ 
EIM'apees Perlement. 
EIM'ottlt-Mltteilungan. 
Eurottst-news. 
Fiches p8cj8gogiquee •30 Jour• d'Eurapa•. 
Forhllldlinglri~tet. 
Gazatta ulficille delle Comuniti eurapee, perte C: Comunicazioni ed 
infcrmuioni. 
GIDittll ulfic:iale delle Cornu~ europee. parte L: l.egiMzione. 
Handelingen van het EIM'opale Parlement. 
lnformetie betiaff•tde he! Hal.,.., Justitie .,.., de Eurap~~~e 
Gemeenscftlppen. 
lnforrnatil\lll om De eurapllicke f1111aswkabwe Domatol. 
lnformllian an tile Ccut of Justice of the European Communities. 
lnfounltianl de l'Eurostet. 
lnfOI'matians 11M' Ia CalM' de juatice dee Communautes eiM'opiennes. 
1nfcrmazloni, 
lnformuioni documenti 
lnformaioni ......... periodice. 
1nformUioni lUIIe Corti di lliuetizil delle Comuniti ..ape~~. 
Journal official des Communautea europ8ennea, l8rie C: 
Communications et infcrmetions. 
JourR81 officiel des ComlftUII8UMI ewopjennes, ..,.le l: l8g~Mtion. 
M......_iEurapH'...._toM. 
MitttilungMI i1ber den Gerlchtlhof d.-Europiiachen 
~-
Notitles over Europa. 
Offlcill Journal of the Eurapaan Communities. -lea C: lnformetion 
and Notlcea. 
Offlc:i-' Journal of lhe EIM'QPeM Communities. -le• l: ~­
II Pa1arnento 81M'opa0. 
Le P111emer!t eurapMn. 
Points de repira: auppl8ment i 30 joura d'EIM'QPe. 
Preasl'lelelll. 
Publikltiablld van de Europeae Gemaenschappen, -ie C: 
Mededallngen en bekendmlkingen. 
Publlkllieblld van de EIM'apeae Gemeenachlppen, _.. l: 
wetgevinQ. 
Schede...-opee. 
Sitzungsc:lol\uents des E~WQPiiachen Parlamenta. 
Stichwort E~WQPa. 
Verhandlungen dee Europillchen Parlaments. 
The week in Europe. 
ZittingedokumMtM van het Eurapeae Pwlemant. 
Evpw1raut;, KowOn,t-a. 
2 Toldunion - Zoftunion - Customs union -Union douenlire - Unione cloganale -
Douane-Unie 
MONOGI'IAf'!Eft OG SEftiEI'I - MONOGI'IAFIEN UNO REIHEN -
MON~AHOSERIES - MOIIIOGIW"HIESET sERIES-
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
8 c--.... Flfth•PIIednl- c-iuion of the EIM'QPHn 
Communitiea-117pp.; 21cm; loose lief; 1150g; (EN) 
OA:IO. 12 • 10. DE:80.12 -13. FR:I0.12 -11. IT:10.12 • 12. 
NL:I0.12·1 
CB-30-80.1584-EN..C : ECU 3.50, 1RL 2.30, UKL 2. USD 6. 
9 Douene_.. .. llijwMdnl·c-llliewndeEurapeee 
Ge~ • 117blz.; 21cm; lalblld; I lOg;~ 
OA:80.12 • 10. OE:80.12 • 13. EN:IO. 12 ·I. FR:80.12 • 11. 
IT:I0.12 -12 
CB-30-So-684-Nl.C : Ecu 3.50, HFL 9,60. 
10 To~ • ......_ .... ....,.., -Konwnielioi•n for De 
eurQPIIilkef•llaNhber· 117a.; 21om;~ 160g; (DA) 
OE:I0.12 ·1:1. EN:I0.12·8. FR:I0.12-11. IT:I0.12·12. 
NL:80.12·1 
CB-30-10-584-0A-C ; ECU 3,50, OKft 27. 
11 V•leur en dou•ne,IMte mile i jour- Commiuion des 
Communaut8s ewop8ennas - 117p.; 21 em; feulllets mobiles; 
160g; (FR) 
OA:80.12- 10. OE:80.12- 13. EN:I0.12 ·I. IT:I0.12 • 12. 
NL:80.12·9 
CB-~ : Ecu 3.60.1FR 140, Ff 20,30. 
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European Communities [General statistica (grey covert-
Commission of the European Communities) 
1980- 803p.; 30cm; softcover; 1 600g; (EN/FRI 
FR:80.12- 28 
CA-29-79-263-2A-C ISBN 92-825-1935-X: ECU 18,75, 
IRL 12.80, UKL 11.25. USD 26.50. 
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Bollettino mensile del commercio estero. 
Bulletin mensual du commerce extirieur. 
La courrier: Afrique-Cani•bes -Pacifique - Communaut8 europ8enne. 
EC Trade with the ACP States and the South Mediterranean States. 
Las &changes de Ia CE avec las Etats ACP et las Etats de le 
M8diterran8e Sud. 
Maandbullatin van de buitenlandae handel. 
Minedlig bulletin over udenrigshandelen. 
Monatabullatin der AuBenhandelsststistik. 
Monthly external trade bulletin. 
1 2 Energi - Energie - Energy - Energie -Energia - Energie 
MONOGRAFIER OG SEAlER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET SERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
28 
Exploitation dn cantralas nuclieiree 1979: 1980 60 
lnveeteringar I F .. le .. kabets kul- og stilindustriar: Rapport 
over 1980-unclerHgelsan - Kommissionen for De etM"optliske 
F .. lesskaber; Det Europlliske Kul- 01J Stilfllllesskab 
1980- 126s.; 9 grafiske fremstillinger; 30om; blttdt bind; 335g; 
IDA) 
0£:80.11-45. EN:80.11-48. FR:80.11-44. IT:80.11-43. 
NL:B0.11-42 
CB-3MM35-DA-c ISBN 92-825-2007-2: ECU 12,60, 
DKR 97,40. 
Nouvelles techniques d'orgenlaetion 38 
Operetlon of nuclear power stations 1979: 1980 56 
Riska. regulations, reeponaebllitles end costs in nucleer weste 
menegement: A preliminary survey in the European 
Community 39 
Rlaquee, reglementetions, reeponaebllitie et coiits en metlere 
degeetlon des d6chats radioectlfs - esael de vue d'ensemble 
dena Ia Communaute europeanna 40 
29 Vllkat? Je, men ikke 1 energlforbrugat - Saint-Geours. J. 
lformanat- 125s., 14tab., 9iH.; 26om; blflldt bind; 260g; IDA) 
[Studier. Enargiralkke: 80/4- Kommlsslonen for De europiBiske 
Fellesskaber] 
DE:80.08- 19. EN:80.03- 103. FR:80.06- 20. IT:80.09- 53. 
NL:B0.07- 74 
CB-NH-79-<l04-DA-c ISBN 92-825-1688-6: ECU 5, 
DKR 38,30. 
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Charbon: bulletin mensual. 
Coal: monthly bulletin. 
Electrical energy: monthly bulletin. 
Elektrizitiit: Monatabulletin. 
Energie 81ectrique: bulletin men-1. 
Enargiestatistik: Monatabulletin a) Kohle, b) Kohlenwaaaarstoffe, c) 
Elektrizltiit. 
Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) Hydrocarbons, c) 
Electrical energy. 
Hydrocsrbures: bulletin mensual. 
Kohle: Monatabulletin. 
Kohlenweaaarstoffe: Monetabulletin. 
Statistique de l'energie: Bulletin mensuela) charbon, b) 
hydrocerbures, c) itnergie electrlque. 
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1 3 lndustri - lndustrie - Industry -lnduatrle - Industria - lndustrie 
MONOGRAFIER OG SEAlER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
Flammschutzimprigniarung durch Strahlenpfropfung: 
Anwendung auf Polyeatar und Polypropylen 32 
High temperature corroelon reaeerch in Europe 33 
lnveateringar i F .. l ... kabate kuj.. og etillnduetrier: Rapport 
over 188G-underHgeiHn: 1980 28 
Miu au point d'un four de leboratoire pour d8tecter lea 
dengera de pouaaee des melange• pr8cheuff8a 
Nouvelles techniquee d'organllatlon 
37 
38 
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Eiaen und Stahl: Monatabericht. 
Eisen und Stahl: Vierteljahreshaft. 
Eisen und Stahl: Vierteljahreshafte und Monataberichte. 
Fontes et aciera: Prix de base - document de base situation eu 1 er 
janvier at amendemants. 
Ghise ad Acciai: Prezzi base - documento base aituaziona al 1 o 
gennaio e variazioni. 
lndlcateurs conjoncturels de l'industrie. 
Industrial short-term trends. 
Iron and steel: monthly bulletin. 
Iron and steel: quarterly and monthly bulletins. 
Iron and steel: quarterly bulletin. 
Konjunkturindiketoren fiir die Industria. 
Pig-irons and steals: Basic prices - basic document situation as of 1 
January and amendments. 
Rajern og &til: Basispriser - Basisdokument. Situation pr. 1 januar 
og supplementer. 
Roheisen und Stahlerzeugnisse: Grundpreise - Grunddokument 1. 
Januar und Nachtriige. 
Ruwijzer- en staalprodukten: Basisprijzen- Basisdokument toestand 
vanaf 1 januari en addendum. 
Sslairea et revenus - Note rapide. 
Siderurgia: bollettino mensie. 
SideriM"gia: bollettino mensile e trimestrale. 
Siderurgia: bollettino trimeatrale. 
Sid8rurgie: bulletin men-1. 
Sid&Mgie: bulletin trimestriel. 
Sid8rtM"gie: bulletins mensuels et trimestrials. 
Wages and incomes- Rapid information. 
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14 Reglonalpolitlk - Regionalpolltik -Regional policy - Politique regionale -
Polltica regionale - Regionaal beleid 
MONOGRAFIER 0G SERIER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
30 Fonda european de ciWetoppem- reglonel: Clnquleme 
rapport ennuel- Commieeion dee Communautas europiennee 
1979 -101p.; 10ill.; 23cm; broch8; 1759; (FRI. 
CB-30-80-9~R-C ISBN 92-825-2055-2: Ecu 8, 75, 
BFR 350, FF 51. 
31 Lee r6glmee d'elcle reglonele dana Ia Communaute 
europ6enne- Etude comparnlve- Allan, K.; International 
Institute of Management - 338p.; 25cm; brochi; 600g; Rapport 
prnente par l"lnternltionallnetltute of Management, 
Wieeenschaftszantrum i Berlin au ministire tedtlral de 1'8conomie, 
au Lend de Heeee at a Ia Communaut8 iconomique europtlenna (FRI 
[Etudes. Polltique rtlgionale: 15- Commission des Communauttls 
europeennea] 
CB-N$-79..015-FR-C ISBN 92-825-1216-9: Ecu 6,87, 
BFR 275, FF 40. 
1 5 Mllje- og forbrugerpolitik - Umwelt-Verbraucher - Environment and consumer 
affairs - Environnement et consommateurs -
Ambiente- Consumatori - Milieu - Consumenten 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REI HEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
Rieke, regulatlone, rnponaabllltlee and com In nuclear wnta 
manegam-: A prallmlnery aurvey In the European 
Community 39 
Rl8quee, reglamantationa, raaponHbllltu at collta an mati8re 
de gaatlon dN d6ch- radloactlfa- .... 1 de vue d'eneambla 
dana Ia Communaute auropeanne 40 
1 6 Forskning og teknik - Wiaaenachaftliche und techniache Forachung - Scientific and 
technical research - Recherche scientlflque et 
technique - Ricerca scientifica e tecnica -
Wetenschappelijk en technisch onderzoek 
MONOGRAFIER 0G SERIER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
32 Flammachutzlmprigniarung durch Strahlanpfropfung: 
Anwandungauf Polyaatar unci Polypropylen- Hill, B.J.; Einaele, 
U.; di Modica, G.; Wattiez, D.; Wissanschaftlichas 
Forschungszantrum des Comitextil- ii, 38S.; 12111., 3tab.; 30cm; 
Klammerhaftung; 150g; (DEl [lndustrielle Verfahren -
Generaltfirektion Wieeenschaftliche und technische Information und 
lnformltionamanagement; Kommleeion dar Europiischen 
Gerneinschaften)EUR 6718 
EN:80.11-61. FR:80.07-89 
CD-NF-80..003-oE-C ISBN 92-825-1967-8: ECU 4,50, 
OM 11,25. 
33 High tMnpal'atura corroalon r-rch in Europa - Krefald, R. -
microfiche; 24 x ; 88pp.; (EN) [Physical sciences-
Oirectorllttt-General Scientific and T echnicallnformltion and 
Information Management; Commieeion of the European 
Communitiee] 
ECU 2,25, UKL 1.50, USD 2.90. 
34 lnnovatlona- dar gamainHman Forachung1180-
Generakinlktlon WIS8IIII8Chaftli und tachnische Information und 
lnformatlonamenagement; Kommisaion der Europlilschen 
Gemein8ch8ftan- 16S.; 25cm; Klammerhaftung; BOg; (DEl 
EN:80.12-311. FR:80.12-311 
CD-30-80-981-oE-C : koetenloa. 
35 lnnovatlona from Community r-rch 1110 -
Directorate-Ganeral Scientific and Technical Information and 
Information Management; Commieeion of the European 
Communitiaa- 16pp.; 25cm; stapled; BOg; (EN) 
DE:BO. 12-34. FR:BO. 12-311 
CD-30-80-916-EN-C : free of charge. 
36 lnnovatlona '-dale recherche communautalre 1180 -
Direction g8n8rala Information acientifique at technique at geation 
de !"Information; Commission des Communautas aurop8ennea -
16p.; 26cm; egrafi; 50g; (FRI 
OE:BO. 12-34. EN:BO. 12-36 
CD-30-80-916-FR-C : watutt· 
37 Min au point d'un four de laboratolre pour d~ 1M 
dangara de pouuH dN m81angee pricheuffH- CERCHAR. 
Vamauil-en-Halatta- microfiche; 24x; 30p.; (FRI [Recherche 
technique charbon - Direction gin6rale Information acientifique at 
technique at geetion de l'information; Commia8ion des 
Communaut8a aurop8annea) EUR 8689 
CD-NB-80-o12-FR-A ISBN 92-825-1937-8: Ecu 2,25, 
BFR 90, FF 13,60. 
38 Nouvallaa tachnlquee d'orpniaatlon- CERCHAR. 
VemeuiHin-Halatta- microfiche; 24x; 30p.; (FRI [Recherche 
technique charbon - Direction s8Mrala Information sclentifique at 
technique at geatlon de !'information; Commiaaion des 
Communauttls europ8ennea] EUR 6885 
CD-NB-80-o11-FR-A ISBN 92-825-1938-4: Ecu 2,25, 
BFR 90, FF 13.60. 
39 R;.ka, ragulationa, reepoMHilltlaa •nd coata in nuclear 
weate meneg-nt: A preliminary aurvay In the European 
Community- Orloweki, S. -iii, 37pp., 4 tab.; 30cm; etaPied; 
140g; (EN) (Nuclear science and technology - Directorate-General 
Scientific and Technical Information and Information Management; 
Commission of the European Communitiea] EUR 6893 
FR:90. 12-40 
CD-NE-&D-022-EN-C ISBN 92-825-2082-X: ECU 5,25, 
IRL 3.60, UKL 3, USD 7.30. 
40 Riaquee, r8glament•tlona, reeponaabllltu at collta en 
m•tln de g-lon dee dichata r•dloactlfa- e ... l de vue 
d'enumbla dana Ia Communeuti auropeanne- Orlowski, S. -
iii, 37p.; 4 tabl.; 30cm; agrafi; 140g; (FRI (Sciencea at tachlliqws 
nucltlaires - Direction gtlnerale Information scientifique at technique 
at geetion de !'information; Commission des Communauttls 
europ8ennea) EUR 6893 
EN:BO. 12-39 
CO-NE-80..022-FR-C ISBN 92-825-2083-8: Ecu 5,25, 
BFR 210, FF 30,40. 
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E~ecta. Section 1 -Euratom and EEC Reeaarch. Scientific 
and technical Publications and Patenta. 
Euro-Abatrecta, Section II: Charbon - Acier. 
Euro-Abltracta, Section II: Coal- Steel. 
Euro-Abetrects, Sektion II: Kohle- Stahl. 
Euronet Diane News. 
1 7 Kulturpolitlk og undervianlng - Kultur- und Auablldungapolltik - Education and 
cultural policy - Polltlque culturelle et 
enaeignement - Polltlca culturale e latruzlone -
Cultureel beleid en onderwija 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
41 L'lnetgnemento apeolllle neUe Comunti europe~~- 182 pag.; 
17 tab., 8 Ill.; 25 em; brouura; 320 g; 1m [S1udi. Educazione: 
80/11 - Commiuione delle Comunitil ...-opee) 
DA:80.07 -103. DE:80.07 -102. EN:80.08 -32. FR:80.07 -97 
CB-NQ-78-011-IT..C ISBN 92-825-1642-7: ECU 4,37, 
LIT 6200. 
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Europa-lnformationan filr die Jugenc~ptuu. 
Fiches p8dagogiques "30 jcus d'E..-ope". 
1 8 Statlatik - Statiatiken - Statistics -Stetiatiquea - Statiatiche - Statiatieken 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
ACP: Annualralltatlftlqua 1172-1178; 1180 
ACP: Stlltllltlcal yaarbook 1972-1178: 1180 
42 Annuallnvatmanta In tixad •-in the lncluatrllll 
antarprida of tha membar countriaa of tha European 
Communitlaa 1173-1177 - Stati8tical Office of the European 
Communities (lndulltry and senricea (blue coverl- Commission of 
the European Communitlea) 
1980 - xii, 281 p.; 30cm; softcover; 880g; (DE/EN/FRI 
DE:80.12-62. FR:80.12-61 
CA-28-79-D63-3A..C ISBN 92:-825-1912-D: ECU 16, 
IRL 10.20, UKL 9, USD 21. 
43 &alllncu c1aa paiemanta: Dclnn6aa aloRIM 117G-1171 -
26 
27 
Office ststistique des Communaut8s ~ (Comptes 
nationaux. financ:ea et balances des paiements (co..-ture vioiettei-
Commission des Comrnun811t8s europeennes) 
1980- 139p.; 30cm; brochi; 460g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80.12-46. D£:80.12-68. EN:80.12-44. IT:80.12-47. 
Nl:80.12-46 
CA-30-8o-487-8A..C ISBN 92-826-2026-0: Ecu 10, 
BFR 400. FF 58. 
44 Balancu of paymanta: Goblll data 117G-1171- Statistical 
Office of the E..-opean Communitlea [National accounts, financa and 
balance of payments (violet covert - Commisaion of the European 
Communities) 
1980- 139pp.; 30cm; softcover; 460g; (OA/DE/EN/FR/IT /NLI 
DA:80.12-46. DE:80.12-68. FR:80.12-43. IT:80.12-47. 
NL:80.12·46 
CA-3Q-80.487-8A..C ISBN 92-825-2025-D: ECU 10, 
IRL 8.70, UKL 6, USD 14. 
45 Betalinpbelllnoar: Samlada angiWIMr 117G-1171 -De 
europllilke Flllleslkabars ststilltiske Kontor (Nationairegnlkabar. 
finan- og betalingsbalencer (violet omsiagl- Kommlsaionen for De 
europllilke F•lllalkebar) 
1980- 139s.; 30cm; bladtblnd; 460g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DE:80.12-Ii8. EN:80.12-44. FR:80.12-43. IT:80.12-47. 
NL:80.12-46 
CA-30-8<>487-aA..C ISBN 92-826-2026-0: ECU 10, 
DKR 77,50. 
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48 BeteHngabelanHn: Toule oljfan 117G-1171 - Bureau voor de 
Statilltiek der E..-opeae GemMnachlppen [Contsa nacionaia, 
fina1191S e bal1119111 de pagamentoe (cape violetsl- Commiasie van 
de E..-opeae Gemeenldlappen) 
1980- 139blz.; 30cm; gebroche«d; 460g; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI 
DA:80.12-46. DE:80.12 -58. EN:80.12-44. FR:80.12-43. 
IT:80.12-47 
CA-3Q-80.487-8A..C ISBN 92-825-2026-0: Ecu 10. 
HFL 27,30. 
4 7 BHance del pagamentl: Dati globeii117G-1171 - llltituto 
lltlltiatico delle Comunitil ...-opee [Netionala rekeningen, financiin 
en betalingsbalansen (paarse omalagl- Commiuione delle 
Comunitil europee) 
1980- 139pag.; 30cm; brossura; 460g; (OA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80.12-46. D£:80.12-68. EN:80.12-44. FR:80.12-43. 
NL:80.12·46 
CA-30-8<>487-8A..C ISBN 92-826-2026-0: ECU 10, 
LIT 12000. 
48 Comptea natloneux SEC- Tllbleaux diuolllis par branchea 
117G-1178 - Office statistique des CommUIIIIUt8s europ8ennes 
(Cornptes nationaux, financea et balances des paiement& 
(co..-ture vioiettel- Commission des Communautea europ8ennea] 
1980- viii, 183p.; 30cm; brochi; 500g; IEN/FR/NLI 
DA:80.12 -116. DE:80.12-67. EN:80.12-&3. IT:80.12-49. 
NL:80. 12- &4 
CA-30-80-285-3D-c ISBN 92-825-1932-5: Ecu 17,60, 
BFR 700, FF 101,70. 
49 Conti nuiOMII SEC- Tavola analltlcha par branch• 
117G-1178 - lstltuto lltlltiatico delle Comunitil europee [Nationale 
rekeningen, financiin en betllingebalansen (paarse omalagi-
Commissione delle Comunitil europee) 
1980- viH, 183pag.; 30cm; brouura; 500g; (DA/DE/m 
DA:80.12- 66. D£:80.12-117. EN:80.12-&3. FR:80.12-41. 
NL:80.12-&4 
CA-30-80-285-3E..C ISBN 92-826-1931-7: ECU 17,60, 
LIT 20800. 
50 Exploitation daa oantralea nuaiNirea 1171 - Office lltltilltique 
dea Communautils europ8ennes [lndulltrie et senricea (~ 
bieuel- Commission des Communautils europ8ennes) 
1980- 78p.; 30cm; broc:hil; 230g; (EN/FRI 
EN:80.12-68 
CA-30-BO-o51-2A..C ISBN 92-825-1952-X: Ecu 10, 
BFR 400, FF 58. 
51 lnvaftl_m_ annuale an IICtlfa tlxea dana iaa antraprlaea 
lnduatriallea daa E-mambrea dee CommunalltN 
auropHnnea 1973-1977 - Office lltetlstique des CommUIIIIUt8s 
europ8ennes [Industria et ~ (co..-ture bieuel- Commission 
des Communautea europ8ennes) 
1980- xii, 261 p.; 30cm; brochi; 680g; (DE/EN/FRI 
OE:80.12 -62. EN:80.12-42 
CA-28-79-D53-3A..C ISBN 92-826-1912-D: Ecu 16. BFR 600, 
FF 87. 
52 Jihrllche Anlllaalnveatltlonen In den lnduatrlaunternehmen 
dar ~aten dar Europl..,_ Gamelnlchaften 
1973-1177 - Ststilltiachea Amt der Europliechen Gemeinschlften 
[Industria und Dienstleistungen (bla- Umechlagl- Kommission der 
Europlllscllen Gemeinschaften) 
1980- xli, 281p.; 30cm; broachlert; 680g; (DE/EN/FRI 
EN:80.12-42. FR:80.12-111 
CA-28-79-D53-3A..C ISBN 92-826-1912-D: ECU 16, 
OM 37,50. 
53 Nationalaooounts ESA- Oetllllad tables by branchea 
197G-1178 - Statistical Office of the European Communities 
(National accounts, finance and balanca of payments (violet coveri-
Commill8ion of the European Communitiee] 
1980- viii, 163pp.; 30cm; softcover; 500g; (EN/FR/NLI 
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OA:80.12-66. 0£:80.12-67. FR:80.12-48. IT:80.12-49. 
NL:80.12-64 
CA-3Q-80-285-3D-C ISBN 92-825-1932-5: ECU 17,50, 
IRL 11.80, UKL 10.40, USD 24.70. 
54 National rakanlngan ESER - Oedetaillnrda tebellan par 
brenchn 1970-1978 - Bllllau voor de Statistiek der Europesa 
Gemaenadlappan [Contaa nacionaia, finan\)lls e balan\)11& de 
pagamentos (capa vioietal - Commisaie van de Europasa 
Gemeenachappan) 
1980- x, 183blz.; 30cm: gebrochserd: 500g: (EN/FR/NLI 
DA:80.12-66. D£:80.12-67. EN:80.12·63. FR:80.12-48. 
IT:80. 12-49 
CA-30-&o-285-30-C ISBN 92-825-1932-5: Ecu 17 ,50, 
HFL 48. 
55 Netionalregnskabar ENS - Dateljarada teballar fordalat pa 
branchar 1970-1978 - Da eu-oplliake F .. leaakabers statistiska 
Kontor [Natlonalregnakaber, finanser og betaiingabalancar (violet 
omslagl- Kommissionen for De europlliake F•leaakabar) 
1980- x, 183s.; 30cm; bkldt bind; 500g; (DA/DE/ITI 
D£:80.12-57. EN:80.12-53. FR:80.12-48. IT:80.12-49. 
NL:80.12- 64 
CA-30-80-285-3E-C ISBN 92-825-1931-7: ECU 17,50, 
DKR 135,85. 
56 Operation of nuclear power stetiona 197!1 - Statistical Office 
of the European Communities [Industry and services (blue covert -
Commission of the European Communities] 
1980- 78p.; 30cm: softcovsr: 230g: (EN/FRI 
FR:80.12 -50 
CA-3Q-80-051-2A-C ISBN 92-825-1952-X: ECU 10, 
IRL 8.70, UKL 8, USD 14.20. 
57 Volkswirtechaftlicha G-mtrachnungan ESVG -
Aufgegliadarta Tabellan nach Wirtechaftabaraichan 
197G-1978- Statistisches Amt dar Europiiischen Gemeinschaften 
(Vol<swirtschaftliche Gesemtrechnungen, Finanzan und 
Zahlungabilanzan (vioietter Umschlagl - Kommiasion der 
Europliischen Gemeinachaftan) 
1980- viii, 183S.; 30cm; broschiert; 500g; (DA/DE/m 
DA:80.12·66. EN:80.12-63. FR:80.12-48. IT:80.12-49. 
NL:80.12-64 
CA-3Q-80-285-3E-C ISBN 92-825-1931-7: ECU 17,50, 
OM 43,80. 
58 Zahlungsbilanzan: G-mtau~pban 1970-1979-
Statistisches Amt der Europliischen Gemeinschaften 
[Volkswirtschaftliche Gesan!trechnungen, Finanzen und 
Zahlungsbilanzen (violetter Umschlagl - Kommission der 
Europliischen Gemeinschaften) 
1980- 139S.; 30cm; broschiert; 450g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
DA:80.12-45. EN:80.12-44. FR:80.12-43. IT:80.12-47. 
NL:80.12-48 
CA-3Q-80-487-6A-C ISBN 92-825-2025-0: ECU 10, OM 25. 
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Bollettino mensile del commerCIO estero. 
Bulletin mensual du commerce ext8rieur. 
Charbon: bulletin menluel. 
Coal: monthly bulletin. 
Crop production. 
EC-egricultural price indices (Output and lnpud. 
EC Trade with the ACP Stataa and the South Mediterranean States. 
Lea ichenges de Ia CE avec lea Etats ACP et lea Etats de Ia 
Milditarranie Sud. 
EG-Agrarpreisindizes (Output und lnputl. 
Einkaufapreise der Betriebsmittal. 
Eisen und Stahl: Monatabaricht. 
Eisen und Stahl: V1ertaljahresi1aft. 
Eisen und Stahl: Vierteljalveshefte und Monatsberichte. 
Electrical e-gy: monthly bulletin. 
Elektrizitlit: Monatsbulletin. 
Energie 81ectrique: bulletin menluel. 
Energiestatistik: Monstsbulletin al Kohle, bl Kohlenwasseratoffe, cl 
Elektrizitlit. 
Energy statistics: Monthly bulletin al Coal, bl Hydrocarbons, cl 
Electrical energy. 
Eurostat-Mitteilungen. 
Eurostat-newa. 
Euroatatistiche: Dati per l'analisi della congiuntura: A&. 8. 
Eurostatiatiche: Dati per l'anallsi della congiuntura: 8. 
Eurostetistica: Data for short term economic analysis: A&. 8. 
Euroatatistica: Data for short-term economic analysis: B. 
Eurostatistieken: Gegevens voor conjunctuuranalyses: A. 
Eurostatistieken: Gegevens voor conjunctuuranalyses: A&. 8. 
Eurostatistik: Data til konjunkturanalyse: A &. 8. 
Euroatatistik: Data tH konjunkturanalyse: B. 
Eurostatistiken: Daten zur Konjunkturanalyse: A. 
Eurostatistiken: Daten zur Konjunkturanalyse: A&. B. 
Eurostatistiques: Donn&as pour I' analyse de Ia conjoncture: A. 
Eurostatistiques: Donn8as pour I' analyse de Ia conjonctl.lll: A&. 8. 
Fischerei: Mange und Wert dar Anlandungen in dar EG. 
Fiaheriss: Quantity and value of landings In the EC. 
Fiakeri: Fangetar landet I EF-masngder og VB"diar. 
Hydrocarburea: bulletin meneuel. 
lndicateurs conjoncturals de !'industria. 
Indices CE des prix agricolea (Output at lnputl. 
lndici CE dei prezzi agricoli (Output e Input I. 
Industrial short-term trends. 
Informations de I'Eurostat. 
Iron and steel: monthly bulletin. 
Iron and steel: quarterly and monthly bulletins. 
Iron and steel: quarterly bulletin. 
Kohle: Monatsbullatin. 
Kohlenwasseratoffe: Monatsbulletin. 
l<onjunkturindikatoren fiir die Industria. 
Maandbulletin van de buitenlandse handel. 
Manedlig bulletin over udenrigahandelan. 
Monatsbulletin dar AuBenhandelsstatiatik. 
Monthly external trade bulletin. 
Piche: Quantit8s at valeurs des doibarquements dana Ia CE. 
Pesca: Ouantiti e valori dagli sbarchi nella CE. 
Pflanzliche Erzeugung. 
Plantaardige produktie. 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzlone. 
Prix d' achat des moyens de production. 
Production vegitale. 
Produzione vegetale. 
Purchesa pricas of the means of production. 
Salaires at revenus- Note rapide. 
Siderurgia: bollettino mensile. 
Siderurgis: bollettino mensile a trirneatrale. 
Sldarurgie: bollettino trirneatrale. 
Sid8rurgia: bulletin mensual. 
Sid8rurgie: bulletin trimestriel. 
Sid8rurgie: bulletins menluels at trimeatrials. 
Statistique de l'energie: Bulletin mensual a) charbon, b) 
hydrocarb..-es, c) energie electrique. 
Vegetabilsk produktion. 
Visserij: Hoeveelheid en waarde van de aanvoer in de EG. 
Wages and incomes - Rapid information. 
1 9 Bibliografi og dokumentation -Dokumentation - Bibliography and 
documentation - Bibliographie et documentation 
- Bibliografia e documentazione - Documentatie 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIQUES 
- PERIODICI - TIJOSCHRIFTEN 
Biblioteketa fortegnalse ovar nyerh-laer i KEF. 
Bollattino delle acquisizioni della Biblioteca delle Cornunita europee. 
Bollattino di documentazione A. 
Bollettino di documentazione C. 
Bulletin de renseignement documentaire A. 
BuHetin de renseignement documentaire B. 
Bulletin de renseignement documentaire C. 
Bulletin des acquisitions de Ia Biblioth8que de Ia CCE. 
OoCurnemation bulletin A. 
Documentation bulletin B. 
Documentation bulletin C. 
Ookumentatiebulletin A. 
Dokurnentatiebulletin C. 
Dokumentationsbulletin A. 
Ookumentatlonsbulletin A. 
Dokumentationsbulletin C. 
Ookumentationsbulletin C. 
Ookumente und Publikationen. 
EF dokumentation. 
Lijst van aanwinsten van de Bibliotheek van de EEG. 
List of additions to the Library of the CEC. 
Verzeichnis dar Neuerwerbungen dar Bibliothek dar KEG. 
2 0 Diverse - Verschiedenes - Miscellaneous - Divers - Diversi - Diversen 
MONOGRAFIER OG SEAlER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET SERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
59 European Communities glossary English-French; 1st edition, 
1980 - Counci of the European Communities; Terminology service-
Bruxelles- Brussel- vii, 586pp.; 25cm; softcover; 1 050g; (EN/FR) 
FR:80.12-60 
free of charge; Limited distribution. 
80 Gloasaira daa Communautea auropiennaa Anglaiii-Franqeis; 
1 ire edition, 1980- Conseil des Communautits e..-op&ennes; 
Service de Terminologie- Bruxelles- Brussel- vii, 586p.; 25cm; 
broch8; 1 050g; (EN/FR) 
23 
EN:80.12-59 
gratuit; Diffusion resft8inte. 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIOOIQUES 
- PERIODIC! - TIJDSCHRIFTEN 
Euro-Abatracta, Section 1 -Euratom and EEC Research. Scientific 
and tachnical Publications and Patents. 
Suppliment au Journal official de$ Communautes europitennes, 
airie S. 
Supplement op het Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, aerie S. 
Supplement til De Europlliske f•llessksbers Tidende, 5-delen. 
Supplement to the Official Journal of the European Communities, 
serlesS. 
Supplement zum Amtsblatt dar Europllischen Gemeinsch8ften, Tail 
s. 
Supplemento alia Gazzetta ufficiale delle Cornuniti ....-opee, parte S. 

25 
Tidsskrifter - Zeitschriften - Periodicals - Periodiques - Periodici -
Tijdschriften 
P 1 Agrarmirkta: Pftenzliche Produkta: Pralea - Generaldirektion 
Landwlrtachaft; Kommisaion der Europlliechen Gemeinschaften -
30cm; (OA/OE/EN/FR/IT /NL) - monatlich. 
DA:80.12-P220. EN:80.12-P8. FR:80.12·P228. IT:80.12-P232. 
NL:80.12- P218 
ISSN 0378-4436: Abonnement: ECU 37 ,6, OM 93,50. 
P2 Agrarmllrkta: Preiea: Tlarlecha unci pft8nzlicha Produkta -
30cm: - monatlich. 
DA:80.12-P219. EN:80.12-P6. FR:90.12-P228. IT:90.12-P230. 
NL:80.12-P217 
Abonnament: ECU 60, OM 160: Samme/abonii6ITI6flt 
P3 Agrarmirkta: Tiarlecha Produkta: Preiaa- Generaldirektion 
Landwirtschaft; Kommillion der El.I"OIIIiischen Gemelnschaften -
30cm; (OA/OE/EN/FR/IT /NL) - monatlich. 
DA:80.12-P218. EN:90.12-P4. FR:90.12-P227. IT:90.12-P231. 
NL:80.12-P216 
ISSN 0378-4444: Abonnament: ECU 37,6, OM 93,50. 
P4 Agricultural markate: Llvaetock producte: Pricae -
Directorate-General AwK:ulture; Commission of the European 
Comm.nties- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL) - monthly. 
DA:90.12-P218. DE:80.12·P3. FR:90.12-P227. IT:80.12-P231. 
NL:90.12-P216 
ISSN 0378-4444: IUbecription: ECU 37 ,6, IRL 25, UKL 22.80, 
uso 51.60. 
P6 Agricultural markate: Prlcaa: Livaatock and vagatabla 
producte - 30cm; - monthly. 
DA:80.12-P219. DE:90.12-P2. FR:80.12-P228. IT:80.12-P230. 
NL:90.12-P217 
subscription: ECU 60, IRL 40, UKL 36.60, USO 82; Combined 
subscription. 
P6 Agricultural markata: Vegetable producte: Prlcaa-
Directorate-General AWieulture: Commission of the European 
Communities- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA:90.12-P220. DE:90.12 -Pl. FR:90.12-P228. IT:80.12-P232. 
NL:90.12·P218 
ISSN 0378-4436: subscription: ECU 37,6, IRL 25, UKL 22.60, 
uso 1.50. 
P7 Amtablatt dar Europiiachan Gamalnechaftan, Tell C: 
Mitteilungen unci Beicanntmachungan - Aile lnstitutionen -
30cm; (DE)- fast tiglich. 
DA:90.12-P133. EN:80.12-P237. FR:90.12-P209. 
IT:90.12-P180. NL:90.12-P280 
ISSN 0376-9461: Abonnement: ECU 100, OM 252:01111 
Abonflflment umfsot Tail L SOwilt Tail C. 
PB Amtlblatt dar Europillechan Gameinechaftan, Tall L: 
Rachtlvorlchriftan- Aile lnstitutlonen - 30cm: (DE) -fast tilglich. 
DA:90.12-P134. EN:80.12-P238. FR:90.12-P210. 
IT:90.12-P181. NL:90.12·P281 
ISSN 0378-9453: Abonnement: ECU 100, OM 252: Dss 
Abonnement umfalsr Tail L sowie Tail C., 
P9 Avrupa- Comissio des Comunidades Europeias- Ankara- 27 em: 
(TR) - monthly. 
free of charge. 
P 10 Beckground Report - Commission of tha European 
CommW"Iities- London- 30cm; (EN)- ir1egular. 
free of charge. 
P 11 BEl-Information•- 8anque europ8enne d'investissement- 30 
em: (FR)- trimestriel. 
ISSN 0250-3867: gratuit. 
P 12 BEI-Informazlonl- Banes Europea per gli lnvestimenti- 30 em: 
1m- trlmeatrale. 
ISSN 025Q-3906: gratuito. 
P 13 Barichta unci lnformatlonan - Kommission der Europiischan 
Gemelnschaften- Bonn- 30cm; (DE) - zweimal wOc:hantlich. 
kostenlos. 
P14 Baroap.opleidlng: lnformatiablad- Europees Centrum voor da 
ontwikkaling van da Beroepsopleiding; Commissie van da Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (NL)- ctiernaandaliJ<s. 
DA:90.12 -P188. DE:80.12-P16. EN:90.12 -P306. 
FR:90.12-P178. IT:80.12-P177 
ISSN 0378-4959: abonnement: Ecu 13,75, HFL 38. 
P16 Barufaaueblldung: lnformatlonabullatln- Europiiischas 
Zentrum fiir die Fiirdarung der Berufebildung: .Kommission der 
Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; (DE)- vierteljiihrlich. 
DA:80.12-P188. EN:80.12-P306. FR:80.12-P178. 
IT:80.12-P177. NL:90.12-P14 
ISSN 0378-6106: Abonnement: ECU 13,75, OM 34,50. 
P 16 Blbllotekata fortegnelee over nyarhvarvalaar I KEF -
Generaldlrektorat Personale og administration: Kommisaionen for 
De europlliske Faollesskaber- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)-
manadig. 
DE:80.12-P303. EN:90.12-P222. FR:90.12-P33. IT:80.12-P19. 
NL:90.12-P221 
ISSN 0378-3464: abonnement: ECU 30, DKR 216. 
P 17 Boletin de lae Comunldadll Europaee- Comisilm de las 
Communidadas europeas- 26cm: indice (ES) - onos numeros por 
aiio. 
DA:80.12-P36. DE:B0.12-P32. EN:80.12-P37. FR:80:12-P34. 
IT:90.12- P20. NL:80.12- P38 
ISSN 0378-3677: suscripci6n: ECU 27 .50; Venda Ill numero. 
P 18 Bollattino - Comitato econornico e sociale - Bruxellaa-Brussal -
21 em; on- mensile. 
DA:90.12-P24. DE:80.12-P27. EN:80.12-P28. FR:80.12·-P26. 
NL:80.12- P28 
gratuito. 
P 19 Bollettlno della ecqulaizionl della Blbliotaca della Comunlti 
europaa - Direzlone generale Parsonale e amministrazione; 
Commission& dalla Comunita europee - 30cm: 
(OA/OE/EN/FR/IT/NL)- mensile. 
DA:90.12-P18. OE:80.12 -P303. EN:80.12 -P222. FR:80.12-P33. 
NL:90.12-P221 
ISSN 0378-3464: abbonamanto: ECU 30, LIT 33500. 
P20 Bollattlno delle Comunlti 8Uropaa- Commisslona dalle 
Comunlt8 europee- 25cm; incice On- undici numari par anno. 
DA:80.12-P36. DE:90.12-P32. EN:90.12-P37. ES:80.12-P17. 
FR:90.12-P34. NL:B0.12 -P38 
ISSN 0378-3685: abbonamento: ECU 27 .50, LIT 30700; 
Veodits Ill numero. 
P21 Bollattlno di docum-zlona A - Direzione genarale Personala 
e amministraziona; Commissione dalle Comunit8 europee- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NL) - irregolare. 
DA:80.12-P81. DE:80.12-P80. EN:90.12-P53. FR:80.12-P29. 
NL:90.12- P68 
ISSN 0378-441X: abbonamento: ECU 27 ,50, LIT 30700; 
L 'abbonamento comprende anche gli edizioni B e C. 
P22 Bollattlno dl documantezlone C- Direzione generale Personale 
e amministrazione; Commission& dalle Comuniti europee - 30cm; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NL)- irregolare. 
DA:90.12-P83. DE:90.12-P82. EN:80.12-P56. FR:80.12·P31. 
NL:80.12 -P69 
ISSN 0379-2250: abbonamento: ECU 27,50, LIT 30700; 
L 'abbonamento comprende IJIIChe gil edizioni A a 8. 
P23 Bollattlno manalle del commarcio eetaro - lstituto statistico 
dalle Comunita europee; Commissione dalle Comunit8 europee -
30cm; (OA/OE/EN/FR/IT/NL)- mensile. 
26 
DA:80.12 • P226. DE:80.12 -P234. EN:80.12 -P236. 
FR:80.12- P36. NL:80.12- P224 
ISSN 0378-3723: abbonamento: ECU 45, LIT 50300. 
P24 BuUetln - Det 1/Jkonomiske og Socials Udvalg - Bruxelles-Brusael 
- 21 em; IDA) - minedlig. 
M:80.12-P27. EN:80.12-P26. FR:80.12-P26. IT:80.12-P18. 
NL:80.12-P28 
wetis. 
P25 Bulletin - Comit8 8conomiqua et social - Bruxelles-Brusael - 2 1 
em; (FRI- mensual. 
DA:80.12 -P24. DE:80.12-P27. EN:80.12 -P26. IT:80.12 -P18. 
NL:80.12-P28 
wetuit. 
P26 Bulletin - Economic and Social Committee - Bruxelles-Brusael -
21 em; (EN)- monthly. 
DA:80.12-P24. DE:80.12-P27. FR:80.12-P26. IT:80.12-P18. 
NL:80.12-P28 
free of charge. 
P27 Bulletin- Wirtschafts-und SozialausschuB- Bruxelles-Brussel-
2 1 em; (DEl - monatlich. 
DA:80.12-P24. EN:80.12-P26. FR:80.12-P26. IT:80.12-P18. 
NL:80.12-P28 
kostenlos. 
P28 Bulletin - Economisch en Sociaal Comite - Bruxelles-Brusael - 2 1 
em; (NLI- maandelijks. 
DA:80.12- P24. DE:80.12- P27. EN:80.12- P26. FR:80.12- P26. 
IT:80.12-P18 
watis. 
P29 Bulletin de renseignement documanteira A - Direction 
g8n8rale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europ8ennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)-
inigulier. 
DA:80.12-P61. DE:80.12-P60. EN:80.12·P63. IT:80.12-P21. 
NL:80.12 -P68 
ISSN 0378-441X: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; 
L 'abonnement comprend egalement /es editions B et C. 
P30 Bulletin de ranseignamant documantaira B - Direction 
g8n8rale Personnel at edministretion; Commission des 
Communautes europeennes - 30cm; IFRI - irregulier. 
EN:80.12 -P64 
ISSN 0378-4428: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; 
L 'abonnement comprend egalement les editions A et C. 
P31 Bulletin de ranaaignamant documantaira C - Direction 
g&nerale Personnel at administration; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI-
irregulier. 
DA:80.12-P63. DE:80.12-P62. EN:80.12-P55. IT:80.12-P22. 
NL:80.12-P59 
ISSN 0379-2250: abonnernent: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; 
L 'abonnernent. comprend {,galement /es editions A at B. 
P32 Bulletin dar Europiiachan Gamainachaften - Kommission der 
Europiischen Gemeinschaften- 25cm; Register (DEl - elfmal 
jlihrlich. 
DA:80.12-P35. EN:80.12-P37. ES:80.12-P17. FR:80.12-P34. 
IT:80.12-P20. NL:80.12-P38 
ISSN 0378-3707: Abonnernent: ECU 27 .50, OM 69; Verlcauf 
von Einzelnummern. 
P33 Bulletin dee acquillitions da Ia Biblioth8qua de Ia CCE -
Direction g8n8rale Personnel at administration; Commission des 
Communautes aurop8ennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI-
mensuel. 
DA:80.12-P16. DE:80.12-P303. EN:80.12-P222. IT:80.12-P19. 
NL:80.12-P221 
ISSN 0378-3464: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, FF 175. 
P34 Bulletin des Communautea europeannae- Commission des 
Communautes europ8ennes- 25cm; index (FRI- onze num8ros par 
an. 
DA:80.12-P36. DE:80.12-P32. EN:80.12-P37. ES:80.12-P17. 
IT:80.12- P20. NL:BO. 12- P36 
ISSN 0377-9181: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160 
wnlll de nut'll8ros isottls. 
P35 Bulletin for De auroptelska Fellasakaber - Kommissionen for 
De europtelske F.,lesskaber- 25cm; indeks (DAI- elleve ganga om 
8ret. 
DE:80.12-P32. EN:80.12-P37. ES:80.12-P17. FR:80.12-P34. 
IT:80.12- P20. NL:80.12 • P38 
ISSN 0378-3716: abonnement: ECU 27.50, DKR 198; Solgpr. 
nummer. 
P36 Bulletin m-ual du commerce axteriaur - Office statistique 
des Communaut8e europ8ennes; Commission des Communautes 
europ8ennes- 30cm; IDA/DE/EN/FR/IT /NL)- mensual. 
DA:80.12-P225. DE:80.12-P234. EN:80.12-P236. IT:80.12-P23. 
NL:80.12- P224 
ISSN 0378-3723: abonnament: Ecu 46, BFR 1800, FF 262. 
P37 Bulletin of the European Communities-· Commiasion of the 
European Communitias- 25cm; index (EN)- aleven times a year. 
DA:80.12-P35. DE:80.12-P32. ES:80.12-P17. FR:80.12-P34. 
IT:80.12- P20. NL:80.12- P38 
ISSN 0378-3693: subecription: ECU 27,50, IRL 18.25, 
UKL 16.70, USO 37.60; Single numbers on sa/e. 
P38 BuUetin van de Europaea Gameanschappan- Commiasie van 
de Europaae Gemeenschappan- 25cm; register (NLI- elf meal per 
jaar. 
DA:80.12-P36. DE:80.12-P32. EN:80.12-P37. ES:80.12-P17. 
FR:80.12-P34. IT:80.12-P20 
ISSN 0378-3686: abonnement: Ecu 27.60, HFL 75,50; Verlcoop 
pernummer. 
P39 Charbon: bulletin men-1 - Office stetistique des 
Communaut8s europ8ennes; Commission des Communautes 
europ8ennes- 30cm; (OE/EN/FRI- mensual. 
DE:80.12-P212. EN:80.12-P40 
ISSN 0378-367X: abonnemant: Ecu 7,5, BFR 300, FF 43,50. 
P40 Coal: monthly bulletin - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities - 30cm; 
(OE/EN/FRI- monthly. 
DE:80.12-P212. FR:80.12-P39 
ISSN 0378-367X: subscription: ECU 7,5, IRL 5.00, UKL 4.55, 
USD 10.25. 
P41 Committee Reporta of the European Parliament- European 
Parliament- 30cm; (EN)- irregular. 
DA:80.12-P229. DE:80.12-P288. FR:80.12-P57. IT:80.12-P56. 
NL:80.12-P310 
subscription: ECU 28,76, IRL 19.10, UKL 17.50, USO 39.50; 
Subscription from March 1980 to February 1981. 
P42 Communaute europ8anna: Lettra d'information du Bureau 
da Ganiva - Commiasion des Communautes aurop8ennes - Geneva 
- 30 em; (FRI- hebdomadaire. 
wetuit. 
P43 Communaute Europeennalnformationa- Commission des 
Communaut8s europ8snnes- Paris- 31cm; (FRI- mensual. 
ISSN 0223-3053: abonnement: FF 70; Reduction de prix pour 
abonnements group{Js. 
P44 Community fila: Currant activltiaa of the inatltutiona of the 
European Communltiaa aummariaad for the information of 
Member State Embasaias in South and South-East Asia-
Commission of the European Communities· Bangkok- 30cm; (EN) 
- twice monthly. 
fraa of charge; Limillld distributiOn. 
P46 Comunidad auropaa - Direcci6n General de lnformaci6n; 
Comision de las Communidades europeas - Bruxalles-Brussel - 30 
em; (ES) - mensual. 
gratuito. 
P46 Comunidadaa Europaiaa: lnformal;llo- Comissio das 
Comunidades europeias- Liaboa- 30cm; (PTI- mensual. 
watuito. 
P4 7 Comunlta auropaa - Commissione delle Comunita europee -
Roma- 30 em; Un- mensile. 
gratuito. 
P48 La courriar: Afrique-Carliobas -Pacifique - Communaute 
europ8enna- Owieux, J.; Commission des Communautes 
europ8ennes- Bruxelles- Brussei - 30 em; (FR) - bimestriei. 
gretuit. 
P49 Crop production - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- quarterly. 
DA:80.12-P297. DE:80.12-P244. FR:80.12-P258. 
IT:80.12-P2&9. NL:80.12-P248 
ISSN 0378-3588: subscription: ECU 22,50,1RL 14.95, 
UKL 13.70, USD 30.80. 
P60 Debates of the European Parliament - European Parliament -
30cm; index (EN)- irregular. 
DA:80.12-P17&. DE:80.12-P298. FR:80.12-P51. IT:80.12-P&2. 
NL:80.12-P191 
ISSN 0378-5041: subscription: ECU 35, IRL 23.25, UKL 21.25, 
USD 48; Subscription from Msrch 1980 to February 19BI. 
P51 Debate du Parlamant aurop8en- Parlement europ8en - 30cm; 
index (FR)- irr8gulier. 
DA:80.12-P175. DE:80.12-P298. ~N:80.12-P50. IT:80.12-P&2. 
NL:80.12-P191 
ISSN 0378-5017: abonnement: Ecu 35, BFR 1400, FF 204; 
Abonnement de mBrS 1980 8 f8vrier 1981. 
P52 Discu11ioni del Parlamanto auropeo- Parlamento europeo-
30cm; indica un -irregolare. 
DA:80.12-P175. DE:80.12-P298. EN:80.12-P50. FR:80.12-P&1. 
NL:80.12-P191 
ISSN 0378-5114:abbonamento:ECU 35,LIT 39100; 
Abbonernento de rnsrzo 19BO a febbraio 1981. 
P53 Docum-tion bulletin A- Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- irregular. 
DA:80.12-P61. DE:80.12-P60. FR:80.12-P29. IT:80.12-P21. 
NL:80.12-P&8 
ISSN 0378-441 X: subscription: ECU 27 ,50, IRL 18.25, 
UKL 16.70, USD 37.60; Thasubscriptionco_..alsoS8t'iss Band 
c. 
P54 Documantetion bulletin B - Diractorete-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities- 30cm; 
(EN) - irregular. 
FR:80.12 -P30 
ISSN 0378-4428: subscription: ECU 27,50,1RL 18.25, 
UKL 16.70, USD 37.60; Thas.cription~alsoS8t'i88Aand 
c. 
PSS Documentation bulletin C - Diractorete-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) • irregul.-. 
OA:80.12-P83. DE:80.12-P82. FR:80.12-P31. IT:80.12-P22. 
NL:80.12 -P&9 
ISSN 0379-2250: subscription: ECU 27,50,1RL 18.25, 
UKL 16.70, USD 37.60; Thasubscription~BisoS8t'i8&Aand 
B. 
P56 Documanti di seduta del Parlamento europeo - Parlamento 
europeo- 30cm; (IT) - irregolare. 
DA:80.12-P229. DE:80.12-P288. EN:80.1-2-P41. FR:80.12-P&7. 
NL:80.12-P310 
abbonemento: ECU 28, 75, LIT 32200; Abbonarnento de rnarzo 
1980 a febbraio 19BI. 
P57 Documents de aunca du Parlamant european- Parlement 
~ european- 30cm; (FR)- irregulier. 
DA:80.12-P229. DE:80.12 -P288. EN:80.12-P41. IT:80.12-P58. 
NL:80.12-P310 
abonnemant: Ecu 28, 75, BFR 1150, FF 167 ,50; Abonnarnent de 
mers 19BO 8 f&vrisr 19BI. 
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P58 Dokumantatlabulletin A- Directora8t-generaal 
Personeelszaken en algemaen '*'-: Commissie van de Europese 
Gemeenschappan- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL)- onragelmetig. 
DA:80.12 -P61. DE:80.12-P60. EN:80.12-P&3. FR:80.12-P29. 
IT:80.12 -P21 
ISSN 0378-441X: abonnement: Ecu 27,50, HFL 75,50; Her 
abonnarnent omvet oo1< de uitgavan B en C. 
P59 Dokumantatlabulletin C- Directoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- onregelmstig. 
DA:80.12-P63. DE:80.12-P62. EN:80.12-P&5. FR:80.12-P31. 
IT:80.12-P22 
ISSN 0379-2250: abonnemo.nt: Ecu 27,50, HFL 75,50; Het 
abonnarnent ornvet oo1< de uitgawm A en B. 
P60 Dokum-tionabulletin A- Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommission dar Europiiischan Gemeinschaften -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - unregelmii&ig. 
DA:80.12-P61. EN:80.12-P&3. FR:80.12-P29. IT:80.12-P21. 
NL:80.12- P&B 
ISSN 0378-441X: Abonnement: ECU 27,50, DM 69; Oaa 
Abonnement umfaBt such die Ausgaben B und C. 
P61 Dokumantationabulletin A - Generaldirektorat Personale og 
administration; Kommissionen for De europlliske FIBIIesskaber -
30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL) - uregelm.asig. 
DE:80.12-P60. EN:80.12-P&3. FR:80.12-P29. IT:80.12-P21. 
NL:80.12-P&8 
ISSN 0378-441X: abonnement: ECU 27,50, DKR 198; 
Abonnernentet inkluderer ogs8 B og C-udgavan. 
P62 Dokumantatlonabulletin C - Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommisaion dar Europiischen Gameinschaften-
30cm; (DA/DE/E N/FR/IT /NL) - unregelmii&ig. 
DA:80.12-P63. EN:80.12-P&5. FR:80.12-P31. IT:80.12-P22. 
NL:80.12-P&9 
ISSN 0379-2250: Abonnement: ECU 27,50, OM 69; Oas 
Abonnement umfaBt such die Ausgaben A und B. 
P63 Dokumantatlonabulletln C - Generaldirektorat Personals og 
administration; Kommissionen for De europaliske FIBIIesskaber -
30cm; (OA/OE/EN/FR/IT /NL)- uregelm.asig. 
DE:80.12-P62. EN:80.12-P&&. FR:80.12-P31. IT:80.12-P22. 
NL:80.12-P59 
ISSN 0379-2250: abonnement: ECU 27,50, DKR 198; 
Abonnarnentet inlcluderer ogeA A og B -udgavan. 
P64 Dokumente und Publiketionan- Kommission dar Europiiischen 
Gameinschaften- Bonn- 30 em; (DE) - monatlich. 
kostenlos. 
P65 Donna d'Europa - Bolletlno dilnformazione - Direzione 
generals dell'informazione; Commissione delle Comunitil europee-
8ruxelles- Brussel- 30cm; Un - bimestrale. 
DA:80.12- P13&. DE:80.12- P179. EN:80.12- P309. 
FR:80.12- P169. NL:80. 12- P306 
gratuito. 
P66 La doular de !'Europe- Direction g8n8rale Groupe du 
porte-parole et direction g8n8rale de !'information; Commission das 
Communautes europeennes- 30cm; (FR) - bimensuel. 
DA:80.12 -P11&. DE:80.12 -P290. EN:80.12-P144. 
IT:80.12-P279. NL;80.12-P236 
ISSN 0379·31 09: gratuit. 
P67 EC-agrlcultural price ind.ICH (Output and lnputl- Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the European 
Communities- 30cm; (DE/EN/FR/tn- quarterly. 
DE:80.12-P64. FR:80.12-P194. IT:80.12-P19& 
ISSN 0250-5967: subscription: ECU 15,1RL 10, UKL 9.10, 
USD 20.50. 
P68 EC Trade with the ACP States and the South 
Mediterranean State• - Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities - 30cm; 
(EN/FR)- quarterly. 
FR:80.12-P69 
ISSN 0379-3486: subscription: ECU 3, 75, IRL 2.50, UKL 2.30, 
USD 5.20. 
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P69 Les echangee de Ia CE avec les Etata ACP et lee Etata de Ia 
Mecliterranee Sud - Office statistique des Communautes 
europ8ennes; Commission des Communautis europiennes - 30cm; 
(EN/FR) - trimestriel. 
EN:80.12 -P68 , 
ISSN 0379-3486: abonnement: Ecu 3, 75, BFR 150, FF 22. 
P70 Economla europea - Oirezoone generale Affar'o economici e 
finanziari; Commissions delle Comunita europee - 30cm; (IT) -
quPimestrale. 
DA:80.12-P127. DE:80.12-P121. EN:80.12-P138. 
FR:80.12 -P78. NL:80.12-P148 
ISSN 0379-1017: abbonamento: ECU 26, LIT 28000. 
P71 Economia europes: Hrie complete del eupplementl- 30cm; 
-26 numeri. 
DA:80.12 -P128. OE:80.12 -P122. EN:80.12-P139. 
FR:80.12-P77. NL:80.12-P149 
abbonamento: ECU 20, LIT 22400. 
P72 Economia europes- Supplemento- Serle A: Tendenze 
conglunturali- Direzione generale Affari economici e finanziari; 
Commissione delle Comunit8 europee - 30cm; (m • undici numeri 
peranno. 
OA:80.12- P128. DE:80.12- P123. EN:BO. 12- P140. 
FR:80.12 -P78. NL:80.12 -P160 
ISSN 0379-2054: abbonamento: ECU 10, LIT 11700. 
P73 Economla europee - Supplamento- Serle B: Proepattlve 
congiunturall: Riaultatl delle lnchieete nell'lndustrla- Direzione 
generale Affari economici a finanzieri; Commiasione delle Comunit8 
europee - 30cm; un -undici numeri per anno. 
DA:80.12 -P130. DE:80.12-P124. EN:80.12 ·P141. 
FR:80.12- P79. NL:80.12- P151 
ISSN 0379-2129: abbonamento: ECU 11,25, LIT 12600. 
P74 Economle europea • SUpplemento- Serle C: Proepattive 
conglunturell: Rlaulteti delle inchleete prauo I coneumatorl -
Dirazione generale Affari economici e fonanziar'o; Commissione delle 
Comunita europee- 30cm: (m - quadrimes1rale. 
DA:80.12-P131. DE:80.12-P126. EN:80.12 -P142. 
FR:80.12-P80. NL:80.12-P162 
ISSN 0379-2188: abbonamento: ECU 5, LIT 5600. 
P75 £conomla europea e supplement! A B C- 30cm; - 28 numeri. 
DA:80.12- P132. DE:80.12- P128. EN:80.12- P143. 
FR:80.12-P81. NL:80.12-P153 
ebbonamento: ECU 37,5, LIT 41900. 
P76 Economle europeanne- Direction g8nerale Affaires 
oiconomiques at financi8res; Commission des Communautes 
europoiennes- 30cm; (FR)- quadrimestriel. 
DA:80.12 -P127. DE:80.12·P121. EN:80.12 -P138. IT:80.12 -P70. 
NL:80.12-P148 
ISSN 0379-0983: abonnernent: Ecu 25, BFR 1000, FF 145,50. 
P77 Economie europilenne: nrle complete des aupplilmente-
30cm; - 25 numeros. 
DA:80.12 -P128. OE:80.12-P122. EN:80.12-P139. IT:80.12-P71. 
NL:80.12- P149 
abonnernent: Ecu 20, BFR 800, FF 116,50. 
P78 Economle europilenne- Supplilment- Serle A: Tendances 
conjoncturellea - Direction g8noirale Affaires economiques et 
financiires; Commission des Communautis europ8ennes- 30cm; 
(FR) - onze numeros par an. 
DA:80.12-P129. DE:80.12·P123. EN:80.12-P140. IT:80.12-P72. 
NL:80.12- P150 
ISSN 0379-2021: abonnement: Ecu 10, BFR 400, FF 58,50. 
P79 Economle europeenne- Supplement - Serle B: Perepactlvee 
economlques: Reaultata des anquitee euprae des chafe 
cl'entreprlaa- Direction g8noirale Affaires economiques et 
financi8res; Commission des Communautes europ&ennes- 30cm; 
(FR) - onze numoiros par an. 
DA:80.12-P130. DE:80.12-P124. EN:80.12-P141. IT:80.12-P73. 
NL:80.12- P151 
ISSN 0379-2080: abonnement: Ecu 11.25, BFR 450, FF 65,50. 
P80 Economle europilenne- Suppl8ment- Serle C: 
Perepectlvea economlquee: Rileultata dee enquito eupr8e 
dee coneommateura- Direction gitnoirale Affairee ltconomiques el 
financi8res; Commission des Communautis europ8ennes - 30cm; 
(FR) - quadrimestriel. 
OA:80.12 ·P131. OE:80.12 -P126. EN:80.12·P142. IT:80.12-P74. 
NL:80.12- P162 , 
ISSN 0379-2145:abonnement:Ecu 5,8FR 200,FF 29,50. 
P81 Economie europ8anne at les eupplilmente A B C - 30cm; -
28 numoiros. 
DA:80.12-P132. DE:80.12-P128. EN:80.12·P143. IT:80.12-P7&. 
NL:80.12- P163 
abonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, FF 218,50. 
P82 EF-aviHn - Kommissionen for De europlliake Fllllesakaber -
K111benhavn- 29 x 40cm; (DA) - halvminedli9. 
wet~•. 
P83 EF dokumantation - Kommiealonen for 08 europeiake 
F .. leeakaber- Klllbenhavn- 21cm; (DA) :halvminedlig. 
gratis. 
P84 EO-Agrerpreielndlzes(Output und Input)- Statistieches Amt 
der Europllischen Gemelnschetten; Kommission dar Europilischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/m - vierteljihrlich. 
EN:80.12-P67. FR:80.12-P184. IT:80.12-P196 
ISSN 0250-5967: Abonnement: ECU 15, OM 37,50. 
P85 EO Magazin- Kommiaslon dar Europaischen Gemelnscheften-
Bonn- 27cm; (DE) - monetHch. 
Abonnernent: OM 12 
Einzelpreise: OM 1,50. 
P86 EIB-InformatiOn - European Investment Bank - 30 em; (EN) -
quarterly. 
ISSN 0250..3891: free of charge. 
P87 EIB-Informatlon -Den Europeiake lnvestsringsbenk- 30cm; 
(DA) - kvartalavia. 
ISSN 0250-3876: gratis. 
P88 EIB-~Ionen- Europiische lnveatitionsbank- 30 em; 
(DE) - vierteljihrlich. 
ISSN 0250-3883: kostenlos. 
P89 EIB-MededeUngen - Europese lnveateringabank - 30 em; INL) -
driemaandelljka. 
ISSN 0250..3913: gratis. 
P90 Elnlcaut.praiaa dar Betrlebemittel - Statistisehes Amt dar 
Europiiischen Gemeinsc:halten; Kommission der Europiiischen 
Gemelnscheften- 30cm; (OE/EN/FR/m - vierteljiihrlich. 
EN:80.12-P282. FR:80.12·P264. IT:80.12-P249 
ISSN 0378-6692: Abonnement: ECU 2.2. OM 56 ,20. 
P91 Eleen und Stahl: Monstebarlcht - Statiatisehes Amt dar 
Europllischen Gemeinschaften; Kommission dar Europiiechen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/m - monetlich. 
EN:80.12-P208. FR:80.12-P286. IT:80.12-P282 
ISSN 0378-7559: Abonnernent: ECU 11,25, OM 28. 
P92 Eleen und Stahl: Vlerteljehresheft - Statistieches Amt dar 
Europiischen Gemeinschetten; Kommission dar Europllischen 
Gemelnschetten- 30cm; (DE/EN/FR/m • vierteljiihrHch. 
EN:80.12-P208. FR:80.12-P288. IT:80.12-P284 
ISSN 0378-7672: Abonnement: ECU 30, OM 75. 
P93 Eisen und Stahl: Vlerteljahreahefte und Monetebarlchte-
30cm;- 16 Hefte. 
EN:80.12-P207. FR:80.12 -P287. IT:80.12 -P283 
Abonnernent: ECU 37,50, DM 93,50; Samrna/abonnement 
P94 Electrical energy: monthly bulletin - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communitisa 
- 30cm; (OE/EN/FR) - monthly. 
DE:80.12-P96. FR:80.12-P98 
ISSN 0378-3561: subscription: ECU 7,5,1RL 5.00, UKL 4.56, 
USD 10.25. 
r 
r 
I 
P96 Elektrlzltit: Monatabulletin - Statistischee Amt dar 
Europllischen Gameinschaften; Kommission dar Europllischen 
Gameinschaften- 30cm; IDE/EN/FR) - monetilch. 
EN:80.12-P94. FR:80.12-P98 
ISSN 0378-3661: Abonnement: ECU 7,6, OM 18,75. 
P96 Energle 81ectrlque: bulletin menauel - Office statistiqua des 
Communaut8s europeennaa; Commission des Communautis 
europisnnas- 30c;m; (DE/EN/FR) -mensual. 
DE:80.12-P96. EN:80.12-P94 
ISSN 0378-3661: abonnament: Ecu 7,6, BFR 300, FF 43,60. 
P97 Energleatatlatlk: Monatabulletin a) Kohls, b) 
Kohlenwe-ratoffe, c) Elektrlzitit- 30cm; - monatiich. 
EN:80.12-P98. FR:80.12-P289 
Abonnement: ECU 27,60, OM 89; Samme/Bbonnament 
P98 Energy atetiatica: Monthly bulletin a) CCIIII, b) 
Hydrocarbons, c) Electrical energy - 30cm; - monthly. 
DE:80.12-P97. FR:80.12 -P288 
subscription: ECU 27,60,1RL 18.25, UKL 18.70, USD 37.80; 
Combined subscription. 
P99 Eorascail- Baile AthaCtiath- 30cm; (GA)- monthly. 
free of charge. 
P100 Ergebni- der Konjunkturbefragung bel den 
Untamehmern in dar Gameinschaft- Generaldirektion 
Wlrtachaft und Finanzen; Kommiasion dar Europliischen 
Gemeinschaften- 3Dcm; IDA/DE/EN/FR/IT /NL)- monetiich. 
DA:80.12-P270. EN:80.12-P272. FR:80.12-P271. 
IT:80.12- P273. NL:80.12- P269 
ISSN 0378-4479: Abonnement: ECU 41,26, OM 103. 
P101 Eur info- Commission des Communautis europisnnes-
Bruxellea- Brunei- 30cm; IFR)- men1uel. 
NL:80.12-P113 
watuit. 
P102 Euro-Abatracta, Section 1 -Euratom and EEC Resesrch. 
Scientific and technical Publicetionl and Patents -
Directorate-General Scientific and T echnicat Information and 
Information Management; Commission of the European 
Communities- 30cm; (EN)- monthly. 
ISSN 0014-2352: subscription: ECU 37 ,50, IRL 26.00, 
UKL 22.80, USD 51.60. 
P103 Euro-Abatractl, Section II: Charbon- Acier- Scherff, H.L. 
(redacteOO; Jay, B. (redacte!Ml; Direction g8nerale Information 
scientifique et technique at gestion de !'information; Commiasion 
des Communautis europisnnes- 30cm; index IDE/EN/FR)-
mensual. 
DE:80.12-P106. EN:80.12-P104 
ISSN 0378-3472: abonnernent: Ecu 50, BFR 2000, FF 291. 
P104 Euro-Abatrecta, Section II: CCIIII- StHI- Scherff, H.L. 
(editor\; Jay, B. (editor\; Directorate-General Scientific and Technical 
Information and information Management; Commission of the 
European Communities- 30cm; index IDE/EN/FR)- monthly. 
DE:80.12-P106. FR:80.12-P103 
ISSN 0378-3472: subscription: ECU 60,1RL 33.25, UKL 30.50, 
USD 88.60. 
P106 Euro-Abstracta, Sektion II: Kohls- Stahl- Scherff, H.L. 
(Herausgebetl; Jay, B. (HerBUBgebeti; Generaldirektion 
Wi188n1Chaftlicha und tachnische Information und 
lnformationsmanegement; Kommiasion dar Europiischen 
Gemeinschaften- 30cm; Register IDE/EN/FR) - monatlich. 
EN:80.12-P104. FR:80.12-P103 
ISSN 0378-3472: Abonnement: ECU 60, OM 125. 
P 108 Euroforum - Direction generBie Groupe du porte-parole at 
direction g8nerale de I' information; Commission des Communaut8s 
europisnnea - 30cm; IFR) - bimensual. 
DE:80.12-P108. EN:80.12-P107. IT:80.12-P109. NL:80.12-P110 
ISSN 0379-3052: gratuit. 
P107 Euroforum- Directorate-General Spokesman's Group and 
Directorate-Genaral for Information; Commission of the European 
Communities- 30cm; lEN)- twice monthly. 
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DE:80.12- P108. FR:80.12- P106. IT:80.12- P109. Nl:80.12- P110 
ISSN 0379-3079: free of charge. 
P 108 Euroforum - Generaldirektion Sprechergruppe und 
Generaldirektion Information; Kommiasion dar Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; IDE) - vierzehntigig. 
EN:80.12-P107. FR:80.12-P106. IT:80.12-P109. NL:80.12-P110 
ISSN 0379-3080: kostanlos. 
P 109 Euroforum - Dlrezione ganerale Gruppo del portavoce e 
Direzione generals dell'informazione; Commiasione delle Comunit8 
europee- 30cm; un- quindicinale. 
DE:BO. 12- P108. EN:80.12- P107. FR:80.12- P106. 
NL:80.12-P110 
ISSN 0379-3087: gratuito. 
P 110 Euroforum - Directoraat-generaal Bureau van da woodvoerdar 
en directoraat- ganeraal voorlichting; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; INL) - twee meal per mand. 
DE:BO. t2-P108. EN:80.12-P107. FR:80.12-P106. IT:BO. t2-P109 
ISSN 0379-3095: gratis. 
P 111 Euronet Diana Naws - Directorate-General Scientific and 
T achnicallnformation and Information Management; Mastroddi, F. 
(editor\- 30 em; lEN)- quarterly. 
free of charge. 
P 112 Europe - Commission of the European Communities - Bangkok 
- 30cm; lEN)- bi-monthly. 
free of charge. 
P 113 Europe-berlcht - Commissie van de Europeaa 
Gemeenschappen- Bruxelles- Brunei - 30cm; (NL) - maandeli~ts. 
FR:80.12-P101 
gratis. 
P 114 Europe-lnformetionen filr die Jugandpresaa- Kommission 
dar Europiischen Gameinschaftan- Bonn - 30cm; (DE) - monatlich. 
kostenlos. 
P 116 Europa-notar- Generaldirektorat Talsmandens wuppe og 
ganeraldirektoratat for information; Kommissionen for De 
europ•iske F•llesskaber - 30cm; IDA) - halvmanedlig. 
DE:80.12-P290. EN:80.12-P144. FR:80.12-P66. IT:80.12-P279. 
NL:80.12- P236 
ISSN 03 79-315X: gratis. 
P 118 Europe-Parlamentet- Europe-Parlamentet- 30 x 43cm; IDA) 
- uragelm.asig. 
DE:80.12-P120. EN:80.12 -P146. FR:80.12-P241. 
IT:80.12- P240. NL:80.12- P147 
watis. 
P 117 Europa van morgen - Cornmissie van de Europeaa 
Gemeenschappan - Oen Haag- 30cm; (NL)- wekeliJ<s. 
gratis. 
P 118 Europa verde: Note rapide - Direziona ganerale Personal& e 
ammlniatrazione; Commission& delleComunitaeuropee- 30cm; un 
- undici numeri per anno. 
DA:80.12-P186. DE:80.12-P189. EN:80.12-P183. 
FR:80.12-P136. NL:80.12 -P187 
abbonamanto: ECU 5, LIT 5800. 
P 119 Europa verde: Notizie aulla politlca agricola comune -
Direzione ganerale Personate e amministraziona; Commissiona delle 
Comunit8 europee - 30cm; tm -undici numeri per anno. 
DA:80.12- P188. DE:80.12- P180. EN:80.12- P184. 
FR:80.12-P137. NL:80.12-P188 
abbonlmento: ECU 5, LIT 6800. 
P 120 Daa Europiiache Perlament - Europiiisches Parlament -
30 x 43cm; IDE) - unregalmii&ig. 
DA:80.12 -P116. EN:80.12-P146. FR:80.12-P241. 
IT:80.12-P240. NL:80.12-P147 
kostenlos. 
P 121 Europiiiache Wlrtachaft - Generaldirektion Wlrtsehaft und 
Finanzen; Kommiasion dar Europiischen Gameinschaften- 30cm; 
IDE) - dreimal jihrlich. 
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DA:80.12-P127. EN:80.12-P138. FR:8D.12-P78. IT:80.12-P70. 
NL:8D.12 -P148 
ISSN 0379-1033: Abonnement: ECU 25, OM 62,50. 
P 122 Europileche Wlrtechlft: g-mt• Serle Beihefte- 30cm; -
25 Hefte. 
DA:8D.12-P128. EN:80.12-PI39. FR:80.12-P77. IT:8D.12-P71. 
NL:80.12-P149 
Abonnernent: ECU 20, OM 50. 
P 123 Europileche Wirtecheft - Belhefte - Serle A: 
Konjunk1urtendenzen- ~aldirektion Wirtscheft und Finanzen; 
Kommission der Europiiischen Gemetnscheften - 30cm; (DE) -
elfmal jiihrlk:h. 
DA:80.12 -P129. EN:80.12 -P140. FR:8D.12-P78. IT:80.12 -P72. 
NL:80.12-P160 
ISSN 0379-2048: Abonnement: ECU 10, OM 25. 
P 124 Europiiache Wlrtechaft - Balhefte - Serle B: 
Konjunkturausslchten: Ergebnisse dar Umfrage bel den 
Unternehmern- Gensraldirektion Wirtschaft und Finanzen; 
Kommission der Europiischen Gemeinschaften- 30cm; (DE) -
elfmal jiihrlk:h. 
DA:80.12 -P130. EN:80.12-P141. FR:80.12-P79. IT:8D.12 -P73. 
NL:80.12-P161 
ISSN 0379-2161: Abonnement: ECU 11,25, OM 28. 
P 125 Europiiische Wlrtechaft - Beihefte- Serle C: 
Konjunkturaussichten: Ergebnisse der Verbraucherumfrage-
~aldirektion Wirtscheft und Finanzen; Kommisaion der 
Europiiischen Gemeinscheften- 30cm; (DE) - dreimal jiihrlich. 
DA:80.12-P131. EN:80.12-P142. FR:8D.12-P80. IT:80.12-P74. 
NL:80.12- P162 
ISSN 0379-2161: Abonnement: ECU 5, OM 12,50. 
P 126 Europileche Wirtecheft und Belhefte A B C - 30cm; - 28 
Hefte. 
DA:8D.12 -P132. EN:80.12-P143. FR:8D.12-P81. IT:8D.12-P75. 
NL:80.12-P153 
Abonnement: ECU 37,5, OM 93,50. 
P127 Europalisk lllkonomi- Generaldirektorat 0konomiske og 
finansiella spergsmal; Kommissionen for De europeeiske 
F .. lasskaber - 30cm; (DA) - firminadlig. 
DE:8D.12-P121. EN:80.12-P138. FR:80.12-P76. IT:8D.12-P70. 
NL:8D.12- P148 
ISSN 0379-1009: abonnement: ECU 25, DKR 180. 
P128 Europeisk lllkonomi: den komplette aerie tilleg- 30cm;-
25 numre. 
DE:80.12-P122. EN:80.12 -P139. FR:8D.12-P77. IT:80.12-P71. 
NL:8D.12 -P149 
abonnement: ECU 20, DKR 144. 
P 129 Europeisk lllkonoml - Tllleg - Rekke A: Den ekonomiske 
udvlkling - Gensraldirektorat lllkonomiske og finansielle spergsmal; 
Kommissionen for De europllliske F•lesskaber- 30cm; (OA) -
elleva ganga om &rat. 
DE:80.12-P123. EN:80.12-P140. FR:80.12-P78. IT:8D.12-P72. 
NL:8D.12-P150 
ISSN 0379-203X: abonnement: ECU 10, DKR 72. 
P 130 Europask lllkonomi - Tillmg- Rekke B: lllkonomiske 
udsigter: Resultatarne af konjunkturundarsegalaen hos 
virksomhedsledera I F•lesskabet- Generaldirektorat 
lllkonomiske og finansielle spergsmal; Kornmissionen for De 
europllliske F .. lasskaber- 30cm; (OA) - ellava ganga om aret. 
DE:80.12-P124. EN:80.12-P141. FR:80.12-P79. IT:8D.12-P73. 
NL:80.12-P161 
ISSN 0379-2099: abonnement: ECU 11,25, DKR 81. 
P 131 Europelsk lllkonomi - Tilleg- Rekka C: lllkonomiske 
udlligter: Rasultatarne af konjunkturundersegelaerne blandt 
de auropelske forbrugere- Generaldirektorat lllkonomiske og 
finansiella spergamil; Kommissionen for De europeeiske 
Falasskaber- 30cm; (OA) - firminedlig. 
DE:80.12-P126. EN:80.12-P142. FR:8D.12-P80. IT:80.12-P74. 
NL:80.12- P162 
ISSN 0379-2153: ebonnernent: ECU 5, DKR 36. 
P 132 Europ .. sk lllkonoml og tilleg A B C- 30cm; - 28 numre. 
DE:80.12-P128. EN:80.12-P143. FR:80.12-P81. IT:80.12-P76. 
NL:8D.12- P153 
abonnement: ECU 37,5, DKR 270. 
P 133 De Europllliska F•lesskabera Tidende, C-delen: 
Meddalelsar op oplyaninger - Aile instotutioner - 30cm; (OA) -
kvasi daglig. 
DE:80.12-P7. EN:80.12-P237. FR:8D.12-P209. IT:80.12-P180. 
NL:80.12 -P28D 
ISSN 0378-7001: abonnement: ECU 100, DKR 700; 
Abonnementet omfstter L -de/en og C-de/en. 
P 134 De Europl8ieke Flallealkabers Tidende, L-delen: 
Retsforskrlfter- Alia institutioner- 30cm; (DA) - kvasi daglig. 
DE:80.12 -P8. EN:8D.12-P238. FA:8D.12 -P210. IT:8D.12 -P181. 
NL:8D.12- P281 
ISSN 0378-6994: abonnement: ECU 100, DKR 700; 
Abonnament omfstter L -de/en og C-delen. 
P135 Europu Kvtnder -lnformetionebulletln- Generaldirektoratet 
for information; Kommissionen for De europeeiske F•lasskaber -
Bruxelles - 8russel - 30cm; (OA) - tominedlig. 
DE:80.12-P179. EN:80.12-P309. FR:80.12-P169. IT:80.12-P85. 
NL:8D.12 -P308 
gratis. 
P 136 Europe verte: Notes rapldes - Direction g8nirale Personnel at 
administration; Commission des Communautes europitennes -
30cm; (FR)- onze nurniros par an. 
DA:80.12-P186. DE:80.12-P189. EN:8D.12-P183. 
IT:80.12-P118. NL:80.12-P187 
abonnsrnent: Ecu 5, BFR 200, FF 29,50. 
P 137 Europe verte: Nouvelles dela politique agricola commune 
- Direction g8n8rala Personnel et administration; Cornmisaion des 
Communautes europitennes- 30cm; (FR) - onza nurniros par an. 
DA:8D.12 -P188. EN:80.12 -P184. IT:8D.12 -P119. NL:80.12-P188 
ebonnement: Ecu 5, BFR 200, FF 29,50. 
P 138 European Economy - DirectorattrGeneral Economic and 
Financial Affairs; Commission of the European Communities -
30cm; (EN)- three times a year. 
DA:80.12-P127. DE:80.12-P121. FR:80.12 -P76. IT:8D.12 -P70. 
NL:8D.12- P148 
ISSN 0379-0991: subscription: ECU 25, IRL 16.60, UKL 15.25, 
USD 34.25. 
P 139 European Economy: complete series of supplements-
30cm; - 25 issues. 
DA:80.12 -P128. DE:80.12 -P122. FR:80.12-P77. IT:8D.12-P71. 
NL:80. 12- P149 
subscription: ECU 20,1RL 13.30, UKL 12.15, USD 27.35. 
P 140 European Economy- Supplement -Series A: Recent 
economic trends - DirectorattrGensral Economk: and Financial 
Affairs; Commission of the European Communities- 30cm; (EN) -
eleven times a year. 
DA:8D.12-P129. DE:80.12-P123. FR:8D.12-P78. IT:80.12-P72. 
NL:8D.12-P160 
ISSN 0379-2056: subscription: ECU 10,1RL 6.70, UKL 6.10, 
USD 13.70. 
P 141 European Economy- Supplement- Series B: Economic 
prospects: Buslnan eurvey results - DirectorattrGeneral 
Economic and Financial Affairs; Commission of the European 
Communities- 30cm; (EN)- alevan times a year. 
DA:8D.12 -P130. DE:80.12-P124. FR:8D.12 -P79. IT:80.12-P73. 
NL:80.12-P161 
ISSN 0379-2110: subscription: ECU 11,25, IRL 7 .50, 
UKL 6.85, USD 15.60. 
P142 European Economy- Supplement- Series C: Economic 
prospects: Consumer survey results - Directorate-General 
Economic end Financial Affairs; Commission of the European 
Communities- 30cm; (EN)- three times a year. 
DA:8D.12 -P131. DE:8D.12-P126. FR:8D.12-P8D. IT:8D.12-P74. 
NL:8D.12-P162 
ISSN 0379-217X: subscription: ECU 5, IRL 3.30, UKL 3. 10, 
USD 6.90. 
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0 143 European Economy and eupplamants A B C- 30cm: - 28 
issues. 
DA:80.12-P132. DE:80.12-P128. FR:80.12-P81. IT:80.12-P76. 
NL:80.12-P163 
subscription: ECU 37,6,1RL 26.00, UKL 22.80, USD 61.60. 
P 144 Europun Fila - Directorate-General Spokesman's Group and 
Directorate-General for Information; Commission of the European 
Communities- 30cm; (EN) -twice monthly. 
DA:80.12-P116. DE:80.12-P290. FR:80.12 -P88. IT:80.12-P279. 
NL:80.12- P238 
ISSN 0379-3133: free of charge. 
P 146 Europun news - Commission of the European Communities -
Bangkok- 30cm: (EN)- weekly. 
free of charge. 
P 146 European Parliament - Europaan Parliament - 30 x 43cm: 
(EN)- irregular. 
DA:80.12-P118. DE:80.12-P120. FR:80.12-P241. 
IT:80.12- P240. NL:80.12- P147 
free of charge. 
P 14 7 Europeea Perlement- Europaes Parlement- 30 x 43cm: INL) 
- onregelmatig. 
DA:80.12- P116. 0£:80.12- P120. EN:80.12- P146. 
FR:80.12-P241. IT:80.12-P240 
gratis. 
P 148 Europesa Economle - Directorsat-genereal Economische en 
financiiile zaken; Cornmissie van de Europese Gemeenschappen -
30cm; INL) - drie meal per jaar. 
DA:80.12-P127. DE:80.12-P121. EN:80.12-P138. 
FR:80.12-P76. IT:80.12-P70 
ISSN 0379-1025: abonnement: Ecu 26, HFL 68,60. 
P 149 Europe88 Economie: de complete reeks aupplementen-
30cm; - 25 nummers. 
DA:80.12 -P128. DE:80.12-P122. EN:80.12-P139. 
FR:80.12-P77. IT:80.12-P71 
abonnement: Ecu 20, HFL 54, 76. 
P 150 Europeae Economie- Supplement- Serle A: Recente 
economischa ontwlkkelingan - Directoraat-generaal Economischa 
en financiiile zakan: Commissie van de Europese Gemeenschappan -
30cm; (NL) -elf meal per jaar. 
DA:80.12-P129. DE:80.12-P123. EN:80.12-P140. 
FF\:80.12- P78. IT:80.12- P72 
ISSN 0379-2072: abonnement: Ecu 10, HFL 27,50. 
P 151 Europe88 Economie- Supplement- Serle B: 
Vooruitzlchten voor de economiache ontwikkaling: 
Resulteten van da anquite bij hat bedrijfslevan -
Directoraat-generaal Economische en financiilie zaken: Commissie 
van de Europese Gemeenschappen- 30cm; (NL)- elf meal per jaar. 
DA:80.12- P130. DE:80.12-P124. EN:80.12-P141. 
FR:80.12-P79. IT:80.12-P73 
ISSN 0379-2137: abonnement: Ecu 11,25, HFL 31. 
P 152 Europeaa Economie- Supplement- Seria C: 
Vooruitzichten voor de -nomiache ontwikkeling: 
Raeulteten van de enquite bij de verbrulkara -
Directoraat-generaal Economische en financiilie zaken: Commissie 
van de Europase Gemeenschappen- 30cm: (NL) - drie maal per 
jaar. 
DA:80.12-P131. DE:80.12-P125. EN:80.12-P142. 
FR:80.12-P80. IT:80.12-P74 
ISSN 0379-2196: abonnement: Ecu 5, HFL 13,70. 
P 153 Europeae Economie mataupplamantan A B C- 30cm; - 28 
nummers. 
DA:80.12-P132. 0£:80.12 -P126. EN:80.12-P143. 
FR:80.12-PB1. IT:80.12-P75 
sbonnement: Ecu 37,5, HFL 103. 
P 154 Eurostet-Mittetlungen - Statistisches Amt der Europiiischen 
Gemeinschaften; Kommission dar Europiiischen Gemeinschaften -
23cm: (DE) - viertaljiihrlich. 
EN:80.12-P155. FR:80.12-P200 
ISSN 0378-505X: kostenlos. 
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P 155 Eurostet-newa- Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities - 23cm: 
(EN)- quarterly. 
DE:80.12-P164. FR:80.12-P200 
ISSN 0378-4207: free of charge. 
P 156 Euroatetistlche: Dati per l'analisl della congiuntura: A • B 
- 30cm: - undici numeri par aMO. 
DA:80.12 -P162. DE:80.12-P186. EN:80.12-P168. 
FR:80.12-P187. NL:80.12-P181 
abbonamento: ECU 37,5, LIT 41900; Sottoscrizionecomblnata. 
P 15 7 Euroatetlstiche: Deti per l'anallel della congiuntura: B -
lstituto stetistico delle Comunit8 europea; Commisslone dalle 
Comunita auropea- 30cm; IDA/EN/In- undici numeri par anno. 
DA:80.12-P183. EN:80.12-P169 
ISSN 025Q-3921: abbonamento: ECU 20, LIT 22400 
prezzi unitari: ECU 2,5, LIT 2800. 
P 158 Eurostetistics: Dete for short term -nomic analysia: A • 
B- 30cm; -eleven times a yaM. 
DA:80.12-P162. OE:80.12-P165. FR:80.12-P187. 
IT:80.12-P156. NL:80.12-P161 
subscription: ECU 37,5, IRL 25, UKL 22.80, USD 51.50: 
Combined subscription: A & B. 
P 159 Eurostetletics: Date for short-term -nomic anallyals: B -
Statistical Office of the European Comm11nities; Commission of the 
European Communities- 30cm: IDA/EN/IT)- elevsn times a year. 
DA:80.12-P163. IT:80.12-P157 
ISSN 025Q-3921: subscription: ECU 20, IRL 13.30, UKL 12. 15, 
uso 27.35 
single copies: ECU 2,5, IRL 1.60, UKL 1.50, USD 3.40. 
P 160 Euroatatlstiaken: Gegevena voor conjunctuurenalyses: A-
Bureau voor de Statistiek dar Europese Gemeenschappen: 
Commissie van de Europese Gemeenschappen- 30cm; (DE/FR/Nll 
- elf meal per jaar. 
DE:80.12- P184. FR:80.12- P168 
ISSN 025Q-393X: abonnement: Ecu 20, HFL 54,75 
per nummer: Ecu 2,5, HFL 6,85. 
P 161 Euroltetiatiekan: Gegevens voor conjunctuuranalysaa: A 
• B - 30cm; - elf meal par jaar. 
DA:80.12-P182. DE:80.12-P185. EN:80.12-P158. 
FR:80.12-P187. IT:80.12-P158 
abonnement: Ecu 37,5, HFL 103: Gecombineerdsbonl1flfi'Hiflt 
P162 Euroatetlstik: Dete til konjunkturanalysa: A • B- 30cm;-
elleve ganga om iret. 
DE:80.12-P165. EN:80.12-P158. FR:80.12-P167. 
IT:80.12- P156. NL:80.12- P161 
abonnement: ECU 37,5, DKR 270: Samletabonnement:A& B. 
P 163 Euroatetistik: Date til konjunkturanelyae: B- De europeiske 
Feailessksbers statistiske Kontor: Kommissionen for De europaeiske 
Feailessksber - 30cm: IDA/EN/IT) - ellevs ganga om &ret. 
EN:80.12- P159. IT:80.12- P157 
ISSN 025Q-3921: abonnement: ECU 20, DKR 144 
for enkelte numre: ECU 2,5, DKR 18. 
P 164 Euroatetistlken: Daten zur Konjunkturenalysa: A -
Statistisches Amt dar Europiiischen Gemeinschaften; Kommission 
dar Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; (DE/FR/NLI- elfmal 
jiihrlich. 
FR:80.12-P188. NL:80.12-P180 
ISSN 025Q-393X: Abonnement: ECU 20, OM 50 
Einzelpreise: ECU 2,5, OM 6,26. 
P 165 Euroatetistiken: Daten zur Konjunkturanalyae: A • B-
30cm: - elfmal jihrlich. 
DA:80.12- P182. EN:80.12 -P158. FR:80.12 -P167. 
IT:80.12-P158. NL:80.12-P161 
Abonnement: ECU 37 ,5, OM 93,50; Sammelabonnemsnt: A & B. 
P 166 Euroatetistiques: Donnees pour I' analyse de Ia 
conjoncture: A- Office statistique des Communautes 
europeennes: Commission des Communautes europ8ennes- 30cm; 
IDE/FR/NL) - onze numeros par an. 
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DE:80.12-P184. NL:80.12-P180 
ISSN 025Q-393X: abon.-t: Ecu 20, BFR BOO, FF 116,50 
8 I' unite: Ecu 2,5, BFR 100. FF 14,60. 
P167 Euroetetlatlquee: Donn'- pour l'anelyaa dale 
conjonctura: A • 8- 30cm; - onze num&ros par an. 
DA:80.12-P182. DE:80.12-P186. EN:80.12-P168. 
IT:80.12 -P158. NL:80.12-P181 
abonnamant: Ecu 37 ,5, BFR 1500, FF 21 8,50; Abonnenutnt 
groupe: A & B. 
P 168 Fagllg UdclennaiH: lnformetlonabulletln - Det europlliske 
Center for udvikling at Erhv.vsuddannelse; Kommiaaionan for De 
europlliske Flllleaskaber - 30cm; IDA) - kvertalsvis. 
DE:80.12-P16. EN:80.12-P301i. FR:80.12 -P178. IT:80.12 -P177. 
NL:80.12-P14 
ISSN 0378-5084: abonnement: ECU 13,75, DKR 99. 
P 169 Farnmea d'Europa - Buftetln d' information - Direction 
g8n8rale de !'information; Commission des Communaut&s 
europ8ennes- Bruxelles- Brussel- 30cm; (FRI - bimestriel. 
DA:80.12-P136. DE:80.12-P179. EN:80.12-P309. IT:80.12-P66. 
NL:80.12 -P3D8 
gratuit. 
P 170 Fiches p8degogiquaa •30 joun d'Europe•- Commission 
des Communaut&s europ8ennes - Paris - 30cm; (FRI - onze 
num&ros par an. 
abonnement: FF 20; R8duction de prix pour abonnements groupes. 
P171 Fiecharai: Menge und Wert der Anlendungen in dar EG-
Statistiaches Amt dar Europiiischen Gemeinschaftan; Kommiuion 
dar Europliischan Garneinschaften- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI -
vierteljiihrlich. 
DA:80.12-P173. EN:80.12-P172. FR:80.12-P242. 
IT:80.12-P243. NL:80.12-P3D4 
ISSN 0379-0029: Abonnement: ECU 15, OM 37,50. 
P 17 2 Flaharlaa: Quantity and value of landings in the EC -
Statistical Offics of the European Communities; Commiuion of the 
European Communities- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- quarterly. 
DA:80.12-P173. DE:80.12-P171. FR:80.12 -P242. 
IT:80.12-P243. NL:80.12-P3D4 
ISSN 0379-0029: subscription: ECU 15,1RL 10, UKL 9.10, 
uso 20.50. 
P 173 Flakarl: Fangster lendet I EF......,gder og verdiar- De 
europlliske Fllllesskabers statistiske Kontor; Kommissionen for De 
europlliske Fllllesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI -
kvartalsvis. 
DE:80.12-P171. EN:80.12-P172. FR:80.12-P242. 
IT:80.12 -P243. NL:80.12 -P3D4 
ISSN 0379-0029: abonnement: ECU 15, DKR 108. 
P 174 Fontaa et aclers: Prix de base- document de base 
situation au 1 er janvier et amandemanta - Direction generale 
March& intirieur at affaires industrielles; Commiaaion des 
Communaut&s europ&ennes- 30cm; feuillets mobiles; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NLI- mensual. 
DA:80.12- P284. DE:80.12- P274. EN:80.12- P246. 
IT:80.12-P182. NL:80.12-P276 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 150, BFR 6000, 
FF 873,50. 
P 175 Forhandllngar I Europa-Parlemantet- Europa-Par1amentet-
30cm; indeks IDA) - urageii'MISSig. 
DE:80.12-P298. EN:80.12-P80. FR:80.12-P61. IT:80.12-P52. 
NL:80.12-P191 
ISSN 0378-5033: abonnernent: ECU 35, DKR 252; Abonnenutnt 
fra marts 1980 til f8bruar 198 1. 
P 176 Formation profaaelonnalla: Bulletin d'lnformstlon -Centre 
europ&en pour le diveloppament de Ia formation professionnelle; 
Commission des Communautes europ&ennes- 30cm; (FRI -
trirnestriel. 
DA:80.12-P188. DE:80.12 -P16. EN:80.12 -P306. IT:80.12 -P177. 
NL:80.12- P14 
ISSN 0378-5092: abonnemant: Ecu 13, 75, BFR 550, FF 80. 
P 177 Formazlona profaaaionala: Bollattlno d'lnformulona -
Centro Europao per lo sviluppo delle form~ professionale; 
CommiHiona delle Comuniti europas - 30cm; (IT) - trimastrale. 
DA:80.12- P188. DE:80.12 -P15. EN:80.12 -P306. 
FR:80.12-P178. NL:80.12-P14 
ISSN 0378-6076: abbonamanto: ECU 13,75, LIT 15400. 
P 178 Fortagnalaa over de baltammalaer. der fa-
admlnistratlvt allar vad lov I F.Uaaalulbarnaa madlamastetar 
til gannamforalaa af Faallaaalulbarnaa r-kter- Ridet for De 
europlliska Fllllesekaber - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
minecllg. 
DE:80.12-P302. EN:80.12-P223. FR:80.12 -P288. 
IT:80.12-P287. NL:80.12-P239 
gratis. 
P 179 Frauen Eawopaa - lnformetlonabullatln - Genaralciraktion 
Information; Kommisaion dar Europiiachan Gemeinschaftan -
Bruxallea - Brussel - 30cm; IOEI - aachsmal jilvlich. 
DA:80.12-P135. EN:II0.12-P309. FR:80.12-P189. IT:II0.12-P85. 
NL:80.12- 1'308 
kostenlos. 
P 180 Gazzatta ufflclela delle Comunitll auropaa. parte C: 
Comunlcazioni ad informazloni- Tutte 1e iatituzioni- 30cm; 1m. 
quasi-quotidiano. 
DA:80.12-1'133. DE:80.12-P7. EN:80.12-P237. FR:80.12·P208. 
NL:80.12 -P280 
ISSN 0378-701X: abbonamanto: ECU 100, LIT 113000; 
L ·~to comprende /e due pllrti L e C. 
P 181 Gazzatta ufflclela della CoonuniU BIWopaa, psrtal: 
Laglalazlona - Tutta 1e iatituzioni - 30cm; 1m -quasi-quotidleno. 
DA:80.12-P134. DE:II0.12-P8. EN:80.12-P238. FR:80.12-P210. 
NL:80.12-P281 
ISSN 0378-7028: abbonamanto: ECU 100, LIT 113000; 
L 'ebbonetnento comprende /e due pllrti L e C. 
P 182 GhiH ad Acclel: Prazzi base- documanto baaa altuazlona 
al 1 o ganneio a verlazloni - Dlrazione ganerale Merceto interne e 
affllri industrial!; Commiaaione delle Comuniti europas- 30cm; 
foglio mobile; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- mansile. 
DA:80.12-1'284. DE:80.12-P274. EN:80.12-P245. 
FR:80.12-P174. NL:80.12-P276 
ISSN 0378-4480: abbonamanto: ECU 160, LIT 167800. 
P 183 Green Europa: ~latter in brief - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities - 30cm; 
lEN I -eleven times a year. 
DA:80.12-P185. DE:80.12·P189. FR:80.12-P138. 
IT:80.12-P118. NL:80.12-P187 
subscription· ECU 5, IRL 3.30, UKL 3. 10. USO 6.90. 
P 184 Green Europa: Nawalatter on the Common Agricultural 
PoHcy - Directorate-General Agriculture; Commiaaion of the 
European Communities- 30cm; (EN) -eleven times a year. 
DA:80.12-P189. DE:80.12-P190. FR:80.12-P137. 
IT:80.12-P118. NL:80.12-P188 
subscription: ECU 5, IRL 3.30, UKL 3. 10, USO 6.90. 
P 185 Det granna Europa: Kortfattada maddalelur-
Genaraldirektorat Personale og administration; Kommissionan for 
De europlliske Fllllesskaber - 30cm; IDA) - alleve ganga om iret. 
DE:80.12-P189. EN:80.12 -P183. FR:80.12 -P139. 
IT:80.12- 1'118. NL:80.12- P187 
abonnement: ECU 5, DKR 36. 
P 186 Det granna Europa: Maddelalur om dan fllllaa 
lendbrugapolltlk - Generaldiraktorat Personale og administration; 
KommiHionan for De europlliske FlllleS8kaber - 30cm; IDA) -
elleve ganga om iret. 
OE:80.12 -P180. EN:80.12- 1'184. FR:II0.12- P137. 
IT:80.12-P119. NL:80.12 -P188 
abonnemant: ECU 5, DKR 36. 
P 18 7 Groan Europa: in het kon - Diractoraet-generasl Landbouw; 
Commissie ven de Europese Gernaenscheppan- 30cm; (NL) -elf 
maal per jasr. 
DA:80.12 -1'186. DE:80.12 -P189. EN:80.12 • 1'183. 
FR:80.12 -P138. IT:80.12-P1t8 
abonnemant: Ecu 5. HFL 13. 70. 
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P 188 Groen Europa: Landbouwbulletln - Diractoraat-generaal 
Landbouw; Commissie van de Europeaa Gemaenschappen- 30cm; 
(NU- elf maal per jaar. 
DA:80.12-P186. DE:80.12-P190. EN:80.12-P184. 
FR:80.12 -P137. IT:80.12 -P119 
abonnement: Ecu 5, HFL 13, 70. 
P 189 Griinea Europa: Kurzinformatlonen- Generaldirektion 
Landwirtschaft; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DE} - elfmal jiihrlich. 
DA:80.12 -P185. EN:80.12-P183. FR:80.12 -P138. 
IT:80.12-P118. NL:80.12-P187 
Abonnement: ECU 5, OM 12,50. 
P 190 Griinea Europa: Mitteilung zur gemeinaamen Agrarpolitik 
- Generaldirektion Landwirtschaft; Kommission der Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE} - elfmal j8hrlich. 
DA:80.12-P186. EN:80.12 -P184. FR:80.12-P137. 
IT:80.12-P119. NL:80.12-P188 
Abonnement: ECU 5, OM 12,50. 
P 191 Handelingen van het Europase Parlement - Europees 
Parlement - 30cm; register (NL} - onregelmatig. 
DA:80.12-P175. DE:80.12-P298. EN:80.12-P50. FR:80.12-P51. 
IT:80.12- P52 
ISSN 0378-5025: abonnemant: Ecu 35, HFL 96; Abonnement 
van maart 1980 tot februeri 1981. 
P 192 Hydrocarburea: bulletin mensual - Office statistique des 
Communautas europilsnnes; Commission des Communautas 
europilennes- 30cm; (DE/EN/FR} -mensual. 
DE:80.12-P213 
ISSN 0378-3731: abonnement: Ecu 15, 8FR 600, FF 87,50. 
P 193 lndicataurs conjonctureis de !'industria - Office statistique 
des Communaut8s europilennes; Commission des Communautas 
europ8ennes- 30cm; (FR} - man-1. 
DE:80.12-P214. EN:80.12-P196 
ISSN 0378-7427: abonnement: Ecu 12. 8FR 500, FF 73. 
P 194 Indices CE des prix agricoles (Output et lnputl- Office 
statistique des Communautas europilsnnes; Commission des 
Communautas europilsnnes- 30cm; (DE/EN/FR/ITI- trimestriel. 
DE:80.12-P84. EN:80.12-P67. IT:80.12-P196 
ISSN 0250-5967: abonnement: Ecu 15, 8FR 600, FF 87,50. 
P 195 lndici CE dei prazzlagricoli (Output elnputl- lstituto 
statistico delle Comunit8 europee; Commissions delle Comunit8 
europee- 30cm; (DE/EN/FR/IT}- trimestrale. 
DE:80.12-P84. EN:80.12-P67. FR:80.12-P194 
ISSN 025Q-5967: abbonamento: ECU 15, LIT 16800. 
P 198 Industrial short-term trends - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (EN} -monthly. 
DE:B0.12-P214. FR:80.12-P193 
ISSN 0378-7877: subscription: ECU 12,5,1RL 8.30, UKL 7.60, 
USD 17.00. 
P 197 lnformstie betreffende het Hof van Justitia van de 
Europeae Gemeenschappen - Hot van Justitia van de Europeaa 
Gemeenschappen- 30cm; (NL} - driemaendeliJ<s. 
DA:80.12-P198. DE:80.12-P233. EN:80.12-P199. 
FR:80.12-P201. IT:B0.12-P206 
gratis. 
P198 Information om De europeiske F•leaskebera Domstoi-
Domstolen for de Europeiske Fllllleaskaber- 30cm; (DA} -
kvartatavis. 
DE:80.12-P233. EN:B0.12 -P199. FR:80.12-P201. 
IT:80.12- P206. NL:80.12- P197 
gratis. 
P 199 Information on the Court of Justice of the European 
Communities - Court of Justice of the European Communities -
30cm; (EN}- quarterly. 
DA:80.12-P186. DE:80.12-P233. FR:B0.12-P201. 
IT:80.12-P205. NL:80.12-P197 
frae of charge. 
P200 Informations de I'Euroatat - Office statistique des 
Communautas europilennes; Commission des Communautas 
europilennes- 23cm; (FRI- trimestriei. 
DE:80.12 -P154. EN:80.12-P166 
ISSN 0378-380X: gratuit. 
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P201 Informations sur Ia Cour de justice des Communautas 
europilennea - Cour de justice des Communautas europilennes -
30cm; (FR} - trimestriel. 
DA:80.12-P198. DE:80.12 -P233. EN:80.12 -P199. 
IT:80.12-P205. NL:80.12-P197 
gratuit. 
P202 lnformazioni - Commission& delle Comunitii europaa - Roma -
30 em; (IT}- irregolare. 
gratuito. 
P203 lnformazioni document! - Commissions delle Comunita 
europaa- Roma- 30 em; (IT}- irregolare. 
gratuito. 
P204 lnformazioni rasaegna periodica - Commissione dele 
Comunita europaa- Roma- 30 em; (IT} - irregolare. 
gratuito. 
P205 lnformazioni 8UIIa Corte dl gluatizia delle Comunit8 
europee- Carta eli giustizia delle Comunita Europaa- 30cm; (IT}-
trimestrale. 
DA:80.12-P198. DE:80.12-P233. EN:80.12-P199. 
FR:80.12-P201. NL:aD.12-P197 
gratuito. 
P206 Iron and steel: monthly buHetin- Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/m -monthly. 
DE:80.12-P91. FR:80.12-P285. IT:80.12-P282 
ISSN 0378-7559: subscription: ECU 11,25, IRL 7.50, 
UKL 6.85, USD 15.50. 
P207 Iron and steel: quarterly and monthly bulletins - 30cm; -
16 issues. 
DE:80.12-P93. FR:B0.12-P287. IT:80.12-P283 
subscription: ECU 37,50,1RL 25, UKL 22.80, USD 51.50; 
Combined subscription. 
P208 Iron and steel: quarterly bulletin - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/m- quarterly. 
DE:BO.t2-P92. FR:80.12-P286. IT:80.12-P284 
ISSN 0378-7672: subscription: ECU 30,1RL 19.90, UKL 18.20, 
USD 41. 
P209 Journal oHicial des Communautea europilennea, wle C: 
Communications et informetlona- Toutaa institutions- 30cm; 
(FR} - quasi-quotidian. 
DA:BO.t2-P133. DE:80.12-P7. EN:80.12-P237. IT:80.12-P180. 
NL:80.12-P280 
ISSN 0378-7052: abonnemant: Ecu 100, BFR 4000, FF 580; 
L 'abonnement comprend /as deux sllries L et C. 
P210 Journal oHiclal des Communautes europllennea, Hrla L: 
legislation - Toutes institutions- 30cm; (FR}- quasi-quotidian. 
DA:80.12-P134. DE:80.12-P8. EN:B0.12 -P238. IT:80.12-P181. 
NL:80.12 -P281 
ISSN 0378-7080: abonnernant: Ecu 100, 8FR 4000, FF 580; 
L 'abonnement comprend lea deux s6ries L et C. 
P211 Jurisprudentia van het Hof van Justltie - Hof van Justitie 
van de Europeaa Gemeenschappen- 23cm; (NL} - onregelmatig. 
DA:80.12-P277. DE:80.12-P278. EN:80.12-P288. 
FR:80.12- P265. IT:80.12- P263 
ISSN 0378-7567: abonnement: Ecu 50, HFL 137. 
P212 Kohle: Monatabulletin - Statistisches Amt der Europiiachen 
Gemeinschaften; Kommission der Europiiischen Gemeinachaftan -
30cm; (OE/EN/FR}- monatlich. 
EN:80.12-P40. FR:80.12-P39 
ISSN 0378-357X: Abonnement: ECU 7,5, OM 18,75. 
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P213 Kohlenwauentoffe: MonaUbulletin- Statistiaches Amt dar 
Europiiiachen Gemeinachaften; Kommission der Europiiiachan 
Gemeinachaften- 30cm; (DE/EN/FRI- monatlich. 
FR:80.12 -P192 
ISSN 0378-3731: Abonnament: ECU 15, OM 37,50. 
P2 14 Konjunkturlndikatoran filr die Industria - Statistiachaa Amt 
der Europiiachen Gemeinschaften; Kommission der Europiiiachan 
Gemeinachaften- 30cm; (DEl - monatlich. 
EN:80.12-P198. FR:80.12-P193 
ISSN 0378-8008: Abonnament: ECU 12,5, OM 31,20. 
P215 Landbouwmerkten: Diarlijke produktan: Prijzan -
Diractor881-generaal Landbouw; Commiseie van de Europese 
Gameenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI- maendelijks. 
DA:80.12-P218. DE:80.12-P3. EN:80.12-P4. FR:80.12-P227. 
IT:80.12-P231 
ISSN 0378-4444: abonnement: Ecu 37,5, HFL 103. 
P216 Landbouwmarktan: Planteardiga produktan: Prijzan-
Director881-generaal Landbouw; Commissie van de Europase 
Gemeenachappen- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NLI - maandelijks. 
DA:80.12-P220. DE:80.12-P1. EN:80.12 -P8. FR:80.12-P228. 
IT:80.12- P232 
ISSN 0378-4436: abonnement: Ecu 37,5, HFL 103. 
P217 Landbouwmarkten: Prijzen: Diarlljka an planteardlga 
produkten- 30cm; - maandelijks. 
DA:80.12-P219. DE:80.12-P2. EN:80.12-PS. FR:80.12-P226. 
IT:80.12- P230 
abonnement: Ecu 60, HFL 164,50; Gecombineerdabonnement. 
P218 Landbrugamarkeder: Animaleka produktar: Priaar-
Generaldirektorat Landbrug; Kommissionen for De europeiske 
Fellesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI- minedlig. 
DE:80.12-P3. EN:80.12-P4. FR:80.12-P227. IT:80.12-P231. 
NL:80.12-P216 
ISSN 0378-4444: abonnement: ECU 37,5, DKR 270. 
P219 Landbrugamlirkedar: Priaer: Animaiaka og vegetabilaka 
produkter- 30cm; - minedlig. 
DE:80.12-P2. EN:80.12-P5. FR:80.12-P226. IT:80.12-P230. 
Nl:80.12-P217 
abonnament: ECU 60, DKR 432; Samlet llbonnement 
P220 Landbrugamarkadar: Vegetabilaka produkter: Priaar-
Generaldirektorat Landbrug; Kommissionen for De europiBiske 
f•lleaskaber- 30cm; (DA{OE/EN/FR/IT /NLI- manedlig. 
DE:80.12-P1. EN:80.12-P8. FR:80.12-P228. IT:80.12-P232. 
NL:80.12 -P216 
ISSN 0378-4436; abonnement: ECU 37,5, DKR 270. 
P221 Lijat van aanwlnatan van de Bibliothaak van de EEG-
Diractoraat-generaal Personaelszaken en algemeen beheer; 
Commissie van de Europese Gemeenachappen- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI- maandelijka. 
DA:80.12-P18. DE:80.12-P303. EN:80.12-P222. FR:80.12-P33. 
IT:80.12 -P19 
ISSN 0378-3464: abonnament: Ecu 30, HFL 82,20. 
P222 Lilt of addition• to the Library of the CEC -
Directorate-General Peraonnel and Adminiatration; CommisSIOn of 
tha European Communities- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI -
monthly. 
DA:80.12-P18. DE:80.12-P303. FR:80.12-P33. IT:80.12-P19. 
NL:80.12-P221 
ISSN 0378-3464: subscription: ECU 30, IRL 19.90, UKL 18.20, 
uso 41. 
P223 List of Ia- and regulations adopted in the Member 
Statu of the Communities in appliclltion of acts adopted by 
the Communities - Council of the European Communities - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI- monthly. 
DA:80.12-P178. DE:80.12-P302. FR:80.12-P288. 
IT:80.12-P287. Nl:80.12-P239 
free of charge. 
P224 Mundbullatln van de buitaniandsa handel- Bureau voor de 
Statistiak der Europese Gemeenachappen; Commissie van de 
Europese Gemeenacheppen - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI -
maandelijks. 
DA:80.12-P226. DE:80.12-P234. EN:80.12-P236. 
FR:80.12-P38. IT:80.12-P23 
ISSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, HFL 123,50. 
P225 Minedlig bulletin over udanrigahsndelen- De europiBiske 
Fellesskabers statistiske Kontor; Kommissionen for De europiBisko 
Fllliesskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI- manedlig. 
DE:80.12-P234. EN:80.12-P236. FR:80.12-P38. IT:80.12-P23. 
NL:80.12-P224 
ISSN 0378-3723: abonnement: ECU 45, DKR 324. 
P226 March8e agricolas: Prix: Produita animaux et vegetaux-
30cm; - manauel. 
DA:80.12-P219. DE:80.12-P2. EN:80.12·P6. IT:80.12-P230. 
NL:80.12-P217 
abonnement: Ecu 60, SFR 2400, FF 349,50; Abonnement 
fT(Npfi. 
P227 March8e agrlcoles: Prodults anlmaux: Prix- Direction 
g&nirale AIJ'iculture; Commission dea Communautas europeennes -
30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NLI- menauel. 
DA:80.12-P218. DE:80.12-P3. EN:80.12-P4. IT:80.12-P231. 
NL:80.12- P216 
ISSN 0378-4444: abonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, 
FF 218,50. 
P228 Marchia agricolas: Produlta v8gateux: Prix - Direction 
g&nirale Agriculture; Commi11ion dea Communautea europ8ennas -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI - mensual. 
DA:80.12-P220. DE:80.12 -Pl. EN:80.12-PII. IT:80.12-P232. 
Nl:80.12-P218 
ISSN 0378-4436: abonnement: Ecu 37 ,5, BFR 1500, 
FF 218,50. 
P229 Madadokumanter I Europa-Perlamantet-
Europa-Parlamentat - 30cm; (DAI - uregelmeesig. 
DE:80.12-P288. EN:80.12-P41. FII:80.12-P67. IT:80.12-P66. 
NL:80.12-P310 
abonnemant: ECU 28, 75, DKR 207; AbonMJr~M~t frll m- 1980 
til f8bruar 1981. 
P230 Marcati agricoli: Prazzl: Prodotti animali a vegetali -
30cm; - 11*18118. 
DA:80.12-P218. DE:80.12-P2. EN:80.12-P6. FR:80.12-P228. 
NL:80.12 ·P217 
abbonamento: ECU 60, LIT 67000; Sottoscritione combinat& 
P231 Marcati agricoli: Prodottlanimali: Prazzl - Direzione 
generale Agricoltura; Commiaeione delle Comunita europee - 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT/NLI- mansite. 
DA:80.12-PZ18. DE:80.12-P3. EN:80.12-P4. FR:80.12-P227. 
NL:80.12 -P216 
ISSN 0378-4444: abbonamento: ECU 37 ,5, LIT 41900. 
P232 Mercatiagrlcoli: Prodotti vegetal!: Prazzl- Direziona 
generala Agricoltura; Commiaeiona delle Comunit8 auropee - 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NLI- mensite. 
DA:80.12-P220. DE:80.12-P1. EN:80.12 -P8. FR:80.12-P228. 
NL:80.12- P218 
ISSN 0378-4436: abbonamento: ECU 37,5, LIT 41900. 
P233 Mitteilungen llbar dan Gerlchtshof dar Europilschan 'I 
Gamelnschaften - Gerichtshof der Europilischen Gemeinachaften -
30cm; (DEl - viertaljihrlich. 
DA:80.12-P188. EN:80.12-P199. FR:80.12-P201. 
IT:80.12-P206. NL:80.12-P197 
koatenlos. 
P234 Monetsbulletln dar Au&enhsndalaatatlstlk - Statiatiachaa 
Amt der Europiliachen Gemeinachaften; Kommiseion der 
Europiischen Gemeinachaften- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI -
monatlich. 
DA:80.12-P226. EN:80.12-P236. FR:80.12-P38. IT:80.12-P23. 
NL:80.12- P224 
ISSN 0378-3723: Abonnamant: ECU 45, OM 112,50. 
P235 Monthly external trade bulletin- Statiaticel Office of tha 
European Communities; Commission of the European Communitiee 
- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI - monthly. 
DA:80.12·P226. DE:8D.12-P234. fii:80.12-P3e. IT:80.12-P23. 
NL:80.12-P224 
ISSN 0378-3723: aubacriptlon: ECU 45, IRL 29.90, UKL 27 .40, 
uso 81.50. 
l38 NotltiH over Europa - Directorut-genereel Bureau van de 
woodvoerder en directoreat- generul voorllchting; Cornmiaeie van 
de Europeee Gemeenechappen- 30cm; (NL) --meal per mend. 
DA:80.12-P116. DE:80.12 -P280. EN:80.12 ·P144. 
fii:80.12·PISIS. IT:80.12-P278 
ISSN 0379-3117: gratis. 
'237 Official Journel of the Europaen CommunltiH, nriH C: 
lnformetlon end NotiMe- All Institutions- 30cm; (EN)-
..,proximately daily. 
DA:80.12-P133. DE:80.12-P7. FR:80.12-P208. IT:80.12 ·P180. 
NL:80.12 • P280 
1SSN 0378-8988: subecription: ECU 100,1RL 88.40, UKL 81, 
USD 137; Subscription compriHUMies L and C. 
~238 Official Journal of the Europaen CommunltiH, HriH L: 
Legleletion - Alllnltitutionl- 30cm; (EN) -IPI)rOXimetely dally. 
DA:80.12·P134. DE:80.12-PIS. FR:80.12-P210. IT:80.12-P181. 
NL:80.12·P2111 
ISSN 0378-8978: subacription: ECU 100, IRL 88.40, UKL 81, 
USO 137; Subscription compriNs Nrilts L and C. 
P239 Ovenloht van de In de Lid-Staten der Europen 
a--...n.in uitvoerlna ven de bHiulten dar 
GemNniOheppen, vaatgelteide wettelijke en 
beatwrareohterlljke bepellngen- Reed ven de Europue 
Gemllnech'Ppen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI - mundeliJ<s. 
DA:80.12·P171. DE:80.12-P302. EN:80.12·P223. 
FR:80.12-P281S. IT:80.12-P287 
gratis. 
P240 U Perlemento europeo- Perllmento europeo- 30 x 43cm; 
<m -irregolere. 
DA:80.12-P111S. DE:80.12-P120. EN:80.12·P148. 
FR:80.12-P241. NL:80.12-P147 
watuito. 
P241 Le Periement europN.,- Perlement european- 30 x 43cm; 
(FRI - irreguller. 
DA:80.12-P111S. DE:80.12-P120. EN:80.12-P148. 
IT:80.12- 1'240. NL:80.12 -P147 
gratuit. 
P242 Piche: OuentitW et vel-. dH deberquementa dana le 
CE- Office ltltiltique del CornmuneutM europMnnes; Commlesion 
del CornmuneutN europ8ennea- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
trimastriel. 
DA:80.12-P173. DE:80.12-P171. EN:80.12-P172. 
IT:80.12·P243. NL:80.12-P304 , 
ISSN 0378-0029: llbonnement: Ecu 15, BFR 800. FF 87,50. 
P243 ,._, Ouentlti e velorl d .. llabarohi neRa CE- lstituto 
atetlltico delle Cornunit8 europ~~; Cornmialione delle Cornuniti 
8ur0P11- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- trimutrale. 
DA:80.12·1'173. DE:80.12-P171. EN:80.12;1'172. 
fii:80.12-P242. NL:80.12-P304 
ISSN 0379-0D29:abbonemento: ECU 15, LIT 18800. 
,. P244 Pflenzliohe Erzeugung- Stltiltiechea Amt der Europi~Rhen 
Gemeinechaften; KommiSiion der Europiiechen Gemeinechaflen-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- vierteljihrlich. 
DA:80.12-P287. EN:80.12-P48. FR:80.12-P258. IT:80.12-P2&9. 
NL:80.12 -P241 
ISSN 0378-3588: Abonnement: ECU 22,50, OM 58,20. 
,. P245 Plg-lrona end lteell: IIHic prloea- belle document 
lit\ et1on" of 1 Jenuery end emendmenta- Dlrectorate-Genarel 
Internal Market end lndultrill Afl'aira; Commlllllon of the European 
Communities - 30cm; looealuf; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - monthly. 
DA:80.12-P284. D£:80.12-P%74. fii:80.12-P174. 
IT:80.12-P182. NL:80.12-P276 
ISSN 0378-4480: lubacription: ECU 150, IRL 99.80, UKL 91, 
USD 205. 
P246 Plenteercllge produktle- Bureau voor de Statiatiek der 
Europese Gem11nechappen; Cornmissie van de Europeee 
Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)-
drlernaandeliJ<a. 
DA:80.12-P287. DE:80.12-P244. EN:80.12-P49. 
FR:80.12-P268. IT:80.12-P2&9 
ISSN 0378-3588: abonnement: Ecu 22,50, HFL 81,60. 
P24 7 Pointe de repire: aupplement i 30 joure d'Europe-
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Cornmilllion des Communautes europ8ennes- Pllria- 30cm; (FRI -
men-1. 
ebonnement: FF 30; Reduction de prix pour sbontlemMits ~ 
P248 Presa R ...... - Commission of the European Cornmunitiee-
London- 30cm; (EN)- irregular. 
free of oherge. 
P249 Prllll d'ecquisto dei melll di produzlone - lltituto atatiatico 
delle Comuniti europea; Commission• delle Comuniti europee -
30cm; (DE/EN/FR/m- trimeatrale. 
DE:80.12-P90. EN:80.12-P282. FR:80.12-P2&4 
ISSN 0378-6692: abbonemento: ECU 2,2, LIT 25200. 
P250 Prezzi di vendlte dei prodotti egrlcoll: Prodotti vegeteii e 
enlmell- 30cm; - trimestrale. 
DE:80.12- P288. EN:80.12- P263. FR:80.12- P2&& 
abbonemento: ECU 25, LIT 28000; Sottoscrizione combinate. 
P251 Prllll di vendlte dei prodotti enlmell - latituto atatistico delle 
Cornuniti europea; Commissione delle Cornuniti europee- 30cm; 
(DE/EN/FR/m- trim11atrale. 
DE:80.12-P301. EN:80.12-P280. FR:80.12-P2&8 
ISSN 0378-6722: abbonamento: ECU 15, LIT 18800. 
P252 Prllll dl venclltl del prodotti vegeteli- latituto statiltico 
delle Cornuniti europee; Cornmiaaione delle Cornuniti europ~~ -
30cm; (DE/EN/FR/m - trimestrale. 
DE:80.12-P300. EN:80.12-P281. FR:80.12-P267 
ISSN 0378-8714: abbonamento: ECU 15, LIT 18800. 
P253 Prices of egrlculturel product• Mid: Vegetable end animal 
produote - 30cm; - quertarly. 
DE:80.12·P299. FR:80.12-P255. IT:80.12-P260 
subscription: ECU 25,1RL 18.80, UKL 15.25, USD 34.25; 
Combined aubecription. 
P254 Prix d'eohlt dee moyena de production- Office etetiatique 
des CornmuneutM europ8ennes; Cornmillion des Cornmunautes 
europ8ennes- 30cm; (DE/EN/FR/m • trimestriel. 
DE:80.12-P80. EN:80.12-P282. IT:80.12-P249 
ISSN 0378-8892: ebonnement: Ecu 2,2, BFR 900, FF 131. 
P255 Prix de vente de produlte egrlcoiH: Produlte v'e'teux et 
enimeux- 30cm; - trimestriel. 
DE:80.12·P218. EN:80.12-P2&3. IT:80.12-P260 
abonnement: Ecu 25, BFR 1000, FF 145,50; Abonnement 
fTOUPd. 
P256 Prix de vente de produlte anlmeux - Oflloe statistique des 
Cornmuneutes europ8ennes; Cornmiaeion des Communautes 
europHnnes- 30cm; (DE/EN/FR/ITI - trlmeatriel. 
DE:80.12-P301. EN:80.12-P280. IT:80.12-P261 
ISSN 0378-8722: abonnement: Ecu 15, BFR 800, FF 87,50. 
P25 7 Prix de vente de produlte v'e'teux - Office statlltique del 
Communautes europ8ennes; Commission del Cornmunautis 
europ8ennes- 30cm; (DE/EN/FR/m- trimestriel. 
DE:80.12-P300. EN:80.12-P211. IT:80.12-P212 
ISSN 0378-8714: abonnernent: Ecu 15, BFR 800, FF 87,50. 
P258 Production v6getaie - Office statiatique des Cornmuneutes 
europ8ennes; Commillion dea Cornmunautes europeennes - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) - trlmeatriel. 
DA:80.12-P297. D£:80.12-1'244. EN:80.12-P48. IT:80.12·P269. 
NL:80.12 -P246 
ISSN 0378-3588: abonnement: Ecu 22,50, BFR 900, FF 131. 
P259 Produzlone vegetele- letituto atatiatico della Cornuniti 
europee; Cornmiuione delle Cornunlti europee- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NLI- trimeatrale. 
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DA:80.12-P297. DE:80.12-P244. EN:80.12-P49. 
FR:80.12- P258. NL:BO. 12- P248 
ISSN 0378-3588: abbonamento: ECU 22,50, LIT 25200. 
P260 Publlketlablad van de Europase Gameenechappen, aerie 
C: Madadallngan an bekandmaklngan- Aile instellingen- 30cm; 
INL) - bijna dagelijks. 
DA:80.12-P133. DE:80.12-P7. EN:80.12 -P237. FR:80.12-P209. 
IT:80.12- P180 
ISSN 0378-7079: abonnement: Ecu 100, HFL 273; Het 
llbonnement omvat de s.ie L en C. 
P261 Publiketieblad van de Europese Gemeenschappen, aerie L: 
Watgeving- Aile insteHingen- 30cm; (NL) - bijna dsgelijks. 
DA:80.12-P134. DE:80.12-P8. EN:80.12-P238. FR:80.12-P210. 
IT:80.12-P181 
ISSN 0378-7087: abonnement: Ecu 100, HFL 273; Het 
llbonnement omvat de serre L en C. 
P262 Purchase prices of the means of production - Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the European 
Communities- 30cm; (DE/EN/FR/ITI- quarterly. 
DE:80.12-P90. FR:80.12-P2&4. IT:80.12-P249 
ISSN 0378-6692: subscription: ECU 2,2, IRL 14.95, 
UKL 13.70, USD 30.80. 
P263 Raccolta della giurisprudenza della Corte- Corte eli giustizia 
delle Comunita Europee - 23cm; Un - irregolare. 
DA:80.12-P277. DE:80.12-P278. EN:80.12-P288. 
FR:80.12-P285. NL:80.12-P211 
ISSN 0378-7575: abbonamento: ECU 50, LIT 55900. 
P264 Rijern og etil: Baslepriser- Basisdokument. Situation pr. 
1 januar og supplementer - Generaldirektorat Det interne marked 
og industrien; Kommissionen for De europasiske Fellesskaber -
30cm; ltablad; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - minedlig. 
DE:80.12 -P274. EN:80.12- P245. FR:80.12 -P174. 
IT:80.12-P182. NL:80.12-P275 
ISSN 0378-4460: abonnement: ECU 150, DKR 1079. 
P265 Recueil de Ia Cour de justice - Cour de justice des 
Communautes europiannes- 23cm; (FR)- irregulier. 
DA:80.12-P277. DE:80.12-P278. EN:80.12-P288. 
IT:80.12-P283. NL:80.12-P211 , 
ISSN 0378-7583: abonnement: Ecu 50, 8FR 2000, FF 291. 
P266 Repertoire des dispositions liglelatives at riglementalres 
arritias dans lea E-mambrea des Communeutia an 
application des aetas arrites per lea Communautia- Consail 
des Communautes europiannes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/Nll-
mensual. 
DA:80.12-P178. DE:80.12-P302. EN:80.12 -P223. 
IT:80.12-P287. NL:80.12-P239 
gratuit. 
P267 Rapertorio della dlepolizioni legislative e ragolamantari 
adottata nagli Stati Mambri della Comuniti Europee in 
applicazione dagli atti adottati della Comuniti - Consiglio delle 
Comunit8 europae- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- mensile. 
DA:80.12-P178. DE:80.12-P302. EN:80.12-P223. 
FR:80.12- P288. NL:80.12- P239 
gratuito. 
P268 Raporta of Cases before the Court of Justice - Court of 
Justice of the European Communities- 23cm; (EN)- irregular. 
DA:80.12-P277. DE:80.12-P278. FR:80.12-P285. 
IT:80.12-P283. NL:80.12-P211 
ISSN 0378-7591: subscription: ECU 50,1RL 33.25, UKL 30.50, 
USD 68.50. 
P269 Reaultaten van de conjunctuurenquita blj hat 
badrijfslevan In de Gemeenschap - Directorest-generael 
Economiache en financlele zaken; Commissie van de Europese 
Gemaanachappen- 30cm; IDA/DE/EN/FR/IT /NL)- maandelijks. 
DA:80.12-P270. DE:80.12-P100. EN:80.12-P272. 
FR:80.12-P271. IT:80.12-P273 
ISSN 0378-4479: abonnement: Ecu 41,25, HFL 113. 
P270 Reaultaterna at konjunkturundaraagalsen hoe 
virkeomhadsladare 1 F.Uesakebat - Generaldirektorat 
l!lkonomiske og finansielle Sllflll1lSI'Tiil; Kommissionen for De 
europaelske Fellesskeber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
minedlig. 
DE:80.12 -P100. EN:80.12 -P272. FR:80.12-P271. 
IT:80.12-P273. NL:80.12-P269 
ISSN 0378-4479: abonnement: ECU 41,25, DKR 297. 
P271 Riaultata de I' anquita de conjoncture aupres dee chafl 
d' entreprlae de Ia Commune uti - Direction g&nerale Affaires 
iconomiques at financiilres; Commission des Communautes 
europiennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/Nll- mensual. 
DA:80.12 -P270. DE:80.12-P100. EN:80.12 -P272. 
IT:80.12-P273. NL:80.12-P269 
ISSN 0378-4479: abonnement: Ecu 41,25, 8FR 1650, FF 244 
P272 Reaulta of the buslnau aurvey carried out among 
manegernanta in the Community - Directorate-General Econorr, 
and Financial Affairs; Commission of the European Communities -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /Nll - monthly. 
DA:80.12-P270. DE:80.12-P100. FR:80.12-P271. 
IT:80.12- P273. NL:80.12- P289 
ISSN 0378-4479: subscription: ECU 41,25,1RL 27.40, UKL 21 
USD 56.50. 
P273 Rlsultati dell'inchiasta conglunturala affettuata pr-gl 
imprenditorl delle Comunite - Direzione generale Afferi economo 
e finanzlari; Commissione delle Comunit8 europea- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensHe. 
DA:80.12-P270. DE:80.12-P100. EN:80.12-P272. 
FR:80.12-P271. NL:80.12-P269 
ISSN 0378-4479: abbonamento: ECU 41,25, LIT 46100. 
P274 Rohalean und Stahlerzaugniue: Grundpreiaa-
Grunddokumant 1 . Januar und Nachtrige - Generaldirektion 
Binnenmerkt und gewerbliche Wrtschaft; Kommisalon dar 
Europiiachen Gemeinacheften - 30cm; Loseblatt; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- monatlich. 
DA:80.12-P284. EN:80.12-P245. FR:80.12-P174. 
IT:80.12-P182. NL:80.12-P275 
ISSN 0378-4460: Abonnement: ECU 150, OM 374,50. 
P275 Ruwljzer- en -lproduktan: Basl•prljzen-
Baaledokument toeatand venaf 1 januarl an addendum-
Diractoraat-generaallnterne markt en industria; Commissie vsn de 
Europese Gemeenschappen - 30cm; los blad; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- mundelijks. 
DA:80.12-P284. DE:80.12-P274. EN:80.12-P245. 
FR:80.12-P174. IT:80.12-P182 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 150, HFL 411. 
P276 Selalrea et revenue- Nota replde- Office statistique des 
Communautlls europiennes; Commission des Communautes 
europiennas- 30cm; IFR) -lniguiOir. 
EN:80.12-P307 
gratuit. 
P277 Semllng at Domstolena Afgeralaar- Domstolen for de 
Europlliske Fellesskaber- 23cm; IDA) - uregelmllssig. 
DE:80.12-P278. EN:80.12-P288. FR:80.12-P285. 
IT:80.12-P283. NL:80.12-P211 
ISSN 0378-7605: ebonnement: ECU 50, DKR 360. 
P27B Semmlung dar Rechtaprachung daa Gerlchtahofaa-
Garichtshof dar Europliiachen Gemeinachaften- 23cm; IDE) -
unregelmilig. 
DA:80.12-P277. EN:80.12-P289. FR:80.12 -P286. 
IT:80.12- P283. NL:80.12- P211 
ISSN 0378-7613: Abonnernent: ECU 50, OM 125. 
P279 Schade europee- Direzione generale Gruppo del portavoce e 
Direzione generale deH'informezione; Commissione delle Comunit8 ~ 
europea - 30cm; un -quindicinale. 
DA:80.12-P115. DE:80.12-P290. EN:80.12-P144. 
FR:80.12-P88. NL:80.12-P236 
ISSN 0378-3125: gratuito. 
~80 Selling priCN of animal products - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- quarterly. 
DE:80.12-P301. FR:80.12-P266. IT:80.12-P261 
ISSN 0378-6722: subscription: ECU 15, IRL 10.00, UKL 9. 10, • 
USD 20.50. 
281 Balling prices of vegetable product• - Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/m- quarterly. 
DE:80.12-P300. FR:80.12-P267. IT:80.12-P262 
iSSN 0378-6714: subscription: ECU 15,1RL 10.00, UKL 9.10, 
USD 20,50. 
•282 Sidarurgia: bollettino mensila - lstituto statistico delle 
Comunita europee; Commissione delle Comuniti europee - 30cm; 
(DE/EN/FR/m - mansile. 
DE:80.12-P91. EN:80.12-P206. FR:80.12-P286 
ISSN 0378-7559: abbonamento: ECU 11,25, LIT 12600. 
P283 Sidarurgia: bollattino manslle e trimeatrala- 30cm; - 16 
numer1. 
DE:80.12 -P93. EN:80.12-P207. FR:80.12-P287 
abbonamento: ECU 37 ,50, LIT 41900; Sottscrizkme combinate. 
P284 Sidarurgia: bollattino trimeatrale - lstituto statistico delle 
Comuniti europee; Commissione delle Comunita europee - 30cm; 
(DE/EN/FR/m- trime&trale. 
DE:80.12-P92. EN:80.12-P208. FR:80.12-P288 
iSSN 0378-7672: abbonamanto: ECU 30, LIT 33500. 
P285 Siderurgia: buHetin mensual - Office statistique des 
Communautils europ8ennes; Commission des Communautis 
europ8ennes- 30cm; (DE/EN/FR/m -mensual. 
DE:80.12-P91. EN:80.12-P206. IT:80.12-P282 
ISSN 0378-7559: ebonnement: Ecu 11,25, BFR 450, FF 65,50. 
P286 Sid&rurgie: bulletin trimastriel - Offica statistique des 
Communautis europ&ennes; Commission des Communautes 
europ&ennes- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- trimestriel. 
DE:80.12-P92. EN:80.12-P208. IT:80.12-P284 
ISSN 0378-7672: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, FF 175. 
P287 Siclerurgie: bulletin• mensuels et trimeatriels- 30cm; - 16 
numiros. 
DE:80.12 -P93. EN:80.12-P207. IT:80.12 -P283 
abonnement: Ecu 37 ,50, BFR 1500, FF 218,50; Abonnemant 
groupe. 
P288 Sitzungsdokumente das Europiischen Parlamants-
Europiiisches Parlament - 30cm; (DEl - unregelmiiBig. 
DA:80.12-P229. EN:80.12-P41. FR:80.12-P67. IT:80.12-P56. 
NL:80.12-P310 
Abonnement: ECU 28, 75, OM 72; Abonnement von Miirz 1980 
bis Februar 198 1. 
P289 Statistique da l'iroergie: Bullatin mensual a) charbon, b) 
hydrocerburas, c)energia electrique- 30cm; - mensual. 
DE:80.12-P97. EN:80.12-P98 
abonnernent: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; Abonnemant 
groupe. 
P290 Stichwort Europe - Generaldirektion Sprechergruppe und 
Generaldirektion Information; Kommiasion der Europiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DEl- vierzehntigig. 
DA:80.12 -Pit&. EN:80.12-P144. FR:80.12 -P66. IT:80.12-P279. 
NL:80.12 -P236 
ISSN 0379-3141: kostenlos. 
P291 Suppl&ment au Journal official dea Communautea 
~ europ&ennea. airia S - T outes institutions - 30cm; Publication 
des avis de marchis publics de travaux at de fournitures, at des avis 
-, d' appal d' offres du Fonds european de diveioppemant (FRI-
quasi-quotidien. 
DA:80.12-P293. DE:80.12-P296. EN:80.12-P284. 
IT:80.12- P296. NL:80.12- P292 
ISSN 0378-7230: abonne:nent: Ecu 42,50, BFR 1700, FF 250. 
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P292 Supplement op het Publiketieblad van de Europesa 
Gemaenachappen, aerie S - Aile instellingen - 30cm; Publikatie 
van de aankondigingen inzake overheidsopdrachtan voor uitvoering 
van werken en voor leveringen, en berichten van aanbestadingen 
van het Europees Ontwikkelingsfonds (NL) - bijna dagalijks. 
DA:80.12-P293. DE:80.12-P286. EN:BO.t2-P284. 
FR:80.12-P281. IT:80.12-P288 
iSSN 0378-7257: abonnemant: Ecu 42,50, HFL 117. 
P293 Supplement til De Europeeiska Fellaaakabars Tidenda, 
8-dalen - Aile institutioner - 30cm; Offenttiggtlll'else af rneddelelsM 
angiende offenttige bygge- og anlegsarbejder og indkabaaftaler og 
af meddelelse om udbud fra Den europeeiske Udviklingafond (DAI -
kvesi daglig. 
DE:80.12 -P286. EN:80.12-P284. FR:80.12-P281. 
IT:80.12- P296. NL:80. 12- P292 
ISSN 0378-7265: ebonnemant: ECU 42,60, DKR 300. 
P294 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities. Hrlee S- All Institutions- 30cm; PubUcation of 
notices of public works contracts and public supply contracts and 
invitations to tender of the European Development Fund (ENI-
approximately daily. 
DA:80.12-P293. DE:80.12-P296. FR:80.12-P291. 
IT:80.12- P296. NL:80.12- P292 
ISSN 0378-7273: subscription: ECU 42,60, IRL 28, UKL 26, 
USD 58.20. 
P295 Supplement zum Amtsblatt dar Europiiachen 
Gamainschaften, Tell S - Aile lnstitutionen - 30cm; 
VerOflentlichung der Bekanntrnachungen von Oflenttichen Bau-und 
Liaferauftrilgen und der Ausschreibungen des Europiiischen 
Entwicklungafonds (DEl- fast tiiglich. 
DA:80.12-P293. EN:80.12-P294. FR:80.12-P281. 
IT:80.12-P286. NL:80.12-P292 
ISSN 0378-7222: Abonnemant: ECU 42,50, OM 108. 
P296 Suppiemento alia Gazzetta ufficiale delle Comuniti 
europee, parteS- Tutte le istituzioni- 30cm; Pubblicazione dei 
bandi di gara per appelti di lavori pubblici e appalti pubblicl di 
fomiture a bandi di gera del Fonda europeo di sviluppo Un -
quasi-quotidiano. 
DA:80.12-P293. DE:80.12-P295. EN:80.12-P284. 
FR:80.12-P281. NL:80.12-P292 
ISSN 0378-7249: ebbonamanto: ECU 42,50, LIT 48600. 
P297 Vagetabllsk produktion- De auropeiske F_.lesskabers 
statistiske Kontor; Kommissionen for De europeiske Fllllesskebar -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI- kvartalsvis. 
DE:80.12-P244. EN:80.12 -P49. FR:80.12-P268. IT:80.12-P259. 
NL:80.12-P246 
ISSN 0378-3588: abonnement: ECU 22,50, DKR 162. 
P298 Verhandlungen des Europillschen Parlaments-
Europiiisches Parlament - 30cm; Registar (DEl - unregetmiiBig. 
DA:80.12 -P175. EN:80.12-P60. FR:80.12-P61. IT:80.12-P52. 
NL:80.12 -P191 
ISSN 0378-5009: Abonnemant: ECU 35, OM 87,60; 
Abonnemant von Miirz 1980 bis Februar 1981. 
P299 Varkaufspraisa dar AgrarerzeugniiH- 30cm; -
vierteljiihrlich. 
EN:80.12-P253. FR:80.12-P265. IT:80.12-P250 
Abonnement: ECU 25, OM 62,50; Sammelabonnement. 
P300 Verkaufspreisa Pflanzlicher Produkte- Statistisches Amt 
dar Europllischen Gemeinschaften; Kommiasion dar Europiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/m - vierteljiihrlich. 
EN:80.12-P281. FR:80.12-P257. IT:80.12-P252 
ISSN 0378-6714: Abonnemant: ECU 15, OM 37,50. 
P301 Varkaufsprelse Tierischer Produkte- Stetistisches Amt dar 
Europiiischen Gemainschaften; Kommission der Europiischan 
Gemeinschaften - 30cm; (DE/EN/FR/m - viertaljiihrlich. 
EN:80.12-P280. FR:80.12-P256. IT:80.12-P251 
ISSN 0378-6722: Abonnemant: ECU 15, OM 37,50. 
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P302 Varzaichnia der in dan MltgHedltuten der 
Gemelnlcheften in Durchflihrung dar Rechtukta der 
Gemeinlcheften erluMnen RechtiVorlchrlftan- Rat dar 
E..-opiiischen Gemeinschaftan- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
monatlich. 
DA:80.12-P178. EN:80.12-P223. FR:80.12-P288. 
IT:80.12-P287. NL:80.12-P239 
kostanlos. 
P303 Verzaichnia der Neuerwerbungan dar Bibliothak dar KEG -
Ge-aldirektion Per&Oillll und v-altung; Kommiealon dar 
Europliiachen Gemeinachatten - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI -
monattich. 
DA:80.12-P18. EN:80.12-P222. FR:80.12 -P33. IT:80.12-P18. 
NL:80.12-P221 
ISSN 0378-3464: Abonnement: ECU 30, OM 76. 
P304 ViaHrij: Hoeveelheid an waarde van da aanvoer In da EO -
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenachappan; 
Commiasle van de Europaae Gemeanschappen- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- drlemaandeliJ<a. 
DA:80.12-P173. OE:80.12-P171. EN:80.12-P172. 
FR:80.12-P242. IT:80.12-P243 
ISSN 0378-0029: abonnement: Ecu 16, HFL 41. 
P306 Vocational training: Information bulletin- E..-opun Cantre 
for the Development of Vocational Training; Commission of the 
E..-opaan Communitlea- 30cm; (EN)- quarterly. 
DA:80.12-P188. OE:80.12-P15. FR:80.12-P178. IT:80.12-P177. 
NL:80.12- P14 
ISSN 0378-6068: aubacription: ECU 13, 76, IRL 9.20, 
UKL 8.40, USD 18.80. 
P306 Vrouwan van Europa- Voorlichtlngebulletln -
Diractorast-generaal voorlichting; Commissie van de Europese 
Gemeenachappen- Bruxelles- Bruasel- 30cm; (NL) -
tweernaandeliJ<a. 
DA:80.12 -P135. DE:80.12-P178. EN:80.12-P308. 
FR:80.12-P188. IT:80.12 -P85 
gratis. 
P307 Wagea and incomea - Rapid Information - Statiatical Office 
of the E..-opaan Communitiaa; Commission of the European 
Communities- 30cm; (EN) - irregul.-. 
FR:80.12- P278 
free of ch.-ge. 
P308 The weak in Europa- Commission of the European 
Communities- London- 30cm; (EN) -weakly. 
free of ch.-ge. 
P309 Woman of Europa- Information bulletin-
Diractorate-Ganeral for Information; Commission of the E..-opaan 
Communities- Bruxelles- &russel- 30cm; (EN)- bi-monthly. 
DA:80.12 -P135. OE:80.12 -P179. FR:80.12-P189. IT:80.12 -P85. 
NL:80.12- P308 
free of ch.-ge. 
P310 Zlttlngadokumantan van hat Europaaa Parlamant-
E..-opeea Parlemant- 30cm; (NL) - onregelmatig. 
DA:80.12-P229. OE:80.t2-P288. EN:80.12-P41. FR:80.12-P67. 
IT:80.12-P58 
abonnament: Ecu 28, 76, HFL 79; Abonnement van maart 1980 
tot fabruari 1981. 
P311 EUpw1rau<i, Kowbn,Ta- Er&Tporq Tw• Evpw1rau<w. 
Kowon,Tw. - ASr,lliil• - 30 em; (GR) - 1-171..aia ev&.n,. 
&.Jpeiw. 
.. 
'lfabetisk titelregister 
envisningerne 3 - 000 (marts - 000) refererer til titler 
dkommet i 1980 ff/11' kataloget antog sin nuvaerende form. 
1dekset daekker sAiedes hele 1980. 
A 
Arsberetning: Prowam Stralingabeakyttelaa 3 - 146 
Arsberetning; 1979 7 - 1 
Arsberetning; 1979 9 - 1 
llftaler indg&et af De europeliake Flllleaaksber 1977/Samling af; n. 7 
9-8 
Akw offentliggjort i De europeiske Fllllesakabers tidende verdr11rende 
den vldenakabelige og takniske forakning for Fllllesakabet 7 - 85 
Almindelige Beretning om De europlliake Fllllesakebers 
Vlrkaomhed/Trettende; 1979 3 - 37 
Analytiake tabeller verdr~~rende udenrigahandel: SITC/CTCI, Rev. 2-
1979; n.l 9- 82 
Analytiake tebeller verdr~~rende udenrigehandal: SITC/CTCI, Rev. 2-
1979; n.ll 10- 91 
Analytiake tabeller verdr11rende udenrigehandel: SITC/CTCI, Rev. 2-
1979; n.lll 11 - 77 
Anlllytiake tabeller verdr~~rende udenrigshandel: SITC/CTCI, Rev. 2-
1979; n.V 10- 92 
Analytiake tabeller verdrerende udenrigehandel: SITC/CTCI, Rev. 2-
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Deutschland; n. 1 3 - 78 
Drelzehnter Geaamtbericht iiber die Tltigkeit dar Europiiachen 
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EFTA-Lindar/Die Europiiilche Gemeinachaft und die 10 • 49 
EG-Wilrterverzeichnia 7 - 219 
EGKS: Anlage zum Jahreeberlcht/Kommentare und Bernerkungen zur 
Finenztitigkeit der; 1977 4 - 7 
Einbettung von Reaktorbetriebsabfilen In Kunatstotl 3 - 184 
Einfiihrung und methodiache Grundlagen; n.1 5 - 74 
Einzeleteatliche Entacheidungen iiber Gemeinschafterecht: 
Unvollatilndigea Fundatellenverzeichnla -iilfentlichtlr 
Entscheiclungen 3 - 52 
Eisen undStahl; n.H 73 7 • 158 
Eisen undStehi/Jahrbuch; 1979 4-57 
Eiaen-und Stahlindullrie: Gewinnung, Spelc:herung und Tranaport del 
wa-stoffa und Sicharheitefragen/WIIIIrltOff in dar Eiaen-und 
Stahllnduatrie und Slcherheitefragen: Verwendung von W-atoff In 
der 3-278 
eleklriachen Wamwaallrbereitung von dar Garitltschnik und dem 
Bedarflgsng/ Abhilnglgkeit des E-gievarbriiUChe bel der 3 - 143 
Eleklrizititlpreiae 8 - 33 
Er.giefrage/Dia Europlllsche Gemainschaft und die 5 - 40 
E-giepolitik und E-gleforschungspoHtik der Europilechen 
Gerneinachaft: Au11ichten und Ergebni- 9 - 82 
Die Energiaeltuetion in der Gemainachaft: !.age 1979 - Auaaichten 1980 
(Baricht der Kommlaeion en den Ret) 10 - 59 
energiesperaamee Wachetum/Fiir ein 8 - 19 
Energieatatlatik/Jahrbuch; 1978 10- 100 
Entwicklung der Aweratruktur und del Faktoreillllltzll in der 
Landwirtachatt dar EG: Ill. Emplriache Analyee- und 
Prognoaeergebnilu- Deratellung nech Lindern/Vorausachiitzungen 
fiir den Agrerllktor, Prognoee der 3 - 48 
Die Entwicldung der llktorslen Strukturen der europliechen 
Volkswirtschatten Mit der Erdlllkrlae, 1973-1978: Europa- Begrenzta 
Anpnaungekapazitiite? 3 - 85 
Die Entwicklung der stlndlgen Fortbildung In Europa 7 - 48 
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Entwicklung und Erprobung des ~doeisleistungsmess«s Tandem 
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10-35 
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Entwicklung dar sektoralen Strukturen dar europiiischen 
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Ergebnisse nach Regionen; n.4 3 - 290 
Erliuterungen zum Zolltarif dar Europiiischen Gemeinschaften: 15. 
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Erliiuterungen zum Zolltarif dar Europiischen Gemeinschaften: 16. 
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Ersta vergleichende Analyse von den Reaktionen dar Mitgliedstaatan auf 
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Etappan nach Europa: Chronik dar Europiischen Gemeinschaft 3 - 6 
Europa aktuell 7 - 8 
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Die Europiische Gemeinschaft und Australien 7 - 66 
Die Europiische Gemeinschaft und die EFTA-lindar 10- 49 
Die Europiiische Gemeinschaft und die Energiefrage 5 - 40 
Die Europiiische Gemainschaft und Japan 10 - 50 
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Die Europiiische Gemeinschaft und Neuseeland 3 - 99 
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Das Europiische Parlament 3 - 11 
Europiiache Union: Jahresberichta fOr 1979 5 - 4 
Europiischen Parlamenta im Vergleich/Organisetion dar 
Parlamentsdienste dar EG-Mitgliedstaaten und des 6 - 3 
Europiiischer Fonds fiir regional& Entwicklung: Vierter Jahresbericht 
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Explosionsschwaden/Untersuchungen iiber die Ausbreitung und 
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F-n/Thermische Bahendlung chemischer 10 - 82 
Finanzbericht: Europiische Gemetnschaft fiir Kohko und Stahl; 1978 
Nr.24 3-92 
Fischerei- Flings nach Gebietan 1966-1978 9 - 90 
Flammschutzimprignierung durch Strahlenpfropfung: Anwendung auf 
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Frauen im Europiischen Parlamant 9 - 33 
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Gemeinsame Studienprogramme: Ein Instrument der Europilischen 
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Gemeinschaftliche Erhebung iiber die Struktur dar landwirtachaftlichen 
Betriebe 1975; n.1 5- 74 
Gemeinschaftliche Erhebung iiber dte Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe 1975; n.2 5- 75 
Gemeinschaftliche Erhebung iiber die Struktur dar landwirtachaftlichen 
Betriebe 1975; n.3 5 - 76 
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